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L a c a m p a ñ a c o n t r a l o s v a g o s 
DOCE DETENIDOS EN MARIANAO. PLAUSIBLES GESTIONES DEL 
ALCALDE. 180 DETENCIONES ORDENADAS EN DICHO PUEBLO 
El Subinspector de la Policía se-
ta, víctor RonQ«ro, auxiliado por 
los detectives Leoviglldo Acosta y Ho-
racio Earlaue, efectuó ayer las siguien 
tes detenciones en el vecino pueblo de 
MariaJiao 
¿nclonio García Gómez, vecino de 
«jo 4; José Alonso Ros, de Sando-
yal 9;' Jesüs Mazo Díaz, del reparto 
Curazao; Leopoldo López Bravo, de 
Zayas 9; Hilario Dunquerque, de Bs-
peranza 10; Jo»é Brito, de Columbia 
i^. prancteco Rodríguez Casaaova, de 
2a\-as 7; José Luis Chacón, alias 
Miracieló, de Zayas 7; Perfecto Fer-
nández Mediano; Víctor Urrutta Gon-
zález, d© Real 92; Manuel Yero, de 
San Antonio 4; Francisco Carrillo, 
de ia ceiba 
Todos ellos ingresaron en el vivac 
a fiisposición del señor Secreferio de 
Gnbernación, acusados de ragTS o de 
tener antecedentes penales. 
El AlcaJde de Marlanao señor Je-
C a b l e g r a m a s d e 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
E s p a ñ a 
EL 14 DE JULIO EN MADRID 
Madrid, 15. 
Ayer, con-motivo de ser el 14 de 
Julin. aniversario d© la toma de la 
BĤ tHIa, se celebró una gran recep-
r'ón en la Embajada francesa, a la 
(jiip asistieron todos los diplomáticos 
de los países aliados y neutrales-
Kn Encargado de Negocios france-
ses, M. Dard, recibió a la colonia 
francesa, e hizo votos por el triunio 
de la (iülízación y de la libertad. 
En la iglesia de Santa María se 
cantó una soienme misa por los sol-
dsdos franceses muertos pi defensa 
do la patria. 
A la misa asistieron las represen-
taciones diplomáticas y consulares de 
los países aliados v numerosas fami-
lias fran^esis y españolas. 
!> MITIN DE LAS IZQUIERDAS 
Madrid, K>. 
En la Or.a del Pueblo se Teriflcó 
el mitin orgarizado por las izquier-
das Este mitin es el primero de la 
campaña emprendida por las mino-
rías como consecuencia de su retira-
da del Parlamento. 
Hicieron uso de la palabra los di-
putados reformistas, señores TÜlamfl 
y Azcáratet, quienes afirmaron qu© son 
gubernamentales y que rechazan los 
ttorimientos revolucionarios. 
(Continúa en la NUEVE.) 
S o l i c i t a r á n l a l í b e r 
t a d d e i m p o r t a r 
m o n e d a e s p a ñ o l a 
' V\ IMPORTANTE REUNION EN 
1 * CAMARA ESPAÑOLA DE CO-
MERCIO 
En el domicilio de esta Institución 
y bajo la presidencia del señor don 
•̂ î terlo ZorriUa, se reunieron ayer 
Sran número de señores Presioentes 
fle instituciones españolas de diversas 
•ndoles, interesadas en prestar su 
aPcyo al proyecto de buscar una fflr-
rmla que acabe con los inconvenien— 
tes que 30 suscitan con mD'.ivo de la 
''•luda que taon consigo los viaje-
j"08 e inmigrantes especialmente a 
oordu de los buques españoles. 
t-M mlí,mo concurrieron represen-
-̂ > nes de la Cámara de Comercio de 
h le de Cuba y de la Aviación Fo-
uent, c-e inmigración, entidade-s ni-
Î anas interesadas en Í1 desarrollo de 
rí<!> f¿a material del país que esti-
nan directamente u .ectada por el 
P^blema de referencia. 
i!.ntre los concurrentes recordamos 
* non Narciso Macla, por el Casino 
^Pañol; el doctor Fernández Llano. 
J?r «I Centro Asturiano; don Fran-
jeo Martínez, por la Asociaíión de 
pendientes del Comercio; don An-
^ Velo, por la Asociación de Bene-
SahnCÍa de Naturale8 de Galicia; don 
abas E. Alvaré, por la Cámara de 
v.on:erclo de la isla de Cuba; don Ce-
eaomo Alonso de la Maza, por la Be-
•eucencia Montañesa; don Ricardo 
Jua 0' POr el Centro Castellano; don 
"an Basterrechea. por la Beneficen-
Vasco-Navarra; don Eustaquio 
naro Hernández, visitó ayer mismo 
en su domicilio al señor Secretario 
do Gobernación, interesando que, a 
fin de evitar posibles injusticias o 
arbitrar!dada, no san enviados los de-
tenidos a la Cabafia hasta el perfecto 
conocimiento d© sus antecedentes. 
A este efecto se han dado las ór-
denes oportunas al Secretario de 1§ 
Jefatura de Policía para que sean 
examinados minuciosamente los ante-
cedentes de todos aquellos inaivlduo1* 
que se vayan deteniendo, y coiao con-
secuencia serán puestos en libertad 
aquellos contra los que no exista car-
go alguno. 
Se nos informa que hasta la fecha 
se ha nordenado en el distrito de Ma-
rianao 180 detenciones. 
EL CORRESPONSAL. 
La policía de la tercera estación de-
tuvo anoche a Benemérito López Ro-
dríguez, alias Pogolotti, vecino del 
Mercado de Colón y a Ramón Borges 
Remedo, alias Chaquetón, de Avenida 
de la República 18, remitiéndolos al 
vivac a la dteosición del señor Secre-
tario de Gobernacdón. 
Los detectives Santiago de la Paz 
y Leovígíldo Acosta, arrestaron ayer 
a Manuel Rodríguez López, o Pedro 
Menocal, o Manuel López Rodríguez, 
(a) "Menocal," remitiéndolo al vivac 
a la disposición del señor Secretario 
de Gobernación. 
HERIDO GRAVE 
DE UNA PEDRAD4 
El sábado último José Segura y 
Fuster, de 64 años y vecino de la Ave-
nida de Italia 127, altos, tuvo unas 
palabras en el garage situado en 
Francisco Vicente Aguilera 194. con 
el encargado del mismo, José del 
Campo Valdés, por negarse éste a que 
aquél—como tenía por costumbre—• 
guardara un automóvil de su propie-
dad debajo de un techo. 
En la tarde de ayer Segura expuso 
al dueño del garage sus quejas por la 
actitud adoptada por del Campo, y 
Una vê  Que huí 3 terminado este al-
t:mo arrojó al primero una piedra, 
ron la que le aloanzó en la cabeza, 
infiriéndole graves lesiones. 
Conducido al Centro de socorros 
del segundo distrito, Segura fué asis-
tido por el doctor Pórtela, quien le 
apreció contusiones en la región ma-
lar y zigamájtica izquierda y fractu-
ra del hueso malar, siendo su estado 
calificado de grave. 
(Pasa a la NUEVE) 
"VrtnaVA YORK, Julio 15.—La esperad» 
a.x renoraclún de la ofensiva alemana en 
Francia ha empesado. 
Batán librándose furiosas batallas a 
ambos lados de la famosa ciudad de 
Rholms, que ha sido, desde que empea6 
la última ofensiva a lo largo del Marne 
el vértice de un agudo saliente Intro-
ducido en la linea alemana. 
Al Oeste de Rhelma, los alemanes, 
gracias a la prealdn de tropas muy nu-
merosos, anteo de desatar las cuales eri-
gieron una verdadera montaña de altos 
explosivos y proyectiles cargados de gas, 
han logrado cruaar el Mame por varios 
puntos. Al Bate de la ciudad, sin em-
bargo, han sido contenidos y circuns-
critos a las más insignificantes ganan-
cias por la tenaz resistencia de los de-
fensores de la linea. Lós frentes de ba-
talla, en total, tienen una extensión de 
sesenta y cinco millas. 
I<as tropas americanas se están ba-
tiendo en los sectores que han estado 
ocupando, y-en dos puntos han alcan-
zado éxitos notables. En el Vaux, no 
sólo deshicieron un violento ataque del 
enemigo, sino que lo echaron hacia atrás 
por mía distancia de varios centenares 
de yardas, regresando a sus anteriores 
posiciones únicamente cuando el avan-
ce de los alemanes al Sudeste de Cha-
tean-Thierry, al través del Marne, dl<5 
valor estratégico a la reocupación de sus 
trincheras. 
A to largo del Marne, entre la ciu-
dad de Fessey y el rio Sumerlln, donde 
los alemanes cruzaron el Mame, los 
americanos, con un fuerte contraataque, 
arrojaron al enemigo a la margen de-
recha de la corriente. En otros puntos 
a lo largo del río uanron con la mayor 
ventaja BUS ametralladoraa contra los 
frentes enemigos que cruzaban el rio 
en pontones, matando e hiriendo a mu-
chos. En el contraataque cerca de Fess-
by de 1.000 a 1.500 prisioneros cayeron 
en manos de los americanos. Entre los 
prisioneros figura un completo Estado 
Mayor de brigada. El general francés 
al mando a lo iareo de este sector envió 
un mensaje de felicitación al general 
al mando de las tropas americanas. 
Los alemanes, además del tremendo 
derroche que hicieron de explosivos y 
de gas, usaron numerosos tanques con-
tra la linea de los defensores y tam-
bién bombardearon con numerosos ca-
ñonea navales las ciudades situadas a 
retaguardia de la línea de batalla, de-
Jando caer sobre ellas proyectiles de 10 
y 12 pulgadas. 
Los detalles del proyecto estratégi-
co de los alemanes no se han revelado 
todavía. Parece ser, sin embargo, nue 
el principal objetivo en las primeras fa-
ses de la ofensiva es arrojar sus lí-
neas hacia el Sur, a ambos lados de 
Rheims, envolviendo la ciudad y obli-
gándola a capitular. 
Ganar la margen meridional del Mar-
ne y enderezar su línea de batalla ha-
cia Verdfln tal vez sean también ob-
jetivos del alto mando alemán. El buen 
éxito de estos movimientos sería de 
gran valor estratégico para los alema-
nes si es que se proponen emprender 
finalmente la acometida contra París. 
Mientras los alemanes embisten en el 
Sur, los ingleses, alrededor de Ipres, 
hostilizan eflcazmenCe las líneas alema-
nas ganando terreno y haciendo pri-
sioneros; los franceses e italianos en 
Albania persisten en su brillante aco-
metida contra los austríacos; y los fran-
co-Italianos también, en la reglón mon-
tañosa del teatro its-llano de la guerra, 
hostilizan al enemigo con bombardeos y 
ataques de patrulla de considerable vio-
lencia. En los pocos casos en quo los 
austr'acos en esta región han procura-
do recientiemente tomar posiciones es-
tratégicas han sido casi instantáneamen-
te rechazados. En la Palestina las tro-
pas turcas y alemanas penetraron en 
posiciones inglesas al Norte de Jericó, 
pero casi inmediatamente fueron recha-
zadas, perdiendo más de 500 hombres, 
que cayeron prisioneros, Incluso 200 ale-
manes. 
Tropas inglesas y americanas dominan 
ahora la costa murmana en la Rusia 
septentrional, según noticias extraofi-
ciales. Por este territorio es por donde 
se espera ayudar finalmente a Rusia, 
por la vía del Océano Artico. En violen-
tos combates con las tropas bolshevlkl 
en la Rusia Central las fuerzas checo-
eslavas han tomado la importante ciu-
dad comercial de Kazan, sobre el río 
Velga, 430 millas al Bate de Moscou. 
P r ó x i m a f i j a c i ó n d e p r e c i o s a l 
a c e i t e d e o l i v a 
A fin de semana se conocerá el costo exacto de las cantidades llega-
das recientemente de España. No escaseará la harina de trigo. 
En breve serán repartidos 27 .000 sacos financiados por la 
Dirección de Subsistencias. Otras noticias. 
M u e r t o p o r u n r a y o 
e n a l t a m a r 
Aproximadamente a la una y media 
de la tarde de ayer se encontraban 
en un bote pescando a dos millas del 
Morro, en el lugar conocido por "Pa-
jonao", Alfredo Valdés y Antonio Ro-
driguen, cuando fueron sorprendidos 
por la fuerte turbonada que descargó 
sobre esta ciudad. 
Un rayo cayó sobre el bote, alcan-
zando la chispa a Rodríguez, que mu-
rió instantáneamente, quedando su 
compañero, sán sentido. 
Pilar Perdomo y Juan Ramos, que 
tripulaban otro bote pesquero, auxi-
liaron a Valdés remolcando la em-
barcación hasta la Capitanía del Puelr 
to, donde fué extraído el cadáver de 
Antonio Rodríguez. 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros del primer distrito, doc-
tor Barrosb, certificó la muerte d* 
Rodríguez. 
Al volver en sí Valdés dijo que su 
i compañero se nombraba Pablo Val-
dés, pero posteriormente aquél fué 
1 identificado como Antonio Rodríguez, 
| natural de la Habana, de 25 años de 
edad y vecino de Morro 5. 
I La descarga eléctrica que alcanzó a 
¡ Rodríguez, le produjo una contusión 
i en la región temporal deíreoha, con 
| pérdida del cabello. 
El cadáver del infortunado pescador 
fué remitido al Necrocomio 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Julio 15. 
En la comunicación oficial eApedi-
da esta noche por el Ministerio de la 
Guerra, se hace constar que las tro-
pas americanas hicieron retroceder 
a los alemanes, los cuales habían lo-
grado cruzar el Mame al Sudoeste 
de Fossoy. 
En el lar{?o sector entre Dormaus 
y Reims, las tropas franco.italianas 
entán resistiendo valientemente los 
t̂aques alemanes; y al Est de Reims 
et ataque enemigo ha encontrado lo 
quf. se ha caracterizado como "una 
¿efensa irreducible'». 
París, Julio 15. 
El texto del parte oficial dice así: 
MEI ataque alemán lanzado en la 
mañana de hoy a las 4.80, continuó 
durante todo el día en ambos lados 
con igual Violencia. 
"Al Oeste de Reims se libraron fu-
riosos combates en la reglón de Reul 
lly, Courthizzy y Vassy, Sur del Ma--
nc, eí enemigo logró cmzar en dis-
tintos puntos enttfc Fossoy y Dot-
mans. 
"ün fuerte contra ataque realiza, 
do por las tropas americanas hi?:o 
retrocer al enemigo en la margen 
derecha del río. 
"Entre Dormans y Reims las tre 
pas franco'italianas resistieron con 
tenacidad a lo largo de la línea de 
fhathillon sur-Mrne, Marfaux y BorJ 
lly. 
"Al Es'te de Reims el ataque ene-
irigo, que se extendió hasta el Main 
de Massiges, se encontró con una d»-
íunsa irreducible. E l enemigo muí 
tiplicó sus esfuerzos en Prunay y les 
Marquises y en las regiones Nort*» 
de Prones y Souain, pero no pudo, 
no obstante sus repetidos ataques, pe 
netrar en nuestras posiciones de 
combate**. 
Frente Oriental: "En el Strumn 
los enenentros de patrullas favore. 
oieron a las armas griegas; al Oeste 
d<» Tardar y Norte de Monastir, el 
enemigo desplegó gran actividad d? 
artillería. En la región del lago, al 
Oeste de Po^redec rechazamos un ata 
que búlgaro. 
"En Albania nuestra columna que 
se hallaba en el Talle de Devoli, ha 
ido al otro lado de Grasmshi llegan-
do hasta las inmediaciones de Chcklu 
y Cruja, donde está en contacto con 
la posición organizada por los aus-
tríacos, el número de prisioneros he-
chos por nosotros han aumentado en 
unos clncuer*a. Nuestra izquierda se 
ha unido co.i la derecha italiana, que 
ocupa las colinas de Cafa Darzaf'. 
PARTE INGLES DE LA TARDE 
Londres, Julio 15. 
Otro ataque lanzado por las tro-
pas inglesas en las inmediaciones do 
Tillers Bretonneux, dió por resultad.) 
un pequeño avance de línea, según 
el parte oficial de esta tarde. En el 
combate librado eu el bosque de RId 
ge el domingo, se hicieron 328 pri-
sioneros. 
El texto ¿e la comunicación, dice 
así: 
"En la mañana de hoy volvimos 
c adelantar ligeramente nuestra lí-
nea en las Inmediaciones de Viller«-
Bretonneux y rechazamos una par-
tida enemiga que atacó una de nues-
tras postas. 
"El número total de prisioneros 
hechos en las operaciones de ayer 
en el bosqu» de Ridge asciende a 
828. 
"En el resto del frente británico 
L a s i t u a c i ó n d e l B a n c o 
H i s p a n o - A m e r i c a n o 
Desde hace días vienen circulando 
en los dentro» económicos de esta 
capital versiones diversas sobre la si-
tuación en que se encuentra en estos 
momentos el Banco Hispano Ameri-
cano. 
Algunos periódicos han publicado 
extensas informaciones respecto al es-
tado de la institución a que nos re-
feaimos. 
Nosotros, que tenemos las noticias 
más amplias y detalladas del proble-
ma y de sus antecedentes, siguiendo 
el sistema que siempre hemos tenido, 
de no hacer manifestaciones que pu-
dieran de algún modo perjudicar en 
su crédito a las empresas, y teniendo 
en cuenta que la crisis del estable-
cimiento bancario puede tener—ya 
que aun no se ha resuelto—una so-
lución favorable,, queremos esperair 
dentro de la prudente y discreta re-
serva que debe guardarse en estos 
asuntos, a que la Junta General de 
Accionistas que ha de reunirse en bre-
ve acuerde lo que crea oportuna 
Tal vez pe logre conjurar el con-
flicto que se ha presentado, y el buen 
crédito—puesto en duda con motivo 
de las informaciones publicadas—que-
de completamente restablecido. 
Nosotíros celebraríamos esta solu-
ción salvadora. 
no ha ocurrido nada de especial In-
terés que comunicar»», 
^Las tropas turcas atacaron en la 
r.oche del sábado las posiciones ingle-
sas en Palestina, que dominan los 
cruces del Jordán y en las cordille-
ras al Norte de Jerico, dice el Ml-
iiisterio de la Guerra hoy. Los Ingle-
ses restablecieron completamente 
por un contra ataque las posiciones 
en que había penetrado el enemiga. 
Más de 500 prisioneros quedaron en 
peder nuetro, entre ellos 260 alema-
PARTE ALEMAN DE LA TARDE 
Berlín, vía Londres, Julio 15. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Hemos penetrado en parte de las 
posiciones francesas al Sudoeste y 
Este de Reims. 
Un parte anterior, dice así: 
"El enemigo atacó en la mañana 
de ayer, al Sudoeste de Ipres, des 
pués de una fuerte preparación de 
artillería y penetró en nuestra zona 
dt combate en un ancho limitado. 
"Ha habido actlyldad de artillería 
durante el día en ambos lados del 
Lys. Se reanudó durante la tarde en 
el resto del frente. Entre el Alsne y 
el Mame continúase combatiendo con 
^Igor. Ha aabido enenentros locales 
de infantería al Sur de St Fierre 
^tele y en la reglón de Savieres'». 
(Pasa a la OCHO) 
En la Dirección de Subsistencias se 
recibieron ayer varios cables del Mi--
nistro de Cuba en Washington, que 
trasladaba al citado organismo la Se-
cretaría de Estado. Entre esos despa-
chos los había de fecha 28, S y pri-
mero de junio próximo pasado, es de-
cir, que llegaban con gran retraso a 
al nuevo Mercado mayor capacidad 
aun de la que había en la Plaza del 
Vapor, para las operaciones del 
abasto. 
Ayer rigieron en dicho mercado los 
siguientes precios para las ventas al 
por mayor y al detall: 
De dos pesos a dos cincuenta el 
aquella Dirección, que es el organis-1 ciento de plátanos machos, ochenta 
M e n o r a r r o l l a d o 
Anoche, próximamente a las siete, 
©1 niño Angel Martínez Graña, do 5 
años de edad y vecino de Concha y 
Velázquez, se encontraba parado en 
la calle, frente a su domicilio, com-
i prando un helado. En esos momentos 
hubo de llamarlo su madre y al atra-
vesar la calle con el fin de dirigirse 
'a su casa fué alcanzado por el auto-
i móvil 5,454, que guiaba Juan Acosta 
¡Guzmán, vecino de Tenerife 40, RIU 
¡que éste pudiera evitar el accidente, 
a pesar de llevar su vehículo con po-
ca velocidad. 
El menor recibió lesiones, por lo 
que el vigilante 1,149, Anastasio Ro-
dríguez, lo condujo en el mismo au-
tomóvil, a la casa de salud "La Bené-
fica", donde el doctor Remírez André 
lo asistió de contusiones diseminadas 
por todo el cuerpo y hematoma en la 
región occípito frontal con despren-
dimiento de un canino y un diente de 
la mandíbula superior y deí primer 
molar inferior, siendo calificado su 
estado de gravedad. 
Tanto el vigilante como el chauf-
feur y «tros testigos han declarado 
quo el sufceso fué casual. 
Acosta fué presentado ante el Juez 
de guardia, autoridad que lo instruyó 
de cargos, dejándolo en libertad. 
por la Benefioencla Asturia-
flfvi n Joa<luín Coello, por la Bene-
rcncla Andaluza; don HJiginio Fan-
otrof01" el Fomento de Inmigración, y 
cop6 acordó nombrar una comisión 
de j01169** de los señores presidentes 
de c .Cátnara de Comercio de la Isla 
j-uba, de la Asociación de Fomento 
Pafini Immgraci6n y de la Cámara Es-
JU . ? (le Comercio, para que visiten 
Hon ^ Secretario de Hacieaida y al 
l>úhl<?rab,e señor Presidente de la Re-
instaCa- haclénd(>íes entrega de una 
Bltua0^ en la que rabona- sobre la 
v p, oreada y se hace categórica 
ma m Sa afirraaci6n de que la refor-
raree netaria cubana Puede censide-
d t ya tan consolidada, que no es 
(je temer en absoluto peligro alguno 
^ ia ?• 3e desnaturalice con motivo 
libertad de importación de mo-
lo- ^Pañola, al igual que ocurre en 
08 demás paisee. 
S E N A D O 
Se abrió la sesión a las ciaco bajo 
la presidencia del General Núñez. 
Asistieron los señores Dolz, Tó-
mente, Figueroa, Maza y Artola, Gon-
zalo Pérez, Alberdi. García Osuna. Co-
ronado, Vidal Morales, Juan Gualberto 
Gómez, Goicoechea, Castillo. Rivero, 
Carnet y Yero Sagol. 
ÉL ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
MENSAJES 
Leyóse un mensaje de la Támara 
dando cuenta de la aprobación del 
proyecto del señor Wifredo Fernández 
aumentando dos representante por la 
provincia de Pinar del Río y de ha-
ber sido aceptadas las modificaciones 
introducidas en la ley de espionaje. 
COMUNICACIONES 
Se leyeron telegramas de diversos 
pueblos de la República firmados por 
maestros que piden al Senado ?a apro-
bación de la Ley del Retiro Escolar. 
SOLICITUD 
El Coronel Miguel Varona, Jefe de 
Estado Mayor del Ejército, solicita au-
i torización para aceptar la Orden del 
| Libertador que le ha concedido el Go-
¡ bierno de Caracas (Venezuela). Aoor-
I (PASA A LA ULTIMA) 
E L D I V O R C I O E N C U E R O S V I V O S 
A L G E N E R A L M E N O C A L Q U E E S 
H O M B R E D E C O R A Z O N 
(Continuación). 
IV 
La solución que propone el señor 
Maza es verdaderamente admirable: 
es comer a dos carrillos. "Sigamos 
iroclamando la Indisolubilidad del 
vínlculo matrimonial; pero admitamos 
excepcionales en algunos casos (esta 
os la oveja, es decir la madre del cor-
dero) en que el mantenimiento del 
vínculo es injusto y más perjudicial 
orden social. Pues eso es precisa-
mente la contradicción como me ense-
ñó el padre Almansa, muchos años ha 
cuando recibí de él lecciones en pri-
mer año de Filosofía. El matrimonio 
es indisoluble. La Iglesia, si señor 
admite causas de nulidad de matrimo-
nio y de divorcio imperfectos; pero 
no tiene que ver nada lo uno con lo 
otro. Me conformo con que adopten 
los señores senadores la legislacióa 
de la Iglesia en materia del vínculo 
El matrimonio, aunque usted diga 
que no, es sacramento; el que cons-
ciente y contumacmente niegue este 
dogma, cae dentro de la excomunión 
fulminada por el concilio de Tren-
to y en otras y es además contrato, 
pero inseparable del sacramento, d« 
nodo que enti-c los cristianos el con-
trato de matrimonio es sacramento o 
no es contrato, como declaró Pío 
IX. Abrale la válvula al matrimonio y 
ya verá usted, como resulta lo que di-
ce Juvenal citado por usted, y lo que 
refiere Séneca, también por usted ci-
tado. 
Y por última vez al concluir su dis-
curso advierte: "Al establecer por ern-
cigulente esta institución, hagámoslo 
cota mesura, sin exageraciones; no por 
mejorar la situación de los hijos per-
judiquemos las de otros y nuestro por-
venir (pero ¿no es bueno el di-
vorcio? ¿Entonces? ¿Por que temblar? 
el cielo está sin nubes, azul está la 
mar) no por favorecer demasiado al 
cónyuge inocente caldo en desgracitu, 
hagamos víctima de ella a su prole 
más inocente todavía Seamos divor-
clstas; pero al menos por ahora dl-
vorcistag discretos, dentro de los lími-
tes más prudentes. "Por ahora cojamos 
con papel de china el tenedor; después 
va mandaremos a paseo la discreción 
"dentro de los límites más prudentes". 
Si es una sátira contra el divorcio 
el discurso del «o'lor Artola- MO es 
lo mismo que se les esti diciendo al 
Senado y a la CámaraT-Que-coinprqme-
ten los intereses de los máá en bene-
ficio de los meóos; que van usted-:!? 
a reventar a los pobres niños; que van 
ustedes a fastidiar a todos los ciuda-
danos, porque si se establece el divor-
cio, será necesario abrir asilos que pa-
ga el puiV:), para recoger a ni-
ños por la sensualidad de cuyos pa-
dres se ha velado promulgando esta 
ley y es papel muy ridículo eso de 
que tenga la nación que criar los 
hijos de muchos sensuales que pue-
dan más a JUS anclas vagar por 11a-
, nos y collados: que comprometen us-
tedes nuestro porvenir 
Resumen: ninguno de los discursos 
trae razón de peso en pro del di-
vorcio. El del señor Cortina me pare-
ce el pronunciado por Camprodón, el 
de "Flor de un día" y "Espinas de una 
Flor" el cual se fué en flores en la 
defensa de un cliente y.este salió con-
denadlo. E l infeliz cliente víctima de 
la poesía compuso la siguiente re-
dondilla y se la dedicó. 
Camprodón me has dado un palo 
Con discurso tan ameno: . 
Yo te traje de hombre bueno 
Y me has salido hombre malo 
(Orotinó^-en la CINCO) | 
mo más Interesado en conocer de los 
asuntos sobre los cuales cablegrafió 
el Ministro Céspedes. 
Con tal motivo, el señor Director 
de Subsistencias dirigió una comuni-
cación al Secretario de Estado, soli-
citando que en lo sucesivo le sean 
trasladados sin demora todos los in-
formes que lleguen a aquella Secre-
taría en relación con el problema eco-
nómico. 
NO FALTARA E L PAN 
Hoy probablemente pedirá ndemás 
el señor André a la citada Secretaría, 
que le traslade para su conocimiento 
oficial, el cable del Ministro Céspe-
des recientemente publicado en la j 
prensa, según el cual del 15 del co-1 
rriente al primero de agosto habrá 
una gran restricción en los Estados [ 
Unidos para las exportaciones de ha l̂ 
riña de trigo a Cuba. 
Sobre este asunto volvió a man i- j 
festar el señor André, que aun siendo j 
cierto lo que se comunicó en dicho , 
cable, no habrá dificultades para núes 
tro consumo de pan, porque la Direc-
ción de Subsistencias cuenta con su-
ficiente harina todo el mes actual. 
Además, el Secretario señor Ossotrio, 
declaró que en esta semana quedarían 
terminados los trabajos que se vienen 
realizando para conocer el costo exac: 
to de la primera partida de barina fi-
centavos el ciento de maíz; ochenta 
centavos la arroba de boniatos; $1.70 
la arroba de papas y $1.60 la de ce-
bollas. 
Las ventas al detall se hicieron oou 
arreglo a los precios siguientes: 
26 centavos la libra de malangas; 
(Continúa en la CINCO) 
t r a c o l e c c i ó n . 
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85 4S0S ATRAS 
AÑO 1833 
Libros huevos.—Acaban de Tegar a 
la librería de "El Comercio." 
Hufelan<L—Arte de prolongar la vi-
da del hombre. 
ConstantínL—Cartas criticas sobra 
varias cuestiones eruditas, científi-
cas, físicas y morales, a la moda y 
al gusto del presente siglo. 
Abate Torel.—Del origen de las so-
nanriada por la Dirección de Suba^ : ciedad trajduoida al Español, de la 
tenclas, y que hace unos días llegó a|últilna edic.ón francesa 
este puerto. 
Son 27.000 sacos que serán distri 
buidos a fines de semana, al mismo } 
precio quo determinen para su adqui- ! 
elclón al gobierno. 
FIJACION DE PRECIOS AL ACEITE | 
DE OLIVA 
También quedarán terminados en internacionales. — E l territorio do 
esta semana los cálculos e myestiga- Alaska>_ ^ ^ Represen-
clones que se están realizando para I ^vtes de Washington ha aprobado el 
conocer con toda exactitud el costo , blI1 rQlativo a la reciente adquisición, 
del aceite de oliva recientemente Ue- , ̂  ^ Gobienio de lo3 Estados Unl-
gado de España. Tan pronto como j dos del territorio ruso en Alaf ka 
termine ese trabajo ae le fijará a di- i R1 asesinflto del príncipe Miguel de 
Canga Argíieíles^-Historia de 1» 
guerra de España. 
60 AÑOS ATEAS 
AÑO 1868 
cho artículo un precio oficial que peiv 
mita razonables utilidades a los co-
merciantes. 
UNA RECLAMACION DEL MERCA-
DO LA PURISIMA 
El Administrador del mercado La 
Purísima, ha elevado al Director de 
Subsistencias una exposición en la 
cual reclama para aquel mercado el 
derecho de ser el único que pueda 
realizar operaciones al por mayor pa-
ra el abastecimiento de frutos a esta 
ciudad. Fundamenta su reclamación 
el señor Administrador en un decre-
to del Alcalde de la Habana de fecha 
17 de mayo de 1917 por el que fué 
concedido ese derecho exclusivo al 
mercado La Purísima. Al escrito en 
cuestión se acompaña una copia del 
decreto para que la Dirección de Sub-
sistencias lo reconozca y haga cum-
plir. 
Tenemos entendido que no se acce-
derá a lo solicitado, entre otras razo-
nes, porque aquella disposición muni-
cipal fué derogada posteriormente, a 
Instancias de los elementos estable-
cidos en el clausurado Mercado 4e 
Tacón. 
LA AMPLIACION DEL MERCADO 
DE VILLANUBVA.—PRECIOS EN 
LAS VENTAS EFECTUADAS AYER. 
Muy en breve quedarán terminadas 
las obras de ampliación que realiza en 
el Mercado libre de Villanueva la Di-
rección de Subsistencias. Las casetas 
que se están construyendo por la ca-
lle de Dragones, frpnte al parque de 
Colón, serán destinadas a recibir la 
carga que viene del campo, y darán 
C A M A R A 
SESION EXTRAORDINARIA HOY, 
PARA TRATAR DEL DIVORCIO 
La Cámara, en su sesión de ayer, 
conoció, después de resolver otros 
Proyecos del Senado, de las modifi-
caciones introducidas por aquel Cuer-
po a la Ley estableciendo el dlvor-
CÍCY una mayoría de sesenta votos, 
contra ocho, declarando que el Pro-
yecto adolece de enormes defectos, no 
accedió sin embargo a una razonadí-
sima petición del señor Emilio Sar-
diñas que envolvía el aplazamiento 
del problema hasta la sesión próxima, 
para luego, consciente de que no po-
día negarse el derecho de un Repre 
sentante a estudiar las enmiendas 
volver sobre su acuerdo y aceptar el 
dejarlo sobre la mesa hasta el día de 
hoy. Será en una sesión extraordina-
ria, dedicada exclusivamente a ese 
particular. 
La petición la subscribieron los se 
ñores Arturo Betancuort, Giménez 
Lanier, Vázquez Bello y Gustavo Pi-
no. 
Aunque la discusión solo debió gi-
(Paea a la TRES.) 
Servia.— E l Príncipe Kara George-
witch ha sido citado ante el tribunal 
de Belgrado, potr atribuírsele el ase-
sinato del príncipe Miguel de Ser-
via. 
De Inglaterra^-El Comité de la 
Cámara de los Comunes aconseja la 
adquisición de Gales. 
25 A&OS ATEAS 
AÑO 1893 
Muerte del Capitán (feneral de Co-
ba, General don Alejandro Rodríguez 
Arlas. A las doce del día de ayer, sá-
bado 15, ha fallecido en el palacio 
de la Plaza de Armas, el Capitán Ge-
neral de Cuba, Exmo. señor don Ale-
jandro Rodríguez Arias. 
La enfermedad 
E l señor General Rodríguez Arias 
venía sufriendo hace tiempo de dia-
betes, sí bien esa dolencia no llegó a 
revestir caracteres de gravedad. 
El día 8 fué atacado de fiebre con 
carácter palúdico, cuyos gérmenes de-
bió adquirir durante su estancia en la 
Quinta de los Molinos. Los médicos 
díajgnostlicaron al principio grippe, 
iniciándose la infección palúdica con 
fenómenos tíficos. 
Llamado a consulta el doctor Rai-
mundo Castro, el día 11, opinó tam-
bién que era fiebre de carácter pa-
lúdico, que podía complicarse con la 
diabetes que venía padeciendo S. E. , 
formulándose por ambos profesores el 
diagnóstico como tifus malaria. 
Los últimos Sacramentos 
El general entró en el período 
preagónico a las 3 de la madrugada y 
a las 4 se le administraron los Santos 
Oleos por el Capellán de la Capitanía 
General, P. Moreno. 
ntiraos momentos 
A las seis de la madrugada del sá-
bado 15, tenía el enfermo fiebre de 
40 grados y 7 décimas. 
A las 8 de la mañana celebraron 
los facultativos nueva junta, acordan-
do aplicar al enfermo inhalaciones de 
oxígeno e inyecciones hipodérmicas, 
por haberse acentuado los fenómenos 
de uremia. 
Triste desenlace 
A las doce menos cuarto los médí-
dicos dieron un nuevo baño aj 
neral. 
Este, desde la noche anterior, 
conocía a nadie absolutamente A 
doce de la noche, aunque de una ma-
nera incoherente, comenzó a pronun-
ciar una alocución que había dirigido 
a los habitantes de Sevilla hice mu-
chos años en ocasión de ejeresr aquel 
Gobierno militar. 
La muerte 
Desgraciadamente los temores 
abrigábamos se han iwalizado.. 
A las doce del día h^ exhalado su 
último suspiro el señor General Ale-
jandro Rodríguez Arias. 
Digamos la frase del Presidente d« 
la Audiencia de la Habana, al ente-
rarse del trágico desenlaice. 
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MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido pur el hilo directo.) 
VALORES 
>«MV York, Julio 15. 
La situación de la guerra fué el fac-
tor dominante hoy en la Bolsa de Va-
lores. Los precios reaccionaron de 
1 a 3 puntos, poco después de abrirse 
li» sesión, al recibirse la noticia de 
qne se había renorado la tan demora-
da ofensiya alemana en Francia. 
Creciente debilidad se manifestó 
antes del medio día, cuando nueyas 
noticias parecían indicar mayores 
complicaciones en la situación rusa; 
pero la lista se fortificó después, re-
cuperando las principales de 1 a 2 
puntos. 
El carácter profesional de las tran-
sacciones «e rereló nuevamente con 
Jas evoluciones de ciertas especiall-
('..¡des. de las cuales fueron ejemplos 
brillantes Sumatra Tobacco y Gene-
jal Motors, 
Sumatra bajó 4.1 2 puntos y recu-
peró (>, mientras General >totors lo 
recuperó todo menos un punto de su 
pérdida de 7.1 2. 
United States Stcpl sufrió una baja 
do tres puntos durante la mañana, pe-
ni fué la primera en endurecerse de 
las principales, en la mejora fina! de 
última hora, reduciendo su pérdida en 
dos terceras partes. 
Beacciones de 1 a 3 puntos en Jas 
de destiladores. Industrial Alcohol, 
Marines preferidas, azúcar de remo-
lacha, petróleos y metales se subsa-
naron irresrularmenle, y Jas especia-
lidades menores, notablemente las de 
aliónos, estuvieron relativamente fuer 
Jes con ganancias netas de 1 a 2 pun-
tos. 
Las ferrocarrileras realizaron me-
nos progreso que las emisiones espe-
culativas. Rcading por ejemplo, no 
resarció más que una pequeña parte 
de su pérdida de tres puntos, mientras 
I'nion Pacific denotaba presión. Las 
ventas ascendieron a 475,000 acciones. 
Las noticias de los terminales del 
íerrocarril del Oeste son contradlcto-
lias, pero las condiciones industriales 
en esa reslón siguen siendo satlsfae-
torias. 
Los bonos estuvieron Irregulares. 
I-as emisiones especulativas cedieron 
algo. Las ventas totales ascendieron a 
JH, 700,000. 
Los de los Estados I nidos del 8 por 
ciento subieron 2̂ por ciento. 
AZUCARES 
>fiy York, .lulio 15. 
El mercado de azúcar crudo no ha 
cambiado, rigiendo el precio fijo de 
•1.985 para los Cubas, costo y flete, 
igual a 6.055 para Ja centrífuga, t i 
Comité anunció compras de 29,600 sa-
cos de azúcar cubano. 
En el refinado todavía alguna de-
mora en la expedición de los certifi 
cados, aunque la situación ya mejo-
mndo diariamente. Los refinadores 
pueden todos hacerse canro ahora de 
los neirocios que se les ofrecen. Los 
precios permanecieron al mismo fijo 
i'.ivel de 7.50 para el granulado fino. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejcr, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
tlistintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 15 de 
Julio fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos • 
13.511 
28.173 
Total . . . . . 
Exportación 
I Por los seis puertos prin-
¡ cipales . . • 
Por otros puertos 
Total . . . . 
Existencias 
En los seis puertos princi-
pales • 










Centrales moliendo: .̂8. 
Exportado: para Europa, 46.542 te-
rciadas; para New Orleans, 3,259 to-
neladas; para Galveston, 2,857 tone-
ladas; para Savannah, 1,443 tonela-
das; para España, toneladas; 
para Canadá, . . . . . toneladas. 
DEL MERCADO AZUCAREHO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ucano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, & 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado ¿n la Bolsa Privada como si-
5ue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1L 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Junio: 4.27.202 
I C O E S P í l f l l D E U m D E C O D A 
centavos la libra. 
Del mes; 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Junio: 4.23.9J6 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido dentro de las cotizacio-
nes del cierro del sábado anterior 
abrió ayer el mercado local de valo-
res, y aunque se efectuaron algunas 
operaciones éstas fueron de poco vo-
lumen. 
A primera hora se vendieron 50 ac-
ciones fundadoras de la Compañía 
Union Hispano de Seguros, a 196, y 
50 Preferidas de Naviera a 92, ex-di-
videndo de 1.3|4 por ciento. 
En el acto de la cotización oficial 
se vendieron 100 acciones de la Ha-
vana Electric Comunes a 96.3|4, 50 
fundadoras del Seguro a 195.1|2 y 50 
Manufacturera Comunes a 55.518. 
En la cotización del cierre se operó 
en 100 acciones Comunes de la Ha-
vana Electric a 96.1|2, 200 Preferi-
das de la Compañía Licorera a 61.112 
y 50 Comunes de la misma Compañía 
a 41. 
El mercado cerró quieto y a la ex-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.112 a 97.314. 
F. C. Unidos, de 84-518 a 86.114 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.314 a 109. 
Idem ídem Comunes, de 96.1Í2 a 
&6.3Í4. 
Teléfono, Preferidas, de 95.112 a 
95.314. 
Idem Comunes, de 86.112 a 88. 
Naviera. Preferidas, de 90 a 96. 
Idem Comunes, de 76.1Í2 a 78.114. 
Cuba Cano, Preferidas, de 79 a 
82.112. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
iros, do 190 a 200. 
Idem ídem Beneficiarías, de 106.1'2 
a 125. 
Union Oil Company, de 1.00 a 2.40. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57.112 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 27.112 a 35 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 75. 
Idem idem Comunes, de 55.112 a 50 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 61 a (U.1'2. 
Idem idem Comunes, de 41.118 a 
41.114. 
La Compañía Havana Electric re-
caudó en la semana que terminó el 
día 14 del actual $76,191.10, contra 
$65.153-50 en igual semana del año 
anterior, resultando una diferencia a 
favor de la semana de este año de 
ni.037.60. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Rafael Fernández de la Roza 
En circular feahada en Jaruco se 
nos participa que ha sido disuelta la 
sociedad mercantil que giraba en 
aquella plaza bajo la razón social de 
Rodulfo de la Campa, habiéndose 
constituido una nueva sociedad que 
girará bajo la razón social de Rafael 
Fernández de la Roza, S. en C, sien-
do socio gerente de la misma con el 
uso de la firma social el señor Ra-
fael Fernández, y comanditario el se-
ñor Rodulfo de la Campa; habiéndo-
se hecho cargo la nueva sociedad de 
todos los créditos activos y pasivos 
de la extinta de Rodulfo de la Campa. 
CAMBIOS 
Quieto e inactivo abrió el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
no han tenido variación 
Comer-
Banqueros dantos 
Manila Rey extra superior, de % a 
G pulgadas, a $41.00 quintal. 




Londres, 3 div. . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 dlv 
España, 3 djv. , *. 
B. Unidos, 3 d'v. 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 










r Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Prof.) . . . . 
| Naviera (Coms.) . . . 
¡Cuba Cañe (Prcf.) . . 
I Cuba Cañe (Coms.) . . 
' Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Prof.) 
Ca, C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de Se-
guros 
j Idem idem Beneficia-
¡ rias 
Union Oil Company . 
; Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Prof.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 
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Stlcloa Central: AGUIAR, t i y 8 3 
w ti misma fiASAfíT. / a"na*0 zoz.. 4B. 
1 teMM«ifll ao . -Bf l^ S ^ M M d« I 
1 Precios coOzados cen arreglo al Oe-
'^eto número 70, de l í do Enero de 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarixacíón 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo BonneL 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Julio 15 de 1918. 
Jacobo Pattersoa, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Teid, 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. , . 
F. C. Cienfuegos. la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Oibara-Holguín. la. H 
¡P. C. Unidos Perpetuas 
¡Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario , . 
Gas y Elect. (irredimi-
bles) . . . . . . . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) • . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . • 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 




















Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . • . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
1 Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Coms.) 
Oibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
I Electric S. de Cuba . . 
[H. Electric (Pref.) . . 
¡H. Electric (Coms.). . 
iN. Fábrica de Hielo. . 
'Eléctrica de M^ianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tí Spírltus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Come.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonla Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . -
Teléfono (Coms.). . • 
] Matadero 
I Cárdenas W. W. . . . 

























































Rcses sacricicadas hoy: 
Ganado vacuno 180 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 35 
261 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
38. 40 y 42 ctí. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, le 5? a 70 cta 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 91 
Idem de cerda . 31 
Idem lanar 15 
137 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, a 75 cta. 
Matadero de Regla 
Se Tendieron las carnes benef'cia-
dae en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 ca. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó ©n los corrales durante el 
di;' de hoy a los slguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerdos, de 15 a 18 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y «'etas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
I ^ Í T R A S P I N T U R A S " N O C U B R E N ^ 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio «<State8man,, 










?onta de Canillas. 
Se paga en el mercado el 
d« |20 a $22. 
quintal 
LA PLAZA 
El granado Jleprado. — E l ganado lle-
gtdo a ?os cii rales fueron cuatrocien-
tos toros y cuarenta novillas, que fue-
ron ^orr.pradas es el campo por la ca-
sa d«í Lyüee. 
La^ opernciones de este ganado ha 
sido entre el grupo de Encomenderos 
que reultzan compras con dicha casa 
Pe<liief«as ventas. —También se han 
rínll/ado pecueñas ventas de ganado, 
las cine han sido adquiridas por To 
más Valencia. 
Q 
U ü i i . i 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) 
Por orden del señor Presidente 
se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día 21 del co-
rriente mes, se celebrará, en los sa-
lones del edificio social. Junta ge-
neral extraordinaria, para tratar 
acerca de los asuntos siguientes: 
1. —Del monumento a don Ra-
fael María de Labra. 
2. —De las reformas a los Re-
glamentos general y de las Sec-
ciones. 
3. —De una comunicación de 
Prensa Gráfica en relación con el 
c 5890 7d-15 
número extraordinario de "La Es-
fera." 
En esta Secretaría se hallan, im. 
presas, a la disposición de los se-
ñores socios, las mencionadas re-
formas a los Reglamentos. 
La Junta comenzará a las dos de 
la tarde, y para poder penetrar en 
el local en que ha de celebrarse, 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la 
fecha y del carnet de identificación 
a la Comisión correspondiente. 
Habana, 15 de Julio de 1918. 
— R . G. Marqués, Secretario. 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r i a S A 
S E C R E T A R I A 
Se espera más ganado. —Ha de lle-
gar otro tren de ganado a este mer-
cado para mañana. 
ftLPARQATAS 
C O N R E B O R O ! 
El Consejo Directivo de este Bauco. 
en Sesión celebrada el día 5 del actual 
en vista de las utilidades obtenidas en 
el primer Semestre del presente año. 
acordó repartir, entre los señores ac-
cionistas, un dividendo del cuatro por 
ciento en moneda oficial a cuenta de 
las utilidades del año, pudiendo los 
señores accionistas acudir a este Ban-
co, Consulado número 111, a percibir 
sus respectivas cuotas por tal concep-
to, desde el día 15 del corriente mes. 




O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
HDOS. G a r c í a Ortega, Agular, No. 68 , bajos. 
Inscribimos marcas nacionales. Depositamos marcas extraiv 
jeras. Establecemos recursos de alzada. Hacemos planos ] 
memorias de inventos. 
H o n o r a r i o s e q u i t a t i v o s . G e s t i ó n r á p i d a . 
Horas de Oficina: De 9 a 11 y de 2 a 4. 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa po reste medio a les depo- del actual, para abonarles los inter̂  
sitantes en este Sección que pueden j ses correspondientes al trimestre ven* 
presentar sus libretas en Moneda Na- cido en 30 de junio de 1518. 
cional o Americana, en nuestras Ofi- Habana, 5 de julio de 1918. 
ciñas, Aguiar 106 y 108 a partiv del 15 I C. 5668 l0d.-7. 
Londres, 3 dlv. . . 4.77 4.76 
Londres, 60 d|v. . 4.74 4.73 
Paria, 3 dlv. . . . 11% 12 
Alemania, 3 dlv. . — 
España. 3 d|v. . . 40 39 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . — 
Uetscuento pape l 












Plnmr del Rfo. 
ftanctl Splrttue. 
Caibarién. 
éisau le Ckrmtsém. 
Manzenüle. 
QMantftname. 


















tan Antéele é» 
•eflec 
VktoriadalM 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
w n 1 S £ A O I O T S DESDE UN PESO E N A D E L A N T E m 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
ffEMia m*GV*S T A M A H O 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de 4̂ a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39 00 quintal. 
D I N E R O 
• I 1 0 |o . 
B A N C O D E 
PRESTANOS SOBRE JOYERIA 
Conaulado, 111. T e l . JI.-9982 
T H O R V A L D - L - C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S ai margen en la B o l s a 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S , 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A 4 1 3 1 y M - 2 4 3 3 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a m i o n e s , S i . 
Se avisa por este medio a los ¿e-
t Sores accionistas quo el dividendo 
| acordado en la última sesión de la 
' Junta Directiva se comenzará a pa-
Igar en las oficinas de esta Compañía, 
] Calzada de Vives número 135, desde 
el día 25 del mes actual, todos los 
días hábiles, de 8 a 10 a. m. 
Este dividendo fué acordado en 
proporción de 1% por ciento para la-
acciones Preferidas, y 1% para las ac 
clones Comunes. 
Habana, 10 de Julio de 1918. 
Francisco Gran San MW*» 
Secretario. 
C5853 3d.-lí 
c 552C In 3 jL 
CIUDADANIA, MARCAS, PATENTES 
Marcas de ganado, pasaportes, líneas 
telefónicas, plantas eléctricas y cualijuler 
otro asunto en las oficinas públicas se 
gestiona rápidamente. 
MANUAL sobre nacionalidad cnbaaa a 
peso el ejemplar, franco de porte. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura. Habana, 8» 
Al̂ r-tÍlll0 813- Teléfono A-2SÓ0. Un baña, 
C u073 alt. 7d.l8 





JTW&AW) EN tím 
CAPITAL ATTTORIZAIK3. , J 
CAPITAL PAGADO „ 
RESERVA m 
UTILIDADES POR REPARTIR. „ 
ACTIVO TOTAL 
426 8UCÜB8ALES 
NEW YORK, cor. Wllllam & Cedar Sta. 
LONDRES. Bank Bulldings, PrlncM tít 
2» SFCTTBSALES EX CCBA 
corresponsales en España e 3sUs Canarias y Balearee. y en 
todas las otras plazas ban cables del aundo- . . . . m fw 
En el Departamento de Ahorro» se admiten depósitos a In-
ter^M dosde CINCO PESOS m adelante. 
tereses dG8de L¿XRTAg ^ CREDITO para viajeros en LIBRAS 
-~~JT TX'4<! n PESETAS, TRletíeras éstas pin descuento alguno. 
^ L I ? S r c r R S A L I 8 EN LA HABANA 
92—Monte 118.—Muralla. 52.—Vedado. Línea, «7 
OFICINA P E I N C I P A L I Ofrrapia, 18. 
AWÍINTSTJIABOBI»: 
R. AROZARENA. F . J. BttATTT 
ESTBR1 
Ga llano. 
l k G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 

















PASAJES MINIÍfOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f 
VT _ , 'i Ida. 
New York. . * • . . "50.00 
l í ! ! t 0 * - "15-00 
S ü í 0 J Z f l * * ' ' * "50.00 
F»«RTO O***» "50.00 
L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORE? 
PARA INFORMES: ' 
Walter M. Daniel Ag. Groi L . Abascal y Sbno«« 
L«a)a del CeMeio, Agenten 
Sanüaffe ¿e 
ANO L X X X V DIARIO DE LA MARINA Julio 16 ¿* 1918. f AGINA TKTo 
naos 
ELLA. 
i n ú t i l 
E . U. A. 
> de "La Es-
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
' MIB,MBRO D E C A N O KN C U B A D K L A P R E N S A A S O C I A D A 
FUNDULDO KN 1833 
CpmjatO, IOS APA.KTA.DO lOiO. DIKHCCIOX nuiamA îOAt I>IAHI« HABANA 
v * * ^ TELEFONOS: 
1-Ucción A-e301 Departamento de Anuncios, I . 





P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
R A B A N A , PROVINCIAS 
.% 14-00 12 meses • 15-00 
.m 7-O0 6 Id, „ 7-50 
.m 3-75 3 Id. „ 4-00 
. : i-25 i w. — : 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses 9 21-04 
6 Id. „ ll-GO 
3 Id. M *-00 
1 Id. „ 2-25 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
I ML, PBRIOJDICO UK MAYOR CIRCÜLA.CION BB LA RKPUBLICA 
E L P R O B L E M A D E 
L O S M E R C A D O S 
£1 viejo mercado de la Plaza del! tamente perjudicados, gira siempre-
Vapor fué objeto de una orden de 
:¡ausura. Las casillas de mariscos, y 
esto es ineludible—el sutil comenta-
rio y se levantan a un tiempo la mur-
as carnicerías y puestos de viandas,1 muración, la crítica acerba y la calum-
:e alzan ahora al pie del edificio del 
Capitolio, a dos pasos del Parque Cen-
tral. 
El doctor Varona ha puesto a con-
íribucion su claro talento y la buena 
voluntad de que dispone siempre que 
del bien del pueblo se trata, para ser-
vir, de la mejor manera posible, los 
intereses colectivos; pero este nuevo 
nia. Este cortejo, que es secuela for- i 
/osa de los actos del hombre, no po-i 
día permanecer ahora en el ocio. Así 
ha ocurrido. Ninguna lengua - perjna- \ 
nece muda. Unos elogian. • Otros cen-, 
suran... 
Pero el mal queda en pie. Las me-; 
sillas de la vieja Plaza del Vapor eran 
antihigiénicas; y las del actual "mer-
nercado al aire libre no debe de ser cado" deben de serlo también. No hay 
nr.iiy del agrado de los que conviven 
c;rca de esta plaza de abastos. ¡Los 
repugnantes olores, la gritería ensor-
decedora, las constantes interrupciones 
en el tráfico y el feo espectáculo allí 
ahora normales, tienen harto poco que 
admirar! 
Sabemos que es todo esto un mal 
transitorio, pues se proyecta construir 
un moderno mercado, amplio e higié-
nico y no ignoramos tampoco que, en 
Jesús del Monte, se alza el de "La 
Purísima Concepción," cerrado hasta 
estos días y que ahora abrirá de nue-
n sus puertas al público. . . 
¡Lástima que sea de tan reducidas 
proporciones y que se halle en las 
afueras! 
en la Habana la costumbre,. usual. en 
New York, por ejemplo, de grandes 
casas de víveres y carros refrigerados, 
donde se surten los barrios de la ciu-
dad. Aquí el hábito es ir al mercado... 
Forzoso es, por tanto, construirle. 
Debe hacerse así mientras los unos 
elogien y los otros censuren. 
Nosotros no realizamos ninguna de 
estas cosas. Lamentamos con los "me-
sllleros" de la Vieja Plaza del Vapor, 
su desdicha, labrada por causas fun-
damentalmente "sanitarias." Elogiamos 
al señor Alcalde Municipal por su pres-
teza y mesura demostradas con ese 
motivo. Nos hacemos eco del males-
tar existente en la barriada donde se 
alza ahora el nuevo mercado. Y acon-
sejamos a todos paciencia, ya que el 
Paciencia y espe-
c i o n a l 
, 000 .00 
I N S T I T U C I O N fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
§ ) I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
P»stal: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A.9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE R E Y , Habana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Pira el DIARIO DE LA MARINA. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
Nosotros estimamos necesaria !a 
existencia de un mercado único, regu- \ mal es pasajero 
lador de las cotizaciones de las mer-'. ranza. 
caderías y fuente de abastecimiento j Porgue esperamos que nuestras in 
ce los ultramarinos, bodegones, car-f dicaciones serán atendidas debidamen 
ncerías, botilleros, etc., etc. Pero el 
emplazamiento de un edificio de este 
género no debe estar fijado en terre-
nos tan distantes del núcleo de la ciu-
dad como los de "La Purísima," ni 
tan aledaños al mismo como los actua-
les del futuro palacio de! Congreso. 
Alrededor de la resolución de es-
tos asuntos, que apasionan a unos, ale-
gran a otros y encocoran a los direc-
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r u a j e s de lujo, M a g n í f i c o s e r v i c i o para E n t i e r r o s , Bodas y Bantizos 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A . 1 3 3 8 A-4024 y A - 4 1 5 4 . LAZARO S U S T A E T A S 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 3 D ó v e d a e d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a * 
S A N J O S E , S . T B X J B F O N O « . 6 5 6 8 . H A B A N A . 
te. Un gran mercado, amplísimo, hi-
giénico, hecho "ad hoc," debe ser 
construido en lugar de fácil acceso, 
no muy lejos de los barrios centrales 
de la población. 
Un mercado completo y perfecto, en 
cuya construcción y futuro desenvol-
vimiento actúe sólo la buena fe co-
mercial, puesta al servicio de los in-
tereses generales. 
D E P A L A C I O 
ALZADAS DESESTIMADAS 
Han sido declarados sin lugar los 
s suientes recursos de alzada: 
cuando se acordó la suspensión del 
debate y la celebración de la sesión 
extraordinaria en el día de hoy. Fué 
una habilidad de los defensores de la 
Ley. Faltaban solo cuarenta y cinco 
minutos para que expirase la hora 
hasta la que se había prorrogado la 
El interpuesto por el señor Arman- segi6n (ias seis y media.) E l doctor 
¡ 1 Godoy, como Vicepresidente en , Rodríguez de Armas hubiese consu-
P ones de Presidente de la Compa- j mido en su discurso todo ése tiempo, 
| Licorera Cubana, Sociedad anóni- y ei problema hubiera quedado sin-
f;ontra acuerdo de la Secretaría | ^ 3 ^ . ^ ^ 
^ Agricultura. Comercio y Trabajo j Como la rop0gición era de un ca -S 
nu denegó la inscripción de la mar- 1 rácter l0i ge votó inmediatamen-
ca Génesis" para distinguir cognac te de pregentada por el señor Arturo 
M interpuesto por el señor Emilio j Betancourt 
«aosta y Rodríguez contra acuerdo 
la Secroiana de Sanidad y Beneíi-
' "ncia. en el expediente formado por 
!' ocupación de las muestras de le-
Wte números 1,762, 2,463 y 2,104. 
1̂ interpuesto por los señores Por-
tillo, Serna y Compañía, contra acuer 
' de la Secretarla de Agricultura, 
• '¡ucrci.i y Trabajo que les denegó 
n solicitud de inscripción de una 
JjWt-a especial de fábrica denomina-
ba "Menetrier" para distinguir vina-
•̂ e superior 
Coches para entierros, 
bodas y bautizos— 
C A M A R A 
(Viene 00 la PRIMERA) 
rar dentro de la petición de suspen-
•On del debate interesada por el se-
Pür Emilio Sardiñas, lo cierto fué que 
*c consumieron turnos en contra y en 
(1efen8a del principio que plantea la 
.ey. 
Lo s señores Vázquez Bello, Arturo 
Antes de este debate, la Cámara 
aprobó una ley del Senado, declaran-
do libres de derechos arancelarios 
las piezas que constituyen el monu- l 142. 
mentó que en Santa Ciará ha de eri-I 
girse a la señora Marta Abren; otro 
Proyecto también de aquel cuerpo! 
pensionando a la señora Isabel Ma-
chado, hermana del coronel Domingo 
Machado, y las modificacines que in-
trodujo a los Proyectos de la Ley de 
la Cámara,. concediendo una subven-
ción al Teniente Coronel Eduardo Je-
rez Machina; y creando el cargo de 
Ministro Residente en las Repúblicas 
de Centro América. 
La comisión especial que estudia 
el Proyecto de Ley sobre el servi-
cio militar obligatorio, ha anunciado 
que podrá presentar su informe en 
la sesión de mañana. 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l A n t o n i o G a r c í a 
FALLECIÓ E L 16 DE JUNIO DE 1918 
Y DEBIENDO CELEBRARSE SOLEMNES HONRAS FUNEBRES MAÑANA, MIERCOLES 17, 
A LAS NUEVE DE LA MISMA, EN LA IGLESIA DE BELEN, SU VIUDA E HIJOS SUPLICAN A 
LAS PERSONAS DE SU AMISTAD LES ACOMPAÑEN A ROGAR A DIOS POR E L ETERNO DES-
CANSO DETSU ALMA. V ' ! 
HABANA, 16 DE JULIO DE 1918. 
Avelina Nava viuda de García; María Mánuel, Santiago y Silvia García 7 
Nava- , . . • 
5914 ld-16—lt-16 
E S T A B L O S " M O S C O U " y " L A C E I B A ' 
C a r r u a i e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 en l a Habana. v 
Id. blanco, con alumbrado.- $ IO.OO 
T E L E F O N O S A-8528 . A-3625. A L M A C E N : A~6846. H A B A N A 
Hasta ahora las llamadas "ofensivas 
de paz" habían venido después de ca-
da una de los éxitos militares do las 
potencias centrales; ahora ha venido 
uno después del fracaso austro-hún-
garo en ItalK Kuhlmann, el ministro 
de Negocios Extranjeros de Alemania, 
ha dicho anteayer en el Parlamento 
imperial: "En vista de la magnitud 
de la guerra y del número de poten-
cias empeñadas en ella. Incluyendo 
las del otro laoo del mar, su fin ape-
nas se puede esperar por medio de 
oecisiones puramente militares y sin 
apelar a negociaciones diplomáticas. 
Esto parece ,a simple vista, una pe-
rogrullada, porque toda paz requiere 
negociaciones, sea la que sea la si-
tuación militar. Y si lo que el minis-
tro quiere dar a entender es que nin-
guno de los oos adversarios puede 
vencer al otro ¿por qué no hace pro-
posiciones? So abstiene de ello; lo 
<?ue hace es decir—repitiendo unas 
palabras de Mr. Asquith, el anterior 
Primer Ministro británico—"que no 
cerrará los oidos a proposiciones de 
paz siempre que no estén formuladas 
en términos anbiguos". Y así, como 
cada una de las dos coaliciones está 
dispuesta a escuchar, pero no a pro-
poner, habrá que seguir peleando. Es-
to ha confirmado Kuhlmann cuando 
ha dicho que no ve próxima la termi 
nación de la guerra; manifestación 
que, según los despachos de Berlín 
ha impresionado mal al auditorio, y 
luego a la opiaión pública- "Este—di-
ce un periódico berlinés, el Lokalan-
zeiger—ha sido un día perdido". 
Se explica la mala impresión, por-
que con ese discurso nada se ha ade-
lantado. Kuhlmann ha hablado de lo 
que Alemania pide, pero no lo que 
dará; y tendrí? que explicar algo de 
lo que pide, porque no está claro. Ha 
hablado de una Alemania libre, inde-
pendiente y fuerte "con las frontera? 
trazadas por la Historia;" pero ¿has-
ta qué límites? ¿Se va a comprender 
en ese trazado el territorio robado a 
Polonia, el Slewig quitado a Dina-
marca y la Alsacia-Lorena, de la cual 
se despojó a Francia? Lo que está cla-
ro, es la devolución de las colonias; 
pero el que sean devueltas es de una 
obscuridad "formada —como dijo el 
poeta—con la sombra de todas las 
noches." 
;.Y Bélgica? ¿Y Serbia? En las an-
teriores "ofensivas de paz," hechas 
írdas oficiosamente, porque de una 
manera oficial nada han propuesto 
las potpncWs centrales, se dijo que se 
restablecería a aquellos dos pueblos 
o í PU soberanía. Ahora lo que Uce 
Kuhlmann es que acerca de Bélgi"?-
no puede hoy Alemania hacer una de-
claración, que "la ataría sin que atase 
al enemigo." Esto es: quiere conser-
var las manos libres para quedarse 
con Bélgica, si puede. ¿Cómo compa-
ginar esto con lo de contentarse con 
"las fronteras trazadas por la Histo-
ria?" Si ganóse la partida se le des-
arrollaría el más voraz de los apetitos 
E l Ministro ha protestado de que el 
imperio germánico hubiese ido a la 
guerra con el propósito de dominar 
a Europa, ni menos al mundo; porque 
esa dominación —ha dicho—es una 
utopia, como lo prueba el ejemplo de 
Napoleón." Si que lo es; pero no lo es 
el que una nación adquiera tanto po-
der, que se sobreponga a las demás; 
este fué el papel que tuvo el imperio 
de los Hapsburgos en tiempos de Car-
los Quinto y de Felipe Segundo, y es-
te sería el que tendría el imperio 
alemán s1, vencedor ahora, poseyese 
el Norte de Francia y Bélgica, si le 
quitase a Inglaterra sus estaciones 
navales v algunas de sus colonias y si, 
L 0 ^ f R É Í ¥ £ R M M 6 s T ~ 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita osted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
por medio de su asociada, Austria-
Hungría, desmembrase a Italia de su 
parte Norte y controlase los pueblos 
eslavos del Centro del Sur de Euro-
pa. Con esto y con la cooperación del 
Imperio Turco ¿qué contrarrestaría 
ese vasto poder, superiormente orga-
nizado a la prusiana? Hasta Rusia 
sería una cantidad desdeñable. 
Se puede sospechar que el Ministro 
ha hecho esa protesta para el consu-
mo nacional; esto es, para aplacar 
a los alemanes deseosos de la paz y 
que ven el obstáculo a ella en las 
ambiciones excesivas del llamado 
'partido militar," y de otros anexio-
nistas de dentro y de fuera del go-
bierno. A esos alemanes cansados do 
la guerra se les ha dicho que ésta no 
es de conquista, sino meramente de* 
tensiva, y se procura alentarlos y po-
nerlos de buen humor pata que se re-
signen un año más a no seguir c e 
miendo más que dos papas diarias- La 
afirmación hecha por Kuhlmann de 
que la guerra había sido "deseada y 
planeada por Rusia" va dirigida a 
usos germanos insuficientemente nu-
tridos, y también a los Aliados; y es 
la segunda parte de aquel guiño de las 
negociaciones de paz de Brest-Litovsk 
que significaba: "Dejadnos despa-
charnos en Rusia a nuestro gusto, y 
tn todo lo demás podremos arreglar-
nos con vosotros." La contestación 
fué, como se recordará, que el tratado 
impuesto por las potencias centrales 
a Rusia no sería respetado por los 
Aliados. 
No, con este discurso no se ha acla-
ra el horizonte; y hay que lamentarlo 
por los pueblos que sufren, así beli-
gerantes como neutrales, y algo por el 
doctor Von Kulhmann—palabra que 
significa "hombre fresco"—que es el 
más simpático y despejado de los mi-
x-rstros alemanes que ha habido en es-
tos últimos años. Se le reconoce sen-
tido político y tendencias liberales y 
se sabe que varias veces ha estado 
en desacuerdo con el partido militar. 
Acaso si hubiera hablado por cuenta 
propia lo hubiera hecho de otra ma-
rera; pero allí los ministros carecen 
de responsabilidad y de iniciativa. Se 
limitan a obedecer la consigna. 
X. Y. Z. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
• MO QUININA. El boticario devolverá 
0 aldnUDÍn0rtlZi1AlfredO B<;tail,rrt el dinero si no le cura. La firma de 
, aici0 Díaz y Alvarez,—este último r.1 „ . ^Drk,»c i n i 
<0n mayor vehemenciá,-fueron los ! E . W. GROVE se halla en cada ca-
^ defendieron la aprobación, decía- i jita. 
iitod? -en sus manifestaciones, con 
unanimidad de criterio,—que en esto ¡ _ r > - , 
E»1 bay unanimidad—que la ley ado-I i ^ U r a r a 
^Ce te grandes defectos, pero que lo ' 
undamental es aprobarla, para luego 
rie presentando las reformas que se 
^sumen pertinentes. 
U)8 doctores Roig 
gJJJJ y ios 
ar, a8' mantuvieron la oposición 
1̂ doctor Rodríguez de Armas co-
'enzaba a hacer u«a «« la palabra. 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
B S C R I X O R I O i 
S A N J O S E » 14. T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
No hay asmático, por vieja r|.tie »oa su 
asma, 'jue no se cure, cuaudo toma Sana-
hogo, medicación prodigiosa, que alivia 
el acceso más fuerte a la^ primeras cu-
y Rodríguez deÍf bara'la3 1 lueS0- eura seguramente. Se 
señores Gil y Emilio vende en todas las boticas y en su de prtslto "El Crisol," Neptuno y Manri-
que. Cuando se conozca un asmático 
que n<̂  haya tomado Sanahogo, dígalo 
qne lo tome. Se curará. 
A. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTR1N0S SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
Aartiiar, 116. Habana. Apartado 9 3 3 
F I J E S E e n 
E l p i a n o , l o s m u e b l e s y c u a n t o s o b j e t o s c o m p r e V d . 
a p l a z o s , e n c u a l q u i e r a d e e s t a s o p e r a c i o n e s , p a g a 
V d . D E L 2 5 A L 3 0 P O R C I E N T O M A S D E S U V A -
L O R . - S e a V d . p e r s o n a p r á c t i c a ; C O M P R E A L 
C O N T A D O y P i d & e l d i n e r o e n e l 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A 
anual para devolver 
semanalmente. 
qoe se lo dá sobre J O - ^ ^ ^ " V 
Y A S o en pagarés al 
o p o r i u u 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una pruet>a para Juzgar 
de la eficacia de un articulo, y con-
•iate en demostrar que cumple k> qu» 
de él se espera. Mucho* vig)rlzado-
tt» del cabello tienen bu<»na aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
to es: ¿quitau la caspa a Impiden la 
calda del cabello? 
No, no ÍO tacen; pero -31 "Herpici-
de" sí, porqn* llega a la ratos del :nal 
y mata «1 gérmen que ataca la »api-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
ffente de posición declarando que el 
"Herpicide Newbro' "triunfa de ua 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
cabelítudo. Vénde»* en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 61 y 66.—Agente» 
especíale*. 
fal \ In AfeOMomLlji 
c B387 alt in 2 Jl 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c u a l - E a i ú w i n 
O b i s p o IOI. 
E l E s t ó m a o 
e n V e r a n o 
No son pocos los que sufren tras-
tornos estomacales en Verano, ni 
son menos, los que se despreocupan, 
porque tienen confianza en que el in-
vierno les vuelve el estado normal. 
Unos y otros deben tomar sin esperar 
a más, Específico Valiña, que se ven-
de en todas las boticas y que cura 
los males del estómago. 
Específico Valiña, se prepara con 
sustancias vegetales de gran efecto 
para el estómago y en corto tiempo 
produce efectos magníficos que se re-
ruelven en la curación rápida del pa-
ciente del eptómago. 
Cuantos curan su estómago con 
Espetrlfico Valiña, no cesan de can-
tar la loa de este gran preparado, 
que cada día se generaliza más. 
En los libros registros de la Secre-
taría de Sanidad, está inscripto en-
tre los medicamentos buenos, el Es-
pecífico Valiña. La curación de les 
males del estómago, por el empleo del 
Etepecífico Valiña, es efectiva y rápi-
da. A 
C o n s u l a d o d e E s p e ñ a 
Para un asunto que le interesa se 
desea conocer el actual domici-
lio de D. MAXIMINO RODRIGUEZ 
CORBACHO. Presbítero, natural 
de la Estrada, España. 
.709 SfM2 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
(XIBCJAJSO CSX HOSPITAL, DK FiMEB. J geuciati y del Hospital IVúinevo Uno, 
ESFKCIALISTA £X VIAS URINAKlAí» y enfermedades Tenér«as. Ciatoseopla, caterlsmo de los uréteres y ezatuea del 
rlñón por los Bayos X. 
JNY£CCIO>'Bd DK > EOSAJLVARSAN. ' 
CONSn/TAS DK 10 A 12 A. IC T DB 3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA, NUMERO 69. 
SI jl 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIKUJAXO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
ñoras y niños, tratamiento especial cura-
tivo de las afecciones genitales de la 
mujer. Consaltas de 1 a 3. Gratis los 
Martes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15996 21 JL 
D r . J . L Y O N 
D£ LA FACULTAD DE PABIS 
ifla;)«cialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar EUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m diaria 
Someruelos, 14, altos 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.1840 
Tratamiento especial de la Avario-
sis, Herpetlsmo y enfermedades de la 
Sangre». 
Fiel y rías grénito-nrinariap 
15799 19 a 
Dr. luán Santos Fernández. 
T 
Dr. francisco Ma. FernándeL 
O C U L I S T A S 
fen salta y operaciones <fo f a U 9 
AB 1 a 8. Prado IOS» entre Tentatf 
Key y Dragonea. 
Teléfono A.lMfc 
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JÍO LXXXVI 
¡ El afán de aproveiihar en favor i 
propio las ventajas de que dispone- j 
mos. o más claro, el deseo do expío- ¡ 
tarnos unos a otros, motiva esas dea- j 
confianzas y recelos entre obreros y 
patronos, en vez de aquella rordiali-1 
' dad que nace de la buena fe. Debie- i 
, ran formarse colonias agrícok'L en la j 
i proximidad de los centrales, como ya 
se en el trabajo y puedan eatar pr. pa- j existen algunas, verdaderos poblados , 
Anivereariu " J L J ^ ^ T l rtddl pára vivir en un ambiente d« mo-1 de trabajadores con su vivienda y sus. 
Oa ano de vida cuenta ^a n^stro llh(lad enervas puedan 'itiii^rse, ^ .,. tiendas mixtas que 
lerldo colega "Hl Debate" .'eno do o,. ohra¿ de verdaderos resultados. ! ramMias y ûs "emias M 
I t L tui^ntía v <,fltiflfPrho de Somos decididos partidario» del uro-¡no dependieran de los centrales o 
L a P r e n s a 
niversario de un colega. 
querido 
vigor y de valentía, y satisfecho de 
su obra altamente provechosa para la 
Religión y la moral pública. 
De su editorial reproducimos estos 
párrafos: 
lia cuuiplido uu año "El Debate." Ña-
uó cuaitdo la calumnia y el cscáuüalo 
lurzabun catarata* de cieno contra el 
cloro; cuando ante la turba azuzada, ee 
IjruomittitoiO y peligroso salir a la calle 
ttn couipaftía de un sacerdote; cuando el 
íuror v la pedrea de los clerófobos, no 
perdonaban ni a niñas Inocentes ni a 
Hermanas de la Caridad. Nació par» 
salir al encuentro de los que vocitera-
Van con la bocina de la difamación; pa-
ra destruir la calumnia y defender al 
í-acerdote contra todos los rugidos de los 
Insultog; oara mrovltuoar como loma KIO-
rioso el mote de oscurantistas, retrógra-
dos v sa^ristaneíjcos. 
Calmáronse IÜK turbas excitadas y 
(-saltadas; cnllaron los difamadores, nn. 
te el augusto fallo de la Justicia, y pu-
do el clero reaparcfer por las calles sin 
temor a la provocación cobarde y villa-
na, al insulto soez y rufianesco. No-
sotros miramos entonces hacia atn'is. r 
vimos que a« amenazas, las emboscadas 
y las Iras de nuestros enemigos, qneda 
 
r-edimiento, mientras se lleve como has-1 por el método cooperativo; algo, en 
' 's fhafá extensiva las órdenes a todo J fin que resultase para el obrero una, 
los alcaldes para que valiéndose de sus; ccmcdidad y una economía y al mis- • 
«nenteH de la policía, presten apt-vo a' mo tiempo que no coartara )a liber-1 
nVÍóUn.na id*a (lel Secretflrl0 t,<5 Gober"|tad del obrero a comprar donde leí 
En Matanzas, también hay muchos va-1 conviniese y hasta que tuviese su 
got; y hombres de mal vivir. '̂ »íindo xla hüerto para sembrar viandas y criar ¡ 
}-r;i;e%mPirt,oeZano\aned",0sCf â n-able animales. Este ideal se va realizando! 
sólo en la capital, sino tambión < u el en Cuba, aunque en muy pequeña es-
inierior de las provincias. 1 y p0(jía adoptarse como sistema 
La inmensa vitalidad de Cuba es' general. El obrero del campo quiero 
lo que da ocasión a que haya muchos gozar en toda ocasión de cierta mde-
vag.08i i pendencia, y por eso abusa cuando se 
Existen porque el país da para sos- le necesita. Conviene ante todo que 
tenerlos- pero va van convirtiéndose el inmigrante se arraigue en el país; 
en mía calamidad, y es llegada la ho- Y para ello debiera hallar ocupación .! 
ra de perseguirlos discretamente. i lodo e laño para estimularlo a crear. 
I familia en el país, o traer la suya de i 
i su tierra. 
La cuestión de brazos. Esta solución también la indica el 
"El Mundo" publica un articulo del geQor Llorens en este párrafo i 
señor José A. Llorens sobre el pro-. 
blema de los braceros, que tanto preo-' son muchos los trabajadores fan--
. Xŝ -̂nAnA*. xr «i .„11^ BÉUfctMí reu 1 nsiilares que nos han umni-; 
Y quedaban tamban f ü * al hafendado y al agricultor fi™*** ^ S lt a buscar def i / i - í 
Su 1?. Véffi í pusmafrtTy cómodo de Cuba. Opina el señor Llorens que ^móttté a sus familias si aqS en n.es-no faltan, Sino más bien sobran, bra-. tras fincas se les procurara donde cobi-i j ,^ 1 i ijirse con hitriene v decencia, casitas pro-
ceros en los campos de la Hepúbli- °rna me.̂ v, rui.aI( nunoi;(? Se ios 
ca, y se refiere a la multitud de ira- »obrase un ta Mico alquiler. Ellos mis-
bajadores que van de un lugar a Otro mos nos sugieren el camino que .̂ be-
! . , . . , • moa searuir; construir en nuestras fi^as 
imponiendo condiciones para traba-, Rr,jp0S ^ viviendas verdaderos pobi. io.= 
jar. ' donde no falten subsistencias, aseo y 
t i. I autoridad v entonces estaremos verdade-
Cierto; pero esto, lo que prueba es ] ániénte nreparados para recabar el aú-
• la escasez, más que la abundancia • xllio del Gobierno sin que el sacrificio 
y de brazos. Si fuera esto « 0 * 0 Pe-• S^^'^Tcan^o^ 
E n N i n g ú n H o g a r D e b e 
F a l t a r u n P o t e d e 
M e n t h o l a t u m 
L o que mejor y m á s pronto 
al ivia las cortaduras, quema-
duras, contusiones. C a l m a 
en cuanto se le apl ica. 
nes de los que se echaban las mant a a 
la cabeza o al estómago porqme nos atre-
víamos a clamar fuertemente en nombre 
de la .lufrtlcia contra la calumnia; en 
m-mbre de nuestras sagradas creencias, 
centra la petulancia procaz de los "es-
píritus fuertes."' Quedaban también allí 
los graznidos de la. envidia, que con ca-
ritativa y celosa insistencia auguraban 
el plazo perentorio de nuestra muerte. 
En cada hogar hace falta un pote 
de Mentholatum. Inmejorable 
también para mal de garganta, 
dolor de cabeza, 
inflamaciones. ; 
Muestra grátis a 
quien la solicite. De 
venta en todas las 
Boticas y Droguerías 
Unico] fehricanlts : 
The Mentholatum 
Company, Inc. 
Bnffalo, N. Y., E. U. A. 





rrará de la memoria de la gran can-
tatriz hispana. 
Mucho siento el regreso a la ma-
dre patria de María Marco, î a bella 
valenciana con su arte Incomparable, 
con el encanto de su voz t'ivina y 
con su brillante historia ha dignifi-
cado el ambiente de los teatros don-
de actuó en la Habana. Donde quie-
ra que se encuentre la excepcional 
cantante, ha de seguirla mi admira-
ción y mi respetuosa simpatía. 
Rafael PASTOR, 
f * * * * * * * * * * * 
D i c h a d e a m a r 
libro de 31. García Garófalo Mesa 
Nuestro querido compañero el se-
fo- Garófalo Mesa nos envía un ejem-
plar de un hermoso libro que hí» 
l ui licado recientemente con el titulo 
sugestivo que encabeza estas líneas. 
Es un rasgo de amenidad literaria 
desplegada por el autor en unas be-
llas páginas de oro. Una colección de 
bellísimos cuentos que reumn las 
ventajas de un agradable estilo y un 
fondo moral excelente, muy :> propó-
sito para la juventud cristiana, y a 
la vez un dulce y honesto recreo para 
las almas puras. He leído los cuen-
tos. Exhalan aromas de un lirismo \ 
encantador, a la vez que de un sabor 
poético irreprochable. El señor Garó-
falo, educado en la escuelo de una 
corrección exquisita, sabe iinprlmir 
en sus obras ese mismo carácter. 
Léanlo las personas de buen gusto y 
ñ e r a s 
C A R T E L D E L D I A 
Noche de Moda. 
Es la de hoy en el favorito Margot. 
Toca mañana su turno a Payret 
cen el estreno , de E l Oso, obra de 
Arquímides Pous, de la que se hacen 
muchos elogios. 
Y es el jueves la velada de gala del 
gran teatro Nacional, estrenándose 
El nuevo soivldor, de los hermanos 
Quintero. 
La novedad de hoy en el cartel de 
Margot condste en la primera exhi-
bición de Tren de lujo, hermosa, in. 
teresantisima cinta, cuya protagonia-
ti Leda Gys. 
La genial ectriz luce en diversos 
pi-sajes toilettes riquísimas. 
Hace derroene fle elegancia. 
Reservado tiene la empresa ^ 
Margot el eitreno de Tren de luj.) 
para la tercera tanda. 
Lleno seguro. 
(Pasa ¡i la página cinco,) 
les servirá de noble pasatiempo. El 
libro está dedicado al señor d'-n Juan 
Clemente Zamora, y a las bellas «e-
ñoritas Lolita Abren, Josefina Ge-
lats y Piedad González % 
E l autor es bien conocido y admi-
rado de nuestros lectores. Práximo a 
graduarse de doctor en Derecho es 
un periodista^ notable, líedactor co-
rresponsal del DIARIO DED L \ MA-
RINA, miembro de la Anuneiata de 
Belén, y autor de varias obras reco-
mendables ,como el poema cubano 
"Yareya," la novela "Elena," de cos-
1 lumbres villaclareñas y "Los vieoa 
inmortales," estudio crítico sobre loa 
poetas, escritores y periodistas villa-
clareños desde la fundación le San-
ta Clara hasta nuestros días. 
Mil gracias y muchas felicitacio-
nes al estimado compañero. 
P. G1RALT. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ta un cambio tn el ambiente anárqui-
co que parecía reinar en la República 
tocante al respeto que merecen los 
venerables sacerdotes del Catolicis-
mo, que no podían salir a la calle sin 
ser objeto de burlas y reticencias im-
plas. Y ya no solamente era i objeto 
de semejantes groserías los que vis-
ten hábito religioso, sino también las 
familias que van a la iglesia. 
La campaña de "El Debate" ha sa-
neado la atmósfera moral y va con 
siguiendo que se respeten las creen-
cias católicas. 
Nuestra más calurosa enhorabuena 
f ' El Debate" y al estimado compa— 
feio señor Ichaso, su director. 
Sobre la recogida de vagos. 
Dice "La Aurora del Yumurí." 
Ai doctor Montalvo no 1c cabe en el 
«erebro. <i>ie en Cuba hayan liombre? 
«nic sin trabajar puedan sosteners»; ea 
todan las t'-pocas. ;,l>e qué viven esos 
liombres, C-ÍOS vapos de oficio y asiduos 
«•oncurrentía «le café» y parques? No 
Re lo explica el Secretario de (Tohemación 
r es por lo QUO ha puesto empeño en 
nuc « eaós sefiores se les recoja y ¡íiiar-
den (-i; las cárceles de sus respei-rivas 
piblacioncs, hasta tanto puedan educar-
irían el trabajo como un favor. 
Copiemos unos párrafos dsl señor 
Llorens: 
Nuestro problema f|'J««larfa resuelto 
y para siempre, si cambiáramos do ré-
gimen, si en vez de acudir a braceror 
transeunteá tratáramos de formar cada 
uno de nosotros, veguero, colono o ha-
(endado, nuestro personal propio, convi-
viendo con nosotros todo el año. nrrai-
fr.lndolo en nuestras fincas, y «llverslfi-
t.'tndo algo los cultivos para que el mis-
mo personal pudiera estar ocupado no 
6.61o durante la zafra sino también ea 
j tiempo muerto. 
i Mientras existan nuestras eo^nias de 
j caña sin clras viviendas que ei aborre-
cido barracón jara colgar las hamacas 
¿ÍM otra mes que la conocida fonda ro-
deada de podredumbre y con el menñ in-
variable del potaje, arroz y carne con 
papas, no obtendremos trabajadores •es-
tables que ganen con arreglo a su labor, 
sino aves de paso (y por qué no decirlo 
si la culpa no es de ellos sino nuestra) 
aves de rnpilla (pie rechazan trabajos a 
1 rtolori bien remunerados en esi>er« de 
tazar "palomas." calificativo típico >que 
dios mismos aplican a la labor que les 
deja uti margen tres o cuatro veces ma-
ni'estra riq.ueza agrícola caiga en tierra 
estéril. 
Esta sería la mejor solución que 
redundaría no solo en pro de la in-
dustria azucarera, sino también en 
favor de la población en general y 
su desarrollo más próspero. 
El servicio militar obligatorio. 
"La Prensa" en su editoral se opo-
ne a lo que pretenden algunos Repre 
sentantes respecto a que la ley del 
servicio militar obligatorio no sea de 
carácter permanente, sino solo duran-
te la guerra actual. 
Quiere el oo'ega que la patria cu-
bana esté garantida en lo futuro con-
tra posibles agresiones, y dice: 
Modifiqúese si se quiere el tiempo de 
dnracirtn del servicio activo, establecién-
dose la instrucción militar obligatoria, 
tnmiéndense los artículos que se estimen 
voV a un lornal justo y proporcionado a puedan consentir privilegios irritantes 
la situación. ofrézcasele al elemento popular el modo 
Tenemos campos sin viviendas ni 
atractivos-, como si el trabajador i!hr« 
d» hoy hubiese de someterse sin cobr:5r-
l oslo terriblemente en dinero, a las mis-
inas costumbres y régimen que sopor-
taban los esclavos en su tiempo. 
? ^ A P R O B A D O V d ! ^ 
• ^ i i ^ M A N T E Q U I L L A DE 
L A * =3 A V T* 
• M S I O R A 
ES U MEJOR OUESLCONOCER 
V SEGUN APIR MAN SUS — 
MUMER0505 CONSUMIDORESx 
í: SU SABOR ES MUY AGRADABLE 
NOSEPONE RAIMCIAYSE VENDE EN 
LATAS DE CUATRO UBRAS Y MEDIA.--' 
- r ü f P ú s / r o m m p / n -
E S P E R A N Z A , 5 ; T e l f A Z « 0 . 
de ingresar en los cuadros de oficiales, 
modifiqúese, en fin, cuanto en el pro-
yecto de discusión pueda existir que a 
juicio de los señores, representantes deba 
ser modificado, pero manténgase en pie 
la vigencia permanente de la Ley, que 
es esencial, que es fundamental, que ha 
de ser el cimiento frranftlco en que ha 
de descansar la- independencia de nues-
tra patria. 
Mailana, cuando vencido el militarismo 
prusiano, las grandes poteneips de la En-
tente establezcan los principios porque 
han de regirse en el futuro las relaciones 
internacionales y quede debidamente ga-
rantida la libertad de las pequeñas na-
cionalidades, habrá llegado el momento de 
dejar sin efecto las medidas tomadas. 
Porque puede prevalecer el ejército 
para defensa del país; lo cual dista 
mucho de ser lo que llamamos milita-
rismo. 
S r . F . García C e ü l z a r e s 
Catedrático de IB Unlveraldad. 
A M I S T A D , 89 (a l tos ) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
\ N o hace visitas a domicilio» 
La nostalgia del terruño es causa 
:de que tan notables artistas dejen 
; truncada una etapa de gloria y de po-
i sitivos resultados económicos. 
; María Mario, la bella flor del jar-
\ din valenciano, ha regresado de los 
i Estados Unidos triunfalmente, porque 
• su actuación en aquellos teatros fué 
i desde que apareció en escen i, motl-
j vo de grandes ovaciones, y la prensa 
I la ha colmado de elogios proclaman-
I do a la eminente artista española co-
mo una estrella en el género que 
cultiva. María Earrientos e Hipólito 
Lázaro, que presenciaron uno de los 
éxitos más ruidosos do María Marco, 
aplaudiéronla con entusiasmo, y el 
gran tenor Caí uso entró en su cam*-
ríno a felicitarla, atenciones que ella 
lleva grabadas en el alma y no podrá 
.cividar nunca. 
Una despedida en el Teatro Nacio-
nal, figurando como protagonistas 
I María Marco y Manolo Villa, y como 
j patrocinador de la fiesta el gran ac-
(tor Casimiro Ortas, ha de resultar 
sin duda uno de los acontecimientos 
más sonados de nuestros días. 
Si grande es Ortas por su talento 
artístico y por su modestia, no lo es 
i menos por su noble compañerismo, 
i ofreciendo una coperación tan valiosa 
al homenaje que ha de rendirse a los 
dos cantantes mencionados. ¡Míen por 
Ortas! 
¡Y qué programa tan espléndido se 
ofrecerá al público en esa noche me-
morable! 
Lo que mejor encaja en las facul-
tades de la Marco (dentro del arte 
serio, exquisito,) ha de ser afiligrana-
do por la garganta privilegiada de la 
insigne cantante, y Casimiro Ortas, 
el incomparable artista que titne por 
primer admirador entusiasta al Rey de 
España, echará el resto también, de-
leitando al público habanero que tan-
to lo quiere y admira. El gran Teatro 
Nacional presentará esa noche un as-
piecto oncantador por la numerosa 
concurrencia que ha de asistir al es-
pectáculo, deseosa de presenciar la 
despedida de María Marco y Manolo 
Villa. 
Palomas y flores a granel caerán 
a los pies de la bella tiple valencia-
na, y la ovación que en ese momento 
ha de producirse, difícilmente se bo-
A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
n u e s t r o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
E l deseo del "DIARIO DE L A MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
el Número Extraordinario en preparación; pero como esa Labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
este periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son ios siguientes: 
Habana Interior 
Encuademación Portfolio. . . 
„ Moaré. . . . 
„ Económica. . 
$ 5-00 
3-00 




Nota.—Sólo se admitirán órdenes de encuademación hasta el día 20 del presente mes 
de Julio. 
P r u e b a s d e Q u e a l g u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
Habana, Cuba.—" Después de haber sufrido cruelmente 
durante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
varios tratamientos sin beneficio ninguno fui examinada por un 
médico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
de las inumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, decidí ^tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
sangre muy parecida a un tumor o un quisté. Ahora gracias ;}||][ 
a Ud. estoy completamente bien, y con gusto recomiendo'su 
remedio a mis amigas."—JOSEFA MAKTIIÍEZ, Calle San Inda lecio 
30, letra F , Jesús del Monte, Habana, ̂ Cuba. 
Habana, Cuba.—" Sufría constantemente de dolores ' 
en el útero, teniendo además dolores de cabeza y de 
espalda y menstruación muy abundante. E n vista 
de estos síntomas el doctor quería operarme, pero 
tomé diez botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo qu^ estoy curada i 
por completo."—MARÍA LUISA RAXGSL, Mar- / j á f T f ? 
quez de la Torre 23, Jesús del Monte, / M 
Habana, Cuba. / ' ^ iLfiin 
T b d a m u j e r e n f e r m a d e m a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s d e s s o m e t e r s e a u n a . o p e r a c i ó n 5 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. lYNN.MASS. E.U.de A" 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
El mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: .Tarronee, copas de Premio, cubierto», 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macetltaa, 
marcos, jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plupas-fuente. corta-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
CARMEN 
nía de felicitaciones el de hoy. 
cean las primeras para una llus-
"dama. la siempre amable y Elem-
tr bondadosa Carmen Zayas Bazán 
v ida de Marti, la amantíslraa ma-
del brigadier José Martí, honora-
fS secretarlo de la Guerra. 
pláceme .-aludar también e?peclal-
nte a una dama de belleza inspi-
nldora tan :oven, tan buena y tan 
Mitingulda como Carmen Poujol de 
Martínez, sobre cuya frente parecen 
7n brillar, en plena lozanía, los 
L'ahares de la diadema nupcial. 
Entre un 8rruP0 de s^oras jóve-
g y bellas que están de días haré 
mención singular de Carmen Arósts-
de Longa, Carmen Basarrate de 
víinez, Carmen García Vega de Mal-
rat Carmela Remírez de Junco, 
Cornelina Silvelra de Sastre, Carme-
j Pérez Arríete de Cuevas, Carmen 
¿utamarina de Pella, Carmen Ba-
ca: di de Rodríguez, Carmela Rogpr 
Q, ovares, Carmelina Sánchez de Sán 
¿ez Quirós. ~ ^'S** Guzraán de 
Alfonso, Ca- '-<nez Capote 
Canelo y ^.teresante Carmen 
Teresa Santos de Muñoz. 
Carmen Bernal. la distinguida es-
rosa del doctor Jorge Hortsmann, a 
la que mando, con mí xellcltación, 
Ui. saludo afectuoso. 
Está de días una dama de esta so-
ciedad, tan culta y tan distinguida 
como América Pintó de Chacón, po»-
cilya felicidad personal, así coAo 
por la de todos los suyos, hago le? 
más vehementes votos. 
Párrafo aparte para un saludo. 
Va éste para Carmelina Torríente 
de Fargas, la dama tan amable, ta* 
interesante y tan distinguida. 
María Gaytán Viuda de Ariofla y 
BU bella 7 elegante primogénita, Ne-
ni Ariosa de Cárdenas, pertenocien-
tj a nuestro gran mundo. 
La angelical sobrina y ahijada de 
cita dama, Nenlta Ariosa y Reyna 
celebra hoy también su santo. 
En nombre de la señora Viuda de-
Ariosa diré a sus amistades que no 
recibirá por tener que ir a pasar eí 
ála al campo. 
Carmen Aguado de Arazoza, María 
tíel Carmen VIvancos de D'Escoubet. 
Chrmlta Agüero de Faez, Carmela 
Boulart de García Loyola, Carmelina 
Calvo de Zúñlga, Carmíta Martínez 
de Pérf-ii Poussln, Carmen Tous de 
Jiménez, Carmen Corujo de Hernán-
Ce: Cartaya, Carmela García ^ Ve-
ler de Montoulieu, Carmela Gutiérrez 
i» Báscuas y la joven y bella dama 
Carmen Izagulrre de Bernal. 
Carmen Moré de García Enseñat, 
Carmela Cabello de Amenábar, Car-
melina Rodríguez de Lazo, Carmíta 
Meireles de Collazo, Carmen T. Mar-
ti de Méndez, Carmen Brásum de Ro 
drigusz, Carmen Casuso de Saavedr», 
Carmen González de Rodríguez, Car-
een Echevarría de Machado, Carme-
la Font Viuda de Nieto, Carmen Sán-
che - Toledo de Martí, Carmela Fraga 
Viuda de Ruiz, Carmen Sicardó VIu-
d '. de Boornsteen, Carmen Pérez Viu» 
da de Lópe.i, Carmen Lastra Viuda d«» 
Mantecón, Carmen Reyes Ochoa de 
Sánchez, Carmen Algarra de Martín 
Domínguez, Carmen Alzate de Igle-
sias, Carmen Crosa de Cowley, Car-
raen Cruz de Villar, María del Car 
men Hidalgo de Zapata, Carmen Suta 
Viuda de López, Carmela Hernández 
de O'Farrll, Carmela Díaz de García, 
Carmen Soley de Muñoz y Carmen 
Hernández y Rodríguez de Arma*, 
tía del distinguido letrado Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
La respetable señora Carmen Avi-
les Viuda Je Castillo, madre de un 
querido conírére. Urbano del Casti-
llo. 
María del Carmen Fernández Coc* 
do Cabarga, a la que envío especial-
mente un saludo de felicitación qufl 
kago extensivo a su hija, la bella se-
ñora Carmen Cabarga de López. 
Carmen Pozo de Portuondo, la dis-
^guWa esposa de un antiguo com-
pañero de L a Habana Elegante, Hi-
lario Portnondo, letrado consultor de 
â Secretaría de Hacienda, y la me 
H i g i e n e d e l a p i e l 
niarmHUoso Embel lecedor 
C N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
C R E A S I N M O J A R 
í?" riewis crea No. 3,500. . . . a $6.75 
-JO pfezas crea No. 5,500. . . . a «.00 
l'J' P ezas crea No. 8,000 a 8.25 
iJ",pl(«5as crea No. 5,000, extra. . a 11.73 
'-«tos predoe sólo se loaran eu 
' T A ZARZUELA" 
^ptuno esquina a Campanario 
cor de >us hijas, Carmelina, muy gra 
closa. 
La distinguida y muy estimada se-
ñera Carmlía Aguayo de Costa. 
Carmen Fernández de Castro de 
Rodríguez Capote, Carmelina Blanco 
do Pruna Latté, Carmen Gutiérrez 
df Henares, Carmen Pons de Riera. 
Carmen Cabrera de Vieta, Carmeu 
LOpez Aldazábal de Forment, y Car-
melina Alamílla, la viuda del Inolvi-
dable Lanuza. 
Carmen López Saúl Viuda de Re-
yes, Carmela Castro de Mler, Car-
men Touzet de Montané, Carmen Olí 
va de Corres. María del Carmen Pas-
tor de Rodrígnez, Carmen Calvo di 
Sierra, Carmíta Arena de P i ñ é n . 
Carmen Ibargüen de Lavín, Carmen 
Sala de Rosa, Carmen María Acosta 
de Arroyo, Carmen V. Viuda de Gon-
zález de la Vega y la joven esposa 
üfci compañero Julio César Rodrí 
guez, Carmen del Castillo y sn ido-
latrada hljita Carmen Luisa. 
Carmen Loustalot de Concepción, 
Carmen del Riego de Fernández y 
Carmen González, la distinguida es-
posa del señor Manuel Smlchtd, míen 
tro Importante de la Bolsa de la 
Hobana. 
Carmela de las Casas de Cabrera 
Carmen Marruz Viuda de Suárez. 
Canoen G. Jo Mendoza, Carmen Rua-
no de Babé y Carmen Ponce de Mo-
rera. 
Una dama tan distinguida de nuen-
tra sociedad como María Zaldo do 
Martínea. 
La aplaudida autora de Albnn: 
Mnskal Carmelina, mi amiga Carme-
lina Roguin y Mendoza, tan digna poi 
si: laboriosidad, por sus méritos y 
por sus virtudes del éxito alcanzado 
por dicha obra. 
Carmen Fernández, la interesante 
esposa del querido amigo Manuel 
Canto, a quien irán a saludar y fe-
licitar en su nueva casa de Calzada 
6S, en el Vedado, sus muchas amis-
tades. 
Un salud:) especial, por separado, 
tenga en sus días la señora Carmen 
C-eteliví, la distinguida esposa de 
un compañero de redacción tan ilus-
trado, tan bondadoso y tan querido 
cerno Enrique Coll. 
No olvidare entre las ausentes a 
Carmela Ladón de Mendíeta, Car-
míta Rodríguez Campa de Maribona 
y mi buena amiga Carmela Nieto. 
Y un saludo especial, por sepa-
rado, para Carmen Sobejano, la dis-
tinguida actriz de la Compañía de 
Ortas. 
Señoritas tn gran número. 
Bn primer término. Beba Larrea. 
Carmíta Reyna y Aimée Lasa, la lln-
dr. Aimée, cuyas bodas con el joven 
Emilio Víllageliú están próximas a 
celebrarse. 
La gentil Nina Carballo. 
Carmen Galbís, Carmen Sánchez 
Galarraga y Carmela Sllverio, la 
adorable vecinita de Marlanao. 
Carmen Freixás, María del Carmen 
Marzán, Carmelina Gelabert, Carmí-
ta Pellerauo, Carmen RIgol, Carmen 
López, Carmen Arrecho. Carmen de 
ln Torre y la graciosa Carmonclta 
Recio de Morales. 
María del Carmen Valdés Gallol. 
Carmela Acabal y Carmela Llansó. 
Carmela ouárez Roig, Nena Angu-
lo, Carmen Rodríguez, Carmela Va-
lladares, Carmen Monéndez Ollver, 
Curmita Carreño y Rendueles, Car-
mela Gay, Carmen PIchardo, Carmen 
Vallés, Carmelina Casas, Carmen 
Ramírez, Carmen Soto Blanch, Car-
men Reyes y Fernández, Carmen E s -
cebar y Garrido, Carmen María P£-
rez, Carmen de la Vega, Carmen Ca-
nillo, Carmen Fernández de Castro, 
Carmen Pérez Galdós, Carmen Monr 
tañé, Carmen Pérez, Carmelina Ga-
l a ncho, Carmelina Segura, Carmíta 
Eadía, Carmelina Ramírez Olivella, 
Carmelina Lozano, Carmelina Carbo-
nell y Gastón, Carmelina Serrano, 
Carmíta Becerra, Carmelina Tarata 
y Díaa y Carmen Villamisar. 
L a encantadora Carmíta Otero. 
Carmen Vega y Torre, Carmela 
Fernández Villa. Carmela Regó y As-
cor, Carmen Ecay y Agulrr© y Pro-
videncia Gutiérrez Prada, la hija del 
Presidente del Ferrocarril inter-ur-
íano de Sancti Spírltus. 
La adorable Carmelina Treto. 
Carmela Carbonell, Carmen Gu-
maer y Tijero, Carmíta Ussía, Car-
nen García Vega y Correa y Carm-j 
lina Herrero y Barríé. 
Carmen Freyre, Carmela Dolz y 
Carmelina Terry. 
María del Carmen Cabello, la gen-
til hija del distinguido abogado y per 
sona muy estimada en esta redacción, 
c'rctor Adolío Cabello. 
Carmen Figueras, Carnielina Del-
fín, Carmelina Morlaus, Carmela Me 
etndez, Carmen Linares, Carmela Cos 
ttues, Carm'ta Pérez Martínez, Car-
reen Sánchjz Noroña, Carmela Gav, 
C&rmelina Herrera, Carmelina Villar, 
S(x\(x% e l á s t i c a s 
^ A , | u s t a 6 o r e s 
Completo surtiUo de tallas. Tenemos los- es-
tilos m á s modernos, c ó m o d o s y elegantes 
que se fabr ican. 
Visite n u e s t r o Departamento de Corsés , 
P r i m e r piso. 
E l E i m e s i í r i i t o 
i c 5873 ltl5 ld-16 
Carmela Cibrera, Carmelina Lame-
las, María del Carmen Echemendía 
Carmen de la Vega, Carmela Ense-
ñat, Carmíta García, Carmíta Collel, 
Carmela Alvarez y la gentil Carmíta 
Azcue y López. 
Carmela Menéndez, la bella señori-
ta, prometida del simpático joven Jo-
sé Fernández Rodríguez. 
Carmela Sánchez, la linda hija d': 
un amigo del Unión Club, al que to-
dos familiarmente conocen por Ma-
nolo Sánchez. 
Está en 'a edad feliz. 
Edad de ¡os quince que cumplió re-
cientement» la encantadora Carme-
la. 
La pintora Carmen Bolívar. 
* Carmen Villegas, la meritísima ar-
tista, cuyo nombre adquirió singular 
resonancia en la Verbena de la Cruz 
Roja con motivo del regalo que hizo 
d-r un precioso traje, copia de Goya. 
Carmen Campos, mi buena amiga' 
Carmen, Camarera de la Virgen de 
au nombre y de su devoción en la 
Iglesia de la Caridad. 
Carmen Artigas, Carmelina Alonso 
Castañeda, Carmela Romero y Ochan 
corena, Carmen García Viñas, Caí • 
men Deus Várela. Carmelina Samper, 
Carmelina Gómez ds la Maza, Car-
n en Regueyra, Carmen Moreda, Car-
men Abellelra, Carmen Ceballos y 
la artista Jlega, la pobre Carmita 
León. 
María del Carmen Vinent y Cat-
men Melchor, llamadas ¡as dos, por 
Igual, a brillar en nuescro mundo 
del arte. 
Carmelina Bernal, la lindísima 
Carmelina, gala preciada de los sa-
lones habaneros. 
Carmelina Garrido, la monísima .ii 
ña hija de un compañero de redac-
ción muy querido. 
La bella Carmelina Mediavilla. 
Una angjlical criatura. Alda Ra-
delat y Ma.'tín, a la que mando cen 
nu felicitación un beso. 
Carmen F»gueredo, la distinguida 
ceñorita, hijo del Tesorero General 
de la República. 
Tres graciosas figuritas 
Y las tras amiguítas mías a cunl 
más gracioia, que son, Carmelina 
Martínez y Márquez, Carmelina dc-l 
Rio y Carmelina Santo Tomás, la 
gentil vecínita de Guanajay. • • 
Una encantadora. Manija Soimo 
que no podrá celebrarlos, como era 
íu deseo, por tener que asistir a la 
fiesta de una amiga. 
¿Cuál ésta? 
La gentilisima Carmelina Laurrie-
ta. cuyo santo lo celebra esta tarde, 
en casa de la interesante dama Ní-
cclasa Zabala de Llerandi, con un te-
dance que resultará muy selecto, muy 
animado y muy favorecido. 
¡Llegue a todas mi felicitación! 
Enrique FONTANILLS. 
P r ó x i m a f i j a c i ó n . . . 
(VHaiVIHd * l ?P 9U8!A) 
j 4 centavos la de boniato; 7̂  la de ce-
! bollas; 6 la de papas; 5 lá de yuca; 
| 6 la de quimbombó; doce tomates por 
; cinco centavos y t íes y cuarto mazor-
; zas de maíz por cinco oentavoá. Tam-
¡ bien hubo una reducción muy notable 
i en losj precios de las aves. * 
Los anteriores datos fueron fecilí-
t^dos a la prensa, en la Dirección de 
Subsistencias 
E L JABON 
Ayer apareció en la Gaceta la reso-
lución por la cual queda a libre con-
tratación el jabón en todas sus clases. 
E L D I V O R C I O . 
(Viene fie ¡a PRIMERA) 
Quiero decir que el discurso del se-
ñor Cortina es ameno, pero ha salí-
eo de la Cámara .en peores condiciones 
que Don Quijote de las :nanos del viz-
caíno el debatido proyecto del divor-
cio. E l cual al cabo de los años mil 
vuelve a asomarse por entre las celo-
tiias y cayendo en las manos del se-
ñor Maza y Artola ha salido peor 
librgdo que de las del r.eñor Cortina. 
Porque el amor al divorcáo, tal como 
lo lleva en su corazón ol señor Maza 
ha dejado a tla pobre criatura cono 
quedó aquel amante padre de un pe-
Mm s e b á c e o s 
Los tumores sebáceos que Jesfigu-
ran y hacen sufrir, se pueden extir. 
j .ar sin intervención quirúrgica con 
el empleo del Parche Vilamafie, quo 
se rende on todas las boticas. 
L a aplicación del Parche Tilama-
ñe,^ hace que el tumor sebáceo por 
grande y antiguo que sea desaparez-
ca sin dejar huello, sin dolor y sin 
raolesUas. Pídanse al representante. 
José Salvadó, Cintra 16, Cerro, • Te-
léfono 1-1285. 
queño: 
Un casado se acostó 
Y con singular cariño 
A su lado puso el niño 
Pero sucio amaneció: 
Entonces torciendo el gesto 
Miróse a uno y otro lado 
Y exclamó desconsolado 
¡Ay amor ce rno me has puesto! 
Conste señor Maza, que por muchas 
razones lo respeto, que por su valor 
lo admiro, porque usted ha dicho siem-
bre lo que siente^ y que, por ser us-
ted legislador de mí tierra, le profe-
se el cariño proporcional a que me 
obligan la religión y la patria. 
Despidámonos de los oradores a 
quiénes repito el testimonio de mí 
consideración, esperando que no lle-
ven a mal que "quien no pertenecie a 
ninguna sociedad" se haya metido en 
libres de caballería y atrevióse a rom-
per una lanza en estos Mentieles de 
los matrimonios desavenidos. 
Examen del proyecto de ley: 
Toca ahora su turno al proyecte 
cue está hueco por dentro y por fue-
ra tiene la corteza arrugada. E s un 
verdadero tubo, y preguntando una 
vez un chicuelo sobre lo que era un 
tubo respondió: un agujero forrado. 
Poco diré de lo mucho que se puede 
decir: mas procuraré decfrlo lo me-
jor que pueda. Advertiré antes de 
seguir que los señores Dolz, Gucvaia 
y Maza se han declarado católicos, 
apostólicos, romanos al defender el 
proyecto o al discutir sus artículos. 
Pero en esto no merecen crédito. Ye 
aseguro que por atacar la indisolubili-
dad del matrimonio, por arrancarle su 
carácter sacramental dejándolo en la 
condición de un mero contrato, caen 
dentro de la censura de la Iglesia y de-
jan de ser católicos,, no porque éllos 
quieran dejar de serlo, sino porque 
la Iglesia arroja de su seno a los que 
niegan sus dogmas. Para poder juz-
gar fríamente del divorcio que se es-
tablece en el proyecto es necesario es-
tudiar lo que es ley. E l divorcio ha 
sido muy gritado ;poro los gritos atu-
rrullan, no convencen. Sucédele lo que 
ai abogado aquél que gritaba mucho 
y al que dedicaron este epigrama: 
Ni me fundo en las leyes 
Que los sabios" de'-Roma promulga 
(ron 
Ni en las que nuestros reyes 
j Para esplendor de su nación lega 
1 (ron;-
I Mas llevo en mis pulmones 
Todo el vigor que falta a mis razo 
(nes 
Ley es "la ordenación de la razón 
| promulgada para el bien común -por 
aquel que tiene cuidado de la comuni-
I dad" L a ley no puede ser otra cosa, 
i Ordenación, es decir un mandato de la 
jrazón, como es en sí; la razón no es 
j independíente, depende de otro: en 
; tanto obra bien en cuanto se subor-
dina; si se insubordina no es ordena-
ción ue# la razón. Esta no puede ser 
Independíente porque no es ente ab-
soluto, es relativo y lo relativo, no 
es independíente. Que la razón no es 
**nte absoluto se ve; se refiere a la 
verdad: la razón es para conocer la 
verdad de lo cual es falso. La ley nc 
puede proceder de. la voluntad, por-
que esta facultad del alma es ciega: 
su lazarillo es el entendimiento. (V. 
iM. de Mínteguia—La moral índepen-
j diente.) De modo que el legislador 
ien tanto puede imponer su voluntad, 
¡en cuanto que esta imposición ha EÍ-
I do estudiada por el entendimiento y 
[hallada conforme con lo absoluto de 
lo cual depende la razón. Para el bien 
común porque el legislador es provi-
sor universal y dentro de este con-
cepto entra el sacrificio de los menos 
en beneficio de los más. L a ley, cu-
yo fin sea favorecer a los menos per-
judicando a los más falta en algo sus-
tancia 1. "La intención del legislador 
es hacer buenos a aquéllos para quie-
nes da la ley" ( Santo Tomás—Contra 
Gentiles—llcer. I I I cap. CXV) E l au-
tor de la ley ha de ser persona-pú-
blica, porque la ley es un acto de 
jurisdicción que se exiende hasta los 
límites de ésta. L a promulgación o 
sea la divulgación es necesaria. Por-
que de lo contrarío no es conoci-
da, y la ley no conocida no tiene fuer-
za para obligar, si la falta de cono-
ciAíento no depende de los ciudadanos. 
L a ley del divorcio no es ordenación 
de la razón; la razón bajo la suprema 
autoridad sabe que el matrimonio es 
Indisoluble, o que debe serlo. Así se 
lo dice la ley natural, si no la prima-
ria, la secundaria. De modo que es un 
desorden de la razón. Bien en lo cierto 
estaba el señor Maza y Artola cuando 
decía que en ella se interesaba ' la 
sensualidad del hombre". 
No está hecha para el bien común: 
consta clara y terminantemente que 
la casi totalidad del país es anti-dívor-
cista: luego no es para los más. Asf 
lo decía el señor Maza y Artola: "No 
por favorecer demasiado al cónyuge 
inocente caldo (éste demasiado no se 
paga con dinero), hagamos víctima de 
ella a su prole más inocente todavía". 
No se puede negar que en Cuba hay 
más hijos que padres. 
Promulgada por el legítimo legisla-
dor. En este caso no son legítimos. 
Los legisladores en Cuba son, como 
ellos mismos dicen, mandatarios del 
pueblo, el cual les da su mandato. E l 
mandato es el programa del partido 
político al cual pertenezca el legisla-
dor y como ninguno de los dos parti-
dos Incluyó en su programa político, 
el divorcio, no llega al divorcio el man-
dato del pueblo. Y sucede que cuando 
la mayoría, la casi totalidad del país 
protesta, contra el establecimiento del 
divorcio dicen que la protesta es "ce-
sa de los curas," que nos salimos de 
nuestros intorepcs morales, "que nos 
metemos a donde no nos llaman," por-
que no pertenecemos a ninguna so-
ciedad," que nos ponemos frente a loh 
legisladores cubanos," y otras linde-
zas ejurdem furfuris. Pero es que aun-
que estuviese incluido los programas 
de los partidos poláticos no sería co-
ta de hacerle caso. Porque los que 
conocemos a Cuba desde que nació a la 
independencia, sabemos cuanto han 
trabajado los Intereses prrticulares 
en su propio beneficio, sobre todo en 
tiempos de elecciones. Convóquese un 
plebiscito; eso sí "sin hacer atmósíe-
ra" ni otra clase de buñuelos, y el pue-
blo de Cuba se nos mostrará completa-
mente antidivorcista. Do modo que así 
C O L O N H O U S E 
113-115-I17 Wesí, 88tíi Síreet 
Magnífica casa para familias. 
Espaciosas habitaciones y apar-
tamentos. Cerca del Elevado, 
Subway y Central Park 
Buena Cocina y Servicio. 
Precios Módicos. 
NEW YORK. 
examinada la ley del divorcio, no es 
para el bien común; sino más bien pa-
ra uso particular; ni ordenación de la 
razón; sino desorden de las pasiones 
para desahogo de unas cuantas sen-
sualidades mal reprimidas, que como 
el huracán lo arrasan todo y se entran 
por el campo de la familia, como un 
potro en una cacharrería destrozando; 
mi será promulgada por legítimo le-
gislador, porque no llega a ella el 
mandato o poder que el pueblo cubano 
úió a sus representantes y senadores. 
Y perdone el Sr. Cortina que no ha-
gamos c^so de lo que dice en el úl-
timo párrafo de la página doce de 
¿u discurso: sería ridículo que acep-
táramos sus consejos sobre lo que de-
bemos hacer o lo que debemos dejar de 
hacer. Aquello de "programa guerre-
ro" y de "guerra santa" y "conquista 
de Jerusalen" es sueño de enfermos, 
lirismo, en los cuales abunda la ma-
licia política a expensas de la inge-
nuidad del hombre. Por lo demás nues-
tro Interés en la indisolubilidad del' 
matrimonio no estriba en que tenga-
mes o no tengamos familia legal' 
(gracias señor Cortina, gracias,) reco-
noce usted nuestro voto de castidad: i 
a Igo habíamos de sacar de este rio re-
vuelto) nuestro interés está en quei 
el matrimonio es sacramento primero; i 
luego, en que nos duele en el alma el 
que nuestras hermanitas las cubanas' 
puedan llegar a tener ocho maridos 
en cinco años, como dice Juvenal ci-
tado por el señor Maza y Artola, lo 
cual no es difícil, dadas la inmigra-
ción y emigración tan abundantes en 
Cuba, y por último, me aterroriza la 
idea de que nuestros hermanítos lo^ i 
cubanos anden desperdigados como pc-j 
lluelos sin gallina y que en vez del! 
techo bendito del hogar cristiano for-' 
mado por el amor y santificado porj 
Dios, tengan que cobijarse bajo losi 
fríos techos de asilos—mejores o peo-i 
res, como los niños de padres divorcia-j 
dos en Illinois y en Ohío.—Esto, ¡claH 
ro!, es sensiblería. 




E n t r e d o s A m i g a s 
—Chica, nunca después de tener un,'; 
bebyto, te he visto con la cara tan 
fresca y tan limpia de manchas y. de 
grasa. ¿Qué has hecho? 
— Y no es solo eso. Nunca más vol-^ 
veré a tenér el cutis flácido, ni man-
chado, porque he hecho un desctiH-i-
míento. Uso en el tocador Crema Ber-
tiní y mantengo siempre mi rostro 
terso y el cutís suave. Si vieras a mi 
marido, qué contento me besa. 
—Conocía de oídas la Crema Berti-
ní, pero no había oído nada de su» 
magníficos resultados y, verdadera-
mente a todas les prueba, la mitad 
de bien quo a tí, se acabaron las 
feas 
—¿Dónde encontraste ese prodigio-
so embellecedor de la mujer? 
— E n todas las boticas y en todas 
las sederías la venden y muchas des-
preocupadas, ni saben que allí a ma-
no tienen el secreto de su belleia. 
Depósito: Cuba, 85. 
—Cuánta vieja está luciendo joven, 
por ahí, presumiendo coüho de menos 
edad y seguramente que a la Crema 
Eertini lo debe. 
C5715 a l t 4d.-10 
C a b e l l o s n e g r o s 
Conservar lu cabellera negra, con 
el puro, flexible y brillante negro 
del cabello joven, solo se alcanza al 
cabo de los aóos, con el uso del Acei-
te Kabul, que no es pintura sino re-
novador del cabello al que Tlgorlza 
y ennegrece. Se unta cort las manos 
no las mancha, no es pintura, su 
vende en las sederías y boticas. 
o 5645 alt 3d-7 
U F L O R 
E l c a f é m a s s a -
b r o s o . R e i n a 3 7 
- T e l . A - 3 8 2 0 - D E T I B E S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s y F o n ó g r a f o s , S . A . 
A V I S O : 
Debiendo bendecirse e ¡nagurarse el próximo jueves, día 18 del actuad 
a las 3 de la tarde el edificio donde se ha instalado la fábrica de pianos en la 
Calzada de Ayestarán, esquina a Peñalver, actuando de padrinos el Honora-
ble Sr. Presidente de la República y su distinguida esposa y estando la cere-
monia religiosa a cargo del Excm. e Htmo. Sr. Obispo Diocesano, la Junta 
Directiva por este medio invita a todos los s eñores accionistas de la Compa-
ñía para que asistan al referido acto en compañía de sus distinguidas familias 
LA DIRECTIVA. 
18337 16J1. 
A u P e t i t P a r í s " 
Casa de Modas y Confecciones 
£ * t t m o s r e c i b i e n d o l o s ú l t i m o s M o d e l o s d e V e s t i d o s , 
B l l l 8 t s T S o m b r e r o s . V e n g t a v i s i U r n o s y c o m p r a r á 
O b i s p o , 9 8 . D . H . A b l a n e d o . H a b a n a . 
C 6fi24 U-6 
M O D I S T A S 
Dobladillo de ojo en el acto. - Hilo, 7 cts. Seda, 10 c ts . 
^ I J L O A G A Y C a . , S . e n C . 
' ^ U i , Mm, 137, entre San José yBarcelsoa. Teléfono A-8415. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E USA 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
P e / ó 
F á c u / f o c / d e 
M e d i a n a de P d r í s 
A/NLJ/MOO E S P £ C / A L l S T A £ N 
AFECCtONñS 0 £ L C U T I S 
T m W S E D A 
d i s w i n \ \ u m 
E s u n a n u e v a c r e a c i ó n 
d e A t t e r b u r y S y s t e m , 
q u e e x p r e s a u n a v e r d a -
d e r a n o t a de r e f i n a m i e n -
to d e l a m o d a y e l e g a n -
c i a e n e l a j u s t e y e l 
a c a b a d o . 
L o s r i c o s t e j i d o s , l o s 
c o l o r e s r e f i n a d o s y e l 
c a r á c t e r d e c o r t e h a n 
h e c h o d e e s t o s t r a j e s 
u n a d i s t i n c i ó n m u y s u -
p e r i o r . 
L o s t r a j e s de A t t e r b u -
r y S y s t e m s o n l o s t r a j e s 
p a r a e l h o m b r e q u e n o 
e s t á p e n d i e n t e d e c ó m o h a de v e s t i r s e g ú n s u e d a d , 
s i n o c o m o d e b e h a c e r l o p o r c i r c u n s t a n c i a s d e l a 
m o d a . 
D e p a r t a m e n t o d e C a m i s e r í a 
J A M I S A S D E S E D A , e n m u c h a s c l a s e s y d i -
b u j o s y c o l o r e s n u e v o s p a r a l a t e m p o r a d a . 
R O P A I N T E R I O R ^ M a n s c o " , f a b r i c a d a p o r l a 
a f a m a d a c a s a M a n h a t t a n , de N e w Y o r k . — L a s te las 
s o n s o i s e t t e , h i l o , v i c h y y s eda . 
i í i i j l l i i l S i l i 
d e C h a r l e s B e r k o w í t z 
S a o R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f . A - 3 7 5 4 . 
América Adver. Corp.—A-9638 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
C e r r a & V a l v e r d e . E S T R E N A H O Y E N " M A R G O T ' 
T R E N D E L U J O 
T R E N D E LUJO es mi bello drama que pinta admirablemente las des ronturas de una hermosa mnjer, qne todo lo sacrifica al amor qoe por conqn'star su perdido bien, deja cuanto tiene: hogar afectos, todo cuanto pu*-
de proporcionar la felicidad, P E Q U E S I T A , la dulce e inocente huérfana que entrega sn corazón por© en manos de un calaTero, hombro gin condeucla y sin coraión > sin concepto del daño que hace; que destruye todo 
iq bueno j noble Que tenia en su corazón. 
PEQüESITA tiene una admirable Intérprete en L E D A O I S , la gentil y talentosa aiiriz poseedora de bclle ¿a extraordinaria. 
S e p r o y e c t a r á e s t a o b r a e n ¡ a s t a n d a s d e l a t a r d e y t e r c e r a d e l a n o c h e c o m o d í a d e m o d a h o y e n M A R G O T . M a ñ a n a , e n e l c i n e M A S C O T T A d e l V e d a d c 














E S P E C T A C U L O S 
1A DESPEDIJíA D E CONSCELO 3Li-
IX.NDIA 
Se despidió anoche del público de 
Martí la popularísiraa tiple valencia-
na Consuelo Mayendía. 
En el teatro, colmado de público, 
había una animación indescriptible. 
En "El Barquillero". "Bl Club de 
las Solteras" y "Bl Señor Joaquín" 
obtuvo entusiásticos aplausos la gra-
ciosa artista. Al concluir de cantar el 
couplet "Mala entraba" en " E l 
Club de las Solteras", Alborto Lópfeü, 
el Director de escena d« la Compañía, 
le entregó a la tiple una. medalla va-
liosísima de oro—con pasador de bri-
llantes— adquirida por suscripción 
popular. Es uua prenda de verdadero 
mérito. 
La notable artista la recibió con-
movida y los espectadores le rindie-
ron un gran homenaje de simpatía en 
ese solemne instante. 
Terminada la interpretación de "Bl 
Señor Joaquín"—donde lució su apti-
tud artística Consuelo Mayendía in-
terpretando de modo magistral la ha-
lla alborada—fué llamada muchas ve-
ces a es^na. L a concurrencia la acla-
niaba incesantemente. A instancias 
d^l numeroso público tuvieron qua 
salir también su esposo Cristóbal 
Sánchez del Pino y su hijo. 
Se le hizo a la Mayendía y a su fa-
milia una manifestación de afecto co-
mo no se recuerda otra en el coliseo 
de las cien puertas. 
Fué. en todos los aspectos, la 
función de despedida, de la inimitable 
tiple cómica un acontecimiento tea-
tral de primer orden. 
Con " E l Asombro de Damasco" de-
buta hoy—en Martí—ía tipié Amparo 
Saus,. que no hace mucho volvió de 
los Estados Unidos después de hacer 
una larga excursión, pródiga en 
triunfos, con la Compañía Velasco 
Brothers. 
CARMEN FASO 
Entre las artistas que con buen éxi-
to actúan en el Teatro Nacional con 
la excelente Compañía de opereta y 
zarzuela de Casimiro Ortas, hay una 
figura valiosa que realiza siempre 
discretamente y con el entusiasmo de 
la vocación verdadera, su labor. 
Carmen Fano, que es la artista a 
(jue nos referimos, ha sabido captar-
se en la Habana las simpatías del 
público y ha confirmado los buenos 
;.ntecedentes que de su actuación en 
los teatros de España teníamos. 
.NACIONAL 
En la primera tanda d© la función 
de esta noche se pondrá en escena 
" E l tren de lujo." 
En segunda el saínete en un acto 
dividido en tres cuadros, escrito ex- , 
presamente por los señores Parada v 
Jiménez, para Casimiro Ortas, cou 
música de los maestros Vela y Bru. ¡ 
" E l Nido del Principal." 
En tercera tanda, "La Patria Chi- , 
ca" y 'Napoleón en las trincheras." ! 
E l jueves, en función de moda, " E l 
nuevo servidoi." 
E l sábado, "Maruxa." 
Se organiza el beneficio y despedi-
da do María Marco y Manolo Vi lU 
con " L a Niña Mimada", puesta en 
escena por su autor el señor Ren-
dón. v 
L a Empresa prepara una función r. ' 
beneficio de la honorable institución 
de la Cruz Roja Cubana. 
P A T R E T 
L a temporada de la compañía de 
zarzuela que dirige el popular acto.' 
Arquímedes Pous marcha de triunfo 
en triunfo. 
Para esta noche se anuncian dos 
obras nuevas. 
En primera tanda, el saínete " E l 
negro Miguel." 
E u segunda, "La canción del men-
digo." 
Al final de cada tanúa, duetto por 
Poca y Conchita Llauradó. 
Y al comienzo, una cinta del reper-
torio de Santof- y Artigas. 
Mañana ,sstreno de la obra de Pous 
" E l Oso", en cuyo reparto figuran las 
señoras Vázquez, Castillo, Riv^s, Lian 
radó y Portilla; y los señores Pous, 
L a Presa, Maldonado,. Calle, Martínez, 
Llorcns, Cuevas, etc. y 
L a obra se desarrolla en esta capi-
tal, en la época actual. 
Con " E l Oso" irá a escena la zar-
zuela "Los Guapos." 
Pronto, estreno de "Ni el gato se 
escapa o "La ley de vagos", saínete 
de actualidad, y el juguete cómico 
'•'El servicio en la cámara." 
Como se ve, hay gran variedad en 
el cartel. 
Santos y Artigas saben complacer 
al público. 
L a numerosa concurrencia hizo 
merecidos elogíoa de los intérpretes 
de la misma. 
Y convino en que el repertorio d^ 
la Carlbbean eg magnífico. 
Para hoy se anuncian las siguien-
tes tandas: 
* E n pr'mera la cinta cómica "Un pi-
llastre internacional." 
En segunda, "Corazón de mujer", 
por Olga Petrova. 
Y en tercera, "La Dama de las 
Camelias." 
E l viernes, en función de moda, es-
treno de la cinta "La alegre Niuin-
che", por Tildo Kassay y Gustavo Se-
rena. 
Pronto, "Tuya para siempre", por 
Italia Manzini. 
DtL FEDERICO TORKÁLBÁS 
l^TCMAGO, ÍNTLSTINO Y SUo 
ANEXOS 
CfeasoIU»: de 4 a 6 p. m. en Coc-
cprdia, oómero 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedad*. 
Teléfono F-12S7. 
Carmen Fano, artista de la Compa-
ñía de Ortas, que actúa en el IVacio-
nal. 
F O B N O S 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, "Robo inexpli-
cable." 
E u segunda. 'La ílor de primave-
ra", por Pearl White. 
Y en tercera, "Amor de bárbaro"> 
por En^ma Sai edo. 
"Las carreras de automóviles a be-
neficio del Taller Mariauita Seva y 
Asilo ruffin", " E l día de San Pedro 
en la Playa" y " E l 4 de Julio en la 
Legación Ame' cana" también se pro 
yectarán en esta función y se exhi-
rán en todas las tandas. 
MIRAMAB 
No hemos recibido programa. 
MZA 
Tandas primera y tercera: "Tropas 
portuguesas en Banda Blanca" y " E l 
cojo empresario." 
Tandas segunda y cuarta: Episo-
dios quinto v rexto de "¿Quién es el 
número 1?" 
NUEVA I X i L A T E R R A 
Cintas que se exhibirán en las fun-
ciones de tarde y noche: 
Episodios 10. 11 y 12 de "La Hija 
de la Guerra" y "Cierre de demo-
nio". 
CAMPO AMOR 
E n el programa de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media—se proyectará la interesante 
cinta " E l Kaiser", interpretada por 
los conocidos artistas de la Universal 
Ruth Clifford y Rupert Julián. 
E n las demás tandas figuran la^ 
siguientes: 
Los episodios 13 y 14 de " E l buque 
fantasma", titulados "La casa subte-
rránea" y "LOF jinetes enmascara-
dos"; "La casa de muñecas", inter-
pretada por Dorotea Phillips; "Odio 
de sangre"; "Fl ídolo gentil"; " E l 
burro sabio" y "Acontecimientos uni-
versales número 26." 
Mañana, estreno de "Sueños de 
gloria", por la notable artista Doro-
tea Phillips. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
También se estrenarán loa episo-
dios noveno y décimo Ce la magnífica 
cinta "De luch-i en lucha." 
E l sábado 20, "La ley del más fuer-
te", por Harris Carey. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rothea Phillips. 
E l viernes 26, "Rasputin o la caí-
da de los Romanoff." 
E l jueves 18, en la tanda de la5? 
nueve y media, se celebrará el bene-
ficio del Asilo La Misericordia, bene-
ficio patrocinado por un grupo de 
distingudas damas de la alta socie-
dad. 
Pueden adquirirse, localidades en 
' L a Bandera Americana" y en la 
Contaduría del teatro. 
3IAXDÍ 
Función corrida. 
En primera parte cintas cómicas y 
la bella cinta en cinco actos "Había 
una vez." 
En segunda parte, estreno de los 
episodios finales de la interesante pe-
lícula " E l triángulo amarillo." 
Mañana, reprise de la serie "Las 
siete perlas." 
C I N E ' P O R N O S ' 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , M A R T E S , 1 6 , H o y 
A m o r d e 
B á r b a r o 
MARTI 
En el coliseo de Dragones y Zulue-
ta se anuncia para esta noche un de-
but: el de la tiple cómica Amparo 
Saus. 
Se presentará en la segunda tanda, 
con la zarzuela de gran espectáculo 
" E l asombro de Damasco." 
E n primera tanda, la opereta cómi-
ca "Molinos de viento." 
Y en tercera, "La buena sombra." 
E l próximo viernes, gran función a 
beneficio del cuerpo de coros, con un 
escogido programa. 
En «nsayo la revista "Películas de 
amor." 
ALHAMBRA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
"La marca del dollar" fué la cinta 
que se proyectó en la función de ano-
che, de moda. 
H I G U E R E T A 
Semillas. L a mejor varieda-1 de 
la India se venden a $0.^0 libra. 
CUBAN AMERICAN COMMERC1.VL 
< OMPAN Y 
Obrapfa No. 8*. P C. Bo.x. 913 
Teléfono A-1074. 
T R A C T O R E S 
Por haber terminado los trabajos 
de aradura, se renden dos tracto-
res de estera de 00 H . P. , en mag-
nificas eondkloncs y a muy bajo 
predio. 
Se cntrejran funcionando. 
CUBAN AMERICAN COMMERCIAL 
COMPANY 
Obrapfa No. 32. Box 912. 
Teléfono A-40U. 
COMEDIA 
Esta noche se efectuará una gran 
función extraordinaria a beneficio de 
la aplaudida dama poven señorita Ce-
lia Casado y de la simpática actriz 
cómica señorita Margot Casado-
El programa es muy interesante. 
MARGOT 
Magnífico es el programa de la fun 
ción de esta noche. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómi^s^. 
En secunda,, la hermosa cinta en 
seis actos titulada "La amante desco-
nocida", de la casa Aquila Film, de 
Turln. 
Y "Tren da lujo", cinta de asunto 
muy original, be estrenará en la ter-
cera tanda. 
"Tren de lujo" es la más lujosa y 
completa obra de la cinematografía 
contemporánea. 
Mañana, "Amor de bárbaro", por 
Emma Saredo. 
R E C R E O D E BELASCOADÍ 
L a función de esta noche es de mo-
da. 
L a Empresa pone especial cuidado 
en que los programas de los martes 
reúnan grandes atractivos. 
Para hoy anuncia el estreno de va 
rías cintas muy interesantes. 
En esta semana se estrenarán cin-
l O M E ^ T O D E L T E A T R O CATALAN 
En el Teatro de la Comedia se ve-
rificará el próximo miércoles 17 la 
octava función de la temporada que 
con magnífico éxito viene celebran-
do el Fomento del Teatro Catalán. 
Se estrenará la comedia en tres ac-
tos, original de Santiago Rusifiol, ti-
tulada "Els Üavis de Vilatrista", pre-
sentada con toda propiedad. 
A dicha obra se le ha dado el si-
guiente reparto: 
Don Tomás, señor Boquet; Doña 
Gertrudis, señora Blanch; Plini, se-
ñor Caraba'hdo; Marcela, seefiorita 
Albareda; Julia, señora Rocabert; 
Doctor Dalmau, señor Vilardebó, 
Enrique, s e ñ o Valenti; Señor Pas-
cual, señor Fel l ; Don Severo, señor 
Albareda ( A . ) : Canónigo Magistral, 
señor Más; Den Gumersindo, señor 
Gíronella; Engracia, señorita Bur-
gay; Jove I, señor Collado; Jove I I , 
señor Ayllón; Jove I I I , señor Costa; 
Noia primeia, señorita Burgay; Ñola 
segunda, señorita Babot; Noia terce-
ra, señora Blarco. 
Por deferencia al Fomento del Tea-
tro Catalán el priemr actor cómico 
?eñor Manuel Caraballldo prestará su 
concurso desinteresadamente desem-
peñando el papel de protagonista. 
E l Quinteto Moreno amenizará los 
intermedios. 
Asociación de [ n f e r m e r o s d e C É 
S E C R E T A R I A 
D E ORDEN D E L SEÑOR PREO, 
PMTF» SF" TITA POP maTrir. n̂ -TT51 
JDNW 
G E N E R A L QUE TENDRA EFECTfl 
E L 17 DKh A C T U A L E N SU LOCAT 
SOCIAL. CALZADA D E CONCHA Ni; 
MERO 21, A LAS 7 P M. 
ORDEN D E L DI4. 
L E C T U R A D E L ACTA ANTERIOR 
INFORMES D E L A DIRECTIVA 
IMPRESION D E I A MEMORIA 
NOMBRAMIENTO DE LA COMU 
SION DK. GLOSA. 
BALANCE S E M E S T R A L . 
ASUNTOS G E N E R A L E S . 
LO Q'JE E N CUMPLIMÍENTO DR 
LO DISPUESTO Y A LOS FINES 
OPORTUNOS ME E S GRATO "pQ. 
NBR E N CONOCIMIENTO DE m 
DOS LOS SEÑORES ASOCIADOS 
J . HAGARES. 
SECRETARIO. 
18407 16yl7jl 
¿Cuál 3B el periódio» qat 
raás ejemplares imprima? 
EL D I A R I O D E L A MAJO. 
N A *-
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U d . T a m b i é n P u e d e Oír 
MtUdn300,000 sordo*de los Est&doa Unidos 
de América estAn (mudo «hora el Aoousttĉ n 
par» el Sordo. Durante qulnea «fios h% 
estado haMUtando a Jos sordos a reaeumlr sos 
deberes comerelales y sociales que 1* sordera 
bacía embarazosos o Imposibles. 
Lo Invitamos cortlalment* a reñir a nuestra 
oficina y hacer. 
UNA PRUEBA GRATIS del 
A C O U S T I C O N 1 9 1 8 
que es el mis potente, el mejor y el menos 
visible AcousfJeín que hemos fabricado JantULs. 
No se le pedlri a Ud. Que compre, a menos 
que asi lo desee. 
Nuestro propósito principal que todas las 
personas sonias de este pa5s ronozían personal-
mentó qué eíel Acoustícin y cuAnto los podría 
ayudar. 
Corte ahora eeta dlreecMn y vlsltenoe euando 
le se» mis convenlorte. 
GENERAL ACOUSTIC CO.. Fabrieaotes 
Ciudad de Nueva York 
Unicos Agentes en Cuba: 
HARRIS BROS. 
( T R E I L L Y , 104. 
1837S 
• oSÍ»o 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
T e has limpiado bien 
los dientes con 
el dentífrico 
COLGATE 
Tenemos en existencia, almacenados en nuestros talleres áo Cárdenas, 
2 C O N D E N S A D O R E S , N U E V O S , 
riel tipo barométrico, los cuales tenemos el guste de ofrecerles, asegurándoles una E N T R E G A A 
LAS 24 HORAS D E R E C I B I D A SU ORDEN. 
Estos condensadores han sido hechos de acuerdo con las siguientes 
E S P E C I F Í G A C I O N E S 
EnvolTente: E l envolvente o cuerpo de estos condensadores está hecho en dos cilindros de 
distinto diámetro. La sección de arriba tiene 6-0" de diámetro y está hecho de chapa de acero de 
5 16" bien reforzada y lleva un platillo de hierro fundido para hacer la junta con la cúpula Se 
une por medio de un entredós cónico., de hierro fundido, con el cuerpo inferior que tiene 7-6" diá-
metro, está hecho de chapa de aoero de %" espesor y también lleva un platillo de hierro fundido 
para hacer la junta con el fondo. Este cuerpo lleva un registro elíptico. 
Cascadas: E n el interior del cuerpo superior hay dos cascadas, una encima de la otra, cora-
puestas de canales de hierro íundido. con los bordes dentados para distribuir el agua en pequeñas 
corrientes, y con perforaciones en el fondo para evitar ¡jue se quede residuo alguno de agua y 
prevenir la oxidación de dichas canales. 
Sobre estas dos cascadas-, hay otra más, hecha de chapa de acero de %", debidamente per-
forada ic»n agujeros de y con un tubo (también de chapa y perlorado) en el centro. Sobre és-
ta cascada va colocada la tubulura de inyección (de 10") de modo que parte del agua cae por las 
perforaciones de la chapa y parte por las perforaciones del tubo, formando así una densa lluvia 
que cae sobre las canales ya mencionadas y cuyos bordes dentados vuelven a derramar el agua 
en forma de lluvia 
E l vapor, ascendiendo en dirección opuesta a la caída del agua, es forzado a venir en abso-
luto contacto y mezclarse con el agua, siendo de este modo muy eriiolentemente condensado. 
Fondo: E l fondo es cónico, de hierro fundido, enterizo. Lleva una tubulura, con su codo, pos-
tizo, de 20" diámetro para el descenso del agua. 
Por el centro de este fondo, entra en el cuerpo interior un tubo vertical; (de 48" de diá-
metro y de chapa de acero de 5116"), para la entrada de la evaporización. Este tubo tiene en la 
parte superior un sombrero cónico de chapa para evitar que entre el agua en el tubo. 
Cúpnla y separador: La cúpula es de hierro fundido, con una tubulura-registro en el centro 
de 18". A esta tubulura está conectado un separador de agua de 24" diámetro. Dicho separador es-
tá hecho de chapa de acero de Tt'lG" con tapa y fondo de hierro fundido. Este fondito es cónico y 
tiene, su platillo enroscado para el tubo de 4" que descarga los arrastres. Etete separador lleva una 
tubulura de 8" para ser conectada a la bomba de vacío. 
Tendremos grandísimo placer y cuidado en suministrar detalles, planos y precio. Vendere-
mos estos condensadores juntos o enda uno por separado, según las necesidades, y deseos del com-
prador. 
Podemos hacer una torre para un condensador (o si es deseado una para los dos) de aoero y 
entregarla a la* 3 semanas de recibida la orden. Los condensadores están completamente listos, y 
podemos hacer E N T R E G A A LAS 24 HORAS D E RECIBIDA LA ORDEN. 
! Muy atentamente, 
M A X T E L GALRO & COMPAÑlAi 
. „ , „ . (Fabricantes d© Maquinaria.) 
OFICINA C E N T R A L V T A L L E R E S : CARDENAS. CUBA. 










Víctor 0: $25.00 Tlctrola I T : $27.50 * 
N U E V O S D I S C O S D E M A Y E N D I A 
DISCOS DOBLES D E 10 PULGADAS, 51.20 CADA UNO 
60088.A L a Mariñaim, 
I B. Ay, llemeeio 
60080 A. Amoríos de Ana, 
B. Rufina la Peinadora. 
60900 A. Mimosa. 
B. Amor de Muñecos. 
60901 A Por Holanda. 
!B. S. M. el Schotis. 
609r>0 A. Mala Ertraila. 
B, Calla Jilguero. 
69951 A. Flor d§ The 
B. E l Amor y la Milicia. 
D e v e n t a e n " E L P R O G R E S O C U B A N O ' 
Casa princlpaJ: Monte. 135.-—Teléfono A-lOoO. 
Sncnrsal! Monte ntiuaTG 104^-Telefono A-8070. 
C5S96 lt-16 
D E L A H A B A N A 
N A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO COCHERA 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 7 9 Y B 1 
TELEFONO A 3584 TELEFONO A. 2925 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
B EXPOSICION DF CHICAGO CON MEDALLA n̂ ORO 
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T R I B U N A L E S 
K N B L S U P R E M O 
^ b r e aforos do la Aduana 
"gala do lo Civ i l y de lo con-
1 joeo administrativo del Tr ibunal 
1 remo ba declarado con '.ugar el 
¿je casac ión esta-bleclda a nom 
^"do la Sociedad Mercantil que gira 
bree6ta plaza. "Slgma and S i m ó n 
T^riedleto"• 
neclara el Supremo que los enva,-
1 ie lata litografiada dobtm pagar 
r la Partida del Arance l n ú m e r o 56, 
no por la 1&7. como p r e t e n d í a el 
pjscal y declaró la Audiencia 
rft nroceso por asesinato del Alcalde 
*' v de Clenfuegog 
ge ha dictado providencia por el 
rprlbunal Supremo en ftl reenrso de 
^ L c l ó n establecido en la causa se-
por el asesinato del Alcalde de 
flenfueeos, s e ñ o r Florencio Guerra , 
Ir.* el representante de la a c u s a c i ó n 
Articular, y admi t ió de oficio a los 
^ndenadoe a muerto, Eugenio R o -
jwguez Oa-rtas (que era cap i tán de 
ÍTpollc ía de Cle-nfuegoe), Santiago 
Recio y Eustaquio Ordóñez , a quienes 
\e ha sido desilgnado el doctor G u -
tiérrez de Cells como Abogado de ofi-
io ya que no se p e r s o n ó el oue fué 
C])og'aáo defensor de aquellos en la 
causa doctor Núfiez Rossie. 
¿1 supremo concede a las partes 
quince días para ampliar el recurso. 
E N L A A U D I E N C I A 
íteoíncitíu J' r e c l u s i ó n en ( í u a n a j a y ! 
por un delito de homicidio 
En escrito de conclusiones previ-1 
glonales elevado a la S e c c i ó n Pr imera 
¿e la Sala de Vacaciones de esta A u -
diencia, se ha interesado la a b s o l u c i ó n 
r reclusión en la E s c u e l a Rrforma-
toria para Varones de Quanaiay, del 
menor Laureano Duairte S i m ó n , como 
giitor de un delito de homicidio. 
Según relata el F i s c a l , en ¡a tarde 
¿gl 34 cíe Mayo pasado se p r e s e n t ó 
en el Hotel Habana, situad^ en el 
pueblo de Alquízar el menor de 17 
años de edad. Sabino Soler y tenlenoo 
necesidad de cinco centavos para 
completar el vuelto de un pago que 
hacía, le pidió prestada dicha canti-
dad al procesado, el menor de 14 a ñ o s 
Laureano Duarte, el que enserrnida se 
los dió, r e t i rándose Soler que r e g r e s ó 
a los pocos momentos. 
En ausencia del Soler varias perso-
nas hubieran de decirle al menor 
Duarte que no recobrar ía el dinero 
que tenía prestado, a lo que este con-
testó que en ese caso le part ir ía la 
cabeza a Soler, lo que o y ó é s t e , que 
en ese momento reglresaba, por lo que 
lo invitó a reñir en el patio donde am-
bos ss dirigieron, sacando al l í el me-
nor Duarte un cuchillo que portaba 
con el que le c a u s ó a su contrincante 
una herida perforo cortante que Inte-
resó el pulmón y de la que f a l l e c i ó 
en la noche del 29 al 3o del referido 
fces de mayo pasado. 
Otras peticiones del F i s c a l 
í Ec otros escritos de concLisiones 
provisionales elevados a las Seccio-
ne? de la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia, se han interesado las penas 
isifuientes: 
l Mil pesetas de multa para ^ l pr^— 
' ario T o m á s V a l d é s Rarpette, como 
m^r de un delito de robo en grado 
í]'" tentativa. 
¡I Un a ñ o un día de pr is ión correc-
lEonal para el procesado Alfonso C a -
"Irera Granados como autor de un de-
Ito de atentado contra un agente de 
PA R A loa pie* lastimados, adolo-ndos y cansados, y para reducir la Inflamación qud ocasiona 
comerón, ardor o hinchazón en los 
pies, so debe aplicar el linimento 
Mlnard según se dice en las direc-
dones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a U d . 
una botella de este linimento mará* 
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rsrfresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra ios piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya üd. 
tratado de conseguir alivio sin loijrarlo, 
frocure Ud. conseguir el linimento 
Mmard. porque no existe ningún otro 
remedio que pueda aubetituirlo. 
Minard's Líniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
J t 
L I N I M E N T O 
la autoridad con i m p o s i c i ó n de manos. 
Cuatro m e « e s y un día de arresto 
mayor para el procesado A g u s t í n Mer 
ic ier R o d r í g u e z como autor de un de-
; lito de hurto. 
A b s o l u c i ó n 
H a sido absuelto el comerciante 
, don Daniel R a m ó n de la R ú a y No-
; roña, del delito de falsedad de que 
fué acusado. Lo de fend ió el doctoo-
; J o s é Puig y Ventura. 
| S e ñ a l a m i e n t o s para hoy,—Sala de lo 
Criminal 
Juicio oral causa contra (aureano 
i Ramos, por asesinato. 
Defensor: doctor Rodr íguez . 
S e c c i ó n de lo Civ i l 
No hay. 
Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy 
en la Audiencia; 
Letrados: Arturo V a r g a s ; Pedro 
Ampudia; Bernardo del Junco; E m i -
lio del M á r m o l ; Videl Vida l • Anto-
ino Basi l io T a r l c h e ; Miguel Gonzá lez 
|LJorente; Enr ique C a s t a ñ e d a : Bue-
naventura Garc ía; R a ú l de C á r d e n a s ; 
Carlos Fonts Sterllng; R a m ó n Gon-
zá lez Barr ios ; J o s é R . Vi l laverde; 
Luffls Ignacdo Novo. 
Procuradores: R a m ó n ^pino-la; 
Amador F e r n á n d e z ; j o s é é A. Rodrí -
guez; L u í s Castro; Reguera; W. Ma-
z ó n ; Angel V a l d é s Montiel; T r u j i l l o ; 
Granados; Francisco V a l d é s Hurtado; 
Gumersindo Saenz de Calaho-.ra; Ni-
c o l á s Sterl lng; Enr ique Alvar^zj Jo-
s é de Zayas B a z á n ; J o s é I l l a ; Emi l io 
Moreu; Ju an F . Toscano; G . de la 
Vega; Pere i ra ; Franc i sco Día? D í a z ; 
Esteban Yániz . 
Mandatarios y Partes : Rafael V é -
lez; V i l la lba; E l v i r a C . L a s t r a ; L a u -
reano Carrasco ; Protasio P é r e z F e r -
n á n d e z ; R a m ó n I l l a s ; E m i l i o M . C a -
brera; Amador F . G o n z á l e z ; R a m ó n 
Sdcre O ñ a t e ; Roque Pomar; Abillo 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G / 7 ? 0 5 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T>E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S T>E V I A J E R O S 
t A J A S OE S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
D e P i n a r d e l R i o 
E S T U D I A N T E H E B l t l S D í O 
A s í como es -digno de p l á c e m e s y 
alabanzas el alumno que, eacfluplva-
mente consagrado a l estudio, obt íono 
durante los cuatro cursos o f i c ía l e s del 
bachillerato notas de sobresaliente en 
todas las asignaturas que integran 
ese grado, puede considerarse como 
estudiante meritlslmo y acreedor a l 
m á s extraordinario encomio el que 
consigne ese mismo triunfo en mu-
cho menor tiempo, dedicado a otras 
perentorias ocupaciones y, por tanto, 
en m á s d i f í c i l e s y adversas c ircuns-
tancias 
E s t e es el caso del s e ñ o r Abelardo 
H e r n á n d e z , Ccnsojcro Provincial Je 
D O S T E N T A T I V A S 
Mario T) . Chao, Tecina de Han Mljruel 
í'dnnro 170, participó ayer A la Policift 
Nacional q,ue durante la madrugada an-
terior hablan tratado de robar en *a do-
micilio, hoblendo roto los ladromei las 
perBlunas de la puerta que comunica el 
comedor con el patlq de la cnsa. 
También intentaron robar durante la 
noche en el domicilio del «eflor Kaíael 
Fercadalla, situado en Tenerife número 6. 
U N J O V E N D E 22 A Ñ O S , D I A B E -
T I C O . — C O M O S E C U R Ó 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — OFICIOS No. 28. 
J V E N I D A V E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a l O p . m . 
Cudelro; Manuel Muñoz ; Manuel Cor-
t i ñ a s ; Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z ; 
Franc isco Sainz de la P e ñ a . 
t u j a de A h o r r o s de los S o c i o s de l 
i " C e n t r o A s l i i r i a n o . " 
S e c r e t a r í a . 
J U N T A G E N E R A L . O R D I N A R I A 
! De orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e - Ses iones d e la J u n t a D i r e c t i v a d e l 
Director, se c i t a a los s e ñ o r e s S o - C e n t r o A s t u r i a n o , 
cios S u s c r i p t o r e s p a r a l a J u n t a P a r a as is t ir a l a J u n t a , s e r á r e -
Gcneral o r d i n a r i a q u e d e a c u e r d o quis i to i n d i s p e n s a b l e la p r e s e n t a -
con los a r t í c u l o s 11 , 4 3 , 4 4 , 6 4 y j c i ó n d e l r e c i b o d e l c o r r i e n t e m e s . 
66 se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o v i e r - i H a b a n a , 11 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
nes 19 de l a c t u a l , a las o c h o y V í c t o r E c h e v a r r í a , 
media de la n o c h e , en e l S a l ó n d e | S e c r e t a r i o . 
C5801 8d.-12 
Caja de A h o r r o s de los S o c i o s d e l 
" C e n t r o A s t o r i a o o . " 
S e c r e t a r í a . 
I N T E R E S D E L 4 P O R 1 0 0 
C u b a n o f a l l e c i d o 
E l s e ñ o r Canci l ler encargaio del 
Consulado General de Cuba en V e r a -
cruz, Estados Unidos Mexicanos, ha 
participado a la Secre tar ía de Estado 
el fallecimiento ocurrido el d ía 28 de 
mayo ú l t i m o en aquella ciudad del se-
ñ o r J o s é é Carlos G r a m a y Estrada , 
natural de la Habana, de raza blanca, 
de treinta y ocho a ñ o s de edad, de 
estado soltero, de pro fe s ión empleado 
hijo de los s e ñ o r e s Juan y Matilde. 
T e l e g r a m a s d e l a I s i a 
R O B O K H C A M A J U A M 
Camajuaní , Julio 15. 
Anoche, en la casa particular del 
cmerclante s e ñ o r Alberto H e r n á n d e z 
se e f e c t u ó un robo que aprecia en 
mil doscientos pesos. Se ignora q u i é n 
haya sido el autor. 
Apolonio Rcdrlguez, corresponsal 
C H O Q U E D E UNA L O C O M O T O R A 
CON ÜIÍ CAMION 
Matanzas, Jul io 15. 
Al ser arrollado por una locomoto-
r a de ios Ferrocarr i l es Unidos el 
VITA 
c a m i ó n de la casa de Arechavaleta, 
A m é z a g a y C o m p a ñ í a , sufr ió la frac-
tura completa del f é m u r derecho el 
conductor del auto Celestino Gonzá-
lez, natura l de E s p a ñ a . 
E l c a m i ó n q u e d ó destrozado. 
E l choque ocurr ió en el crucero 
de la calzada de Pedro Betancourt . 
— A l caerse de una acera en Inde-
pendencia y Veinticuatro de Febrero, 
sufr ió la fractura del antebrazo dere-
cho la menor E l v i r a A r a g ó n . Su esta-
do es grave. 
E l Corresponsal . 
S e ñ o r Abelardo H e r n á n d e z , Conseje-
ro Provinc ia l de P i n a r del R í o , que 
acaba <i« graduarse de Bachi l ler y 
Agrimensor 
P i n a r del Río , batallador polft io . 
Presidente de l a "Asoc iac ión P lnare -
fia de Chauffers" y vqcal en otras 
corporaciones, escritor que colabora 
en varios p e r i ó d i c o s , y finalmente. 
Jefe de una respetable familia por cer 
esposo de una dama d i g n í s i m a y pa-
J r e de dos lindas jovencitas, y cuyo 
s e ñ o r se propuso hace un a ñ o estudiar 
el bachillerato y la c a r r e r a de agr i -
mensura en el menor tiempo posiUe, 
por e n s e ñ a n z a libre, y a s í y a lo ha 
conseguido en los e x á m e n e s recien-
temente verificados en el Instituto pl-
n a r e ñ o , obteniendo en todas las asig-
naturas las m á s honrosas calificacio-
nes. 
E l s e ñ o r Abelardo Hornánde?: a c a -
ba de conseguir, luego de haber rea-
lizado bril lantes ejercicios de e x á m e -
nes, graduarse de Bachi l ler en L e t r a s 
y Cl?nclas y obtener ol t í tu lo de Agr i -
mensor, en solo un año de estudios y 
sin haber desatendido sus m ú l t i p l e s 
y variadas ocupaciones de Consejero, 
po l í t i co , periodista, sportman y padre 
de familia. 
Y esto constituye un muy honroso 
y encomlable triunfo para el s e ñ o r 
Abelardo H e r n á n d e z y representa pa-
r a los d e m á s un s e ñ a l a d o ejemplo 
de voluntad y perseverancia digno de 
Imitac ión . 
E l Corresponsal. 
"He usado el T R Y P S O G E N con 
é x i t o extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 a ñ o s , cuya orina, a ñ o 
y medio antes de empezar el trata-
miento, c o n t e n í a gran cantidad de a z ú -
ar. A d e m á s , el enfermo d i sminu ía cons-
tantemente de peso: de 73 kilos 
quedó reducido a 65; y la salud de-
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. E n tales circunstancias, 
r e c e t é al paciente el T R Y P S O G E N , 
combin&do con una dieta r íg ida y agua 
pura en abundancia. U n a ñ o d e s p u é s 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea desde hace un a ñ o 
que se le d ió de alta, no se ha obscr- x 
vado s í n t o m a alguno que haga temer 
una recaída." 
E l T R Y P S O G E N es un producto 
O p o t c r á p i c o de los modernos labora-
torios de G. W . Carnrick Co. de Nueva 
Y o r k , y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de g l á n d u l a s de animales. 
E s decir la conquista m á s reciente de 
la' medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
H O R M O T O N E : para la neuraste-
nia, impotencia, d e s ó r d e n e s menstrua-
les, desarrollo inadecuado de los n i ñ o s , 
etc. 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial para l a tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
r'alta el apetito. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Habana? Barrera & Co.; Dr. Manuel 
.Tobrson; Dr. Ernesto Snrrá; Dr. Francis-
co Ta'inechel; MaJ6 á; Colomer. 
Santiago do Cwba: Mestre & Rsplnoga; 
O. Morales & Co; Ráyelo & Berenguer. 
Encrucijada: Dr. K im^n Marta Valla. 
Matanzati: Tomás Aguirre. 
CamufUey: Abel Matrero. 
V I T A 
Se a v i s a p o r este m e d i o a los 
a ñ o r e s Depos i tantes a l 4 p o r 1 0 0 . 
^ e a par t i r d e l 15 d e l a c t u a l , 
Pueden p a s a r c o n sus l ibre tas p a ' 
ra que le s ean a b o n a d o s los i n -
j ^ e s correspond iente s a l s emes -
tre t e r m i n a d o e l 3 0 d e J u n i o dt 
1 9 1 8 . 
H a b a n a , 1 0 J u l i o , d e 1 9 1 8 . 
V í c t o r E c h e v a r r í a , 
S e c r e t a r i o . 
D E L D R . H U X L E Y 
REJUVENECE, DA F U E R Z A Y VIGOR 
E S E L M E J O R RECONSTITUYENTE PARA L A 
. S A N G R E I S N E R V I O S y el C E R E B R O 
C 5772 6d-ll 
E v i t e e l p e l i g r o d e l a t i f o i d e a v a c u n á n d o s e c o n 
B a c t e r i n a A n t i - t í f i c a d e 
l o s L a b o r a t o r i o s R e c i o 
$ 2 . 0 0 l a s e r i e e n t o d a s l a s F a r -
m a c i a s d e l a R e p u b l i c a 
iba. 
F O L L E T I N 5 5 1 
^ P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
D O Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
rerisada por BU autora 
SEGUNDO TOMO 
yenta en LÍI Moderna Poesía, ObU-
PO, 133 y 130) 
t4i (Cont inúa) 
^ s d e ^ 0 por 138 magníficas rlgtas que 
Las na, ^ a n a s ne descubrían. 
^ «Uur"6!?68. €Sta-ban decoradas de ra-
^'^adurJ. e ,,?ual tela y color «ran las 
bles. ^ y la tapicería de los mue-
f*e^nndru.id0ña Juana Prast entró en po-
l ^ J l » • ""arquesado, hizo decorar el 
d*10 de i ^J1'0 moderno y según el 
\ ^ *n iaK ? ÍPoca, quedando arrlnconn-
a W u f ^ taclone8 de ,a Planta ba-fa 
l'^hles n^m08 muehI«'. preciosos y vo-
« > n Be?rffirtBU ^l8ma antlgedad. que 
N,fne»- M n̂HA J1 ^ 0 ,'uatro genera-
í!ro'Tnai, n,?0 ?cer a<lemás muchísimas 
C8(.Hif "'"«"na utilidad reporta-
fiT^rarán • nuestros lectores no 
8 t l a b l e s V J f1 una ê aquellas Inex-
loruiezas de la edad media 
con puentes levadizos, cadenas, gigantes 
y otros atributos del feudalismo, que 
ahora nos parecen un sueño. 
E l castillo de Pinares tendría estas 
condiciones en su tiempo. Al presente, 
aunque conserva su primitivo nombre y 
su soberbia majestad, solo es el magní-
fico palacio de una ilustre familia que 
le ha conservado con el mayor esme-
ro, como un precioso monumento, como 
una epopeya de piedra, cual vivo recuer-
do de la gloriosa historia de sus ante-
pasados. 
Hecha esta indispensable salvedad, vol-
vamos ni salón Aiml, donde descansa-
ban nuestros interesantes personajes. 
L a Joven marquesa, la inocente paloma ¡ 
de loe valles, acostumbrada solamente a 
contemplar las maravillas de la naftira-
leza, fijábase con asombro en las del ar-
te, mirando con atención y curiosidad 
cnanto se ofrecía a sn vista. 
Como todo era nuevo para ella, y se 
sucedían las impresiones unas a otras, la 
aconteció varias veces que al pretender 
preguntar por una cosa, preguntaba por 
otra. 
Sentada en un rico diván, tenía a Pran-
quelina a su derecha y a Mercedes a BU 
izquierda. . 
Las tres Jóvenes eran bellas, annque 
de distintos tinos, lo cual formaba un 
contraste notable. 
Franquellna demostraba en su expresi-
vo rostro 1» alegría de su alma, la bon-
dad y la modestia que la distinguían en 
alto grado. 
L a tlfrte Mercedes, envuelta en su ne-
gro traje, parecía una sombra: pálida, 
delgada, silenciosa, apenas levantaba los 
ojos del suelo; sin embargo, no lanza-
ban su corazón ni su labio la más le-
ve queja Siempre acatando la voluntad 
de Dios, se resignó a sufrir con pacien-
cia »u infortunio. 
L a encantadora marquesita, con su bri-
llante hermosura, sus dorados cabellos y 
su rostro de ángel, estaba admirable. Pa-
recía mucho mas alta y majestuosa con 
su largo y espléndido traje de terciope-
lo. 
E l doctor, en pie, apoyado en el res-
paldo de un sillón, seguía con su pro-
funda mirada todos los movimientos de 
Mercedes, como (|ueriendo adivinar la 
causa del Inmenso dolor que advertía en 
el rostro de la melancólica huérfana. 
Uogelio hablaba con D. tíarcés cerca 
de la puerta, y ni ver al mayordomo 
en la galería como deseoso de hablarle, 
se acercó, y le dijo: 
—¿Tenéis alguna cosa que comunicar-
me, D. Trifon? 
—Deseaba recibir las órdenes de la 
señora. 
—Venid, pues, exclamó Roeelio. 
Volvió a entrar en el salón, y le si-
guió el mayordomo haciendo gestos con 
los ojos segfm su costumbre. 
—Prima mía, dijo a su esposa Roge-
lio: os presento al mayordomo mayor de 
vuestra casa, que desea recibir las órde-
nes de su señora, si ésta tiene a bien que 
contlnfle desempeñando su cargo. 
Oh. sí; desde luego! contestó la jo-
ven. Todos los criados continuarán en 
sus puestos. 
—Os prometo merecerá vuestra confian-
za, dijo el Joven. D. Trifon es una per-
sona muy apreciable. y lleva treinta años 
a nnestro servicio. 
—¡Oh! mil gracias! balbuceó el pobre 
hombre, confuso por aquel elopio 
Luego preguntó tímidamente, dirigién-
do<ie a su seBora: 
-i—V. B. se dignará indicarme si desea 
se sirva la cena antes o después de la 
función de prtlvorn que tengo dispuesta con 
el objeto de celebrar vuestra llegada al 
castillo. 
—Robre esas cosas entendeos con mi 
querido primo que tendrá la bondad de 
dispensarme este obsequio. Yo por raí 
lo que deseo ante todo es dar gracias 
a la Santísima Virgen: después disponed 
lo que gustéis. 
Rogelio se inclinó en 8«»finl de asen-
timiento: lueiro dHo a D. Trifon: 
—Dentro de media hora nos dirigiré1 
mos a la capilla donde se entonará un 
solemne "Te Deum;-' en sesruida la cena, 
y concluida ésta los fuegos artificiales. 
E l mayordomo salió del aposento. 
Efectivamente, a la hora Indicada por 
el marqués se hallaron todos en la' ca-
pilla. 
A la derecha del altar mayor había 
una tribuna, y en primera línea un si-
llón forrado de terciopelo carmesí; te-
nía en el respaldo una corona de mar-
qués y las armas de la casa de Pinares 
bordadas en oro. Le ocupaba la marque-
sa : cerca de ella estaban Mercedes y 
Franquellna. y detrás Rogelio, el doctor 
y Garcés; más allá el mayordomo y otros 
empleados de la casa. 
La Iglesia estaba llena de gente, y los 
ojos de todos los colonos fijos en la 
marquesa, admirando su hermosura y su 
religioso fervor. 
También Rogelio la miraba con una 
expresión sublime de apasionada ternu-
ra, sin que recuerdo alpuno llenase sn 
mente. Su esposa, su angelical prima, 
era su único pensamiento, la única de-
licia de su nlma. 
Empero la marquesa no volvió la ca-
beza a recoger la mirada de BU primo; 
embargado su ánimo en un éxtasis de-
licioso, nada veía en torno suyo. 
Nada tiene de extraño su admiración, 
si recordamos su vida de aislamiento en 
el valle Jamás hirieron sus oídos otra 
música que la de una discorde guitarra 
pésimamente pulsada por Roque el ermi-
taño. 
Vióse de repente en otra esfera más 
alta, donde a cada paso halló cosas nue-
vas y variadas; vióse en sn castillo, de-
corado con una maprniflcencin regla, y se 
I quedó absorta: contempló con Inocente 
curiosidad cnanto se ofrecía a BU vista; 
empero su admiración sublO de punto al 
ver aquel hermoso templo cuyas pare-
des estaban cubiertas de terciopelo, la 
Infinidad de arañas con millares de lu-
ces, y, Bobre todo, el altar donde se ha-
llaba" colocada la preciosa Imagen de 
Nuestra Señora del Carmen. 
Cuando escuchó los majestuosos soni- | 
dos del órgano, las sagradas melodías 
de la orquesta y el religioso himno que | 
elevaron hasta el trono de Dios infini- i 
dad de voces sonoras y armoniosas, que-
dé como encantada. 
Nuda l i ó ep. su derredor: todos BUS 
sentidos tstaban embarpados con aquella 
música culestial. y de sus ojos brotaban i 
lágiiMas je ailmiración y de alegría. 
Para «acarln de su enajenamiento, tu-
vi> su esposo que indicarla habla termi-
nado la ceremonia, y aln embargo aun 
escnc'inba. aun en su alma resonaban las 
divinan notas de la orquesta. 
Levantóse con pena del sitio en donde 
se bailaba arrodUlada, y cogiendo el 
brazo que la ofreció Rogelio, subieron al 
salón. 
Sombría y silenciosa continuó el res-
to do la noche, y cuando su primo la In-
f«»rro»raba sobre la causa de aquel súbito 
cambio, respondía en voz baja: 
—¡Oh! ¡calla! ¡calla! Si aun estoy es-
cuchando aquella música del cielo. 
La cena estuvo servida con la esplendi-
dez y el buen gusto que no podemos me-
nos de reconoc«r en D. Trifon. a pe-
Bar de que su pobre persona era tan ri-
dicula y poco agradable. 
Concluida que fué, se dirigieron a uno 
de los salones cuyas ventanas caían a la 
plaza de Armas: desde allí presenciaron 
una bonita v variada fundón de fuegos 
artificiales, "la cual recreó mucho a los 
espectadores, y la miró con aprrado la 
marquesa ; el grato recuerdo de la escena 
cíe la capilla no la permitió disfrutar por 
completo de aquel espectáculo. 
Concluvó la fiesta con los pritos y ale 
gres vítores de los colonos de Pinares, 
que Be despedían de su señora. 
En tanto la hermosa niña, rendida de 
cansancio y fatisradíslmo sm espíritu por 
las diversas emociones que sufrió aquel 
día, se retiraba a descansar. 
La acompañaron hasta su habitación 
sus buenos amijtos. y después de mil ca-
riñosas y tiernas manifestaciones de 
afecto, se marcharon cada uno al apo-
sento que se les tenía preparado. 
Quedó sola con sus doncellas, y aun-
que la abatía el cansancio material, el 
sueño huía de sus ojos. 
Entró en su cuarto de dormir. Este era 
una anchurosa pieza con las paredes ta-
pizadas de una tela blanca de seda con 
ramos azules; las colpraduras de la cama 
y ventanas eran iguales. En el centro 
del dormitorio había una lámpara de 
cristal que despedía con timidez su amor-
tiguada los. 
l̂ as hijas de Graciana desnudaron a 
su señorá, y la pusieron un peinador de 
batista guarnecido de encaje. Las man-
dó retirar, y su primer cuidado, antes 
de entregarse al sueño, fué dirigir al cie-
lo sus piadosas oraciones. 
Arrodillóse en un reclinatorio de pa-
lo santo, v con los ojos fijos en una 
Imajren de" la Virgen, las manos entre-
lazadas v entregada a la oración, la en-
contró su esposo, que apareció súbitamen-
te por una puerta secreta. 
Quedóse inmóvil en el dintel sin atre-
verse a interrumpirla, y aguardó largo 
rato a que la joven terminase su plepa-
r,^l.¡ Esposa mía! exclamó acercándose 
despacio hasta tocar su hombro. 
—.¡Rogelio! !;.Eres tú. amor mío? 
—; Te he sorprendido? 
—¡Ah, s í ! no te esperaba en verdad. 
Pero ;.por dónde has entrado? 
—Por aquí. 
Señaló la puerta secreta que perma-
necía entornada, y la Joven se acercó con 
curiosidad a examinar su interior, ofre-
ciéndose a su vista un elepante dormi-
torio igual al suyo, con la sola diferen-
cia de que las camas eran la una mo-
derna, dorada y lujosísima, y la otra de 
madera torneana. y tan antigua, que se 
perdía su origen en la oscuridad de los 
siglos. 
—;.Es tu habitación? preguntó. 
—SI. querida: por estar cerca de tí. 
mand^ prepararme este aposento conti-
ena al tuyo, y solo nos separa esta 
puerta, cuyo secreto conozco yo solamen-
te. 
L a marquesa contemplaba con extrañe-
za cuando veía; t-odo era nuevo para ella, 
causándole el asiático lujo que la ro-
deaba el más alto grado de admiración. 
—¡Qué bello es todo esto! exclamó di-
rigiendo a su esposo una mirada de ter-
nura. 
Luego, advirtiendo la diferencia de las 
camas, dijo: 




—No pensarás del propio modo cuando 
te cuente su historia. Escucha: Uno de 
nuestros abuelos, el primer marqués de 
Pinares, fué con Cristóbal Colón a des-
cubrir el Nuevo-Mundo. y se distinguió 
como un héroe, aumentando con riquísi-
mos florones la corona de España Lar-
gos años permaneció en aquellas aparta-
das reglones, y n su regreso n la patria 
vino con una hermosísima india, hija de 
uno de los principales caciques' del Pe-
rú, a la ••ual hizo su esposa tan lueco 
como bañó su frente el apua del bautis-
mo y fué instruida en los misterio! de 
nuestra religión cristiana. Entre las mu-
chas preciosidades que trajeron, fué una 
de ellas una madera especial de aquellos 
países, con la que. mandó construir esa 
preciosa enma. enya randera no se co-
noce hoy en España, ni quizá en Euro-
pa, y ni aun los inteligentes saben cómo 
se llama. ¿Ves estas columnas que la sos-
tienen y los adornos de las cabeceras to-
dos primorosamente torneados y en ' los 
cuales te miras como en un espejo? Pues 
no han recibido pulimento alcuno desde 
su construcción: ese brillo es de la mis-
ma madera, y sin embargo de los siclo« 
que cuenta no tiene la más pequeñn hen-
didura, ni admite ninguna clase de In-
sectos. Ha estado arrinconada en un apo-
sento donde se guardaba algarroba- ¿llf 
la encontré llena de polvo; hice que la 
pasaran un parto, y quedé admirado ni 
ver que presentó el propio brillo y her 
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J A B O N * D O U D E 
EN E L F R E N T E ITALÍANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO ' 
Roma, Julio 15. 
La siguiente comunicación oficial 
/a sido expedida hoy por el Minis-
terio de la Guerra: 
MEn la meseta de Asiago los des-
tncamentos franceses realizaron dos 
ataques por sorpresa en las líneas 
enemigas, al Norte de Monte di Val 
Eella. Hidiuos unos cuantos prisio-
j,«!ros. Las partidas de r"conocimIen 
enemigas han estado actiyas en-
tre las laderas de Sasso y el río Bren-
ta. 
"Un nuevo ataque intentado con-
tva Cornone fué rechazado. Al Norte 
'do Monte firappa y en la zona de 
'Montello la actiTidad de la artillería 
ha sido rigorosa. 
"Seis aeroplanos enemigos fueron 
j derribados". 
¡NOTAS VARIAS DE LAíGUERRÁ 
ĵ Cable de la Prensa Asociada 
tecibldo Dor el hilo directo.) 
O R I E N T A W P A R K 
n m m h 
LOS AMERICANOS EN FRANCL\ 
Con el ejército americano en P1 
Mame, Julio 15, (por la Prensa Aso. 
ciada.) 
Las fuerzas americanas en este 
fronte lanzaron un contra ataque so-
•bre los alemanes en la región de 
Taux en la mañana de hoy e hicie-
ron retroceder al enemigo. 
Es eridente que el ataqne alemán 
en la región de Taux fracasó com-
pletamente debido al contra ataque 
d- los americanos. 
Poco desyués de l̂ s once uno d̂  
lo& regimientos americanos &e in-
faíilrría lanuó un contra ataque en la 
región do Conde. 
La poblaelón de Conde, menclo-
ni*da, probablemente se refiere a 
Conde-cn-Brle. situada a nnas tres j 
ciarlo de millas al Sur del Marne 
y ocho millas de Chateau-Thierry. 
La operación en Yaux parece haber 
sido un ardid, pues pOoo después de 
ii.iciada los alemanes atacaron a lo 
largo de todo el Marne. donde los 
americanos y franceses les hicieron 
frrnte Talientemente. 
El primer cruce fué llerado a cab9 
di I3 ciiml r.» del recodo del río. Los 
artilleros americanos combatieron y 
iMirieron en su pnesto. Otras tropas 
Americanas se retiraron estratépica-
rúente al atacar el enemigo por el 
I>te de Chateau.Thierry a lo larpo j 
d' 1 Mame, Este de Bormans, reali- « 
zando otros cruces. 
La batalla continuó con fiera inten-
sidad en ^tc distrito, mientras quf. 
con igual ferocidad se libra en el flan 
co derecho, donde los franceses dio. 
ron un golpe aplastante al enemicf. 
J)( esta secs'íón del frente de batalla, 
parece que la ofensira alemana, por 
e'-i ra, ha sido despedazada p^r cem-
plfeto. 
Los americanos controlan ahora e< 
ftente del »Jt> en su recodo. En el 
rn odo de JH izquierda, la famosa di-
cima llylsWn alemana hizo repeti-
dos esfuerzos durante el din pata 
cruzar pl rio, pero todos los esfuer-
zos fueron desbaratados por el eí-
pléndido fuego de los artilleros ame-
ricanos, y ni un sólo alemán pasó 
el río eu este punto hasta las nueve 
de la noche. 
El general francés que manda ei 
cirerpo do ejército en esle sector, en-
vió un musa je de felicitación esta 
tai de al general que manda las fjíer. 
zas americanas (pie hizo retroceder 
u los alemanes. 
A las cinco de la tarde los alema-
nes estaban bombardeando Tigorosa-
mente las -uerzas americanas, pero 
cada disparo era contestado por otro 
disparo, y el fuego enemigo parecía 
disminuir. 
En el distrito de Vaux reina ahora 
ima calma relativa. En el flanco de-
recho americano se está combatien-
d-i fuertemente. 
Las ametralladoras americanas a 
lo largo del río ayudaron materiaí-
mente a romper los planes de los bô  
~ L a l l u v i a ^ a r r e n c i a l deFdomingo 7* i m p i d i ó a i respeta-
ble p ú b l i c o t habanero, v o r fla. v i c t « « ^ que vcenía i a s e g u r a d a 
el ' V W J M i & B K M ^ ? motor s in 
v á l ^ a s j Q ^ e ^ v s u s p r p h a 
sido v adopfeado t p ó r les- c o m b a t i e n t e A J i a d o s pajra sus po-
W&YEMIÁÉ&Q^ de ser 
euro-
peo d© alto .precio,:?-.; e^seg^'^to a u t o m ó v i l de M r . A l -
bert 0 ^ X 6 % , ^ e s s ^ n ^ á í ó n ide e r í í ) r f c o s es u n a crea -
d ó n e x c l t ó f ^ e ' ^ s i k ' ^ ^ B ^ m e c á n i c o que 
h a elevado u a á ^ ^ r: F t M a s u ¿ b s i o i o grado de potencia, 
h a c i é n d o l o U ü l m d t ó í o , e f £ m i ü s ' ' & de c a r r e r a . h¿k& 
E L , < O V S R L ^ r ^ , í c o T Í l r í i o i su^riBi^tencia e ^ u n a prue-
ba i > e T O « i t f a . ^ ^ e l ^ u t o ^ B 5 e t t e a l g i r » f t ^ a r a t rabajos r u -
dos, a! mismo t i é m i a o que.es u ú C 6 s ^ d 3 l i c i a 3 9 n a r a recreo. 
i ^ Í B i ^ í i i ^ ^ ^ - • 
E l " W ü L L Y S ' i P í K H - H T y e l O v e r l a n d demostraron s u 
super ior idad- sobre' tedos los a u t o m ó v i l o s de s u precio en 
las c a r r e r a s d e ! domingo 7-
c!,.es. porque permanecieron eu sn? 
pi.-estos y descargaron una verdadera 
lluvia de balas sobre el enemigo, re-
tirándose después que las piezas es-
trbau tan recalentadas que ya no po-
dían hacer fuego. 
Al Sur ile Jaulgonne el enemigo 
(TUZÓ el Marne esta mañana en seta 
puentes de pontones tendidos apre-
suradamente al través del río, y ma-
sas de infantería avanzaron. La ar-
tillería tuvo constantemente a los 
pr.entes bajo un fuego terrible, y 
I.or lo menos se hicieron dos blancos 
efectivos, pues dos puentes fueron 
volados. 
Después de una buena preparación 
de artillería, la infantería alemana 
avanzó detrás de grandes nubes de 
lu.mo que completamente los prote-
ida contra el enemigo. La mala vi-
sualidad también ios favoreció en sus 
operaciones. 
El corresponsal habló con algunos 
soldados americanos en el hogpitai, 
Que tomaro?i parte en el combate de 
esta mañana, y todos estaban con-
testes en declarar que la Infantería 
alemana no puede con los infantts 
americanos, y esto se comprueba con 
los Informes recibidos de todos los 
hospitales .jmerlcanos, en donde son 
muy pocos los heridos de bala de fu-
sil y muchos los heridos por la me-
tralla. Muchos heridos son graves. 
La Infantería alemana parecía un 
poco tímida en su ataque en las la-
laediaciones de Keims. Fueron fuer-
temente contenidos por ios france-
ses a lo largo de la zona de la ChUm-
pague, tal vez por que simplemente 
hacían una demostración. 
Hacia Chateau-Thierry, entre ese 
lugar y Dormans donde un gran va-
lle separa el país, hicieron un esfuef 
zo supremo para cruzar el Marne, 
ton objeto de romper al través de 
las defensas aliadas. 
Los alemanes aparentemente hicie-
ron tentatlvr-s para bombardear va-
rios hospitales americanos cerca del 
frente del Marne. Tarias granada* 
cayeron lutermltentemenle a corta 
distancia de ellos. No causaron más 
daño que molestar a los enfermos. 
(¡neo aeroplanos alemanes, cons-
truidos Iguales a las que usan lo> 
americanos y con la Insignia amerl 
cana en la^ alas, atacaron a uno 
(.( las "M.nt'farras" americanas ni 
Sur de Chitfau Thlerry esta tarde, 
y bajo el dlsíraz lograron acercarse 
tanto, que lograron disparar balas In 
d ndlarias .'ontra el globo, que se in-
cendió. Los ocupantes, sin embargo, 
locraron salvarse con sus parUcaídns. 
Diez y sî te máquinas de caz*; 
americanas remontaron vuelo lume. 
¿ Q u i e r e V d . c o n v e r t i r s u A u t o e n u n C a m i ó n 
d e 1 a 3 T o n e l a d a s ? 
e x t e n s i ó n D E A R B O N l e r e s u e l v e 
e s t e p r o b l e m a . 
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A r a m b u r u , 2 8 . H a b a n a . 
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¿latamente y se metieron dentro de 
las lineas alemanas. 
Los prlsi meros alemanes hechos 
en el contra ataque por los ameri 
V-uos en el recodo del Marne, ascien-
den de 1,000 a 1.500. Incluyen un coro 
pleto estado mayor de brigada. 
DEL FRENTE FRANCES 
Con el ejército francés en Francia, 
Julio 15. 
Ina do las más sangrientas bata-
l'as de la guerra se ha estado libran-
d i hoy en el frente entre Chatean-
Thierry y Main de Masslges, a lo 
largo de una extensión de unas 50 
millas. La infantería alemana se lan-
zo al ataque al amanecer. Los Infan-
tes alemanes fueron acompañados en 
su acometida al Este de Relms por 
un crecido púmero de tanques, a lo« i 
cuales hizo frente la admirable de-
fería de los franceses. 
La gigantesca batalla se inició a 
media noche, con uno de los prepa-
ratlvos de artillería más vigorosos 
que hasta ahora se había sufrido de 
los alemanes. Los franceses al ver 
las señales del ataque que se aproxi 
ni aba, empezaru su contra-prepara-
dón con una hora de anticipo, ma-
riobra que alteró mucho al enemigo. 
El motivo por qué la Infantería ale 
luana no atacó eu las cercanías d*? 
Reims fué probablemente por que el 
Cronprlnz, cuyo ejército está sufrien-
do el embate de la ofensiva, confia-
I bu en que atacando por cada flanco 
! envolvería las fuertes posiciones que 
n deán la ciudad de la catedral. 
La extensión do la línc» de ataque 
i eiiemiga hacia el límite Oriental d-5 
la ( hampagne parece ser un esfuer-
zc para asegurar su flanco derecho 
y atraer ias reservas aliadas de 
otias partes del frente a ese campo 
de batalla. 
Los franceses opusieron una fir. 
me barrera a todo alance en esa di-
rección, aunque el terreno eu nrc-
thot! ¡ugares era apropiado para el 
nsr de los lauques. 
Ba la margen septentrional del río 
y«arne en los bosques y desfiladeros 
los alemaues pudieron concentrar 
varios pontones y puentes de enre-
jados pora cruzar el r'0- Cuando se 
acercaron, sin embargo, hallaron que 
estos cruces estaban enfilados por 
los cañones enemigos y sus esfuer-
Í-CS deben haberles costado muchas 
bajas. 
No se sabe todavía cuántas divi-
siones alemanas fueron lanzadas s 
la batalla, Kro es evidente que los 
r«iervas que habían estado entrenán-
dose detrás de las líneas fueron lle-
vadas al frente en grandes núcleos. 
HAITI L E DECLARA LV GUERRA 
A ALEMANIA 
Port au Prlnce, Haití, Julio 15. 
El Consejo de Estado, obrando de 
acuerdo con las facultades legisla-
ta as concedidas en la nueva Cons-
titución haitiana, ha votado unan i -
mímente la declaración de guerra 
contra Alemania, pedida por el Pre-
sidentc de la República. 
HAITI T ALEMANIA 
Port an Prince. Julio 15. 
Haití es la vigésima segunda na-
clón one declara la guerra a Alema, 
nía. Otros siete países han roto sus 
relaciones diplomáticas. Alemania 
rompió relaciones diplomáticas con 
líaltf en Junio, 1917, después que «S* 
República protestó contra la cam-
paña submarina alemana sin re»-
tricriones y pidió en compensación 
por las pérdidas debidas y del comer 
cío, sufrida» por Haití. La Cancille-
ría alemana ea una declaración pii 
bllcada en aquella fecha decía lo si-
gplente: 
**Como las demandas fueron hechas 
e* una forma no usual y pidiendo 
ei cumplimiento de ella dentro d? 
un plazo que ni siquiera daba tlem 
po para ser examinadas, el Gobierno 
Imperial estimó conveniente entre-
gar sus pasaportes en el acto al En-
cargado de A8unto8'̂  
E l Presidente D'Artignenave en 
Ui' mensaje al Congreso haitiano, rr-
comendó que se declarase la guerra 
contra Alemania, como consecuencia 
di* la muerte de ocho haitianos que 
ítan a bordo del barco francés aMo«-
trcaP cuando éste buque fué torpe-
deado por un submarino alemán. l a 
declaración de guerra no fué apro.-
bada en aquella fecha, porque la co-
misión nombrada para estudiar \ \ 
cuestión manifestó en su dictamen 
qur no había motivo suficiente para 
declarar la guerra, 
LA OFENSIVA ALEMANA 
Londres, Julio 15. 
Andrew Donar Law, Ministro de 
Hacienda, manifestó en la Cámara de 
los Comunes esta noche, que los ame. 
ricanos habían capturado mil o más 
prisioneros al Sur del Mame, después 
de haber hecho retroceder al enemi-
ga 
Mr. Law leyó el siguiente telegra-
ma: 
**EI enemigo atacó en las primeras 
horas de la mañana de hoy en u;i 
frente de 90 kilómetros, divididas ««r 
tre el Este y Oeste de Relms. La ciu-
uad en sí >io fué atacada. 
'•Los alemanes penetraron, al OCP-
te de Reims en un frente de 86 kiló-
metros, a un promedio de cuatro a 
cinco kilómetros de fondo?,. 
"Al Sur del Marne, los amerlca-
ros por un brillante contra ataqne 
rechazaron al enemigo, haciéndoles 
mil o más prisioneros. 
"Al Este de Reims el enemigo ha 
sido rechazado, habiendo sido com 
pletamente contellido,,. 
E L BOMBARDEO DE PARIS 
Londres, Julio 15. 
E l bombardeo de París con los ca-
ñones alemanes de larga distancia, 
empezó otra vez esta tarde, según no 
ticias recibidas de la capital fran-
cesa. 
CAMBIO DE PRISIONEROS 
Londres, Julio 15. 
En despacho de Amsterdam a la 
Fxchange Telegraph, el negociado de 
noticias de Holanda anuncia que el 
acuerdo entro la Gran Bi ta ña y Ale-
njanla para el canje de prisioneros, 
fué firmado ayer en La ¿laya. 
LA NÜETA OFENSIVA ALEMANA 
Londres, JuHo 16. 
E l gran ataque alemán fué conté 
nido definitivamente en tolo ei fren-
te al Este de Rhelms cinco horas des-
pués que fué lanzado, según últimos 
informes llegados a Londres, y las 
ganancias alemanas dignas de men-
ción fueron hechas en las inmediacio-
nes del camino de Sousain y Prunay. 
donde lograron penetrar milla y me-
dia en un estrecho frente. En esto* 
dos lugares los franceses Iniciaron 
vigorosos contra-ataques esta mana-
^ É n el frente al Oeste de Rheims los 
alemanes alcanzaron mejores éxitos; 
pero la ganancia más importante que 
se han anotado en su labor de esta 
mañana fué el cruzar el Marne en 
una zona poco más de una niilla en 
un frente de unas diez millas. E l ittar-
ne en este distrito es un río pequeño; 
tiene poca profundidad y puede ser 
fácilmente cruzado en las primeras 
horas de las mañanas de niebla-
La batalla empezó con tremendo 
bombardeo infdado a media noche a 
lo largo de todo el frente desde Chu-
tean Thlerry hasta Masslges, excep-
tuando un estrecho sector alrededor 
de Rhelms. Este Intenso bombardeo 
de las líneas francesas, acompañado 
de millares de morteros de trinche-
ras, fué forzade por un bombardeo % 
larga distancia de las áreas de reta-
guardia en una escala jamás intenta-
da hasta ahora. 
El bombardeo duró hasta las cua-
tro y media a.m. Luego vino el ata-
que alemán, lanzado al amanecer bajo 
la protección de las nieblas de la ma-
ñana qtie son muy espesas en el valle 
del Mamo. Las comunicaciones fran-
cesas, sin embargo, fueron bien man-
tenidas durante la mañana y noticias 
de penetraciones alemanas aquí y allá 
serecbieron prontamente en el Estado 
Mayor, permitiendo disponer con ra-
pidez y efectividad de las reservas. 
La impresión general de aquellos 
que presenciaron la batalla a larga 
distancia es que los alemanes han 
perdido parte de su acometividad des-
de su última gran acometida, porque 
en parte alguna el actual ataque ad-
quirió el arrollador éxito alcanzado 
por el enemigo en sus esfuerzos ante-
riores . 
A medio día todos los peritos mili-
tares se sentían optmlstas aunque to-
davía no había pasado el peUgro. Pe-
ro era evidente que en su primer Im-
petu los alemanes no alcanzaron el 
resultado que esperaban. Una de las 
razones probablemente es que en el 
ataque esta vez no hubo sorpresa, 
TTorque el Generalísimo Foch sabía 
hace días cuáles eran las intenciones 
del enemigo, y los franceses se pre-
pararon para hacer frente a sus pla-
nes en la pasada semana. 
En sus anterores acometidas los 
alemanes emplearon una división pa-
ra cada milla de frente, y por lo tan-
to, calcúlase que ahora han emplea-
do por lo menos sesenta divisiones 
en esta operación, o sea de setecien-
tos » ochocientos mil hombros. 
LOS ALIADOS ESTAN FIRMES 
Parfs, Jnlfo 15. 
Los aliados continúan sosteniendo 
su terreno, según las últimas notí-
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Con esta marca 
cías que aquí se han recibido. 
A lol argo del frente de batalla en 
Francia siguen manteniéndose firmes 
Esto «s lo más y lo mejor que pne. 
de esperarse en esta primitiva fase 
de la ofensiva, antes de legar los ale-
manes al apogeo de su gran esfuer-
zo. 
Una ventaja de que han disfrutado 
los aliados en esta ofensiva es que el 
ataque se efectuó precisamente en 
donde lo esperaban los atacados. 
So consideraba lógico, y hasta ine. 
vltable. que el ejército de Ton Gall, 
witz, el único que todavía no se había 
utUizado en esta ofensiva, fuese el 
escogido para estas operaciones. 
r i B E l A C l 
El Jefe del destacamento de Anti-
11a comunica que cumpliendo ñrdenes 
del Jefe de Policía Especial de Orten-
te, ha detenido al Director dol Banco 
Hispano Americano. 
ABURRIDA 
Ein el Centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistida anoch 
Palmira Valdés Camejo, de Lagunas 
número 1, por presentar graves sin 
tomas de intoxicación producida por 
una substancia desconolcrida. 
Manifestó Palmira que por encon 
trarse aburrida de la vida iomó un lí-
quido que tiene para darse fricciones 
A N A L I S I S D E O R I N A 
E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
S a n L á z a r o e s q . a S a n N i c o l á s 
Los que tengan cerdos y no conozcan el alimento «FVTFRV 4rinv *T ^ . . J „0 
ro. Una pequeña proporción de este alimento en a r S n H J Í , - í í ^ están mal«astando su dine-
y como consecuencia precipita el periodo de ceba v c?pH^Í;VfaC,llta la & s ^ c ^ n . excita el apetito 
Enviaremos Anállcls Certificado y Muestras al que los ^licite 
Para hacer una prueba ordene un sólo sacn « sollcue. 
tes de la semana notaré la diferencia y a ^ ^ ^ uno o dos cerdos. An-
ahorra. * ^ a ios qumee días podrá sacar la cuenta del dinero que pe 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
" C u b a n - A m e r i c a n C o m m e r c i a l C o . 
O b f » p í a 32. T e l é f o n o A . 4 0 7 4 . H a b a n a 
D I S T R I B U I D O R E S : A . C A R B O N E L L Y C O M P . . O ' R E I L L Y 34 
C5773 ld.-15 
A S O L X X X V 1 
M A R I O D E U M A R I N A J u l i o 16 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A N U E V E 




y f Í M p R S i O N EN WASHINGTON 
MniOBf^a de regocijo Minaba er 
. nn del gobierno entA noeho ni 
C ^ el p a r ^ de la Prensa «oc 
^ I m l t l d o dosde Francia, i-evelnndo la 
^ " f i * heroica de la« tropa» americanas 
^ iTlnrgo del Marno contra .la renovada 
6*„o.lytt alemana. 
i - i noticia del conducto oficial lio-
han lentamente, y nlngdn avlao oficial 
, el eafuerzo alemAn para atenacear 
^nhelm» « UQ frento dB 65 mllla8 Uo-1 basta después de una hora aran-
la prensa, sin cd sino da. Lo publlcado V0T 
*" bargo. bacía resaltar el hecho de que 
Tonemlgo n0 gólo había sido contenido, 
* «o echado hacia atrás por los contra-
' cs americanos, a lo largo del Marne. 
I nje sostienen el flanco lequlerdo del | 
n frente de batalla, mientras el ejér- i 
So francés, ayudado por divisiones ita- ¡ 
v ñas cerca de Rhelms, se mantenía fir- i 
t sobro la mayor eitenslfin de la línea 
que defendían contra loe furiosos ataques 
¿el enemlgo-
w,) u Casa Blanca, el Presidente lela 
ía relación con Interés cada ves mayor. 
Ea e] Departamento de la Guerra el Se-
cretarlo Baker, el general March, Jefe 
¿a JSstado Mayor y otros altos funciona* 
lios recibían ansiosamente los breves vls-
lumbres do la gran batalla, a medida que 
llcgahR11 los varios boletines. Todas las 
jíneas de Información de la Prensa Aso-
(¡-.da fueron leídas con verdadera ansie-
dad y acogidas con profundo regocijo, 
n medida que se hacía evidente que el j 
pnemlgo había sido decididamente recha-
jado en la primera acometida del mayor 
egfuerxo que hasta aquí ha emprendido 
tn la guerra. 
El hecho de que el éxito por haber 
contenido lo más recio del asalto, co-
rresponde hasta ahora al primer cuerpo 
do ejército amencajio intenslfcó el rego-
cijo, que l*s autoridades no pudieron 
ocultar. 
Los prontos y duros contraataques de 
la» tropas americanas en dos puntos hi-
cieron estremecer de entusiasmo a todo 
el Departamento do la Guerra cuando lle-
gó la primera noticia. Antes de que se 
supieran los hechos, el mero anuncio de 
que se habla lanzado el contraataque fué 
alentador. 
Después vino la noticia de que en Vaux 
no sólo habla sido rechazado el enemigo, 
elno que BU infantería, que avanzaba, 
había chocado con los americanos, que 
primeramente dejaron caer sobre ellos un 
fuego de ametralladoras y después asal-
taron y completamente anularon el golpe 
en esta sección, golpe que halíla sido 
cuidadosamente preparado durante más 
de treinta días. 
Mientras tanto, exiguas noticias de'Lon-
fires declan que el enemigo había cru-
zado el Marne por vario» puntos. Se es-
peraban los detalles con algün recelo. Ho-
ra tras hora fué filtrándose la verdad; 
pero el boletín que anunció que había 
sido arrojado el enemigo en el sector 
do Conde no llegó sino hasta esta noche. 
E l Secretario Baker, el general Maroh 
y otros funcionarios estuvieron en el Pe-
partamsnto hasta una hora avanzada, es-
tudiando el mapa del terreno donde Iba 
tomando forma la primera gran prueba 
a que ha sido sometido el ejército ame-
ricano. E l parte oficial francés confirmó 
plenamente los alentadores Informes cx-
tranficiales que habían llegado anterior-
mente. Demostraban que los alemanes bn-
Man sido virtualmente contenidos a lo lar-
go de toda la extensión do la línea de 
fuego que habían escogido. Al tcrminsr 
la prlnjpra jornada de la gran batalla 
el enemigo no se encontraba, al parecer, 
más cerca de su objetivo que cuando arro-
jó sus masas haría adelante, al despuntar 
el alba. 
Espéranse nuevos desesperados comba-
tes. No se concibe aquí que el alto niairdc' 
alemán se contente con desistir de un 
proyecto del alcance de la empresa d': 
hoy. E l hecho saliente, sin embargo, er-
que por primera vez desde que lo» ale-
manes fulminaron sus rayos contra los 
ingleses en Marzo nrt ha podido realizar 
iiingún avance perceptible en doce horas 
de combate. ¡ 
El esmero con que se preparó este 
asalto se ve claramente en el bombardeo , 
intenso de las posiciones a retaguardia \ 
de las líneas franco-araerico-Italianas, con • 
grandes cañones navales que arrojaban sus - i wtM /fijirTír^ 
Proyectiles sobre ciudades situadas 20 mi- " 
Has detrás de las líneas de defensa. Pro- i cía los puertos del Canal, 
bablemente gran parte del período de 301 E l parte oficial alemán de 
días que han Invertido los alemanes en ¡ acentuó la impresión do 
prepararse de dedicó a mover y poner 
en posición estas armas para dispararlas 
a un alto ángulo. L a labor tuvo que 
realizarse de noche, para eludir la ince-
sante vigilancia de los aviados americanos 
y franceses. 
E l hecho de que se opuso una tenaz 
resistencia a la acometida alemana a 
'o largo de toda la línea demuestra que 
e! general Foch tuvo plena advertencia 
sobre el territorio en que Iba a de»-
«rrollarse el ataque. Parece seguro que 
•"nía sus reserva» a*inano, y pudo asi 
•lemoitrar su superioridad militar sobre 
el enemigo por este concepto. 
El Presidente Wllson estuvo consultan-
do durante cerca de una hora con el B«-
cretario Baker en el día de hoy. Má» 
tarde mlster Baker dijo que »ólo tenía 
«•onodmlento de los Informes publicado» 
tor la prensa, para poder forma Juicio; 
Tero no podía ocultar «u satisfacción nn-
te el comportamiento de lo» americano» 
•n sus limitados sectores. 
Í-'O» funcionarlo» »e Inclinaban esta 
í>oehe n creer que el actual ©efuarsso ale-
»nán no e» má» que una operacldn pn^» 
cursora de un nuevo ataque, «1 Norte, ha-
O b l i g a c i o n e s d e a 
¡ U v a n d e r a . ! ^ M A R T I L L O 
U s e n J a b ó n 
R O M A Ñ A . 
o d e i n t e r é s a n u a l . S e p j p p n r w m $ 
I n f o r m e s y V e n í s 
e l a í s e n d o z a y C í a . 
A g u i a r , 1 0 8 . O b i s p o , 6 3 . 
i con l a s e l e c c i ó n y p r e p a r a c i ó n para 
m o r l k a r quine© mi l hombres ade-
m á s de los 18,000 que hay ya en L a s 
C a s a s . E l pr imer cupo del nuero re-
clutamiento debe presentarse en Sep-
tiembre y un n ú m e r o fijado cada mes 
en lo suoeslTO. 
E l n ú m e r o total de j ó v e n e s reclutas 
de Tint iún afios pronto l l e g a r á a once 
mil , s e g ú n e l Ayudante General W I l -
son. 
I 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
H U E L G A G E I í E E A L E N L A Af i -
G E N T I N A 
j Buenos A r i s c , Ju l io 15 
L o s d e s ó r d e n e s obreros oenrridos 
en los ú l t i m o s meses culminaron en 
nna huelga general que se Inic iará 
el m i é r c o l e s a media noche a menos I 
que para osa fecha no se solucionen I 
las cuestiones surgidas entre obreros 1 
y patronos. E s t a es l a orden dada i 
por l a F e d e r a c i ó n Regional ArgentI- ! 
¡ n a que controla 250 uniones obreras : 
I a d e m á s de los obreros ferroriarlos y | 
m a r í t i m o s qoe t a m b i é n secundan el I 
[ m o T l m i e n í o . 
! T e l n t l d ó s mil obreros dejaron hoy 
el trabajo incluyendo obreros de cons 
trucciones, obreros en metales, barbe-
ros, laranderos y panaderos j once 
mil obreros de las f á b r i c a s de calza-
do Totaron i r a la hnelga. L o s mol í -
nos no funcionan por falta de obre-
ros qnetse declararon en huelga. Ads 
m á s de esto.s huelguistas T« hay m á s 
do quince mi l obreros que trabajan en 
muelles y f á b r i c a s de cuero y lanas 
que ya h a b í a n abandonado el trabajo. 
L a huelga general e s t á en manos 
de un c o m i t é compuesto de miembros 
dfi r a r i a s de las principales uniones 
obreras y este c o m i t é declara que 
e s t á dlsnnest'» a asumir toda respon-
sabil idad. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CG795 alt. 10t . - l l 10d.-12 American Adver. Comp, 4-9638. 
esta noche 
que se ha al-
canzado una notable victoria defensiva, en 
el primer día de la batalla. Su exigua 
declaraclfin de que partes de las posicio-
nes francesas habían sido penetradas con-
trasta vividamente con la magnitud del 
esfuerzo emprendido. Se interpreta como 
confesión "de que se ha sufrido una de-
rrota Inicial, cuyo alcance no debe reve-
larse al pueblo alemán. 
E S T A D O S Ü N Í D 0 5 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.K 
E L P R O B L E M A R U S O 
Central y . a Siberla contra cualquier 
atuque a l e m á n . 
L a anunciada i n t e n c i ó n del gobier-
ne bolsherikl de abandonar a Mos-
cou y trasladarse a l insignifieanii/ 
pueblo de Mnrón , se considera a q u í 
como una fuerte s e ñ a l de l a debil5-
t a t i ó n de 'os Soyiet, 
Refuerzcs br i tán icos , sacados pro-
hablemento de la g u a r n i c i ó n de Hong 
K m i g y de 'a flota As iá t i ca B r i t á n i -
co, agregados a las fuerzas mixtas 
japonesas y b r i t á n i c a s que ya estsíu 
en Vladivostok, han revivido la espe-
P E R D I D A 
E N UN F O R D QUfí 8 3 TOMO 
E N C O N S U L A D O , E N T R B A N I -
MAS Y V I R T U D E S Y CON E L 
Q U E S E F U E P R I M E R O Á 
P E R S E V E R A N C I A 36, D E S -
P U E S A L . E N T R E 11 Y I I 
Y P O R U L T I M O A L I N E A E S -
QUINA A L , S E E X T R A V I O 
UN P U L S O D E PLATINO» T O -
DO D E B R I L L A N T E S , E N -
G A R Z A D O S S O B R E MONTA-
D U R A D E F O R M A E X A Q O -
NAL. 
A L Q U E L O D E V U E L V A E N 
L I N E A E S Q U I N A A L , O E N 
í t fERCADERES N U M E R O 4, 
B U F E T E D E L D O C T O R L U I S 
D E S O L O . S E L E G R A T I F I -
C A R A CON D O S C I E N T O S C I N -
C U E N T A P E S O S . 
18,367 16 y 17 J 
Washington, Jul io 16. 
Aunque eclipsada la s i t u a c i ó n por 
l o l tremendos acontecimientos del I 
fronte Occidental, la s i t u a c i ó n en R u -
sia y Siberla presenta a diarlo nue-
vos aspecto*. E n no meiios que en 
tres puntos eeparados la o p o s i c i ó n a! \ 
gobierno Soviet ha fortalecido vigo- i 
roj-amente sns posiciones, controlan- ¡ 
de con ella la inadecuada maquina- . 
riu mil i tar de los bolshevikis. 
E n las costas del Mar Artico y del ' 
Mar B l a n o , las p e q u e ñ a s fuerza» j 
Internacional de la Entente que ha o» | 
U d o defendiendo el ferrocarri l ter- I 
ininal en K o l a Murmansk, ha sid;) \ 
considerablemente reforzada y está ' 
Tranzando hacia el Sur , a lo larco i 
del ferrocarri l de Vlogda y Moscou. ! 
A u m í t e s e olicialmente que hav m a n - \ 
i os e Infanteria de marina de los E s 1 
ti-dos Unidos en las Inniediacfonrs ; 
d«» K o l a , pero no se sabe sí e s t á n to- \ 
mando parto en este movimiento de! \ 
Sur . 
Informes de buenas fnentes en ! 
Suoeia indican que hay un cambio i 
de sentimiento entre el pueblo filan. ! 
des - h a d a su gobierno, controlados 
per los alemanes, que hí lcen Impo«¡ . i 
ble que ese gobierno pueda levantar ; 
un e jérc i to Toluntarlo p a i a atacar a | 
lo^ aliados de la Entente en l a l ínea [ 
dei ferrocarri l Kola.Museou. Bstji \ 
noticia ha aliviado a los funcionarios ¡ 
de este iroblerno, quienes «e dan enea | 
ta de que osfe ferrocarri l t e n í a que j 
ser defendido por una gmn fuerza, y ' 
que s i era r.tacado desde Fin landia , 
cortando su c o m u n i c a c i ó n p o n d r í a en > 
peligro la p o s i c i ó n de las f u e r z a \ 
aliadas en la costa de Murmansk i 
erando llegue el Invierno, 
Con Fin landia p r á c t i c a m e n t e neu-
ti al , y l a p o b l a c i ó n local en Mur-
mansk en íavor de la Entente, crée -
se que ios aliados ahora podrán mait-
loner su c o n i u u i c a c i ó n con la Rus ia 
¡ E M e ¿ a l i o m e © 
m a k i c l o ! 
p E R M I T E M E q u e v a y a a ! a b o t i c a y 
* c o m p r e u n P a r c h e " E l G a l l o " . T e 
d a r á a l i v i o i n m e d i a t o y j a m á s s u f r i r á s d e 
los c a l l o s . E n 4 8 h o r a s tu c a l l o h a b r á 
d e s a p a r e c i d o . ¿ P o r q u é d e j a r q u e 
c a l l o te i m p i d a d i v e r t i r t e ? 
u n 
L o s P a r c h e s " E l G a l l o " s o n m á s seguros 
q u e c o r t a r los c a l l o s o u s a r l í q u i d o s fuertes . 
O b t é n g a l o s U d . e n l a s d r o g u e r í a s o bot i 
c a s , e n p a q u e t e s c e r r a d o s . 
B A U E R é r B L A C K 
Fabricantes de vend&ies 
quirúrgicos: etc. 
C H I C A G O - E . U A. 
r.mza entre aquellos, que favorec ían 
una c a m p a ñ a mil i tar conjunta de 1* 
Entente en Slberia . 
E L C O M A N D A N T E B E L « R I T A -
D A V I A ' 
Washington, Ju l io 15. 
E l c a p i t á n C . Darlreaux, Coman-
onnte del acorazado argentino 'fRi-
v£.davia", fué presentado hoy a l Se . 
t i f tar lo Daniels . E n este buque re-
g r e s ó a los Estados Unidos, l a sema-
na pasada, el Embajador Naon. 
E L CASO D E J E R E M I A S 
. Nueva í o r k , Ju l io 15. 
J e r e m í a s A . Oleary, ex l ider de los 
Sinn Feirt, a d m i t i ó hoy en l a Corto 
Federa l que Mme. M a r í a R . de Victo-
r isa , s á b d i t a « l e m a n a procesada co-
mo é l como e^pía, le c o n s u l t ó en F e -
brero o Marzo de 1917 respecto a los 
procedimientos d©l divorcio en este 
p a í s . 
Un testipro del juicio de su hermano 
J u a n J . O l e a r y , acusado de haber 
ayudado a J e r e m í a s a escapar el d ía 
antes en que iba a ser juzgado por 
ciertos a r t í c u l o s sediciosos publicados 
en e l "Tibu l l Bu l l" , ident i f i có a M a . 
dama de Vlctorlca por una f o t o g r a f í a 
y dijo que d l c h » s e ñ o r a lo hab ía v is i -
tado una vez en su hotel para tratá^ 
sobre el divorcio. 
J e r e m í a s ai!a!it ló t a m b i é n que é l re-
c o m e n d ó a Mma. de Vlctor lca a que 
contratase como secretaria y cama-
rera a Margaret Sull lvani quien le 
h a b í a pedido trabajo. Cnando se ve-
r i f icó el arresto de Mma, de Vlctor lca , 
Miss S u l l í v a n f u é Interrogada respec-
to a ciertas certas secretas y mensa-
jes que se sospechaba h a b í a sido por-
tadora por orden de su a m a . 
D E P U E R T O R I C O 
(Cable de la Prensa Apodada 
recibido por el hilo directo.) 
D I E Z M I L E N F E R M O S E N S A N 
J U A N 
San J u a n , r u e r t o R ico , Jul io 16. 
Diez mil perKonas en San J u a n han 
sufrido un ataque de tres d ías de fie-
bre durante las ú l t i m a s dos semana*, 
s e g ú n anuncian los m é d i c o s del ser-
vicio sanitario . E n algunos casos va-
r ias casas comerciales tuvieron que 
cerrar sus puertas ñ o r no tener de-
pendencia p a r a atender a l negocio. 
E L R E C L U T A M I E N T O E N P U E R T O 
R I C O 
San J u a n . Puerto Rico, Jul io 15. 
E l general ( rowder ha dado órde» 
nos a las Juntas locales de recluta-
miento en Pnertft Rico aue nrosiemn 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
F O R M A C I O N D E T R I B U N A L E S 
Cumpliendo lo dispuesto por el A r -
t í c u l o 12 del Reglamento de Cposicio-
nes a pensiones de estudios ar t í s t i coe 
con fecha de ayer l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes h a 
dirigido una c o m u n i c a c i ó n a la A c a -
demia Nacional de Artes y Letras , E s -
cuela de E s c u l t u r a y P in tura de la 
Habana, E s c u e l a de Artes y Oficios de 
la Habana, E s c u e l a de ingenieros y 
Arquitectos de la Universidad Nacio-
nal y E s c u e l a Municipal de M ú s i c a de 
esta capital, para que designe los' 
miembros que por d i s p o s i c i ó r de la 
L e y y de dicho Reglamento deben for-
m a r panrte de los Tribunales le opo-
s i c ión a las plazas de pensionistas a 
estudios a r t í s t i c o s en Europa . 
C O M I S I O N D E E D I F I C I O S E S C O -
L A R E S 
A y e r m a ñ a n a , en el «local ds costum 
bre de la Secre tar ía de I n s t r u c c i ó n 
| P ú b l i c a , se r e u n i ó la C o m i s i ó n de 
i Edificios EBcolares en s e s i ó n orolna-
' r ía. 
P r e s i d i ó la junta, por ausencia del 
doctor Alfredo M. Aguayo, el doctor 
Ramiro Guerra , asistiendo los docto-
res Alfredo G. D o m í n g u e z Roldan y 
J o s é Carbonell , los Arquitecros se-
ñ o r e s Franc i sco R a m í r e z Ovando y 
Arturo Márquez , actuando de Secreta-, 
rio el s e ñ o r Ovidio Méndez , Jefe de 
S e c c i ó n en el Departamento. 
E n dicha junta tuvo lugar la pre» 
s e n t a c i ó n y estudio del ante proyecto 
para los planos. de un Kindergarten 
a l aire libre, cuya c o n s t r u c c i ó n desea 
real izar cuanto antes el s e ñ o r D o m í n -
guez R o l d á n , para in ic iar las refor-
mas del ramo. 
E l estudio del ante proyecto prose-
guirá en la s e s i ó n p r ó x i m a a la que 
s e r á n invitadas la s e ñ o r a Inspectora 
General de Kindergarten y la s e ñ o r a 
Directora de la E s c u e l a Normal de di-
j cha especialidad. 
L a C o m i s i ó n de Edificios t a m b i é n 
¡ c o n s i d e r ó otro anteproyecto de casa-
escuela con ocho aulas , cuyos planos 
s e r á n objeto de ulterior d i s c u s i ó n en 
la s e s i ó n del día 22 del actual. 
L a citada s e s i ó n t e r m i n ó conviniendo 
los asistentes en imprimir especial ac-
tividad a los planos del Kindergarten 
de acuerdo con el deseo reiterado del 
s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica. 
N O M B R A M I E X T C 
Ayer fué nombrado vigilante del po-
l í g o n o de A p l i c a c i ó n de l a E s c u e l a de 
Artes y Oficios de la Habana, el s e ñ o r 
Is idro Perora, por renuncia admitida 
a l s e ñ o r Diego Gonzá lez . 
P A G A S D E T O C A 
A propuesta de la S e c r e t a r í a de I , 
P ú b l i c a por l a S e c r e t a r í a de Hacienda 
se ha ordenado que sean abonadas a 
la s e ñ o r a mdre del fenecido G a t e d r á ' 
tico del Instituto de Segunda E n s e -
ñ a n z a de C a m a g ü e y , doctor F lorent i -
no Romero las dos mensualidades que 
por l a L e y recientemente aprobada, de 
ben percibin los sucesores del cau-
sante. 
. I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
L o s Inspectores Provinciales de E s -
cuelas de la Habana, doctor z a l d í v a r 
y s e ñ o r Vega, preparan unas c ircu-
lares para los maestros p ú b l i c o s do 
esta provincia, referente a los deberes 
profesionales de los mismos. 
S e r á n extremos salientes de esta? 
ciirculares lo concerniente a horarios 
escolares y diarios de clase. 
J E I C a r m e n t i o y 
Cuánta Carmencita, enánta Carm^itn, 
cuánta María del CaCrnien, está de ; . ' 
el 16. BB la gran fiesta del Carmen v 
hay que hacer presentas a mientras 
amistades, para que vean q^e las tene-
mos en la mente en días señalados pii 
ra ellas. . . . . 
A las Carmelitas, María de CarDien. 
Carmen y Carmela», hay que ha •crlea 
obsequios comprados en VKNBCIA, 1̂ . 
casa de los Regalos, Obiapo, 96, pornufe 
hay la segridad de que se quedará bie.u 
v la Carmen, q^ed^rá contenta, orgullo-
sa del obsequio. • 
Hay doñas Cármenes, amns de casa, la 
madre da prometida, etc., etc., a las qno 
vienen muy bien un luego de cubiertos, 
de los que en VENBCIA hay profusión. 
Regalar artículos propios para obse-
quios, comprados en V E N E C I A , es prác-
tico, porque se gasta poco dinero y se 
hace un obsequio de mucho valor. 
H e r i d o g r a v e 
(Vicr.o cié la P R I M E R A ) 
Ante el Juez de guardia, que se 
c o n s t i t u y ó en el Centro de socorros, 
Segura d e c l a r ó que desde el disgusto 
anterior no habfa mediado palabra 
alguna con su agresor. 
Del Campo fué detenido. Declaro 
que a l ver a Segura, que rebla con un 
desconocido, intervino para separar-
los, siendo insultado por é s t e , por c u -
ya causa le arrojó una piedra. 
E l acusado i n g r e s ó en el vivac. 
F a l l e c i m i e n t o d e u n 
í e s i o n a d r 
E l motorista de la H a vana 
Franc i sco Chapoten, que fué arro l la -
do ayer por un t r a n v í a en la E s t a c i ó n 
Terminai l , f a l l e c i ó a las dos y media 
de la tarde en el Hospital de E m e r -
gencias. 
C a b T e s d e E s p a ñ a 
»•* ciifl de la P I J M E R A ) 
"Volveremos a l C o n g r e s o — a ñ a d i e -
ron—cuando creamos que l a magni-
tud de nuestra protesta corresponde 
a l abuso cometido con nosotros.** 
E l s e ñ o r Castrovldo, repubUcano, y 
los s e ñ o r e s Prieto T u e r o y Besteiroi, 
socialistas, dirigieron violentos ata-
ques contra el Parlamento y contra 
el Gobierno, especialmente contra los 
s e ñ o r e s Maura y Dato, autores de 
ciertas leyes. 
L o s oradores fueron ovacionados. 
Se dieron vivas a la l ibertad y a los 
diputados de las izquierdas. 
O B R E R O S Q U E R E G R E S A N 
San Sebastinn, 15. 
Hoy h a quedado abierta, d u r a n w 
algunas horas , l a frontera francesa. 
Aprovechando l a o c a s i ó n regresaron 
numerosos obreros e s p a ñ o l e s que h a -
bían ido a F r a n c i a . 
E l p r ó x m o sábado se abr irá tam-
bién algunas horas p a r a que puedan 
regresar m á s obreros-
O B R E R O S D E S P E D I D O S 
Cádiz, 15. 
H a n sido despedidos mí l obreros de 
los almacenes de la Constructora Na-
v a l . 
( on o t̂o e crea una dif íci l s itua-
c i ó n . 
C A J A D E A H O R R O S 
D e l a j u v e n t u d A n t o n i a n a d e l a H a b a n a 
C o m p o s t e l a , U O . D e T / 2 a 11 y d e m a $ $ 
Esta caja, legalroente constituida en 1910, más con Unes educativos qn© 
financieros, es hoy. por el desarrolla aletniado. una sólida Caja de Ahorros, 
una Irstltucldn modelo en su clase, ;a cual, lejos de comprometer sus Uepftaltos 
en operaciones pelisrrosas, y menos Inmorales, como alguien quisiera, los tiene 
perfectamente garanUsados y segures, ^ual, corresponde a la seriedad que ella 
I-:de y a la que caracteriza a sus or^a nlradores y directores. 
C 5894 alt. gd-lfl 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
wi,iJ,^fPLJ!?c?n8ÍfulL U - nflrnraI**? rtatada por prematnra Impotencia * 4*-
billdad •exual; viarorisaí el orfanlsmo, wg-alar la» palnltaclonM wlnfiZIi 
to • B « t a M 4 a d c « r e W eombatlr «1 mqnJtíimV de los u ' b í ^ w f l 
« « á t i c a r t * U I*clpi«te . 11-10 ftrí.co, M rmltea ^ W ^ r i á i u í 
coala. 117. y botica» y droñería». MU» 
118U 
? A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 6 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V i 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
W o o d , d e l C l e v e l a n d , c o n s u c u a r t o " h o m e r u n " 
d e c i d i ó e l j u e g o d e a y e r . 
E u t h , d e l B o s t o n , b a t e ó dos h i t s e n tres e x c u r s i o n e s . A y e r P e r r i t , e l 
l a n z a d o r f í l a d e l f i a n o , g a n ó los dos j u e g o s d e s u c l u b . M i k e G o n -
z á l e z , M a r s a n s y A c o s t a n o j u g a r o n . C u e t o b a t e ó d e e m e r g e n t e , 
ñ e r o n o h i z o n a d a . 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
Clncinnatl 1; New York 2. 
Pittsburg O; Brooklyn 5. 
Chicago-Fila, no Jugaron. 
San Luis-Boston, no jugaron. 
L I G A AMERICANA 
New York 3; Cleveland 5. 
Boston 3; Chicago L 
Washington-Detroit, no jugaron. 
F i la 5; San Luis 3. 
F i l a 6; San Luis 4. 
L I G A N A C I O N A L 
POS JONRONESS 
Dos home runs de Southworth y Bie-
bee fueron la nota saliente del juego de 
hoy, que ganó el Pittsburgh, 6 por 5. 
Cutshaw y Daubert hicieron maravillo-
«at- cogidas, saltando a gran altura, de 
dos tremendos l íneas . 
Score: 
B R O O K L Y N 
V. C n . O. A B. 
Johnston, rf. 
Olson, ss. . 
Daubert, Ib , 
Z. Wheat, If. 
Nixon, If. . 
Myers, cf. . 
O' Mará, 3b. 
Doolan, 2b. , 
M. Wheat, c. 
Marrruard. p. 
Cccmbs, x. . 
2 0 0 
5 1 0 
6 0 0 
2 0 0 






1 1 6 0 
0 0 0 0 
0 ü 0 0 
Primera por errores: New York, L 
Bases por bolas: de Toney, 2; do Jar 
cobs, 1; de Saallee, 3. 
Hits: de Toney, 5 en 7; de Jacobs. 
(Correct) en 2. 
Struckout- por Salleo, 1 
Wild piteft: onoy. 
Pitcher perdedor: Toney. 
L I G A A M E R I C A N A 
l 'KRKY GANO DOS 
F I L A D E L F I A , 15. 
Scott Perry fué el pitcher vencedor en 
los dos juegos efectuados hoy por el F i la 
contra el San Luis. E n el primero relevó 
a Qregg en el séptimo dejando a los 
visitantes sin anotación y empujando dos 
carreras en el octavo con un gran hit. 
Véanse los acores: 
P R I M E R JUEGO 
SAN LUIS 
V. C. H . O. A. E . 
Tobln, cf. , . 
Mal sel. 3b. . . 
DemmJtt, rf, ^ 
Sisler, Ib . . . 
Hendrlx, If. % 
Gedeón. 2b. . . 
Austin. ss. » 
Severeid, c. . » 
Johson, x. . ., 
Davenport, p. , 
Smith, xx. j 
1 1 
0 3 













S9 5 14 24 6 1 
P I T T S B U R G 
29 3 8 24 17 1 
F F I L A D E L F I A 
V. C. H. O A. B. 
Jamieson, rf. 
Kopp. If. . 
' Walker. cf. M 
v r TT n A w (Burns, I b . . , V. C. H. O. A E . I Gardner> J 
Ellam, ss. . , 3 
Blgbee, If . 4 
Carey, cf 4 
Southworth. rf 3 
Cutshaw, 2b 4 
Mollwitz, Ib 4 
Mckechnie, ."b 4 
Schmidt, c. 4 
Mayer, p 2 
^ "> 4 0 n Dykes, 2b. , 
1 2 4 0 OiE)uíran' 88-
0 0 1 2 S l ^ y , p. . 
0 0 10 0 0 
0 0 1 3 0 0 1 4 1 
0 0 0 0 
332 6 8 27 9 0 
X bateó por Marquard en el novelo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 001 002 002—f) 
Pittsburgh. . . . . . . 102 010 02x—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Carey. M. Wheat. 
Three base hits: Johnston. 
Home runs: Blgbee, Southworth. 
Bases robadas: Carey. 
Snrrifice flies: Olson, Southworth 
Quedados en bases- del Brooklyn; Plts-
burprh, 5. 
Primera por bolas: de Marquard, 2. 
Hit por pitcher: por Maver (O1 Mará). 
Struckout: por Marquard, 4: por Ma-
jo r. :;. 
Wlld pitcb: Marr/uard» 
GANO E L N K W Y O R K 
C'INCINATI, Julio 15. 
Tres hits y un tiro malo de ToTsev e 
el tercero inning dieron al New York 
dos carreras y el segundo luego de la se-
rie. 2 por 1. De todos modos, Sallee pit-
cheó brillantemente. 
Score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Burns, cf 4 1 1 
Younpr. rf 4 1 1 
Fit'tcher. ss. . . . . . . 4 0 1 
Doyel, 2b , . o o 1 
Zijrmerman, 3b 4 0 2 
Wilhoit. If. . . . . . . r , 0 0 
Holke. Ib . . 4 
Karideu, c . . . . . . . n 
3 0 0 
3 0 0 
1 5 0 
1 2 0 
1 3 0 
4 0 0 
Q 
 
0 0 11 0 0 
0 0 3 0 9 
Sallee, p . . . . 4 0 0 0 1 0 
32 2 0 27 11 0 
32 5 12 27 12 0 
x Corrió por Severied en el noveno, 
xx Bateó por Davenporth en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . . . . . . . . . . . 000000 300—3 
Filadelfia 000 ©30 02x—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Gedón, Sereried, Wal«-
ker. 
Bases robadas: Johnson, Mc Avoy, 
Saciificé hits: Davenport, Maisel. 
Double plays: Gedeón y Sisler; Hen-
dryx y Severied; Dykes, Dugan y Burns. 
Quedados en bases: San Luis 6; F i la 8. 
Primera base por errores: Pila 1. 
Bases por bolas: Davenporth 5; Qregg 
4; Perry 1. 
Hits a loa pitchers: a Grcgg 8 en 7; 
a Perry 2 en 2. 
Struckout: Gregg 4; Perry 1. 
Pitcher ganador: Perry. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
T. C H . O. A, a 
Tobin. cf. , , . 
Maisel, 3b. . . 
Demmitt. rf, . , 
Smith, rf. . . , 
Sisler, I b . , ,. . 
Gedeón, 2b. . . 
Austin, ss. , :, 
Nunamaker, c. , 
Rogers, p. . , 
Houck. p. . . , 
Severeid, i . ¿ . 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 10 
1 1 3 
1 1 0 
0 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
33 4 9 24 13 1 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A E . 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. H. 
•íroh. 3b 3 0 0 2 ~2 "o 
L. Magee. 2b 4 0 1 1 4 0 
Uoush, Cf 4 0 0 1 0 0 
Chase, ib 4 1 1 15 1 0 
S, .V:.IF:EE- ,f 4 0 0 3 0 0 
Ví11' rf 4 0 3 0 0 0 
Uiíickburne, ss 3 0 0 5 1 2 
Jamieson, rf. 
Kopp. If. . . 
Walker. cf. , 
Burns. I b . . 
Gardner, 3b. 
Perkins, c. 
Dykes, 2b. . 
Dugan, ss. t 










J A I - A L A I 
39a. F U N C I O N D E ABONO M A R T E S 16 D E J T I I O D E 19i8 
Pr imer partido a 25 tantos 
C H I Q U I T O D E E I B A R Y E G O Z C U E , 
B L A N C O S , C O N T R A H I G I N I O Y 
C A R R E R A S , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 8 
y los segundos del SMt con ocho 
pelotas finas 
Pr imera quiniela a 6 tantos 
C H I Q U I T O D E E I B A R , E G O Z C U E , 
H I G D í I O , C A R E R A S , E S C O R I A -
ZA Y G A R A T E 
Segundo partido a 30 tantos 
C A Z A L I Z M A Y O R Y A L T A M l R i 
B L A N C O S , C O N T R A EGUILF7 
Y A R N E D E L L O , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9U 
y los segundos del 8 ^ con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
C A Z A L I Z M A Y O R , A L T A M I R A AP. 
N E D I L L O , E G U 1 L U Z , AMOROTO 
Y L I Z A R R A G A 
L O M A T E N N I S C L U B 
V5AN LÁZARO 199 
C u a n d o Y o t e n g a l a e d a d d e l A b u e l o 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o é l 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c e c i o n e s o r g á n i c a s . 
E N TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
WaiWWMWMWflUiWllllJlliBWMWWMlWffiiW 
Struckout: Houck 2. 
Pitcher derrotado: Rogers. 
P B R D I K R O X l,OS CAMPEONES 
BOSTON, 15. 
E l Boston derrotó al Chicago hoy 3 
por 1, ganando aos de los tres tuatchs 
efectuados. Scobt y B. Collins Jugaron 
brillantemente. Los jardineros del Boston 




V. C. H . O. A. EL 
Mnrphy. rf. , 4 0 0 1 0 0 
Leibold, If 4 0 0 3 0 0 
K. Collins. 2b. 
Kisberg, Ib . . 
J . Collins, cf. 
Weaver, ss. . 
Mc Mullin, 3b. 
Jacobs, c. . , 
Danforth, p. , 
2 1 
4 0 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 1 2 0 
1 10 0 0 
29 1 5 24 6 2 
BOSTON 









Schang, c. . 
Scott, ss. . . 
Barbare, 3b. , 
Whiteman, If. 
Mays, p. . . 
E L E C C I O N E S 
E l "Loma Tennis Club" c e l e b r ó el ¡ 
domingo pasado sus elecciones para 
cambiar de directiva y ese acto se de-
s a r r o l l ó dentro del m á s grande entu-
siasmo ante un n ú m e r o extraordina-
rio de socios que acudieron a la jun-
ta general convocada ••Mt. aquel obje-
to. 
H a triunfado la candidatura que 
l l eraba a su cabeza a nuestro distin-
guido y admirado amigo el doctor 
J ua n Manuel de la puente a quien 
estiman cuantos le tratan por ser un 
muchacbo s i m p á t i c o , car iñoso , labo-
rioso y con don de gentes. 
Desde la S e c r e t a r í a del "Loma T e n -
nis Club" que d e s e m p e ñ ó todo el 
tiempo que o c u p ó la presidencia otro 
muy apreciable amigo nuestro, el se-
ñ o r N i c o l á s Rivero J r . , a quien sus 
muchas obligaciones impiden conti-
nuar en ese cargo, su labor ha sido 
inteligente y constante, su trabajo 
asiduo y fruct í fero . 
Mucha parte del é x é i t o del "Loma 
Tennis Club," su engrandecimiento 
y s u desarrollo m a g n í f i c o actual, se 
deben al doctor Juan Manuel de la 
Puente que puede decirse sube a ocu-
par la presidencia de la sotaiedad 
antes dicha," por derecho propio, por 
sus m é r i t o s y por su entusiasmo en 
pro de la msma desde la que h a b r á 
de perseverar sin desmayo hasta lo-
grar su m á x i m o apogeo. 
He aqui la nueva directiva del Lo-
ma Tennis Club: 
Presidente; 
D r . Juan Manuel de la Puente. 
Vice Presidente: 
Dr . J o s é í. Rivero. 
Secretario: 
Amado Casel las . 
Vice : 
L u i s L a r r e a . 
Tesorero: 
L u i s P é r e z Bravo. 
Vice : 
Julio de Cárdenas . 
Vocales; 
Ignacio Rivero. 
B las Qyarzun. 
Pedro V á r e l a Noguelra. 
Alberto L a r r e a . 
Cap i tán Adalberth de Miranda. 
E l p r ó x i m o domingo s e r á n obsequia-
dos con un e s p l é n d i d o almuerzo los 
s e ñ o r e s N i c o l á s Rivero J r . , presiden-
te saliente del "Loma Tennis Club" y 
el doctor J u a n Manuel de la Puente, 
Presidente electo. 
Será servido a las 12 del día bajo 
una amplia tienda de c a m p a ñ a por 
el acreditado resturant " E l Recreo de 
la Víbora ." 
A s i s t i r á n m á s de doscientos 
comen-
sales. 
Quedados en bases: Chicago 3; Boston 
tres. 
Primera base por errores: Boston 1. 
Bases por bolas: Mays 2. 
Stnickout: Danforth; Mays 3. 
Vy HOME RUN 
NEVT YORK, Julio 15. 
Un Jonrón de Wood permitió al Cle-
reland romper el empatado score en el 
octavo, derrotando al New York 5 por 3. 
Fué el cuarto hit de Wood durante el 
juego y su cuarto jonrón en los terrenos 
neoyorquinos este año. Wambsgans y O' 
Neil. del team visitante fueron expulsa-
dos del juego. 
Score: 
C L E V E L A N D 
V. a H. O. A. ¿ 
Chapman. ss. 
3 1 1 5 1 0 Johnston. Ib. 
3 1 1 3 5 0 Speaker, cf. . 
. • ¡ 0 0 0 2 l l R o t h . rf. . . 
3 0 1 0 0 0 
3 0 0 2 5 0 
2 2 2 
30 3 7 2T? 20 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago. 
Boston. 
000 000 100—1 
000 300 OOi—3 
SUMARIO: 
Two base hits: J . Collins. 
Double plays: E . Collins a Risberg; 
Shean a Scott a Ruhh. 
•Villcn, e. 
íueto, x . '. i 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 Jacobs, p 0 0 0 0 0 0 
31 T 5 27 35 "2 
X bate6 por Toney en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New Ynrn 002 000 0<V>-2 
Cindnnatl 000 100 OÜO-l 
SUMARIO: 
To base hits: Grlfflth. 
Bases robadas: Doyle 
Sacriflce hit- Wilhoit.' 
Sacriflce fly: Blacgburae. 
Double play: Chasen a Alien a Groh. 
Quedados en bases: del Oew Yor'r 7-
del Cincinati, 7| ' ' 
33 6 13 27 17 2 
x Bateú por Housk en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 010 100 101—4 
Filadelfia 100 030 02x—16 
SUMARIO: 
Two base hita: Severied. Perklns; Wal-
kers Burns. 
Three base hit: Gardner. 
Bases robadas: Austin, Jamleaon, Bnrns, 
Dugan, Koop. 
Sacrifico hits: Demmitt, Maisel. Kopp, 
Dugan, Gardner. 
Double plays: Dugan, Dykes y Burns. 
Quedados en bases: San Luis 8: Fila-
delfia 11. 
Primera base por errores: San Luis 2: 
F i l a 1. 
Bases por bolas: Rogers 3; Honck 1-
Perry 4. 
Tlifs a los pitchers: a Rogers 7 en 
4-113; a Houck « en 3-213. 
Hit pitcher: Rogers (Buins.) 
J t O W I J 
G E L A T S 
B Í U H © « r a n o s I K J t 
. C H E Q U E S * 
t o d a s p s r t e t d e l m t u d f t » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
* n Í M B m e j o r o » c o n d l c ^ o n s s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
r R A T A M I E N T C M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d a U l c e r a s y T u m o r e s . 
< M m % 4 9 , e s q . a T E J A E I L U I Í O S S D L T i S B E 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s t d a 3 y m e d i a a 4 . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l e n J u n i o 2 9 d e 1 9 1 8 
M O N E D A O F I C I A L 
1 C T I T 0 
C A J A : 
Efect ivo , % 13.494,979-69 
Bancos y Banqueros 4.370,388-20 
Remesas en t r á n s i t o 4.438,944-72 
O B L I C J A C I O N E S Y A C C I O N E S . . . . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . . . 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L A H A B A N A 
D I V E R S A S C U E N T A S . . 
M O B I L I A R I O . . 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S 










P A S I V O 
C A P I T A L : 
($8.000,000 Oro E s p a ñ o l ) 
R E S E R V A S : 
P a r a Capital en 31 de Diciem-
bre 1917 
P a r a Capital en 29 de Junio 1918. 
P a r a Saneamientos . 






D E P O S I T O S - . V , . , 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S , 





% 105 776,639-20 Total 
•$280,000 dividendo semestral pagadero en Julio 16 de 1918. 
F i rmado: P . de l a L l a m a , F i rmado: F . SeíylJc , 
Sub-Director. Sub-Dlrector. 
Vto. Bno. F i í m a d o : J . S larhnón, F irmado: Manuel A . S n á r e q 
Presidenta, V i ce-Presidente 
Wambsjínnsí, 
Tnrner. 2b. . 
AVood. If. , , 
EranB, 3b. , 
CCXeni, C. . 
Thomas, c. . 
Coreleskle, p. 
C 0 0 
6 0 0 
3 1 0 
0 0 0 
2 1 0 
2 0 0 
2 3 0 
0 O 0 
1 0 . 0 
0 3 0 
3 13 27 10 2 
K E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E¡. 
Gilhooler. rf. 
Pe^kinpiuigb, 
Baker, 3b. . , 
Prott, 2b. . 
ripp. Ib , . . 
Caldwell. cf. , 
MUler. If. . . 
Hannah. c. . 
Finneran, p. 
Robinsan, p. . 
Hyatt, x. . . 
RUR8€ll, IX. 










0 0 0 
8 3 0 
0 3 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
33 3 7 27 14 O 
x Batert por Hannah en el noveno, 
xx Corrió por Hyatt en el noveno, 
xxx Bate6 por Roblnson en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C l e v e l a n d . . . . . . . 101 000 111—Ti 
New York. . 800 000 000—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Rotb. 
Three base/hits: Pratt. 
Home run: Wood. 
Bases robadas: Roth, Sp*^ 
Double plays: Coveleskie, Evans y 
Johnston; Caldwell y Hannah; Roth y 
JJohnston. 
Quedados en bases: New York 7; Cle-
veland 9. 
Primera base por errores: New Vnrk 2. 
Bases por bolas: Finneran 5; Coveles-
kie 3. 
Hits a los pitchers: a Finneran 9 en 
7; a Rohinson 4 en 2. 
Hita pitcher: Covelesklk© (Hannah.) 
Struckout: Finneran 4; Coveleskie 1. 
F.issed ball: Hannah. 
Pitcher derrotado: Finneran. 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
Por el detective Santiago de la Paz 
fué detenido ayer Juan A l c a l á Gue-
r r a o J u a n G u e r r a Valdea, vecino de 
A y e s t e r á n 20, por encontrarse recla-
mado por la S a l a Tercera de lo Crimi-. 
n a l en causa por robo. Ingrrestf en el 
Vivac . 
M A S A R R E S T O S 
E l detective Amador pr io Rivaa 
a r r e s t ó y p r e s e n t ó ante el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n , a R a m ó n Rivero Verol, de 
Manrique 218, y a E s t r e l l a Castro Cal-
vet, de Manrique y C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a , por encontrarse reclamados. 
H U R T O 
M o i s é s Miró Berreo, vecino de Cha-
c ó n 23, a nombre de J o s é L u i s Me-
neses, vecino de Morón, d e n u n c i ó que 
en el tren en que v iajaba el día 28 
n o t ó la falta de una maleta contenien-
do ropas por valor de cincuenta pesos, 
sospechando le haya sido s u s t r a í d a en 
Ciego de Avi la . 
A g r e g ó el denunciante que a pesar 
de haber reclamado la maleta repeti-
das veces, é s ta no ha aparecido. 
M U J E R 
y 
M A D R E 
r 
M -1-3 i 
L a S a l u d de la m u j e r e s t á expuesta á achaques propios de s u sexo 
y es urgente a tender á l a s necesidades de s u n a t u r a l e z a . 
E n e l periodo c r í t i c o de l a m e n s t r u a c i ó n y en el de l a p r e ñ e z e» 
necesario q u e e s t é somet ida á u n t r a t a m i e n t o de r e p a r a c i ó n por las 
p é r d i d a s su fr idas e n s u organismo. 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A del D r . U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es u n t ó n i c o y a l imento á l a vez. H a c e recuperar 
á l a sangre s u valor y poder n u t r i t i v o p a r a a u m e n t a r l a a b s o r c i ó n y 
a s i m i l a c i ó n . E s t i m u l a , fortifica, v i ta l i za y devuelve la apar ienc ia 
de bienestar , a l e g r í a , bel leza y buenos colores propios de l a m u j e r 
e n s u estado sa ludable . 
E n l a s afecciones nerviosas á que e s t á propensa y que l a hacen 
tr i s te , indolente , c a n s a d a , m e l a n c ó l i c a , temerosa é irasc ib le , es 
? Í P ^ S ! m e n t e ind icado «1 C O R D I A L de C E R E B R I N A del D r . 
U L R I C I por s u efecto marav i l loso sobre el cerebro y los nervios, 
y por s u a c c i ó n regeneradora sobre s u n a t u r a l e z a , porque produce 
fuerza e n s u s m ú s c u l o s y pronto recobra s u n o r m a l s a l u d . 
Debido a l é x i t o de es ta p r e p a r a c i ó n existen 
e n el m e r c a d o otras m u c h a s que se a n u n c i a n 
exageradamente p a r a sorprender l a f é pub l i ca . 
P i d a s iempre este producto garant izado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , 
Neiw Y o r k . 
AftÜ LAAÁVi 
i; Roth j 
N O T A S D E C A Z A 
ü i A R Í U üfc L A M A K i N A Julio 16 de 1918. PÁGINA O l ^ f c . 
f P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E ) 
: L M A T C H E N T R E " C A M A J U A N I " Y E L " C E R R O . " O T R O E N T R E "CIENFÜEGOS" " C A M A J U A N l " 
" S A N T A C L A R A " Y L O S DOS C L U B S D E L A H A B A N A . L A S G R A N D E R E S T A S D E ' 
U P E R L A D E L SUR 
Desde hace días eran rranden la anl- i 
ación y «1 entusiasmo entre todô  los 
habitantes do ClenfuegoB. la progredista. 
la culta y hospitalaria población qu* 
eonstituve legítimamonte un honor para 
Cuba, para concurrir a las flestas dne-
céticás que se efectuaban el domingo. 
Basta para apreciar la magnitu-l d» 
psas fleatas, la lectura del programa df 
ellas en el que Uiguran los nombrea res-
netables. distinguidos y populares de loa 
! aní representan dlguamente todas las 
dases de aquella simpática sociedail. 
He aquí cae programa: 
n oróiimo domingo 14 de Julio •* 
^auiriirard oficialmente el Club de uro 
uT (If-nfuegos, y concurnrAn u la mls-
t , os dubs del Cerro (Habana, de liuc-
ÍT-vista (Habana), de Cama.iuanf y San-
U Sara, sí como tmbléu delegados del 
Lls'J .elebrárA un match a cien platillos 
entre los clubs Cerro y Camajuani. los 
f.-aies se flisi'Uturáu uua topa co-steuda 
í.or ¿líos. También el Club de Tiro do 
?*ipnfiieíros regalará una preriosa opa 
fti oue resulte vencedor de dichos dos 
•Síoestro Club regalará otra copa para 
MM sea discutida por los clubrf que de-
•ten celebrar un match, y probablemen-
te será discutida esta por todos los clubs 
VÍnaclubS de Camajuanf traer* ocho o 
ciez tfradores de primera clase. ^anta 
Clara también traerá sus tiradores d«r 
iLiitHiia v Sagua quizás traiga folamen-
I P (]tli'5rados para tratar sobre el cara oso-
Mto i>rovincial. Este último Club l.aco 
ñoco tiempo que l"u¿ constituido. 
Los clubs "Cazadores del Cerro' y 
•Cazadores de la Habana" enviarán una 
nutrida representación Integrada por su% 
T.riDcipales campeones. 
El Club de Tiro de Cienfucgos cotoca-
rá a t'ran altura su nombre, hacióndole 
icciblmiento en forma a sus colegas 
Y Í beequiándolos con t|n almuerzo crlo-
íle en la Quinta del señor José Ferrev. 
en líerlenta Cordeles, quien le ha cedido 
fiiilantemcnte para este almuerzo y para 
hospedar a los visitadores. 
A (Vnfuegos le cabrá el honor de cele-
l:rar una fiesta sportiva rio esta naturale-
za, siu precedente «n í̂ uba. pues no so-
ji.üiente reunirá aquí a todos los Clubs 
¿) fn/ndores de la Kepública, sino que 
también tendrá el honor de hospedar a 
los principales campeones de tiro do pla-
tíUos dt> ("uba. 
El señor Nicolás del Castaño, dleno 
presidente del Club de Tiro de Cienni<^ 
gos, con sus entusiasmos de siempre por 
tet! simpático sport ha despletrado ja a 
PUS: activos consocios para o.ue esta ties-
ta quede a la altura que se merecen los 
limitadores 
Wfv «ido nombradas las siguientes co-
Piisiones: 
De programa: señores Santiasr.) C. Mu-
Itay, Eduardo M. <le Maznrredo. doctor 
Murió TrnjiUo y Ju.-m l<\ Ferrer. 
De recibo: Ldo. Emilio del Ueal, doc-
tor Salvndor Morcjén, Dr. Alfredo Mén-
«lez, señor Luciano Ansola, señor Dario 
V. Méndez, doctor Juan Silva, do-jtor 
l iiincisco Dorticós. señor José A. Berra 
r-íirzH. señoñr José de Mazarî Rdo, doctor 
Germán de Mazarredo. señor Jnnn (rarrl-
t'a, señor Salvador Oarrlga, doctor Ma-
rio X-ñez Mesa, señor Jerrtnimc Vizoao. 
señor Josié 11. Montalvo. doctor Diejjo 
MOtitalVO, doctor Juan V. Ficueroa. dq,--
lor Sep-lveda. señor Lino Montalvo. se-
ñor Juan Cardona, doctor Oscar Al'-alde, 
pe9or Amadeo Hernández. f̂r. W. H. 
SleveT's. doct'n- Nicasio A. Truiillo, se-
ror Cario? Felipe Gntiérrez. señor S'an-
tiago C Itev. señor Emilio Navarro, doc-
tor ] 7 :n'; Oñato. señor Santiago Clnret. 
fjofio'- .T" uiuín Garriga, señor José F'ivrer 
y Mr temy. 
De ¡idorno; seññor Pedro A. l'-enet. se-
ño.- isiiioro González Cabada y señor 
WtMA Rugamá, 
DP almuerzo- Esteban Martínez. Migfn 
redún. Fünardo de Mazarredo (padre), 
Jesrts lucera y Julio Torralbas 
El sábado, en el tren directo. »alimo< 
por ):i noche de la Habana y deípué;? 
rln hab r̂ realizado un v:.aje felicíídnio »n 
UniAn de los señores Rodrigue/ (Jos^ A.) 
Grande Rossl (Federico); Gen-.ro -le la 
Véga, Manuel C. Coca, Apolinai Ogazln. 
Plgneraa (Fermín), Recio .'Alberto). 
Iclesins (Isollno), Rocamora Varona 
fSérapioj. Armas (Annumlni. CoTOtninas 
(Isidro), LescaiUe (Francisco), CAI Mo-
si'i. Fadilla y Edgard Cirbb, Regamos 
K rirnfuegos en plena niañana veraniega. 
f.Iondo rc-ibidos, puede decirse asi. por 
Una nutrida y Taliosfsima representación 
de la hermosa ciudad sureana. 
Recaríamos de injustos y de olvidadi-
zos, s¡ desde aquí, no consagiáramos. co-
mo lo hacemos, un saludo entusiasta, 
Entcerlsiaio, para ese Clenfnegos. r.trvio 
de la riqueza cubana, gallardo exponenie 
de la vitalidad de este pais y 'estimonio 
Incontrovertible de los adelantos de su 
comercio y de «u industria que colocan 
con toda gallardía a la tierra dol Da-
mují a la altura de las grandes pobla-
ciones europeas. 
SI la Perla del Sur no tuviera hace 
tlehipo ese Justo nombre, lo pudiera oé-
teutar con orgullo por la belleza y gtn-
tlleza de sus hijas. Muestra d-j su her-
mosura y dl8Ünci6n, y mueitra selectl-
flima, constituíanla loe nutridos grupos, 
la legKJn de ellas que concurrid al andén 
en los momentos de la llegada. Para ellas 
sea nuestro homenaje, para ellas nuestro 
recuerdo gratísimo. 
Describir los actos realizados en ronoi 
de los viajeros, las delicadas aten-Iones 
de las comisiones todas, la suma de de-
ferencias, el resumen de actos de corts-
sla, |« hospitalidad ¿lu límites, la cul-
tura más acabada, la suntuosidad sin me-
dida ; en una palabra, cuanto hizo Cien-
fuegos con sus visitantes, es Inútil por 
que escribamos para el DIARIO DE LA 
MARINA y el decano de la prensa ha 
dado cuenta a sus millares de lee'ore», 
durante muchos años, de lo que sen los 
habitantes.,de Coj-fuegos. No es necesa-
rio, no, que detallemos afectos, que se. 
ñalemos obsequlosidaces. 
Cieníuegos todo abie siemrre sus bra-
¿OH para los qne : él lleg-in y les cótre 
cha con el calor que vivifica aquella, tie-
rra, que es templo del trabajo, oropi.-rlo 
de riqueza... 
En el simpatiquísimo y novel "Club de 
Tiro de Cienfuegos'", se efectuó la fies-
ta; que duró desde las 9 hasta las 12 
a. m del domingo. 
Asistieron a olla el respetable Prcsi.len-
te, nuestro amigo muy estimado, A OJU-
L uto propietario señor don Nicolás del 
Castaño y Padilla, hijo del Inolvidable 
don Patricio y sobrino del beneméiito pa-
triarca don Nicolás del Castaño y Ca-
petillo: ei acaudalado y bien querido co-
merciante señor don José Ferror, el po-
pular y meritlsimo Alcalde Municipal se-
ñor Santiago C. Rey, el celoso Jeüe de 
Sanidad doctor Oscar Alcalde;- el cultí-
simo scñ«r Santiago Maurray, bizarro 
capitán del Club y muchos distinguidos 
señores, que no podemos relacionar por-
que nos faltan tiempo y espado para 
ello. Sin embargo, procuraremos dar ung. 
ligera nota de aquella selecta coucu.-
rrencia. 
Estaba allí ,o. upando lugar prommen-
-te, por dereciio propio, el señor Buge 
nio L. Crabb, fundador del primer club 
de platillos y socio de honor del recléa 
inaugurado: 
Señoras de Murray. Martin de Esnard. 
Fernández viuda de Joya, Suero de Va-
Te. García de Trelles, Consuílo V. do 
Dortkós, Otero de Cardona, Cavada de 
González, Contreras, Martínez do Crespo, 
Copplnger de Rocamora, Moreira de 
Barquín, Merlán de Pinar. 
Señoritas Montalvo (Lola, Matildo y 
Victoria, Entenza (María Luisa, Carmen 
Nlcolasa y Elisa) Remírez (María Isa-
bel;, Trelles (Neña), Sánchez (Obdulia). 
Otero (Margarita), Souza (Clotilde y Ga-
briela) Castiñeyra (Della) Nlufcr (Fran-
cls) Simó (Gloria María). 
Caballeros: señores González Contre-
raí. Cónsul de España, Cardona (Juan). 
Anzola (Luciano), Montalvo (José R.), Ga-
rriga (Juan ), Incera (Jesús), Forrer 
(Juan F.), celosísimo, cariñoso e Insus-
tituible secretarlo del Club; Vi.zqso 'Ge-
rónimo), Rugama (Waldo), Santamaría 
(Victoriano), Ndñez Mesa (Mario), Tru-
jillo (Mario), Hernández (Domingo), 
Abela (Hermógenes), Martínez (Ksíev 
ban) el recto y bien reputado Juriscon 
sulto e integro Juez Correccional doctor 
Manuel Román, doctor E. Crabb, doctor 
Dortlcós, Simo (Juan), Patiño (L. G.). 
Padilla (Fzequlel), Pema (Armando), 
X êal (hijo), doctor Ordetex (Samuel), 
Mr. Remis, Mr. Stevens, Joseiule, .iibin 
(!'.) Rennett. doctor Mazarredo. Berra-
yarza, Mendieta, coronel Clavero Clsrel 
(Santiago), Silva (Juan), Moreión, Sal 
vador, ex-Rcpresentante a la Cámara, 
que tantos y buenos amigos tiene en la 
Habana: en representación del Club de 
Kagua la Grande, el doctor MnriHcal, Pre-
sidente, el señor Bermúdez (I'i-ídro). vo 
cal, y el señor Raddat, hermano poiiti-
eo de nuestro compañero el señoi Fonta-
nills. Secretarlo; Silva (Federico), el se-
ñor Velis, nuestro culto compañero, re-
presentando a "La Correspondencia ; el 
•efior Díaz, Peritísimo redactor de •El 
Comercio"; el señor García, digno miem-
bro de al redacción de "El Comeivio". 
«I «eflor García, digno miembro de la 
redacción de "El Republicano"; el «ofic.-
Crespo Méndez, Sánchez (Agustín), aplau. 
dido director de la banda, que amenizó 
el actd con produertone» selectas de 
maestro* notabilísimos. 
Se efeetud un "match" de plartllos a 
cien, disparando un solo tiro entre los 
clubs de Camajuani y Cerro, tomando 
parte por el primero: Vega (docto- Ge-
rardo», Presidente; Franco (M.l. Pdeto 
(Luis), Dr. Casas (Hx). Hernández Pé-
rez (Manuel), Guerra, Fernández (Pedro). 
Boleda (A.), Tresgallos (Manuel). Entre 
ellos los había de Santa Clara, 
Por el segundo: Grande Rosal (Foderi-
eo). Picos (Manuel), Martínez (Felipe), 
Coll (José), Coca (Manuel), Rodríguez 
(J. A.), Agulrre (Luis U), y Renté 
(Augusto). 
La lucha, reñida, se decidió por una di-
ferencia pequeña, a favor del Cerro, al-
canzando la copa "Camajnni-Cerro" y 
otra regalo del "Cienfuegos", para «l 
que venciese , 
En la suntuosa quinta que en el poé-
tico "Revienta Cordeles" pose» d señoñr 
A. Ferrer. cedida por énte con la distln-
cién y galantería que le son proverbt:ties. 
se efectuó el almuerzo criollo que ofrecía 
el Club. Asistieron más de cien COJO en-
sates de ambos sexos, el menú fué ame-
rado, el servicio irreprochable, de iodo 
hubo proíneldn. Hablaron por el olub 
"Cazadores de la Habana" el doctor Ro-
camora, el Secretarlo señor Ferrer, él al-
calde $eñor Rey y también el cronista 
del DIARIO DE LA MARINA, en su ca. 
rácter doble de «ocio de honor di los 
do» clubs haabneros y de decano di los 
cronistas cinegéticos. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e u e í i c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o d e 
que p o s e e n e se ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e) 
remedio p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s l i a c c 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t ó m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n caso , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
dosis de 
Por la tarde se reanudo la fiesta en 
el Club, tirando Camajuani, Cazadores 
de la Habana, Cerro y Clenfnegos. 
Resultado: triunfó de modo brillantí-
simo Cienfuegos. obteniendo las copas 
ofrecidas por dicho Club. Ese trlunlY. le 
augura otros muchos que alcanzará en la 
Habana, cuando venga a contender a esta 
capital y por ello le felicitamos con ca-
lor y entusiasmo. 
Representaban al Cienfuegos Murray 
(S.), Crabb (E. L.), Ferrer (J. F), Maza-
rredo (padre e hijo) Trujillo (Minio), 
Mazarredo (J.) 
Al Camajuani Bermildez. Franco. Vega, 
Prieto, Casas, Hernández Pérez, Guerra, 
Fernández, Tresgallos y Boleda. 
A Cazadores de la Hnbana, Rocan ora. 
Lescallles. Vega (G.) Méndez Capote, Na-
ya (F.) Barquín. Pifiar, MasrMal, igle-
sias, Recio, Coromlnas (I.), Amas v Ca-
so (P.) 
Al Cerro. Grande Rossi (F.), Martínez, 
Agulrre, Coca, Pico, Lorenzo, Ogazón, 
Rodríguez (J. A.), Coll y Rente. 
Todo no había de ser satisfactorio; 
El doctor Alfiredo Méndez y su herma-
no Darío, habían sido nombrados orir el 
Club de íiro de Cienfuego;? para recibir 
a los cazadores de la, Habana y demás de 
la Isla, pero en las primeras horas .le la 
mañana del 14 recibieron on un telegra-
ma la triste nctida del fallecimiento de 
una prima bermana y hermana del pre-
sidente del Ingenio Cabaignán, soñor Ce-
sar Rodríguez y Marina por lo que no han 
podido tomar parte en el matc'i los se 
ñores doctor Méndez y su hermano Dírío 
ni su primo Manuel Crospo. 
Hora es ya que terminemos. 
Al hacerlo, reiteramos a todas las perso 
ñas de Cienfuegos, que nos honraron cor. 
su? afectos, nuestro agradecimiento por 
SNS homenajes que «1 cronista aceptó po-
estimar que se consagraban al DIARIO 
DE LA MARINA, ya (¡fie, personalmente, 
nada había hecho para merecerlos. 
En nuestra vida siempre ocupará una 
página inolvidable, la que recesre al día 
gratísimo que pasamos en la tan qmirlda 
y sugestiva Pera del Sur. 
En Junta extraordinaria de diractlva 
celebrada anoche, por el Club de Cazado-
res del Cerro, se acordA por unanimidad 
nombrar al señor Nicolás Castaño y Pa-
dilla, Presidente de Honor y i los se-
ñores Juan F. Ferrer. y Santiago Rey. 
Seeretarlo y «ocio de honor, respectiva-
mente. 
a 
r wz*, ^ que es 
el remedio 
^ agradable, seguro 
j portentoso, que ha 
curado casos de muchos afío» 
de durac ión . E l probar con uua botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; una» 
cuantas botellas comple tarán la curac ión . 
P u r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso lina deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, >a plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se entera, con la PURGATINA, que ee un tónio» 
laxante, SÜ*'* y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Drogaerias. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmamm 
R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
A R R O L L A D O P O R 
UN A U T O M O V I L 
El menor Mario Pérez y Hernández, 
de dics años de edad y vecino de Salud 
3$, fué asistido ayer tarde en el Centro 
de Socorro del segundo distrito de mfll-
tlples lesiones diseminadas por el cuer-
po que recibltf al ser arrollado en San 
Nicolás, entre Zanja y Dragones por el 
automóvil rMo37, que conducía el chau-
ffeur Miguel Ayala. 
Por estimarse el hecho debido a la 
cnsualldad, el chauffeur quedó en liber-
tad. 
[ | I m p u e s t o d e l 
T i m b r e 
LA SECRETARIA DE HACIE>DA 
SE PROPONE R E A L I Z A R 1!>A 1 |S . 
C A L I Z A C m t O N S T A V n : 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dirigido la siguiente circular a los 
Alcaldea Municipales de la Repúbli-
ca; 
"Habana, julio 10 de 1318. 
Sr. Alcalde Municipal de . . . . . . . . 
Señor: 
Esta Secretaría tiene confiada la 
ejecución de la Ley de 31 (*e julio 
del pasado año creando el impuesto 
del Timbre Nacional y a fin de evitar 
que en el presente año fiscal se deje 
de cumplir debidamente lo dispuesto 
en el apartado (ñ) inciso lo., artículo 
3o. de la misma, y artículo 43 del Re-
glamento de 28 de agosto siguiente 
dictado para su ejecución, he acorda-
do dirigirme a usted para que en vir-
tud del auxilio que de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo tercero de 
la Ley Orgánica de los Municlrdos de-
ben prestarle éstos al Poder Central 
y del deber en que está de hirer que 
esta última Ley y la de 31 de julio se 
cumplan, he acordado dirigirme a us-
ted para que ninguno de los vehículo» 
obligados a tributar a dicho Impuesto 
deje de hacerlo, a cuyo efecto le re-
cuerdo lo dispuesto en los artículos 
163, 165 y 16S de la Ley de Impuestos 
Municipales, debiendo entregarse un 
solo permíeo para cada vehículo y una 
chapa con el número de la. licencia 
o permiso de circulación a tta de que 
sean colocadas en aquellos 3' ?n todo 
tiempo pueda efortuarse la compro-
bación debida ei^ cuanto a dlclioa pre-
ceptos legales se refiere. 
nlnrUn caeo se expedlrín per-
ASOIAR llO 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
A C I D O Ú R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a , 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F 1 A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
La Orden Keligiosa del Carmelo fué 
fi.ndada en el sl^V XI1 (U&*1 por el 
cruzado Bernardo ue Calabria, levantan-
do al lado de la gruta de KHas en M"nte 
Carmelo, variáis cüozas y celdas que coa 
el tiempo lleífaron a formar un convento. 
A petición de un segundo prior Brocard, 
reuactó el Patriarca Alberto en 1171 una 
severa regla para la nueva Congt̂ ga-
ción general que en 1236 î ié aprobada 
por el Papa Honorio lllv Tor ella se 
cbllgagban los carmelitas, Uaniadoa tam-
bién ermitaños del Mont« ármelo ds 
Santa María, a observar estricta pobre-
za, abstenerse de comer carnes, vivir eu 
celdas aisladas y a guardar silencio ^ s -
dü las vísperas hasta la hora érela del 
(ila siguiente. Al extender los sarrace-
nos sus conquistas por aquellos países, 
cayeron en su poder los conventos de los 
carmelitas cjue se vieron preclsadoi ha-
da el año 1246. a venir a Europa, en 
df-nde se propagaron con rapidez ej-
tvíiordinarla y fundaron nuevos monaste-
rios, que se clasificaron en la categoría 
de los iiiendlcantes. Entonces la vida 
de annocoretas se transformó en cenobíti-
ca y los Papas introdujeron varias mo-
dificaciones en su regla-carmelitana. 
Kste es el origen rigurosamente his-
tórico de la Orden religiosa de los Car-
i'-elltas. / 
Pero la tradición remonta este ori-
gen a loe tiempos de los profetas y en-
seña fine estos religiosos traen su origen 
del profeta Elias del que descienden co-
mo por sucesión hereditaria. El eximio 
Padre Suilrc/, de. la Compañía de Jesús, 
dice q¡ue debe estimarse esta tradición 
como verdadera "pues los Romanos 
lontlfices Sixto ÍV, Juan XXII. lullo 
misos especiales ni duplicados sm los automóvil. Llevarán tres pesos en se- TI. pío v. Sixto v. y clemente VIH eu 
sellos que les correspondan. I líos las licencias o autorizacicnes de | ^ Bulas' concedidas a la Orden do los 
Esta Secretaría en virtud de las j que habrán de proveerse loa carro- ^ ^ J ^ 
facultades que le están conferidas, se i matos, y cinco, las de los carretones <Wdc de los lautos profetas Elias y 
Elíseo y de otros Padres que habitaron 
la Santa Montaña del Carmelo." Por es-
to Sixto V permitió a los carmelitas 
honrar a los profetas dichos como a sus 
Patriarcas o fundadores y celebran su 
fiesta con oficio particular en el que 
se reconoce a San Ellas como verlad*-
ro padre de esta egregia Orden rvfjgfiO" 
ta, y asi en la basílica de San Pedro 
se erigió la estatua de San Elias eatre 
la de los fundadores de Orden re'.isrio-
das a sus dueños." 
Los artículos citados de la Ley de 
Impuestos Municipales son los slgulen 
tes; ^ 
"Art. 163. En el impuesto do trans-
porte terrestre, que el "Ayuntamiento 
a más de señalar la cuota que deba 
eatisfacer cada v e h í c u l o determinará 
la época y forma de cobran/a, y la 
manera de identificar los que hubiere 
satisfecho el Impuesto." 
Art 165.—Se exceptúan del : ago de 
este Impuesto, los vehículos dedica-
dos en las fincas rústicas al arrastre 
y conducción de los frutos uropibs, 
entendiéndose por tales los cosecha-
dos en terrenos de los que sean pro-
pietarios arrendatarios, colonos o 
aparceros, el dueño del vehículo ex-
ceptuado. 
Artículo 168.—Las ocultaciones en 
el Impuesto sobre transporte terres-
tre, serán penadas con multa equiva-
lente al cuádruple de la cuota dejada 
de satisfacer. No tratándose de ferro-
carriles o tranvías, será retirado de 
la circulación el vehículo porque se 
adeudare, mientras no se efectúe el 
pago del Impuesto y de la multa es-
tablecida." 
C r ó n i c a Ke l ig io sa 
L o s C a r m e l i t a s 
propone realizar una fiscalización • de dos ruedas." 
constante a fin de que no resulten de- Art. 43. (ñ) del Reglamento de 25 
fraudados los derechos del Estado en j de Agosto de 1917 dictado para el 
lo que que se refiere al Impuesto del cumplimiento de la anterior Ley. 
Timbre, exigiendo la respomsfcbillda- ( Art. 43 (ñ) Llevarán Timbre o se-
des que procedan a los que traten de | Uo de un peso las licencias o docu-
eludlr el Cumplimiento de lo quje dis- jraentos que se expidan por la auto-
ponen los antea citados preceptos le- • ridad municipal para la Circulación 
gales. I anual de cada automóvil de alquiler i sas. autorizando Benedicto XIII la Ins 
Espero que usted cooperaré a ello; de plaza que sean de uno a qttTO ^ ^ Ü ^ i ^ S ' ^ W S l / í í ^ 
en ese Término Municipal cea el ma-: asientos." den ue ios canneíuas ai «anto profeta 
yor celo. t "Llevarán sellos por valor de 2 pe- Ella», su fnndodor." E-n el siglo xv. se-
Le ruego se sirva acusarme recibo sos las mismas licencias o documen- *™ Severino A*nar, fueron ca, 
de la presente. 'tos para la circulación anual dp cada 
De usted atentamente, í automóvil de alquiler llamado de lu-
Leopoldo C'ancio, !jo que tenga de cuatro a siete asien-
Secretarlo de Hacienda." i tos. 
—i— | "Llevarán sellos por valor de tres 
Disposiciones qne se citan en la an-, pesos cada licencia o documento para 
terjor circular ! la circulación anual de cada automó-
Apartado (ñ) Inciso lo. art. 2o. Ley ^ vil de particulares, así como la 11-
de 31 de Julio de 1917. ! cencía o documento de la misma clase 
"(fi) Llevarán Timbre o sello de ¿p, cada guaguaautomóvil o ómnibus 
$1'00 las licencias o documentos quo y ia Ucencia de cada camión-automó-
se expidan por la autoridad Munlci-1 vil." 
pal, para la circulación anual de ca-¡ ..Llevarán seIlos ^ de %zm 
da automóvil de alquiler o dq-plaza las liceiiciag 0 autorizaciones de que 
desde uno a cuatro asientos; dos pe- hal;rán de proveer los carromatos." 
sos en sellos las mismas licencias o j ..Llevarún selIOg p0r val(>r ,ie $5 oa 
documentos para la circulación anual, ]as licencias 0 autorizaciones de que • los de 
de cada automóvil de alquiler llamado habr.n de proveer3e log cairretoncs de « « g í f S ^ l f 1(fVíuz ^uníue Jara ello 
At* inirv Hn, onatrn n «siftp alientos, i •• T. y San Juan ue la cruz, auuqiue para enu 
dp lujo, de cuatro a siete «.i«mub, [jog r u e d a s g B v ¿ 8llfrir la Santa ^ . ^ ^ contra 
tres pesos en sellos cada licencia o' licencias de toda" carreta en 
documento para la^circulacio^ anu^l i que ^ llantas de las rue<ias no alx 
caneen en su anqfio a seis pulgadas 
pagarán S5.00 en sellos y las que pa-
sen de esa medida abonarán $1.00. 
" E l pago de este Impuesto conread 
vf'o ACiA nt- \ K i t t t P C P i A ' Po^de a los dueños e interesados res-
B l D L i v X j K A r l A ÜL L A L l D K L K l A | pecüvos y la autoridad municipal que 
nónicamente aprobadas la Segunda Or. 
den Carmelitana o sea de Religiosas Car 
melitana o sea de Religiosas Carmeiltas 
y la Tercera Orden o sea la de seglares, 
a tu que ya hablan pertenecido tantas ce-
lebridades del mundo como fueron: San 
Luis Rev de Francia; Teobaldo. .ond-í 
de ChampE\ne: Alonso e la Cerda, In-
fante de Castilla y su esposa la ,;rln-
cesa Madalta (los cuales en 1290 intro-
dujeron a los carmelitas en España); 
Federico, rey de Sicilia: Eduardo II de 
InKlaterra y el condestable de Portugal, 
Nurto Alvarez Pereira. 
Con el tiempo se introdujo alguns re-
lajación en la observancia de la primiti-
va regla haciéndose sentir su reforrna-
ciíín que algunos Intentaron sin ningún 
éxito. Estaba reservada esta gloria, di-
ce el muy docto señor Tormo a nuestra 
grin Teresa de Jesús, la cual restable-
ci6 la austeridad de la. regla primera 
en los conventos de monjas y después en 
religiosos, ayudándola en esta 
de cada automóvil de particulares; la 
Ucencia o documento de la misma cla-
se de cada guagua-automóvil o óm-
nibus y la licencia de cada camióu-
" C E R V A N T E S " 
licciones, trabajos y disgustos, pero al 
fin sus constituciones fueron aprobada? 
i-or Fio IV en 1502. Los conventos re-
formados o de la descalxed carmelitana, 
1 ormanecleron interinamente baj) la 
obediencia de los antiguos provinciales, 
mitigando o sean los carmelita» calzado», 
hiista que el año 15SO el Papa Gregorio 
XII. a petición del Rey Felip;-; II se-
paró enteramente a los reformados de 
los mitigados, dando a los primeros un 
debe expedir la licencia cuidará de i provincial partiimlar. Y 
M. I . señor doctor Alberto Méndez Nú* 
eAgosto 15.—La Asunción de Ma. Sa ; 
M. F. señor Alfonso Blázquez y Bal!áster. 
Agosto 18.—Uom. III lüe Minerva), 
M I . doctor Andrés Lago y Clzor. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor bnrlqje A. 
Ortiz y Bulz. . , r,_ - „ 
Septiembre IS.-Domfnica 
nerva): lltmo. señor doctor Felipe A"». 
Caballero. . . TTT . , , „ ._ 
Octubre 20.-Domlnica I I I (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
hUNoviembre 1—Festividad de Todos lo» 
Santos; M. t. señor Alfonso Blázquez y 
^Notítmbre 18.—San Cristóbal P- d" la 
Habana; M. I . señor doctor -UUÍV* 
7 Noviembre 17.—Dominica Lu U>« Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A î 
Ortiz y Rnlz. M m _ ' . . , „ 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to: M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La l . Concepción de Ma-i 
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez v Ballester. I 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-, 
ot; M I . señor doctor Alberto Mémtea 
Núñer. . , , i 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tar-
de); M. I . señor doctor André* Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-' 
to; señor Fbro. don Juan J . Beberes. S. I 
del C . C . . . 'J 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G-: 
Amigó. , 
El jueves 4 de Julio dió comienzo en* 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al. 
Santísimo Sacramento, concluyéndose Mj 
10 de Octubre próximo, conforma el si-' 
guíente programa: . „ 
A las 4 y media p. m., se expondrá S» 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y| 
el ejercicio propio de cada Jueves. A| 
continüación predicaré uno de los seño-, 
res capitulares designados en este pro-; 
grama, terminando la fiesta con la Ben-, 
dlción del Santísimo. En los Intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadoso* 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores qne tienen » su cargo los 
temaB doctrinales de los "Quine* aueves." 
3o. Jueves, 18 de Julio.—"La Re^ela-i 
ción," M. .1 señor don Alfonso Bláz^ae*,) 
C Lectoral. 
4o. Jueves. 25 de Julio.—"El Milagro,": 
M. 1. señor doctor Andrés Lago y CizurB 
C. Magistral. 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to,-' M. 1, señor doctor Enrique A. Ortiz, 
C. Doctoral. 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indlfe-, 
rentlsmo," lltmo. señor doctor FeFllpa A.', 
Caballero, Deán. 
, 7o. Jueves. 15 de Agosto.—"La Igle-
sia," M. 1. señor doctor Alberto Méndez ,̂ 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves. 22 de Agosto.—"La otra. 
Tlda," M. I . señor don Alfonso Blázquez/ 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 2D de Agosto.—"La Eu-' 
caristla," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-l 
cerdocio." M. I . señor doctor Andrés La-
go y Cizur, C. Magistral. 
Uo. Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don. 
.T. JF. Roberes, Secretario del lltmo. Ca-' 
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"Blf 
Kogar Cristiano." M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
fcreescuela. 
líío. Jueves, 26 de Septiembre.—"Bee-; 
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, o de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-, 
miel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jtieveg. 10 de Octubce—"El Reina-' 
do Social de Cristo." M. I . señor »ioctoP 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y d©̂  
l-ccho la aprobamos, concediendo clncu«ni' 
ta días »'e indulgencia, en la forma acos-í 
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros, 
diocesanos por cada vez que oyeren ".a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S--) 
E . R.. de qne certifico. 
4- E'.- OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., Dr. A. MEWwi 
»EZ, Arcediano, Secretarlo. 
A V I S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
GRAN FIESTA A SAN VICENTE DU*. 
PAUL 
El viernes, 19 de los corrientes, y a» 
las 9 a. ni., misa solemne a toda or- i 
questa, con asistencia del Excmo. e lltmo. ¡ 
»eñor Obispo Diocesano, doctor Pedro! 
González y Estrada. 
La misa la cantará Monseñor Lunardi,, 
Secretarlo de la Delegación Apostólica, 
y el sermón está a cargo del B. Padre 
Pulg. Escolapio. 
Suplica la asistencia a estos cultos a 
las Hijas de la Caridad, Conferencias dd 
San Vicente de Paúl de Señoras y Ca-
balleros, Damas de la Caridad, y a todos 
los devotos del Santo. 
Kl Superior. 
1S377 19 jl 
EDUABTO DATO.—Repertorio de 
Jurisprudencia admiuistra' 
1910 a 1915. Todo cuarto 
obra. 1 tomo eu paita. . 
F GAUGEA«.—Precios de 
diagnealic Tecliiiiaut et Cunlque. 
Deuxieme editiou avec -'̂ 0 tigu-
res et Oci plauches bors tê te. 
tomo eu teia 
DR. ARCELIN—Exploración ra-
diológica de las vías urinarias. 
Litiasis v proyectiles de guerra. 
Edición ilustrada con 12o nguras 
en el texto y 6 láminas sueltas. 
1 tomo en tela 
VEN TALLO VERGES. — Espoclali-
dades farmacéuticas extranjeras. 
Su preparación y composición. 
Colección de dictámenes y aná-
lisis. Contiene o.719 preparados. 
1 tomo eu tela 
SALVADOR DE LA TORRE Y 
HUERTA.—i pos de organización. 
Auntes para servir de guía en 
los cursos de Biología e Historia 
Edición ilustrada. 1 
luego, Sixto 
j qürse'Verífíque" e f ^ o V l l m p í e s t o I L t í ^esa'se^arrSl^ba ? T % S . 
¡ con los sellos oportunos y de que se I ffuba considerablemente, mandó que los 
;rativa, fijen estos en cada licencia, inutill-1 Carmelitas descalzos se dividiesen en 
1161,1 ^ . a - I d o l o s en el acto, sin cuyo requisito| i ^ i n d a s 1 tuvlescn un Vlcario ffene" 
rJzdio- ¡ no entregarán aquellas." i Xsí se contlátió hasta que en 15f>3 el 
„ Á . • • T . i- u *̂  -J ^ Papa Clemente VIII hizo una sepflra-
"Asimism OCUidam dicha a Atondad ! ^Jmmi; especial entre los reformados y 
¡municipal de que se remita a la Ad-i p-s mitigados permitiendo a los prlme-
8-«)¡ministraci6n óe !a Zona o Distrito en ¡ ros ..ue e l t ó w » i « » ¿ a ^ e ^ J i k U M -
i - - . ii.c Papa hizo al fin q̂ ie pean dos ron-
| que radique esa Oficina, relación nu- j ¡frc^aetonei diferentes, es decir, do» Or-
¡morada de las licencias de las clases (itnes Religiosas distintas, la de los indiftflfla<» nnp pxnidan r-nr» ovnrpsión Carmelitas Calzados una, y otra la do intucaaas que expiaan, con expresión , . CarniolItaB descalzos, tal y como lo 
del numero de matriculas de vehícu- iscr actualmonte. 
los, propietarios, uso a que se destl-1 Estas Ordenes beneméritas ban pres-
nan imoorte liauidado v «5U naeo ñor1 tl'lio grandes servidos a la Iglesia y n 
nan, impone uqiiiaaao j su pago por. ^ SOeiertad, tanto con distingvldos es-
los Interesados. 'uitores como por medio de sus celosos 
"Los agentes del Gobierno y de la i c infatigables misioneros y la ejemplar 
Al i c ia podrán impedir el tránsito por awsteKU.l v observación en sus 
la vía pública de los vehículos de que 
se trata, en cuyas licencias no cons-




tomo rústica . . .... . . _. . . 1.50 ¡ tes al Impuesto, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hayan incurri-
do los infractores." 2.50 
o.so 
1.00 
WEBSER \VELLS. — Nueva Trigo-
nometría Plaan y Esférica. Tra-
ducida del inglés por E. Pereda. 
1 tomo eu tela 
ALEJANDRO SUN. — Curiosidades 
de la guerra. 1 tomo en rústica. 
HENR1X IBSEN.—Peer Gynt..To!no 
V del Teatro completo. Traduc-
ción castellana de Pedro Pelli-
cena. 1 tomo en rústica. . . . 
TTjpád EAOl ETAOI BflUDL ETAUIK 
Jl AN ^.OURILLA DE SAN MAU 
ri j f j_La Epopeya de Artigas. 
IMstoria de los tiempos heroi-
cos de la Kepüblüa Oriental del 
rugnay. Segunda edición. - to-
r'os en tela 
ELIZ DE ALAIICON.—Teatro, lo-
mo 37 de los "Clásicos de la 
Lectuia." Edición prólogo y no-
tas de Alfonso Beyes. 1 tomo 
Conviene conocer además el a r t í c -
lo £0 del mismo Reglrmento q-.e dice-
Artículo 50-:—'Igual procedimiento 
se oos^rvará < on las i i encías o do-
cuinenU.e qu.í -.-.e expidan para la Cir-
cuit c'c.i anual de automóviles, f ua-
i guas-automóviles, ómnibus, camlones-
¡ automóviles. carromatos y carretas 
i qup deban llevar sellos con arroglo a 
tivas reglas c n que se distinguen los 
conventos carmelitano», escuelas todos 
ellos de santidad y de piedad. 
KiLESIA Dií SAX F E L I P E 
Mañana y tarde, grandes Clestas a > • 
S. del Carmen. . „ 
Véase el programa en la Sección ae 
Avisos Religiosos. ^ CATOLlco 
Pre-
Jesu-
DIA 16 DE JULIO 
Este mes está ronsagrado a la 
pioüQ Sangre de Nuestro Señor 
^Jrb'ileo Circular.—So Divina Majestad 
ostá de manifiesto en el Monserrate. 
Nuestra Señora del Carmen.—Santos 
VIt.ilIano, confesor; Valentín. HUarlno, 
Sisenando. mártires; santa Reí-
,1a Ley impidif'ndose la rirculacf^n de | nri'ia^ virgen' y mártir. 
^ dichos vehículos y deteniéndose en loa .l"bileo como el de la Porclúncula en 
/• , , las leleslns Carmelitas. 
Depósitos Municipales hasta .nio s6 [ san Vitallano, confesor. Nació ftn la 
satisfaga el Impuesto y la nu ]ta co-j rludad de Capoa, de padres cristianos 
desde muy joven brilló 
ALPO' 
le ¿ Orlenle .1 tomo en rústica. 
Fr ADRIANO SUAKEZ.—Levánta-
te v anda Auto-educación y > ul-
tura buniaua. Segunda edición 
corregida y aumentada. 1 tomo 
O.SO! 
« • i : r r r , ' r r r . : r r : i . ^ i m a p o ^ t e . y sin perjuicio de u u g s g ^ s i ¡^JS%^S%MÍ 
La misma obra en tela blanca. . . 2. IH» . responsabilidad exlgible a los que los! Abrazó la carrera eclesiástica, y sin so-
^ K ^ U l í ^ N B . ^ ^^¡hubieran expedido." 1 % ^ % * ^ 
E l procedimiento a que se alude en " ^ j - 0 ^ ^ 0 inflamado su genero^ co-
eate alrtículo es el del 49 que dice: | rczftn en el fuego de la caridad ardiente 
Artículo 49.—LOS Agentes do la aU-' y'evangélica, fu^el padre más amantlal-
toridad y funcionarios designados al j m0T^Og0 jo^eie^ n{n excepción alguna, 
en rústica" . . • • • • • • l efecto por la Secretaría de hacienda ¡ ie reneraban en vida c0"1® * lo« ,j"at^ 
U A $ ? S f i a A ^ V S S ^ Í ? ^ k los Administradores de C^tribU- ^ i j g - «• ^ios que reciben culto en 
en rústica. • - • • • • 100 ciones e Impuestos, podrán pedir a to-j ' 'Ueno de méritos y virtudes, des-ansó 
•dos loa quo porten armar, o cacen las. | er. el Señor el día 10 de Julio del 
'licencia^ que les hayan sido expedidas , JJ" Ueinelda. virgen y mártir. Na-
i para cerciorarse de que se ha pasado ¡ tuJ.nl ,Je prabante y hermana de Santa 
i el impuesto. En el caso de que ^ { ¡ 0 8 ^ d ^ ^ 
SCU0S i sen icio de Dios. 
--gre por Je-
i a visitar 
estovo sie-
de miaen-
1-0Ü conducto corre;pniidiente a disposí-i (.or'f|ia" v piedad, al cabo de los cnales, 
ción del Administrador de C-intrlbu-i trst." dé volver a su patria, pero fu^ de-
iion uei . jzM/ , ^j^f^i* „o tenida por los infieles que la martiriza 
clones e Impuestos de su Distrito pa- ^ s j ^ o por último degollada, 
ra que proceda a lo que corresponda 1 FIESTAS EL MIERCOLES 
de conformidad con lo detemlnado en ; Mî as Solemnes en^la gtedm, , g 
el artículo anterior, sm perjuicio oe ^ ^ ^ ^ 
la responsabilidad de "'ro orden que corte de María.—Día 1«—Corresnonde 
nroceda exlsir a los que lea Imbieren • visitar a Nuestra Soñora del Ornea, en 
p e d i d o dfcha Ucencia infringiendo j San_l^lipe y Sanu Teresa. 
lo dispuesto." 
J . DE LA LUZ LEON.—La emoción 
del minuto. Entrevistas y cróni-
cas. Entrevistas políticas con 
M Kodrlgue; Euonte*.- l'éliz dt 
Prado.—A Betancourt Manduley. 
José R. Barceló.—Manuel Planas. 
Etc. 1 tomo rústica 
MEMOUIAS DE MIELAN ASRAY. 
exdirector de 13 Cárcel de Ma-
drid v exjete de la policía de 
Madrid y Harcclona. 1 tomo en 
rústica ..• . i - • 
El STAQl lO CABKJSON -La prols-
de Adán. Verbos f y < os. 1 to-
mo en rústica. . ' • •. • • . • 
JOSE DE MATUK AS A.— Naranjo 
en flor. Poesías con prólogo do 
Saúl Taberdá. Colección "Cultu-
rr Argentina." 1 tomo en rús-
tica 
CPlsriTLO MORO CABEZA. Char-
las Infantiles. Pintlpolin. Su In-
fancia, feon prñlogo de don José 
Francos Rodríguez. 1 tomo en-
cuadernado 
CBISPrLO MORO CABEZA.—Char-
las Inflantiles. Pintlpolin. Su Ju-
lón Jo-
0.60 documentos carecieran de los 
1.00 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El viernes, 19, a las 7 a. m., misa de 
comunión general, y a las 8 a. m. la so-
lemne. 
A las 7 p. m. Exposición, rezo del 
santo Rosario, ejercicio del día, letanías 
cantadas, plática, Reserva y despedida a 
San José. 
18376 19 j l 
Iglesia Parroquial del Vedado 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
El día 16, a las nueve de la mañana, 
misa solemne a voces y orquesta, diri-
gida por el R. P. Roldán, Dominico. 
Después de la misa y del sermón ae 
entonará en la capilla d* la Virgen una 
Salve o un Tota pulcra es María. 
18302 Ifl jL 
Parroquia de J e s ú s María y J o s é 
NOVENA Y FIESTA SOLEMNE A LA 
SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN, 
COSTEADA POR LA PIADOS^ DAMA 
CARIDAD SALAS DE MA1UMON. 
El viernes, día U de los corrientes, 
dará principio el ejercido de la novena, 
a las 8 a. m. y acto seguido la Santa 
misa, en el artístico altar de la Virgen. 
El martes, día 16, festividad de la 
Santísima Virgen, a las nueve de la ma-
fiana, misa aolemne. 
El domingo, día 21. a las siete y media 
a. m.. misa de comunión general. 
A las nueve la solemne de ministros 
con voces y orquesta que dirigirá el lau-
reado académico Rafael Pastor. 
El sermón está a cargo del Ilustríslmo 
Monseñor doctor Alberto Méndez, secre-
tarlo de OAmara y Gobierno del Obis-
pado. 
Re distribuirán preciosos recordetorloa 
a todos los fieles asistentes. 
La distinguida y caritativa dama Câ . 
ridad Salas de Marimón y el propio pá-
rroco, mny atentamente, se complacen en 
Invitar a todos los fieles y particulares 
devotos del Carmen a tan solemne acto. 




ventud, con prólogo de don 
•é Francos Rodríguez. 1 tomo 
encuadernado 0.60 
LIBRERIA "CERVANTES',' DE 
BJCAJtDO VELOSO. 
Una vez pagado el doble del ,Tm-, C 1 7 T J \ A á \ X T 1 ? C 
pne«to v la multa QUO fu^re proceden- ' O C v i V i V J L \ ^ 1 ^ ¿ 3 
te con los sellos que se fijaran tam- ¡ 
hiín «n las licencias oue se inutiliza- i nue se han de predicar, D. m.. en el as-
; ,^Ar. ^ ^ n l a t v / W de «rundo semestre del corrtenU afio. 
rán por el referido Administré or, de- ^ la 1gXt9ÍB Catednü 
volverán aquellas y las armas ocupa-1 julio 21.—Dominica m {Ut Mlnem); 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasa t lá i t i ca Española 
ANTSS OS 
Antonio López y Cía. 
(P>*TittM da la TelegraC* ata hilos) 
A V I S O 
ífc pone ca cooocmucnio cío 
k » s e ñ o r e s pasajeros tanto espa-
¿ o i e s como extranjeros, que estn 
Compaiüa no despachará ningún 
p a w j c para España nm **te% pros 
sentar su» p m p o r t c a « n p e d i d ^ ft 
i 
yisados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e t** 
H a b a n » , 2 3 d e A b r i l d e ' ( 9 I V . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
RSanne 3 O t a d n r » 
X Í N E Í ^ 
de 
W A R D 
f , ^ R u t a P ^ e f * * ^ * ^ 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 








$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 
















S E R V I C I O H A B A N A - M E X Í C 0 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24 . 
Despacho de P a s a j e v 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que eí bu* 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga ei sello de • ' A D M I T I D O . " 
2o. Que con ei ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e¿té puesto a la carga. 
3o. (¿ue todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo L - recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que tuda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento *e-
bado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
y e x t r a o r d i n a r i a , que h a b r á n de 
c e l e b r a r s e el d o m i n g o d í a 21 d e l 
a c t u a l , a l a u n a de la t a r d e en el 
l o c a l d e l C e n t r o , P a s e o d e M a r t í 
e s q u i n a a D r a g o n e s ' en l a o r d i n a r i a 
h a d e t ra ta f se a d e m á s d e los a s u n -
tos a d m i n i s t r a t i v o s d e l s e m e s t r e , 
de la a m p l i a c i ó n a dosc i en tos m i l 
pesos d e l E m p r é s t i t o d e 5 0 . 0 0 0 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de l a C a s a de 
S a l u d . 
T e r m i n a d a la j u n t a o r d i n a r i a , 
d a r á p r i n c i p i o la e x t r a o r d i n a r i a , en 
l a c u a l se s o m e t e r á a l a d e l i b e r a -
c i ó n d e los s e ñ o r e s soc ios , las r e -
f o r m a s q u e l a D i r e c t i v a , c o n s i d e r a 
i n d i s p e n s a b l e s i n t r o d u c i r en el a c -
tua l R e g l a m e n t o S o c i a l . 
P a r a c o n c u r r i r a d i c h a s j u n t a s 
es requis i to i n d i s p e n s a b l e la p r e -
s e n t a c i ó n a l a C o m i s i ó n d e P u e r t a s 
d e l r e c i b o d e l m e s a c t u a l , e í d e 
c u o t a s a n t i c i p a d a s o e l c e r t i f i c a d o 
de la S e c r e t a r í a , d e t ener a b o n a -
d a la c u o t a d e d i c h o m e s . 
H a b a n a , 15 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
— E l S e c r e t a r i o ! L u i s V i d a ñ a . 
C-5884 W. 14 
E l DIARIO DK L A MARI-
NA es ol periódico de m«-
Sir c i r cu iac ión de 1» Reprá* k*. 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajaru de Mendoza Con-35 aüos 
de práctica, ünico «ue «farautlza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un procedi-
miento infalible, ue extirpa en caBas y 
muebles. Avisoa: Teniente Rey, «3. pana-
dería; pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174.A y Zanja, 127-A, 
altos. Habana. J 
17005 26 Jl 
a v i s o ; 
K K r C B L I C A D E CLBA.-.S1X K E T A IU A 
D E OBKAS PUBLICAS. — NEGOCIADO 
D E L SERVICIO D E FAROS Y A U X I L I O S 
A LA NAVEGACION. ANTIGUA MAES-
TRANZA D E A R T I L L E R I A . — C A L L E Di-: 
C U B A HABANA.—Habana, 13 de Julio 
de 1818.—Hasta las diez de la mañana del 
día 7 de Agosto de ISilS, se reoibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la contratación riel Servi-
cio de Comunicación y Abastecimiento de 
loa faros de: L Cabo de San Antonio. 2, 
Cayo Jutías. 3, Punta Gobernadora. 4, 
Punta de Maya. 5. Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre 
y Cayo Bahía de Cádiz. 6, Boca de Sa-
gua y Cayo Cristo. 7. Cayo Francés, Cayo 
Caimán Grande de Santa María y Cayo 
Paredón Grande, 8, Punta de Prácticos' y 
Punta de Maternlllos. í). Puerto Padre. 10, 
Punta Peregrina, Vita, Samá. Lucrecia, 
Bañes v Ñipe. 11, Sagua de Tánamo. 12, 
Punta de Maysí. 13, Cayo L a Perla y Cabo 
Cruz, y 14, Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del Este, 
y entonces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán por-
menores a los que lo soliciten.—E. J . 
Balbln. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Serriclo de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C-58&5 4d. 14 j l . 2d. 5 ag. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U 
R O S Y F I A N Z A S D E S A G U A 
L A G R A N D E 
P R E S I D E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o de a c u e r d o d e l 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e es-
ta C o m p a ñ í a , c i to p o r este m e d i o 
a los a c c i o n i s t a s de la m i s m a p a r a 
la J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
q u e d e b e r á c e l e b r a r s e a las n u e -
v e de l a m a ñ a n a d e l d í a 2 6 d e l 
c o r r i e n t e m e s , en e l d o m i c i l i o so-
c i a l , M a r t í , 4 0 , en es ta c i u d a d . 
E n d i c h a J u n t a G e n e r a l se t r a -
t a r á s o l a m e n t e d e la p r o p o s i c i ó n 
q u e e n d i c h o ac to h a r á e l C o n s e -
j o d e A d m i n i s t r a c i ó n p a r a a m p l i a r 
los negoc ios de la C o m p a ñ í a a n u e -
v a s m o d a l i d a d e s d e l s e g u r o , f a -
c u l t a d p r i v a t i v a d e l a J u n t a G e -
n e r a l de a c u e r d o c o n e l C a p í t u l o 
S e g u n d o de los E s t a t u t o s Soc ia l e s , 
E n c o n f o r m i d a d c o n lo d e t e r m i -
n a d o p o r ú C a p í t u l o Q u i n t o de los 
e x p r e s a d o s E s t a t u t o s c a d a a c c i ó n 
d a d e r e c h o a l a e m i s i ó n d e u n v o -
to, los acc ion i s ta s p u e d e n c o n c u -
r r i r por s í o p o r m e d i o d e o tro a c -
c ion i s ta m e d i a n t e l a o p o r t u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n s e g ú n el m o d e l o q u e 
se f a c i l i t a r á e n S e c r e t a r í a y p a -
r a c o n c u r r i r y v o t a r es n e c e s a r i o 
l a c a r t a d e a s i s t e n c i a q u e se ex-
p i d e m e d i a n t e e l d e p ó s i t o de las 
a c c i o n e s en l a c a j a s o c i a l . 
Y p a r a p u b l i c a r en l a G a c e t a 
O f i c i a l d e la R e p ú b l i c a , y en los 
p e r i ó d i c o s D I A R I O D E L A M A R I -
N A d e H a b a n a , y H e r a l d o E s p a ñ o l 
y D i a r i o E c o n ó m i c o d e es ta c i u -
d a d , se e x p i d e la p r e s e n t e c o n v o -
c a t o r i a en S a g u a l a G r a n d e , a o c h o 
d e j u l i o de m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
o c h o . 
M a r c e l i n o G a r c í a , 
P r e s i d e n t e . 
C 5818 3d-l!» 
" T h e S e l e c t o C á n c e r C u r e . " 
Tratamiento Moderno Americano. Curo 
Cáncer y Lupus, exterior local y si no 
siente dolor. Sin operación. Pagará des-
pués de curado. Dr. Carlos V. Sruil. An-
geles, 461/.. Habana. Dr. J . B. Crutcher, 
número 92.». AValmut St. Kanaas City. Mo. 
E E UU. AA. 
18153 16 jl 
" ¿ E S T A U S T E D E N F E R M O ? 
;.Se considera incurableV Si está cansa-
do di' tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, dirfjuse por correo al apar-
tado -i), Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
^ 1C3G3 28 Jl 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AI RELIO AMPUDIA MINKKO. SE I1A-ce cargo de toda clase de trabajos 
de bajo de tierra, por ajuste o admi-
«"•tracMn- Habana, JOO, último piso. 
113.i4 20 Jl 
E L S I N R I V A L 
Ta.' sr de afilar, niquelar, metalizar 7 
armería 
De 
JOSE GARCIA VAZQI/EZ 
Monte, 127, esquina a Angeles. 
Teléfono A-3885 
,ítS k s e x n o » « 
t n b ó r e d a ccarfrafc 
da cen tedas ios ads» 
Untes Rtsdsr isg y 
las alquAsraos poro 
Curdar valares « e todos datas o h propia a u f c d b d* b t I » 
temática. 
E n este a f í e ina ¿ s r e n M toám 
les deteQta <¡ce M frmwL 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
s e i m a i i f f i 
1 
T i O C T O R MARTIN, P R E P A R A A P E R ^ 
JLs sonas que deseen aprobar asignatu-
ras de la carrera de Derecho y del Ba-
chillerato. Métodos rápidos, seguros y 
eficaces. Informan: S. Rafael, 58, altos. 
18350 19 j l . 
IN S T I T U T R I Z , CON TODOS LOS Co-nocimientos modernos, gran práctica 
en la enseñanza y que hace poco llegó 
de los Estados Unidos, so haría cargo de 
la instrucción de una o dos niñas. Ño 
tiene inconveniente en ir a l campo. Pro-
fesora, cuarto, nfimero 4. Galiano, 70, al-
tee de L a Opera. . 
18320 19 j l 
\endo compro y reparo máquinas con-
tadoras do todas clases Especialidad en 
niquelados de máquinas contadoras, y ac-
cesorios de automóvil Los señores Mé-
dicos y Cirujanos Dentistas, tienen en 
esta casa un verdadero taller de nique-
lar y afilar toda clase de instrumentos 
ÍV5* r}lgia'. «"edando los trabajos a sa-
tisfacción de los interesados. E n afilado, 
el que pruebe una vez se convence de 
la bondad del trabajo. 
m):Y> alt 10d-2 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
üxtracciones sin dolor garantzadas. 
desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde $4 00. 
Un cauterio o un calmante, $0.25. 
Pudiendo hacer trabajos a precios 
reducidos a cansa de tener existen-
íia de materiales comprados con an-
terioridad al alza. 
A loe clientes del interior de la 
Isla se les terminan sus trabajos 
con t>da rapidez, garantizando la 
perfección en ellos. 
ANIMAS, 91, CASI ESQ. GALIANO 
17780 27 j l 
DOCTOR F E R N A N D E Z . A R I T M E T I C A , Algebra, Geometría, Trigonometría, 
Física, Quimica, Lógica, Cívica y demás 
asignaturas del Bachillerato. Preparato-
ria para Ingresar en la 2a. enseñanza. 
Campanario, 120. bajos. 
18387 19 j l 
UNA SEÑORITA, FINA, CON T I T U L O S , quiere ir al campo como maestra o 
Institutriz. Dirigirse a Profesora de in-
glés a Apartado 2405. Habana. 
18216 17 j l 
MUNICIPIO D E LA HABANA — DE 
PAKTAMBNTO D E ADMINISTRACION 
DB IMPUESTOS.—AVISO.—PLUMAS D E 
AGUA D E L VEDADO Y METROS CON-
TADORES. CUARTO T R I M E S T R E D E 
1917 A 1918.—Se hace saber a los contri-
buyentes por los conceptos antes expresa-
dos, que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes al mismo quedará 
abierto desde el dia 17 del actual mes de 
Julio hasta el dia 15 de Agosto próximo 
venidero en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por la calle de 
Mercaderes, Taquilla número 2, todos los 
días hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 y media 
» 3 p. m.; exceptuando los sábados, que 
flerán de 8 a 11 a. m.. rigiendo efltas 
horajt para el mes de Julio actual, v para 
el mes de Agosto regirán las horas de 
8 a 11 a. m., apercibidos de que si den-
tro del plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recfirg;o del 10 
por 100 7 se continuará el cobro de con-
formidad con lo que previene la Ley de 
Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
riores, qne por altas, rectificaciones, n 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Se hace saber a los propietarios, que 
para las fincas no numeradas, deberán 
f»reaentar ante el Colector citado, taqnl-I& número 2, el último recibo pagado 
anteriormente. 
Habana, 12 de Julio de 1918.—(F.) M. 
VARONA, Alcalde Municipal. 
C-5943 5d. 16. 
H A B A N E R A I N D U S T R I A L 
( S . A . ) 
L a junta directiva de esta Compa-
ñía ha acordado abonar a los señores 
tenedores de acciones preferidas un 
cuatro por ciento de dividendo, por 
cuenta de las utilidades correspon-
dientes al a ñ o en curso y en virtud del 
resultado obtenido durante el primer 
semestre social, según el balance prac-
ticado en treinta de Junio ú l t imo. 
E l pago se e fec tuará , a partir del d í a 
quince del presente mes, todos los d í a s 
hábi les , de ocho a diez a. m, y de 
una a cuatro p. m., previa presenta-
c ión de los títulos correspondientes, en 
la Oficina de la C o m p a ñ í a , situada en 
la casa n ú m e r o ciento doce de la C a l -
zada de B e l a s c o a í n en esta ciudad. 
L o que de orden del señor Presi-
dente se publica para conocimiento de 
los señores accionistas. 
Habana , 5 de Julio de 1915. 
L O R E N Z O D . B E C I , 
Secretario. 
C 5797 7d-L2 
PROFESOR AMERICANO DESEARIA lecciones españoles de profesor cas-
tellano. A. G. Merrill. Hotel Roma. 
18168 16 j l . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
PARA E L CAMPO, PUEBLO O CIUDA-des, experto constructor carpintero en 
general, construyó el caserío de un pue-
blo en ei período de 6 meses; casas y 
chalets de madera, todos los tipos y ta-
maños que se deseen; por contrato, "dán-
dome los materiales al pie del trabajo. 
Precios convencionales. Por administra-
ción. Sueldo diario seis pesos. Informes: 
Sol. 110. M. Pérez De 6 a S p. m. 
18248 21 Jl 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Cleies do Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros. Mecanografía 7 Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L C S S Q N S . 
17904 31 j l 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a ol ingreso e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 




E COMPRA TODA CLASE DE LIBROS 
en Obispo, 86, librería. 
18117 16 j l 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." 
Animas, l'}¿, altos. E n esta Academia so 
toma verdadero interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
de ensefianza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
1?255 2 a. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Jlaaes uocturua», 5 peno» C j . al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra ¡as señoras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bieu el idioma inglés': 
Compre usted el MÍ1TODO NOVISIMO 
HOREKl'S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el Único racional, & 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona üominar en poco 
üiempo la lengua icgleau, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
1 ; 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a y e x t r a o r -
d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s o c i a l y s e g ú n d i s p o n e n los a r t í c u -
los 1 6 y 1 8 d e l R e g l a m e n t o , se 
c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D Ü S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
A M A R G U R A , 1 1 . 2 o . 
S E C R E T A R I A 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
d e m o l e r e l edi f ic io an t iguo C o n -
vento d e S a n t o D o m i n g o , p r o p i e -
d a d d e l a C o r p o r a c i ó n . 
L a s l i c i tac iones d e b e n presen-
tarse p o r escr i to en p l i ego c e r r a -
d o , d i r ig ido a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
la C á m a r a y d e b e n ser h e c h a s a 
b a s e d e l a a p r o p i a c i ó n y a c a r r e o 
d e los m a t e r i a l e s d e m o l i d o s , d e 
p a r t e d e l l i c i tador . 
L o s p l i egos p u e d e n ser en trega -
dos , c o n t r a r e c i b o , e n las o f i c inas 
d e l a C á m a r a , d o m i c i l i o c i t a d o , 
d e n t r o d e l p l a z o d e 15 d í a s , q u e 
; v e n c e r á n e l d í a 21 d e l a c t u a l . 
E l ed i f ic io a d e m o l e r e s t á s i -
t u a d o en l a e squ ina d e las ca l l e s 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , en es ta 
c i u d a d y p u e d e ser i n s p e c c i o n a d o 
l i b r e m e n t e . ' 
H a b a n a , J u l i o 3 d e 1 9 1 8 . — J O -
S E D U R A N . S e c r e t a r i o . 
O-5630 15d * 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : 1N8XRUC-clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina. 2, altos. 
ICSCS 29 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, alto». Profesora: Ana 
Martínez de Díaz, Se dan clases a do-
micilio. Garautizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios coovenciouales. Ue venden los úti-
;eb. 
E S T U D 1 L I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
York. Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 99, Haba-
na. 16747 29 Jl 
PIANO, POR PROFKSOR D E COXC1KN-cia y mucha práctica. Adelantos rá-
bidos y método moderno y ameno. Re 
ferencias: Reina, 3, altos 
_ 168()'J ' 29 jl 
PR O F E S O R A : UNA S E S O R I T A , QUE dispone de algunas horas diarias, se 
ofrece para dar clases de Instrucción y 
labores. Informarán: Clavel. 12-A A dos 
cuadras de Belascoaín. 
iH'.ir.n 16 j l 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, ?3; y mecano-
grafía. 52. Concordia, 91, bajos. 
1"!^ 3 ag 
INGLES. C L A S E S . TKADUCCIONES, CO-rrespondenda. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina. 3, altos. 
16868 29 Jl 
G E R M I Z 
CURACIONES 
MILAGROSAS DE LOS 




Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a a ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P 
O E ALOU1LA E L E B E S C O , V E N T I L A -
LA do v grande tercer piso de la casa 
Bernaxl yreclo ?6r,. Inermes: / u -
lueta, SB. 
18225 
Teléfono A-t5076 17 Jl 
TkASEO «KL MALECON, 40, ALTOS, 
X lindo piso, muy fresco y claro, propio 
l7axa matrimonio $S0. Dueño: Malecón 06. 
O E SOLICITA tN LOCAL. UARA B8-
kJ tablecimiento, en Neptuno, desde 
Consulado hasta Manrique. Informes a U. 
Ferurindez, Galiano, número 9, altos, le-
léfono M-2183. on .. 
181ÜS -u 
O E SUPLICA A L QUE H A Y A ENCON-
trado unos espejuelos de oro, anti-
guos, el sábado, 13, próximo pasado, en 
la Iglesia de Belén, los devuelvan a An-
geles, 50, donde además de agradecerlo, 
por ser recuerdo de familia, se gratifica-
. 16336 19 Jl. 
MA L E T I N E X T R A V I A D O : D E S D E E L muelle del Arsenal, a Muralla, 15, 
se dejó olvidado en un automóvil, cuyo 
chauffeur es de color, un maletín de 
niano._ Se suplica se entregue en Mura-
lla, lo, y será generosamente gratifica-
do. Alberto Ferrer. 
igag 17 ji 
50, ESQUINA A COMFOS 
tela se alquila un local para estable-
iento En ios altos, donde informan, OBISPO tela, i 
S W u U k u m b l é n ^ n "salón para oficina. 
1»129 lü 1 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS . V ' .'• 
b sa Tejadillo, 8. entre Cuba y Aguiar, 6 
hubitaciohes, skla, salón comer y demás 
comodid„des: Su dueña en los bajos Pre-
cio ¡ÍÜ0. J i _ 
E n casa de verdadero orden, 
tranquila y muy limpia, alquilan 
juntas o separadas dos espacio-
sas y bien ventiladas habitado • 
nes amuebladas con todo nuevo* 
hay agua abundante. Reina, 77 y 
79, altos. 
H ji" 
SE HA PERDIDO HACE VARIOS DIAS, en el pueblo de Guanabacoa un pe-
rrito lanudlto, color carmelita, que entien-
de por Pipí, y está pelado de medio cuer-
po atrás, y tiene un pulso de oro en 
una pática. Se gratificará espléndidamen-
te al que lo entregue en Compostela y 
Paula, café Benito. 
1̂ 098 i s Jl 
PE R D I D A : 8 E G R A T I F I C A R A CON cien pesos m. o. al que devuelva al 
señor José Menéndez y García, en la ca-
lle de Muralla, número 53, una sortija 
con un brillante de tres kilates, cuya 
prenda sufrió extravío ayer de cuatro a 
cinco p. m., en las cuadras comprendi-
das Habana entre Teniente Rey y Mura-
lla, y Muralla entre Habana y Compos-
tela. i 17052. 18 Jl 
O E ALQUll.AN UOS MODERNOS A C-
O tos de la casa Calzada de Cristina, nú-
mero 10. Pueden verse a todas horas. In-
formaiiVen la misma. ^ 
1íol2 • -
13ARA UN MATRIMONIO SIN N I S ^ T T 
JL señoras de conducta intachable se «i 
quila una espléndida habitación, coa bal 
cón a la calle, luz y gas. Renta: $20 ín 
formes en la misma. Compostela, }•,<{ ~\' 
tos, único Inquilino con matrimonio tai 
bién sin niños. 
18413 1» j l . 
O E ALQUILA EN CALZADA DEL MON-
ÍJ te próxima a esquina de 'lejas, una 
casa pura establecimiento, punto de mu-
cho porvenir, da fronte a dos Calzadas. 
Informa: teléfono A-2i<4. 
17S4 
17»N CASA PARTICULA-R S E A H j t l T l 
l^j una habitación con vista a la cal 
amueblada, para hombre solo o matriin''' 
nio sin niños. O'Reilly, 83. E n lo« bn'''' 
dan razón. ' 8 
C-5S82 Sd. 14 
C E ALQUILA, EN LA CALLE D L PRIN-
O cipe, número 17. un amplio salón, con i 
puerta a la calle, servicios independien-
tes, luz eléctrica, propio para guardar un 
automóvil o dedicarlo a comercio, o de-
pósito; alquiler mensual $18. 
18222 11 Jl ^ 
O E ALQUILAN PARA F A M I L I A DE PO-
sk-ión ios lujosos, cómodos y bien si-
tuados altos de Consulado 24. h&.ÜAVe en 
los bajos. Informan: telefono 1-lbU». 
_ l7o5a lb J1 _ 
T ? N ANCHA D E L NORTE. NUMKRO 
SLU 317, se alquila una elegante cusa de 
planta baja, con sala, saleta y 3 hermo-
sos cuartos, de fabricación moderna, con 
todos los servicios sanitarios. 
18022 j j J1 ^ 
T I N MATRIMONIO, SIN H I J C S , D E S E l 
'LJ alquilar, en casa de familiu deceati? 
un departamento fresco, aunque no ¡¡¿.l 
muy grantíe. y que no diste mucho at 
la plaza del Vapor o Campo de Marte 
Dirigirse por carta a A. M. Alvarez, Mon' 
te. 4'.t. Talabartería E l Potro Cubano 
18317 22 j l 
C E A L Q C I L A UN CUARTO A L T O ^ s r 
prefieren hombres solos. Calle Refu 
gio, número 4, entre Prado y Morro- eñ 
ia casa se sirven comidas. 
1 17 Jl 
| C a s a s y P i s o s J | 
H A B A N A 
A LOS S A S T R E S : SE A L Q U I L A UN TA-
X X 11er con trabajo seguro para ¿ ope-
rarios todo el año. Informan: Sol, núme-
ro 0, sastrería. ,. 
17302 " i _ r _ _ 
Se alquila toda o los ba jos de O'Reil ly 
90 , entre Villegas y Monserrate, punto 
comercial. In forma: Antonio L a r r e a . 
T e l . F -2134 . 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL, D E 1800 metros, que comprende la man-
zana, limitada por las calles de Peñalver, 
Arbol Seco, Sitios y tranvía de Maria-
nao. Tiene chucho para recibir y des-
pachar por él toda clase de mercancías. 
También es anropósito para garaje. In-
forma su dueño en ol mismo o en In-
quisidor. 15; de l a 2^ p. m. 
1832» 23 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E ALCAS-tarilla, número 14, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
demás servicios. L a llave en los bajos. 
Su dueña: Villegas, 114, bajos. 
1840» 1» Jl. 
PIABA NUEVA. ACABADA D E tONS-
\ j truir, moderna, en Paula S3, casi es-
quina a la Terminal, reúne muchas co-
modidades, se arrienda con contrato, los 
bajos, tienen 18 metros por 13. sirve para 
varios negocios, que se quieran poner y 
también tiene tres pisos, dos con trente y 
uno hacia atrás, cocinas y servicios sa-
nitarios, con muchas comodidades. Iníor-
marán en la misma de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 5 p. m. También tiene motor de agua 
para los altos. 
17854 1» Jl 
V E D A D O 
I C K i^ESEA A L Q U I L A R UNA CASA 
j amueblada en t i Vedado, que tenga 
I garage, informes: Malecón, 320. Teiéío-
| no ¿631. 
I Iba&i 31 JL 
I C E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E 
I lO una casa calle C, entre 17 y 10, con 
1 cinco habitaciones y una de criados. Lilave 
e Informes en ia bodega de la esquina. 
18204 1» jl-
ITiN MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQUu 
JCJ la una habitación, espaciosa, para nía" 
trimonio o 2 ó 3 hombres del comercio-
han de ser de moralidad; con muebles' 
luz y limpieza y la casa muy tranquila • 
se piden referencias y tiene vistas a lá 
calle y mucha agua. 
18245 l n ji 
C L ALQUILA UNA HABITACION, lunuT 
kJ blada, luz eléctrica, baños y servicio" 
muy ventilada, casa particular, de mora-
lidad. Informan en la misma: Jesús Ma-
ría, 124, altos, una cuadra de la Esta-
ción Central. 
18257 21 jl 
H O T E L B E L V E D E R E 
Modín cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, constaniacKin 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo). Sa 
uuiuiivit abonauos a la mesa. Precios mú 
dkos. Teléfono A-0700. 
13208 11 a 
C L ALQUILA EN LA CALLE PRIN( u 
kJ pe, 1Y, un precioso y fresco salón 
con puerta y reja a la calle, luz eléctrica 
y servicio propio para guardar Ford y 
vivir el chauffeur. Informan en la bo-
deba. 
_ 1»17G 10 jl. 
C E ALQUILA UNA SALA DE ESQUINA, 
• .J 2 ventanas y 2 puertas, muy ventilada, 
en §25; luz eléctrica y la saleta para 
bufete, casa nueva, suelos de mosaico. 
San Miguel, 92, bajos 
18103 16 Jl 
SE ALQUILA, PARA E S T A B L E C I M I K N -to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
18309 23 Jl. 
SEGUNDO PISO. CONCORDLV. 94, CASA moderna, fresca y con todas las co-
modidades para familia de gusto. L a lla-
ve en la planta baja. Informes: Malecón, 
32fi. Teléfono A-1831. 
18390 19 Jl. 
r \ F I C I N A D E A L Q U I L E R E S . PEÑALVER 
\J SO. altos. Inquilinos. 110 pierdan tiem-
po buscando casa, tenemos varias ya, sea 
para familias, comercio, huéspedes. In-
quilinato, etc. Llamen Crédito Habanero. 
Teléfono A-9165; de 0 n 2. 
18412 23 Jl. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
/ ^ A L L E 1S, ENTRE 17 X 19, VEDADO. 
\ J casa con 7S0 metros, con garage. Se 
I alquila. Informan en Aguiar, 'lü, altos o 
en 10, entre J y K . F-1721. 
j 18081 15 _3 l . _ 
i Palacete, residencia del s e ñ o r Ministro 
j de C h i n a ; se d e s o c u p a r á el d í a 25 . 
Calle F , esquina a 15, Vedado. Dos 
pisos, sala, hall, recibidor, despacho, 
saletas de juego, m ú s i c a y biliar, es-
tudio para n i ñ o s ; 10 dormitorios; 3 
b a ñ o s , cuarto-toilette para visitas, co-
cina criolla y de gas, reposter ía , etc. 
Cinco cuartos criados, 2 b a ñ o s , gara-
je para 4 m á q u i n a s , con otro b a ñ o , 
lavadero. Portales, patios, jardines, es-
tatuas, etc. Informan: «calle 15, entre 
E y F , 2 5 i , altos, Vedado. 
, 17934 18 Jl 
T A NUEVA DUESrA D E L A GRAN CASA 
JLi de huéspedes de Compostela, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños; 
comida superior, completo confort. Se 
admiten abonados al comedor. 
18104 17 Jl 
O P O R T U N I D A D : S E A L Q U I L A E N $70 
\ J .los altos Dragones 94, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intermedio, etc. L a s llaves en los ba-
jos. Más lufonnes: A-332y. Cuba, 50. 
18311 19 Jl. 
C E ALQUILA, A PERSONAS DE MO-
ralidad, una espaciosa habitación, cun 
balcón a la calle, en los modernos y 
ventilados altos de Acosta, 19, 1er. piso. 
Caballeras solos o matrimonios sin ni-
fios. 1S043 19 j l 
C E ALQUILA, EN MONTE, 2-A, ESQUN, 
kD na a Zulueta, un hermoso departa^ 
meuto de dos habitaciones, con balcón• 
a la calle, sin niños, es casa de morav 
lidad. 
IM)71 21 jl. 
N L A C A L L E D E L MORRO. A UNA; 
cuadra de Prado, cerca del mar, alqul-r 
lanse a hombres serlos con buenas refe-i 
rendas, dos cuartos, sin muebles, con 
baño y luz en bnjos muy frescos, quince 
y doce pesos de alquiler mensual cada 
uno. Teléfono M-2414 
18266 21 Jl. 
R E D A D O : SE ALQUILA LA HERMOSA 
t casa, calle 15, número 329, entre A 
y B, con espléndidas habitaciones, cuar-
tos de criados, servicios sanitarios por 
duplicado. Las llaves e informes en Pa-
seo, entre 17 y 19. Teléfono F-1508. 
3 "641 10 j l 
C E A L Q U I L A . ANIMAS, 60. E N T R E L A S 
kJ calles de Galiano y Prado. Se alquila 
con contrato esta espaciosa casa, compues-
ta de dos pisos, de 10 metros de frente 
por 40 de fondo, propia para mueblería 
ferretería, depósito de maquinarla u otra 
industria análoga. Informarán: Neptuno, 
92. de 12 a 3 p. m. 
182̂ 0 22 Jl. 
TJROPIOS PARA O F I C I N A : SK ALQUÍ-
X lan los modernos y hermososaltos 
de la casa Inquisidor, 15. Informa, su 
dueño, Angel Fernández, en los bajos de 
dicha casa. 
18201 17 j l 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
kJ> jos de San Miguel, 207, acabados de 
construir, compuestos de sala, saleta, cua-
tro habitaciones y demás servicios sa-
nitarios. Ganan $05. Para más informes: 
San Francisco. 17. 
18205 21 Jl 
R E D A D O , EN LA CALZADA, ENTRE 
T H e I , se alquilan lujosos bajos, en 
suntuosa casa, acabada de fabricar. Tie-
ne tres baños, garaje, siete babitriclones, 
etc. Informan : ií'-2115 
17424 20 Jl 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
C l N ESTRENAR AUN, SE ALQUILA E L 
bonito chalet de San Francisco, en-
tre Armas y Porvenir, Víbora, con cuatro 
habitaciones, portal, sala, comedor y doble 
servicio sanitario. E l carro eu la puerta y 
entrada indepeudieute para el servicio. 
, Renta $70. informan en la fábrica del 
lado. 
i 1>-T0 17 JL 
i TJ'N SAN MARIANO Y REVOLUCION, 
JLJ Víbora, se desea alquilar una casa 
I de gusto, con todo el confort moderno, 3 
I baños completos a la europea, rodeada 
1 de Jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
6 p. ra. 
16«U1 28 Jl 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SK ALQUILA una habitación muy amplia, con vi^ta 
a la calle y amueblada, propia para ofi-
cina o caballeros. E s casa pequeña, tran-
quila y de moralidad: Se piden referen-
cias 
18087 18 Jl. 
EN INQUISIDOR. 31, P R I M E R PISO, se alquila un cuarto con balcón a la 
calle, es casa de familia de respeto. 
17971 18 jl . 
H O T E L F R A N C I A 
(Irán casa de familia. Teniente Rey, nO-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consuladot. 
1782 17 j l 
KO T E L HABANA, HABITACIONES amuebladas desde 14 pesos al mes, 
muy frescas, este hotel está rodeado de 
todas lineas de los tranvías de la ciu-
dad. Belascoaín y Vives, Teléfono A-8S25. 
17671 16 j l 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de San Francisco, 17, Habana, com-
puestos de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y demás servicios sanitarios. Ga-
nan $80r Para más Informes en los ba-
jOíl. 18206 21 . Jl 
C E R R O 
l ^ N 75 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA 
JLJ Cerro, 853, entre Cücrruca y Ayun-
tamiento. Informan en Cburruca y ¡San 
Cristóbal, bodega L a Maravilla. 
18131 ic j l 
G E R M I I O L 
Sarna escamosa 
- Barros da cabeza negra 
GE 
e 
A R T E S Y ^ 
Maestro reverberista, se hace cargo de 
construir hornos de quemar bagazo, y 
asientos de calderas. C o n c e p c i ó n , n ú -
mero 106, V í b o r a . 
18388 28 Jl 
O 
c 
G E R M I Z O L 
§ 2 
Dep i lo : ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338. 
F a r a t r a s l a d a r so l e i c -
fono a o t r a c a s a , r e -
c u e r d e q u e d e b e o r d e -
n a r e l c a m b i o c o n c u a -
tro d í a s d e a n t i c i p a c i ó n . 
L a i n s t a l a c i ó n d e l t e l é -
fono r e q u i e r e q u e el 
t r a b a j o se p r e s u p u e s t e 
p r e v i a m e n t e , d e m a n e r a 
que r e s u l t e p a r i e l a b o -
n a d o d e l m o d o m á s e c o -
n ó m i c o . : : : : : : : 
T e l . B - 3 - D e p t o . d e 
C o n t r a t o s 
C U B A N T E L E P H 0 -
N E C O . 
I Q K A L Q U I L A , CON TOI>AS L A S COMO-
kj dldades, el bonito y fresco chalet de 
| San Pablo, entre Ayesterán y Cocos, a 
| media cuadra de la Calzada de Ayeste-
I rán. Informan en la misma. 
' 1781 17 i1 
\ V A R I O S 
| Santa M a r í a del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel K 
1 M á r q u e z , C u b a , 3 2 . T e l é f o n o s 1-1557 
y A . 8 4 5 0 . 
C E D E S E A A K K E N D A R L X A E I N Q L I -
O ta de recreo, que no tenga más de 
media caballería, y que la casa de vi-
vienda sea buena. Se prefiere ia carrete-
ra del Wajay y no lejos del Vedado. Con-
teste al teléfono F-5072, o por escrito al 
Apartado 2429. 
18848 19 JI. 
Ex CASA DE TODA MORALIDAD. Lamparilla, 72 (altos), esquina a Vi-
llegas, se alquilan a matrimonios sin 
niños o personas solas, dos departamen-
tos muy frescos, con balcón a la calle y 
tres cuartos Interiores, a $12 can alum-
brado, se dan y toman referencias. Se da 
comida. 
17761 16 JL 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habi-
taciones con toda asistencia. Zulueta, 3^ 
esquina a Teniente Key. Tel. A-162S. 
170006 • 31 Jl. ^ 
QE ALQCILA CNA ESPLENDIDA UA-
C5 bitación, contigua al recibidor, con 
suelo de mármol y cielo raso Indepen-
diente, solamente para oficina de aboga-
do, agente o cosa análoga, en Neptuno, 
70. altos, entre San Nicolás y Manrique. 
17496 21 JI 
l 
H A B I T A C & O N E S 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbro 
V elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales, 
T e l é f o n o A-2996. 
17481 31 Jl 
H A ü A N A 
r M A N H A T T A N H O T E L 
GRANDES HABITACIONES, SALONES 
V T acabados de fabricar, de mosaico, con 
cocina independiente y gran patio a $7. 
Itazón: calle Florencia, A-B, Cerro, re-
parto Betancourt. 
g g * 19 j l 
/ G A L I A N O , 75, S E ALQUILAN HKR 
VJT moeas habitaciones y departamentos, 
todos con vista a la calle, con o sin mue-
bles, comida Inmejorable, damos pan, 
luz eléctrica toda la noche, cambiamos 
referencias. Telífono A-Ó004. Entrada por 
la fotografía. 
18364 20 Jl 
L E A L T A D , 1 5 5 , 
entre Reina y Salud, departamentos pa-
ra matrimonio y hombres solos. 
18326-27 20 Jl 
C^ASA P A R T I C U L A R . MUY CONFOK-J table, cede alojamiento a señoras o 
sehorltas de est í lela moralidad. E s fa-
inliia distinguida y camina toda clas<f de 
referencias. Se prefieren personas edu-
cadas. No hay más inquilinos. Teléfo-
no A-521I. Campanario, 120. piso alto. No 
se trata por teléfono. 
18011 U j i . 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES entresuelos, en la casa Aguiar, 62, 
propias para depósito de mercancías o 
alt 30 Jl C ¿«os alt 9d-6 1 
muebles. 
18104 19 JL 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO T BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con bafio P ^ ? ' 
¿o, agua caliente, teléfono y elevador, oía 
£_noche. Teléfono A-6391. 
17477 S U ! - . 
P A R K H 0 Ü S E 
L a mejor casa para familias y lao ̂ eJ0,'i 
situada en ia Habana. Neptuno, - , VA, 
nuevo dueño de esta casa ofrece al y 
blico espléndidas hab.ltecionee y tIê ,.0 v 
lamentos con vista ai Parque <-:cnt" 
a la calle Virtudes o Interiores £ "TM',-
azotea, propias para hombres. E5 «H.̂ II 
lldad en la cocina; también se ^"H1,!, 
abonados al comedor. Precios muy 111 ¡r,̂ . 
eos. Propietario: Francisco Garcia-
léfono A-7931. ^ 
174:>6 * L : i — 
BC UFALO : (i RAN CASA HüBSPEDB* Zulueta, 32, entre Pasaje y 1 a, ;u» 
la brfsa' i d f / 
5 » ^ 
Central. Habitaciones a 
caliente, duchas, timbres, buen serví 
comida. Lo más céntrico. 
17516 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: eeíior Manuel Koóríguet 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien a m -
bladas, todas con balcón a la cniie. • 
eléctrica y timbres, baños de af"* ^ 
líente y fría. Teléfono A-4718. Por ^ 
ses.. habitación. $40. Por día. |1 oa ^ 
midas, $1 diario. Prado, GL 
31 Jl 
5 » 
ANO i x r c v i DIARIO DE LA MARINA Mió 16 de 1918. f AGINA TRECE 
HOTEL ROMA 
r „.rmoio y antiguo edificio ba aldo 
E ^ , ? ™ ^ reformado. Hay ea él d.-
co^leÍanM,8 cou baños y demán «ervlcioa 
^r¡ygdoJ. corriente. Su propietario. 
vst/O8 "cSo*aiIá«, ©frece a laa fnmlllaa 
J - a i , . el líospedaje más «erlo. módico 
e»tflble'Hrt de la Habana. Teléfono: A-e268. 
.v ^ H o m a - A-lBoO. Quinta Avenida; , 
H ^ B ^ a d o . 101-
HOTEL LOÜVRE 
Rafael i" Consulado. UMpués í e 
8AN /PS jeforma» este acreditado hotil 
gríinae» udldoa jepartamentos con bi;-
uír «ra familjus esUbles; precios de 
S ^ W . ™ A-43W- 31 Jl 17<" 
- r T r r i U A K K I T Z : INOUSTRIA, 1J4, E» -
í , nnina a San liafael. Departamento» 
^ o familias con agua corriente. £ • 
v ,̂Mño comedor, con Jardín, comida e>-
lente Se .admiten abonados a la meta 
1*20 al mes. 
a 15311 29 31-
^ -̂ -̂ . 
D E 
¡ C N O t t A D O P A R A D E R O 
Ü 
TRGENTE: AVISO. S E S O L I C I T A SA-
ber el paradero de Emilio Martínez 
ĉ ic-aclo. que bace veinte años aproxlma-
iiniente aue vino de España, para la 
Habana; es español, de la provincia Co-
"na natural de Santaya. Ayuntamiento 
H! Curtos. Lo busca su sobrino politico 
ctrnndo Fernández Alvarez. Calle Com-
Joestela. 157. ferretería. 
1M174 -" J'-
S" ^ H \ E XT RAVIADO E L JOVEN WE 23 a.ños José Mondargón. quien se encuen-tra perturbado de sus facultades menta-
ilc- uorta vestido pan bisch, zapatos blan-
ns de lona, sombrero de paja, corbata 
íinué y camisa con cuello a la marinera 
imido a la misma. Se suplica a quien lo 
viere informe a San Lázaro 7, altos; o a 
^ Inspección General de Policía. 
1S177 16 J1-
P" ASCXTOS D E F A M I L I A , S E D E -
sea saber del señor Elíseo Suárez Ro-
Hríiruez natural de Asturias, soto Lulña 
Oviñana. E l interesado o amigos que se-
rán de él se agradecerá escriban al se-
Ror Alfredo Gutiérrez, Neptuno y Ga-
llano, vidriera. Habana. 
17403 -0 Jl . S- E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Salceda, que bace nueve años ..taba en Santiago de Cuba; lo Imsou su 
hermano Domingo, que vive en Mlr. Pro-
vincia Oriente 
C 4907 30d-ll Jn 
© l i s i t a d 13 
1 
N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solícita una criada de comedor con 
referencias. Calle B , n ú m e r o 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. Se pagan 
ios viajes. 
Se solicita una criada, peninsular, suel-
do quince pesos, en Monte, 445 . L a 
Casa P í a . 
183S1 30 Jl 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, para niña de cinco meses, muy 
recomendada, buen sueldo. Vedado, ca-
lle 23 esquiua A, frente al convento. 
18S40 19 J.l 
MANEJADORA, D E COLOR. S E SOLI-cita para una niña de cuatro meses 
con referencias y práctica. Calle 23 es-
quina a A, casa de altos: de í> a 4. 
18342 19 Jl. 
EX PRADO NUMERO 53, BAJOS. SE So-licita una criada, española, para los 
cuartos, que sepa coser y vestir a la sc-
fiora. Son cuatro de familia y no bay 
niños. 
18357 19 Jl. 
Criada de mano, de color, que 
sepa bien servir la mesa. Se 
exigen referencias y se paga 
buen sueldo. Calle 8, núme-
ro 9, Vedado. 
18382 20 Jl 
^SOLICITA i;xA MUCHACHITA, DE 
Jr* 14 ó 16 años, para cuidar de un niúo. 
je le dará buen sueldo. Zapote, entre 
«lores y san Benigno. Jesús del Monte. 
wi_KH>l . 4d-l(i 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
v tPara un matrimonio, que sea formal 
SMÍI1"iibtt;|a(lora- 6ePa bien su obligación, 
¡sueuio $Zo. Pracio, 20. 
ÍOót 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PA-ra atender al servicio de mano y co-
cina de una casa, para cuatro personas. 
Sueldo $25. Se exigen referencias. Calle 
10, número 18, Vedado. 
Mttg 17 Jl 
QE SOLICITA M U E R F O B H A L , PA-
KJ ra la limpieza y cocina de tres per-
sonas. Ha de dormir en el acomodo. Ca-
lle A. número 193. entre 19 y •>! 
17 Jl 
r^N INDUSTRIA, 132. SE SOLICITA UNA 
w , erInfla ^e mano, que sea formal y tra-
bajadora. Sueldo $20 y ropa limpia. 
17 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO penlnsu ar, que tenga referencias. Ca-
,¿.,..e8(;iu,na a **« "úmero 302, Vedado. 
18 Jl. 
19 Jl 
g E SOLICITA UNA M ANEJA DORA, l ' E -
Dai-n lar' 11116 no Bea nmy Jovencita, 
de t mfaneJar un niño de cinco años; ha 
fpi. °u*tarie los niños, ser de buen carác 
« y ¿ 0 . Vedado, 
19 Jl. 
, f0LlCITAN' DOS CRIADAS; " l NA 
VAra comedor y otra para habitado S f o n ü l a F S d5 L i ' n ^ y ^ \ e ^ d o 
j p ^ 18 Jl. 
E ^ r ^ o ^ . «« S E N E C E S I T A LTlirlQ-^--' K'*' m^vaiin UNA 
"es r P rí' ina' (lue fenga recomendaclo-
tro o,,o , «-asas que ha estado, para cua-
do *•./, 08' vestir a dos señoritas. Suel-
ifám y rol,a Umpia. 
, l 18 Jl. 
U o H?L1C;iTA U ^ CRIADA BLANCA 
íamiii« ,.,'o!or'1 ,)ara la limpieza de corta 
refeiVm,,-. ay,,ldar a d08 niños; ha de traer 
1830r! as- Jesú8 Mar<a. 3. da^ razón. 
. J'-
^ ta^ in**** ' , u ' - ^ T O S , S E 8 0 U C I -
la avnrir. c tr,ia'1a de mano, tiene quien 
f o r , n V s 0 \ a S ^ a : ?15 y ropa limpia" In-
18308 laS 5 P- m-
^ T - 18 Jl. 
O con I;I£ITA ?ÑA CRIADA DE > T I ^  ^ ^ ^ >  l I   MANO 
altos recouiendaciones. Belascoafn, 30, 
18 Jl. 
S V r ^ í ^ J V * * CRIADA. PENINSU-
t0- 20 ne^na , ienda a,»0 d6 cocina. Suel-
de 6 y1 ti80?, y l\0Pa limpia. Calle 27, en-
18300 ' ^eda<lo. 
» . 18 Jl. 
^ ca^o^1'1^ UXA MUCHACHA, BLAÑI 
^ ' aue slnn parf quehaceres de ca-
s p i a V a f ^ o ^ ^ ' n a : 15 pesos, ropa te -Vlojandro no'76.803 del Mon'e' 95' fre"-IS-'-rj Ramírez. 
IT Jl 
EN MANRIOUE. 130, ALTOS, SE DE-sea una muchacha, trabajadora para 
la limpieza de casa, que sepa su obliga-
ción, sino que no se presente, buen suel-
do. E n la misma informan de 12 a 2 
p. m 
1827: 17 j l . 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA. PARA 
K J ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta familia, aunque sea recién lle-
gada. Se paga buen sueldo. Informan: Ce-
rro y Cruz del Padre, bodega 
" 17 JL 18277 
DOS MUCHACHAS. ESPADOLAS, D E -sean colocarse de criadas, una sabe 
coser a máquina; tienen buenas referen-
cias. Prefieren ir las dos para una casa, 
informan: Vives, 170, altos. No tarjetas. 
iS27" 17 Jl. 
Se solicita una criada, blanca, penin-
sular, que sea aseada, para corta fa-
milia, en Campanario, 88, r e d a c c i ó n 
de £1 Hogar; se exigen y dan refe-
rencias. 
_. ••• 16 Jl 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA. PA-
ra un buen pueblo de la Provincia 
de Santa Clara. Sueldo S25. Informes en 
Uabana. 86, oficina. Señor Amador 
18102 IB jí 
OOLICITO CRIADA, PARA LIMPIEZA 
kJ y cuidar tres niños por la tarde, suel-
do $15 y ropa limpia, que sea formal y 
cariñosa. Übrapía, número 5, altos 
18124 ¿ | j i 
C!E SOLICITA UNA CRIADA. QUE trai-
ga recomendaciones, en Merced, 63, al-
tos. Sueldo iflS y ropa limpia. 
18118 16 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE TEN-
kJ ga buenas referencias, para corta fa-
milia. Calle B, 244, entre 25 y 27, Vedado. 
18147 16 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA habitaciones y coser; ha de tener bue-
nas referencias. Se le paga buen suel-
do. Prado. 66. 
_ 18149 16 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sea de color; tiene que dor-
mir en la casa. San Lázaro, 88, bajos. 
18156 16 Jl 
SE DESEA UNA BUENA MANEJADOBA, blanca o de color. Sueldo: $20 v ropa 
limpia. Informan en Jesús María, "91; de 
1 a 4. Tel. 1-7287. 
18167 16 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano; es formal. Informarán en 
Lamparilla, 84. antiguo. 
18163 18 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA un matrimonio solo. Lamparilla, 106, 
altos. 17088 lü j l 
C E SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA 
IO formal y trabajadora, para la lim-
pieza de una casa de un matrimonio y 
cuidar un niño. Ha de ser de confian-
za. Sueldo veinte pesos y ropa. San Cris-
tóbal, 3, esquina Prensa. Reparto Las 
Cañas, Cerro. 
17997 • 21 j l 
SE SOLICITAN: UNA CRIADA DE MA-no y una manejadora. que tengan 
buenas referencias. Informarán en 13 y 
P, bajos, la entrada por 13, Vedado. 
17895 18 j l 
CRIADOS D£ MANO 
17N R.ICLA, NUMERO 72, S E SOLICI-
XJ ta un criado de mano, que tenga bue-
na recomendación, sea Joven y sepa cum-
plir con su deber. 
18325 23 j l 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, Malecón, número 330, primer piso, en-
tre Gervasio y Belascoafn. 
18373 19 j l 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado, sueldo $30; un fre-
gador y ayudante chauffeur españoles; 
diez trabajadores para Empresa Ameri-
cana; dos buenas criadas para él come-
dor, sueldo $28; dos más para habitacio-
nes ; una camarera y una cocinera. Ha-
bana, 114. 
18318 18 j l . 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO QUE sirva bien la mesa y cumplía bien con 
su obligación. Se le da buen sueldo. Lí-
nea esquina a 10 (bajos), de 11 a 1. 
1S290 18 JI. 
PARA ARROYO NARANJO SE N E C E -sita un criado de mano, que sepa ser-
vir y tenga referencias. Sueldo treinta 
pesos. Informan en Chacón, 4. 
18191 17 Jl 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE TEN-ga referencias. Concepcióu, número 9, 
Parque del Tulipán. 
18195 17 j l 
SE SOLICITA 
Un muchacho, de 12 a 14 años, peninsu-
lar, para criado de mano. Sueldo: $12. In-
forman : Perseverancia, 54. 
1S2S8 17 Jl. 
f ^ ' ^ ^ MATRIMONIO. E N UNA FlÑI 
íUena orind» , J a Haba"a. se solicita una 
?.ente rcfer^n^i ma!101 española, que pre-mpiarcJe^ncias sueld0 ^ £ * 
U ^ d a üel cerro e¿0.Inf0rmardn en Ia 
' 19 j l 
^ ^ « n a ^ í ^ A SE S O L I C I T A UNA 
^eses ¿* '^nejadora, para pasar trea 
."•«iga reV^n ':iudaL\ ¿* Cárdenas. Que 
^ r e f e r e n e g s . 2l, esquina a 4, Ve-
^ m ^ f j . ^ MANEJADORA, PARA 
Ef0 tiene , „f f'108- se fla sueldo 
?nes: »ino , I ^ „traer mu.v h"en»s infor-
T H. éso.V^» 110 f8e p é s e n t e ; de 1 a 4, 
^ng'o. quina a -3. Vedado. Señora d¿ 
8 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO de mano, en la call^ 15, número 145, 
entre J y K. Tiene que traer referen-
cias. 17991 19 j l 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera que entienda 
el oficio y sepa hacer dulces. Vedado, 
calle 11 esquina 4. Buen sueldo. 
19408 23 j l . 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
0 y repostera que no tenga inconve-
niente en salir con la familia de tempo-
rada. Se da buen sueldo y se exigen 
referencias. Consulado. 60, altos; de la 
1 en adelante. 
18311 19 j i . 
QK SOLICITA UNA COCINERA, EN LA 
O calle 19, número 399, entre 2 y 4, Ve-
dado; se prefiere que duerma en la 
colocación. 
1S328 19 j l 
Q E S O L I C I T A UN ACOCINERA, SON 
O tres de mesa, sueldo $10 y ropa lim-
pia. Zapote, entre Flores y San Benig-
no, Jesús del Monte. 
C 5901 4d-16 
SE SOLICITA. EX PRENSA, 33, CE-rro. entre San Cristóbal y Pezuela, 
una peninsular, para cocinar para tres 
personas y ayudar en los quehaceres de 
la casa. Se desean referencias. Sueldo $20 
y ropa limpia. 
18363 19 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que sepa su oficio. Sueldo: 
$20 mensuales. Calle B, número 21, es-
quina 11, bajos. 
18407 19 JI. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-sular. Sueldo de $20 a $25. Línea, 2, 
frente al crucero. Vedado. 
18398 18 Jl. 
1E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
) corta familia. Villegas, 106. 
18249 18 j L 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sea muy limpia y trabajadora. 
Sueldo, $25. Tiene que estar dispuesta 
para ir una temporada al campo. Infor-
man : calle 19, número 405, entre 4 y 6. 
1S304 18 j L 
f ^N d.VLIANO, 114, ALTOS DE LA VA-j Jilla, por Zanja, primer piso, se so-
licita una cocinera que baga los queha-
ceres de la casa, para un matrimonio solo. 
18186 17 Jl 
VEDADO, EN LA CALLE 19, NUMERO 240, entre 6 y 8, se solicita una co-
cinera para una corta familia americana. 
Preséntense entre seis y ocho. 
18204 IT JI 
s 
^ p í í ^ ^ S ̂  ' \ CRIADA/PAR A 
• W o ' la ^mneza de una casa. 
% ¿ y £ ^ l C P a l i m ^ - ^ l * 10. en-
t7 Jl 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
ayude algo a los quehaceres de la ca-
sa ; sueldo 25 pesos y ropa limpia ¡ y un 
muchacho para la limpieza; sueldo 10 pe-
sos y ropa limpia Han de dormir en la 
colocación. Muralla, 56, altos. Pregunten 
en el comercio. 
18223 17 Jl 
S e so l ic i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , d e 
co lor , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . S e le d a b u e n sueldo . 
In forman1 N e p t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
in 14 j l 
FAMILIA AMERICANA S O L I C I T A Co-cinera, blanca. Joven, con referencias 
y que duerma en el acomodo Sueldo 25 
pesos. Calle 15, número 274. entre ü y E . 
18100 * ia j i 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÍÍOS 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PENIN-sular, que duerma eu el acomodo. Suel-
do, $20 y ropa limpia. Informan: Egido, 
U, altos. 
1S2O7-68 21 j l . 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA. l'E-
O nlnsular, que sepa cocinar bien E s 
para un matrimonio. Ha de tener refe-
rencias y dormir en la colocación. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Escobar, 176. 
De 3 a 5 solamente. 
18146 16 j l 
PARA CORTA FAMILIA SE NECESI-ta una cocinera, que sepa su oficio 
y desempeñe algunos otros pequeños 
quehaceres. Neptuno, número 134. bajos. 
18148 16 Jl 
1 ¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
I Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por loa discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué paloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñado» 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-
do $18. Jesús del Monte. 580. 
1S152 16 Jl 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O y una criada para comedor. Buen suel-
do. Informan en H, 154. 
18175 ' 20 j l . 
CE SOLICITA EN CONSULADO, 75, BA-
O jos, una cocinera, que ayude algún 
quehacer para tres de familia. Se da buen 
sueldo. 
18165 16 JL 
SE SOLICITAN EN REINA, 59. UNA Co-cinera y una criada de mano, que 
sean trabajadoras. 
18166 16 j l . 
Se solicita en O'Reilly, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
C-4119 In. 16 m 
Tenemos existencia de 8—12—16 y 28 il* 
WOt o cuartillos. Pida precios. 
Cajaa de cartón, plegables, para todaa las 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Caja» de cartón, plega-
bles, para guayaba, turran, galleticas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hactmos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
pora dulces, napel sslvllla, servilletas de 
Papel, papel de Inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
aitos de /eche fría, máquinas para helar y 
aorbeteras de toflos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
Teléfono A-7982. Habana. 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-sular que haga los quehaceres de la 
casa para un matrimonio, será, preferida 
si tiene una niña de 13 a 15 años. Buen 
sueldo, es para las afueras de Luyanó. 
Informes: Teléfono 1-2409. 
17849 17 JL 
VARIOS 
MODELOS PARA ARTISTAS 
Se solicitan mujeres que hagan de 
modelo para pintores y escultores, 
ganando por cada hora de trabajo 
un peso. En la redacción de este 
periódico informarán. 
18215 19 j l . 
Joven, e s p a ñ o l , se solicita para limpie-
z a y mandados de un taller de pianos. 
Se come y duerme en la casa. Agua-
cate, 53 . 
18335 19 j l 
C E SOLICITAN. H E R R E R O V A Y l -
O dan te, en Progreso, 25, fábrica de Co-
cinas Económcas. 
18346 20 j l . 
SO L I C I T O SOCIO C A P I T A L I S T A PA-ra agrandar un buen negocio o poner 
Banco de Préstamos sobre Joyería. Tengo 
un gran local en sitio Inmejorable, con 
bastantes enseres. Escriban al apartado 
2107 v se contestará dando detalles. 
18345 21 Jl. 
Q O L I C I T O UN SOCIO QUE DISPONíiA 
¡O de $2,500-00 y que entienda en fábrica 
de tabacos, para dejarlo al frente de 
ella. Informes: Obrapía y Habana, som-
brerería. 
18335 23 Jl. 
SE SOLICITA UN SERENO QUE TEN-ga buenas referencias. Informan, en 
Mercaderes número 12. 
18352 19 Jl. 
SOLICITAMOS, PERSONA COMPETEN-
£3 te. activa, trabajadora, que posea am-
plios conocimientos en el ramo de teji-
dos. Pagamos buen sueldo o comisión 
si se prefiere. Al escribir dé referencias 
e informe sobre experiencia, años de 
práctica, etc. Dirigirse a "Dry G-oods", 
Apartado 401, Habana. 
1S355 23 j l . 
SE SOLICITA UN MENSAJERO. QUE sea listo y formal, se le dará buen 
sueldo. Escobar, 78, altos; de 9 a 11 a. m. 
,C 5901 4d-18 
SOLICITO UN SOCIO, P R E F I E R O SEA cocinero. Aguacate, 27. Santos. 
18368 19 j l 
Q O L I C I T O SOCIO CON POCO DINERO 
O para nn negocio que trabajando deja 
8 pesos diarios; es buen negocio. Infor-
mes • San Lázaro. 162, bodega. 
19 JI 
LOS VAGOS Y MALENTRE-
TENID0S 
pueden evadir las caricias de 
la Policía y la visita forzada 
al Vivac si van a trabajar al 
campo en donde además vi-
gorizarán su cuerpo y digni-
ficarán su alma. 
En el ingenio Nuestra Se-
ñora del Carmen, Jaruco, se-
rán recibidos cordialmente; 
y si desarrollan en el traba-
jo agrícola las energías que 
malgastan en vicios y sinver-
güencerías en la Capital, se 
les pagarán dos pesos diarios, 
bien instalados y atendidos. 
PARA SER UN VERDADERO DR1-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en ia república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO tiRATIS. 
CartiUa de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavua. 
SAN LAZARO, 249. 
F U E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
17731 31 j l 
AJECESITAMOS 2 OPERARIOS EBA-
' f f ¡ nistas, que sepan trabajar muebles 
linos enchapados. Morrees y Samíi. Nep-
tuno, 197, entre Belascoaín y Lucena. 
18250 18 Jl 
USTED PIERDE MUCHO TIEMPO 
HACIENDO SU BALANCE MEN-
TALMENTE. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.990.99. 
Se dan exclusivas a agentes del interior, 
que inviertan un pequeño capital en es-
tas máquinas. $6.00 tranco de porte. Pi-
dan catálogos. 
J. R. ASCENCI0 
18114 18 Jl 
Se solicitan carpinteros de banco, buen 
jornal para carpinteros buenos. Infor-
m a n : L o n j a , 528. Cuba Lumbar C a . 
Regla. 
18229 17 Jl 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , 
E N L A B O T I C A D E L A E S Q U I N A 
D E T E J A S , C A Y Z A D A D E L M O N T E , 
N U M E R O 412 . H A D E T R A E R R E -
F E R E N C I A S . 
Apartado número 2512. 
17&S4 
Habana. 
20 j l 
Taquígrafo en español, que sepa 
inglés se solicita. San Lázaro, 2 1 , 
bajos. De 5 a 6 p. m. únicamente se 
recibirán aspirantes. 
('-57t<5 8d. 11 
T T N A LAVANDERA, QUE SEPA CUM-
plir con su obligación, sino que no 
se presente. Sueldo $-0. Zanja y Espa-
da, altos del café. 
17017 16 Jl 
17 Jl 
¡¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito un buen chauffeur, español, con 
referencias de casas particulares; un por-
tero, un dependiente café, otro para fon-
da, otro para hotel, dos camareros, un 
muchacho para mueblería, diez trabaja-
dores para tejar, un matrimonio y dos 
criadas. Habana, 114 
18278 17 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUJER, QUE LA-ve bien y planche dos días de la se-
mana. Calle A, número 193, entre 19 y 21. 
18218 17 j l 
Q E SOLICITA UNA OFICLVLA DE MO-
kJ dista, no es taller, si no es buena 
que no «e presente. Teniente Rey, 68, al-
tos, entre Aguacate y Compostela 
18374 '20 Jl 
MUCHACHO, PARA LIMPIEZA Y MAN-dados se solicita. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino, Zulue-
ta y Dragones. 
18385 19 Jl 
QE SOLICITA UN TENEDOR DE LI -
O bros, con conocimientos de inglés, pa-
ra un almacén de tabaco. Se exigen re-
ferencias. San Miguel, 85. 
1S386 19 j l 
Se solicita un dependiente, para la ca-
sa P í a , Monte, 4 4 5 ; sueldo treinta pe-
sos, para el patio, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . 
18380 • 30 Jl 
"\ T̂ENDEDORES V COMERCIANTES. N E-
V cesitamos agentes en toda la isla para 
la venta de un aparato que da grandes 
utilidades a su comprador y el 100 por 
100 de ganancia al agente. Se puede ganar 
$60 en un día, haciendo nada más que 
cuatro ventas. Solamente se requiere la 
inversión de ?15. Cuban Importing Com-
pany. Apartado 923. Habana. 
1S262 21 j l 
"VTECESITAMOS UN VENDEDOR. JOVEN 
JL̂ I y activo, con alguna experiencia pa-
ra la venta de víveres finos y miscelá-
nea. Menocal y Norman. Cuba, 121. 
C 5S19 -Id-13 
SE SOLICITA UN PORTRERO, EN Prado, 38, que sea honrado y tenga 
recomendación; tiene muy poco trabajo. 
18150 16 Jl 
SEA USTED E L P R I M E R O 
E N O B T E N E R 
/ L A MAQUINA DE SUMAR MAS BARATA 
D E L MUNDO 
VALE SOLO $2.50 
QE SOLICITAN DOS DEPENDIENTES 
O para fonda en el campo. Prado, 33, al-
tos. 
18397 19 Jl. 
Q B SOLICITA UN MAESTRO CARPIN-
O tero de primera clase para la cons-
trucción de casas, etc. Prado, 3S, altos 
18396 19 j l . 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-ra y planchadora de color para una 
corta familia. Calle G, número 21, entre 
17 y 19. Vedado. 
18400 l¡) Jl. 
PE SOLICITA UN JOVEN, PARA AUXI-
O liar de carpeta, que tenga conocimien-
tos de contabilidad y qu» hable y escriba 
inpléíi. Dirigirse al apartado 628. 
18394 19 j l . 
¡¡PARA UN HOTEL!! 
Necesito una costurera, dos camareras, 
un camarero, un ayudante camarero, un 
mochila, un fregador, un dependiente y 
un segundo cocinero Habana, 114. 
18416 19 j l . 
AVISO 
Agente General Exclusivo 
MANUEL V. CANOSSA. APARTADO 281 
Solicito Agentes en el Interior; 
no palucheros y mataperros. 
C 5S2S lOd-13 Se solicita un socio que sea formal, con 450 pesos, para trabajar en una gran 
frutería situada en lo mejor de le Ha- c i r M D A D r - A D A D A T C D A f i / 
baña; tiene buen local y está bien acre- SI EMBARCA P A R A L b r A N A 
ditada. Su dueño no la puede atender, 
queriendo trabajar es un buen negocio! 
Informan eu Monte, 04. esquina a Indio 
frutería. 
18392 19 j i 
SE SOLICITA UN JOVEN ACTIVO, QUE conozca el ramo de víveres finos, que 
sepa Inglés y español y dé buenas re-
ferencias. Diríjase personalmente a The 
American Grocery: de 11 a. m. a 2 p. m. 
Amistad, número 15. 
18122 16 j l 
YO GESTIONO LICENCIAS PARA POR-tar armas de cacería o de defensa 
personal, de cualquier clase que sea, en 
la Secretaría de Gobernación; obtengo la 
inscripción de marcas de ganado y guías 
forestales para fincas particulares en la 
Secretarla de Agricultura; doy informes 
para solicitar cartas de ciudadanía y pa-
saportes en la Secretaría de Estado." Bre-
vedad, honradez y baratura. Diríjanse ni 
doctor Tiburcio Aguirre. Tacón, G-A. Ha-
bana 1S128 22 j l 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 191S y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo, 70, Matanzas. (Cuba.) Menclonel 
el DIARIO D E L A MARINA. 
17059 5 a-
SE SOLICITAN OBREROS PARA T R A -bajos en almacenes de acero. Buen 
Jornal. Dirigirse a American Steel Co. of 
Cuba. Hacendados; el domingo y lunes 
18252 17 j ! ' 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, F U E R -te, que sepa leer y escribir, para un 
' almacén. Dirigirse con referencias a " L a 
Armería." Obrapía, número 28. 
1S097 16 Jl 
QE SOLICITA UNA MUJER, ASEADA Y 
O con buenas referencias, para cocinar 
y hacer el trabajo general de un matri-
monio. Duerma en el acomodo. Calle 2, 
número 132, entre 13 y 15. _ 
1S105 n 
SE N E C E S I T A A U X I L I A R D E C A R P E -ta, que tenga práctica en inecanogra-
)fía, correspondencia y contabilidad. Di-
rigirse por eacrlto manual a J . L . Apar-
tado 2..",08. 
182899 17 JL 
Empleados de oficina en general, 
con conocimientos de m e c a n o g r a f í a 
y cá lculos , para oficina comercial, 
se prefieren personas j ó v e n e s y de as-
piraciones para el porvenir, sueldo 
moderado al principio. T a m b i é n soli-
citamos un principiante taquígrafo en 
e spaño l . Dir í jase personalmente a San-
la María del Rosario, 2 5 minutos de 
la Habana. Costo viaje hasta la puer-
ta de la Fábr ica de Dulces de Pe-
dro y Cía . , es de 78 centavos, Oficina 
de la F á b r i c a . Venga a c o m p a ñ a d o de 
las referencias que pueda presentar. S i 
teme al trabajo y no es activo no se 
presente. 
18032 16 Jl 
Se desea un buen vendedor para la 
venta de efectos de ferretería y acce-
sorios para maquinaria. S i no es com-
petente que no se presente. Cuban Ma-
chinery & Supply C o . Obrap ía , 32 , 
Habana . 
1765S 18 j i 
¡MAGNIFICO SUELDO! 
pagaré; urgen agentes en todo punto del 
interior, escríbame para los informes, 
prospectos-muestras, etc. Unicamente se 
remiteu recibiendo veinte centavos en 
sellos. A. Sarrajz. Suspiro. S, altos. 
17710 23 Jl 
¿QUIERE USTED TRABAJAR? 
Necesito operarios, maestros y peones ofi-
cinistas y toda persona que esté sin tra-
bajo. Loa del interior escríbanme y ob-
tendrán trabajo; de 1 a 5. Sarralz. Sus-
piro, 8, altos. 
17711 • 10 Jl 
COSTURERAS 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se cou recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. K. García y Ca. 
Tlelétono A-2803. 
17101 25 Jl 
X T E C E S I T O UN QUIMICO D E GASEO-
sas, un cocinero para viajar, buen 
sueldo; 0 señoras o señoritas, que en-
tiendan el teléfono, 2 amas de llave, S cos-
tureras y i0 dependientas para estable-
cimiento, 4 camareras. Egldo, 21. L a Ha-
banera. Teléfono A-ltíia. Abelardo So-
sa y liico. 
1«9Ü2 16 Jl 
Se so l i c i ta u n m u c h a c h o , d e 13 a 
17 a ñ o s , p a r a a y u d a r a la l im-
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b e 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
In 14 Jn 
"AGENCIAS DE COLOCACIONET 
AGENCIA AMERICANA DE C0 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reüíy, 9y2, altot. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted uecesile desde el más Uumllae em-
pleado basta el más elevado, tanto pa-
ta el trabajo de criados como de gover-
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos tacilitudo inuctaisimus empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá, lieers Ageu-
cy, O'BelUy, altos, o en el edificio 
Klatiron, departamento 401, calle 2a es-
quina a Broadway, "New York. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. T ^ i é f o D o A-2348. 
GKAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted teuer un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camarero», crlaücd, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res apreudices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al ttléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loe facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan u to-
dos los pueblos út la Ula y trabajadore» 
iiara el campo. 
17579 31 Jl 
4 GEN CIA L A UNION, UE M ARCELI-
J \ . no Menéndez. Esta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda cla-
se de personas que me pidan. E n todos 
los giros. Llamen a l teléfono A-.'WIS. Ha-
bana, número 118. 
1S2SQ l» JL 
S E O F R E C E N 
SK SOLICITA UN CHAUFFEUR, BUE-no y que traiga referencias. Amis-
tad, sa le j i 
CRIADAS DE RíANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar. ée criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan; Corrales, nfimero 
« 36 18371 . 1» j l 
T k E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, . 
J L / asturiana, de criada Ue mano, lim- I 
pieza de habitaciones. También ae coló- ! 
ca de camarera de hotel. No admite tar- j 
Jetas ni va fuera de la Habana. Iníor- { 
man: Amistad, 136, habitación, 52. No 
se coloca menos de 20 pesos y ropa lim-
pia. 
18332 19 Jl. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
(O nlnsular de criada de mano. No quie-
re el Vedado, ni recibe tarjetas. Infor-
man : Uevillagigedo número 56. 
18356 19 Jl. 
/ARLADO, COMEDOR O P O R T E R O , M U Í 
práctico en todo y bien recomendado, 
sabe planchar ropa de hombre. Gana de o* 
para arriba. Llame al A-781Ü. 
18305 18 Jl- _ 
T I N BUEN CRIAOO, ESPASOL. DE 27 
U años, acostumbrado u servir en la» 
mejores casas de la Habana y con refe-
rencias de las mismas, ¿esea colocarse 
oou buen sueldo y casa ontuble. Lampa-
rilla, 105, habitación 10. 
1S318 18 Jl- ^ 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA de mano o manejadora y una coci-
nera, de mediana edad: tienen referen-, 
cias y no tienen pretensiones. San Lá- j 
zaro, 251. 
18365 19 j l 
C ! E D E S E A COLOCAR Uíl JOVEN, P E -
kJ nlnsular, de criado, jardinero o ayu-
dante de chauffeur. No sirte mesa. Infor-
man eu Industria, 30. ÍOl. A-StíS5. 
18296 1 8 j l . 
DE S E A N COLOCARSE DOS ESPASO-las de servicio de mano, en casa de 
corta familia; las dos tienen referencias. 
No se colocan menos de 20 pesos. San 
Lázaro, 201, entre Lealtad y Escobar, 
cuarto 29, altos, derecha. 
18411 19 j l . 
DESEA COLOCARSK UNA JOVEN, PE-ntnsular, para criada de mano o pa-
ra criada de cuartos; tiene buenaa re-
ferencias. Informan en el Vedado, calle 
19, esquina a 12, número 481. 
18395 19 JI. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES peninsulares, para limpieza o mane-
jadoras, entienden algo de coser; no les 
importa ir al campo; tienen referencias. 
Ganan buen sueldo. Informes: Inquisidor, 
número 29; no admiten tarjetas. 
18391 19 j l . 
DESAMPARADOS, 52, SE OFRECE UNA criandera, con certificado de la Sa-
nidad, recién parida, con mucha leche y 
buena, tiene un mes de parida, joven y 
española; el niño que sea recién nacido. 
18414 19 j l . 
fjNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
%J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o ayudante de cocina. In-
forman: Estrella, 27, altos. 
18240 18 j l . 
QE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kj lar pa.ra manejar un muo chiquito o 
para limpieza de cuartos. Sabe cumplir 
coa su deber. Informan en Hospital uno 
y medio, xeléfono A-i> 5̂2. 
1S315 1S Jl. 
C!E DESEAN COLOCAR DOS JOVBNSS, 
kJ españolas, de criadas de mano maneja-
doras o para limpieza de habitaciones; Es -
trella número i)i. 
Ib3ltt 18 j l . 
T O V E N , PENINSULAR, ttlUY P R A C T I -
tl" co y con buenas refer.» icias; se ofre-
ce de criado. Sueldo 'mliiiniü §25 y ropa 
limpia. Dirigirse a Compustaia y Obis-
po, zapatería. 
18244 17 j l 
C E D E S E A COLOCAR VN JOVEN, D E 
KJ camarero o para ateudtr a caballero 
solo o para limpieza d« una oficina. 
Informan en Consulado, 67, bajos. 
18040 15 Jl 
COCINERAS 
ÍZ2 T T N A MUCHACHA. DE COLOR, DESEA 
v> colocarse de cuciuera para mairnuo-
mu solo o corta lamina. Lulurtnan: ¿ 6 -
viiiagigedo, íübí, ai lauu de ia DOUc£ 
l»ovW 19 JL 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESüKA, 
-á~s peninsular, paiu ayudar a ia cocina 
y limpieza o nicUiejadora. intorman: Si-
dos, iiúrnero 9. 
1&372 19 j l 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
y.; guisar a la espaiioia y criolla, aMWfc 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo ul sale de ia Habana. Tiene 
rcíe iencias . Informan: Sol, l l i . 
lUiló 19 j l . 
HUESEA CGLOCAKSE LNA BUENA CO-
JL̂  ciaeia, peimi^uiar, cocina cspañuia, 
francesa y criolla. Sueldo: SU pesos. Caile 
- l , cutre 1 y J , números lol y ltt3. \ e-
dado. 
la-'üó 17 j l . 
T^ESEA COLOCARSE UNA ESFASOLA, 
-n ' de criada de mano o manejadora, sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
informes de lus casas donde ha estado y 
tiene quien responda por ella. Informan 
en Vives, 154. 
_ ly-':i5 17 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
kJ manejadora, criada de mano. Lampa-
rilla. 42. 
18242 17 j l 
CE COLOCA tNA AttTUKlANA. G E N E -
KJ ral cocinera, a la eapauoia y cnoliu, 
para comercio o particular; no va meiios 
ue 30 pesos. Aguila, lio, antiguo. 
_ 182.5 i : j i . 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
KJ peninsular, de mediana edad; no tiene 
compromiso ninguno ni inconveniente en 
ir ai campo; cocina a ia española y crio-
lla. Informan: San Lázaro, 94, altos. 
18116 16 j l 
ÍJE D E S E A COLOCAR UN MATKIMO-
K J nio, peninsular; ella de criada de ma-
no o para una cocina sencilla, y él para 
portero, criado de mano u cualquier otro 
trabajo. Tienen recomendaclonen. Amar-
gura, número 31, altos. Pregunten al 
portero. 
1S210 . 17 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -
pauola, recién llegada, de criada de 
mano. Informan en Oaliano, número 21. 
Ib211 17 Jl 
T T N A J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A CtT-
w locación de criada de mano o mane-
jadora; no duerme en el acomodo; tiene 
quien ia recomiende. Informan: Baños, 
número 2, esquina a 1, Vedado. 
I¡j22tt 17 Jl 
T T N A SESORA, ESPASOLA, DESEA CO-
u locarse de cocinera, para corta fami-
lia o para casa de comercio. Informes 
en Salud, número 16, altos. 
18106 16 Jl 
TT>A PENINSULAR, DE MEDIANA 
O edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: ¡santa Clara, 19, mo-
derno. . 18243 17 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
K J criada de mano o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación; que no sea 
para fuera de la iiabana. Zulaeta, 22, 
altos. 1S255 17 j 
HÍADKE E HIJA SE DESEAN COLÓ" 
X»JL car de manejadoras o criadas de ma-
no, para cuartos o para comedor, separa-
das; no se admiten tarjetas ni se co-
locan fuera de la Habana. Cerro, 510, des-
pués de la Covadonga. 
18107 16 Jl 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
kJ nlnsular, de manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Cienfuegos, 3, altos. 
18123 18 j i 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLS ra criada de mano o manejadora, no 
sale fuera de la Habana. Informan en 
la calle Sol. número 76, antiguo, bajos; 
no se reciben tarjetas. 
1S125 10 Jl 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E 
JL/ criada de mano o manejadora, cou 
buenas referencias. Informau en Concor-
dia, número A91. 
1S126 16 Jl 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ nlnsular. de manejadora o de criada 
de mano; prefiere manejadora. Infor-
man en Buena Vista, Avenida Primera, 
calle 6 18141 16 jl 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JLs lar, de criada de mano o manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Jesús del Monte, 161, moder-
no, bajos. 
18143 16 Jl 
TTNA MANEJADORA, DE COLOR, X 
O una peninsular, de mediana edad, co-
cinera; no tltmen inconveniente en via-
jar. Calzada, .153, entre 18 y 20. Vedado. 
1S154 10 Jl 
L K 1 A D A ¿ l*AKA UMl'íAR 
HABlTAClüKi^ u COSER 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular; gana buen sueldo; tieno 
referencias; sabe su obligación. Saluu, 
24, sastrería. 
18112 10 j l 
ílTATRLMONIO, E S P A S O L , D E MEDLA-
XTX na edad, ella gran cocinera, el en-
tiende de Jardín y de huerta; no tienen 
hijos; van fuera de la capital, informes: 
Corrales, 18. 
18113 16 Jl 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, de cociuera, entiende de repos-
tería, duerme en lá colocación y gana 
buen sueldo. Tiene buenas referencias. I n -
formes en Consulado, número 89. 
18139 16 Jl 
"PkESEA COLOCARSE D E COCINERA 
X̂ r una señora española, sabe cumplir con 
BU deber. Informan: Calle Industria, 30. 
lt>171 16 j l . 
COCINEROS 
/ B O C I N E R O , E S P A S O L , SIN FAMILIA, 
\ J desea colocarse en casa particulai. 
huéspedes o comercio. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Maloja, 53 Te-
léfono A-3Ü90. 
1S260 17 Jl 
C E OFRECE UN BUEN COCINERO. D E 
kJ color, del que informan en Galiano jl 
Dragone", cafe. 
18169 16 Jl. 
CHAUFFEURS 
TOVEN E S P A S O L D E S E A ENCON-
M trar máquina para alquiler de plaza, 
de cinco pasajeros, en buen estado o bien 
Ford. Se pagan tres pesos y se garan-
tiza. Llamen al teléfono A-2613. 
154403 19 j l . 
T ^ E S E O T R A B A J A R D E C H A U F F E U R 
JL/ en camión de reparto pequeño o uiui 
cuña; voy a l campo; lo uusmo en la 
Habana o de ayudante de chauffeur. San 
Ignacio, 24, altos, número 17, a todas ho-
ras. Gabino Komo. 
18298 18 j l . 
"PkESEAN COLOCARSE UN MUCHACHO. 
x / español, en casa particular, con to-
das las referencias; sabe manejar; tieno 
su titulo; va al campo. Velasco, 14. 
18246 17 j l 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R . ESPJf-
kJ ñol, mecánico; sabe trabajar toda cia-
se de máquinas y tiene buenas referen-
cias. Teléfono F-35S2. 
18137 16 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N . CHAU-
k3 ffeur, en casa particular, de cinco 
años de práctica. Teléfono A-8700. JOSJ 
Muría Campo. 
18142 16 j l 
T A E S E A ( O L O C A R S E D E AYUDANTE 
JW de chauffeur. Informan en lieina, 35, 
zapatería. 
18173 16 Jl. 
VARIOS 
T T > A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
o locarse en casa ue muraiiaao, para 
criada de cuartos o manejadora. No se 
coloca menoa de 2u pe^os. Xuioruian, en 
Apouuca, 4, por Ciemuegus, letra D, ac-
gundo piso. 
1NÍU4 19 JL 
f^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JI^S iar, para servicio dg iiabitaciones o 
camalera de un hotel o casa de uuespe-
ues; sabe coser algo y repasar; para dor-
mir eu su cusa o en lu colocación, según 
convenga. «Jórrales, i, antiguo; no se 
admiieu tarjetas. 
t88U 19 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ peninsular, para coser y limpiar una 
habitación, es una y formal, no se co-
loca menos ue -5 pesos, si no dan buen 
trato y la casa no es seria, que no se 
presenten, i-ara más iníoruieo: Cerro, 
ifcó. Calzada. 
1S366 19 J l ^ 
TTNA J u V E N , E S P A S O L A , CON BA8* 
tante practica en el país, desea cu-
locarse en casa particular para limpie-
za de habitaciones o comedor, sabe servir 
mesa; tampoco tiene inconveniente ir pa-
ra casa de huéspedes, siendo de mora-
lidad. Campanario, 197. 
1S1S0 1« Ji 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse para limpieza de habitacio-
nes o comedor. 1 eu la miama se coloca 
una costurera, que corta y coae por fi-
gurín; desea casas para trabajar de ocho 
a seis y entieude bien ropa blanca. Ca-
lle 13, número 45, entre 6 y S; habita-
ción, número 4, Vedado. 
15221 ! ' J1 
I V C S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
jur ninsular, para llmpUr habitaciones y 
coser, en casa de momlldad; lia de ganar 
buen sueldo; tiene recomendaciones, in -
forman: Inquisidor, 38. 
1S261 t L Ji 
TTNA JOVEN. PENINSULAR, CON 
xj práctica en el servicio, desea colocar-
se para limpieza de babltaclones; no 
recibe tarjetas. Informan: Mercaderes, 39, 
altos. 
18178 16 ¡t 
Q E O F R E C E N DOS J O V E N E S PARA 
O habitaciones, entienden de cocina y 
comedor y dqfmir fuera; la otra en el 
acomodo. Calle A, número 2. \ edado, de-
sean casa moral. 
1S164 . 16 Jl-
CRIADOS DE MANO 
DESEAN COLOCARSE U* BUEN CRIA-do de mano, un magnífMro portero, un jjran chauffeur, dos muchr«:honet fuertes 
para cualquier trabajo, vn matrimonio, 
dos superiores criadas y una excelente 
cocinera. Inmejorables reíerenclas. Ha-
bana, 114. Teléfono A-479n. 
1S312 18 Jl. 
m m m m 
Jjy¡ MATRIMONIO PENINSULAR DE-
l^i sea encontrar una casa de inquilina-
to para encargados de ella. Son personas 
de confianza. Tienen quien los recomien-
de. Han trabajado mucho tiempo en casa 
de Huéspedes. Informan: San MtcoUÚ 
número 213. altos. 
18338 , 10 j l . 
C E OFRECE UN HOMBRE. DE MI. 
kJ diana edad, sin pretensiones, para por 
tero o criado de mano; sabe bien su oMl-
gación. Informan en Cuarteles, 24, el pu. 
tero. 18.'Í58 19 j l 
C E DESEA COLOCAR UN MUCUACHC 
kJ» de 15 años, sabe escribir en máqui 
na y a mano y práctico en cuentas. F i -
guras. 94, bajos. 
18379 l^ Jl 
f p A l l U I G R A F A I N G L E S . F R A N C E S , E 8 -
A pañol, con conocimientos de teñe 
durla de libros, solicita empleo. Peña 
Pobre. 28. ,„ ., 
1S24 P 
C O L I C I T U D : S E D E S E A UNA COLOCA-
kJ dón para encargado de una casa de 
inquilinos. Se ofrece la mayor confian/... 
y también se desea colocación seria. Par., 
informes: E . Barrelra, en Factoría, l¡ 
en el tren de lavado, por la noche. 
18307 18 J1-
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señori ta de c o m p a ñ í a . D a referenciaJ 
a s a t i s f a c c i ó n , en S a n Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708 . 
18099 11 a 
T A R D I N E R O H O R T E L A N O E S P A S O L , 
O de mediana edad, desea colocarse en 
una buena casa con buenos informes de 
la casa que ha estado 10 años, también 
se coloca para la limpieza de alguna ca-
sa. Informan en la calle de Guiiano es-
quina a Dragones, café. 
18170 16 j l . 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se como ayudante de carpeta en casa 
coruercio, sin pretensiones, honrado y 
trabajador. Para más informes dirigirse 
por carta o personalmente a D. Alvarez, 
Tamarindo y Vega. J . del Monte. 
18184 16 j l . 
SO L I C I T U D ; SESORA SOLA, ANDALU-zn. desea colocarse de encargada de 
algún hotel o casa de huéspedes, o bien 
para ama de llaves. Sabe hacer de todo 
y tiene . ..gníflcas recomendaciones Pue-
de salir fuera de esta capital. Para in-
formes dir««irse a Empedrado, 31, segundo 
piso. 
_1S1S3 16 J l 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al raes y más gana un buen 
cham-íeur. Empiece a aprender ú'Vr 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana 
SOLICITO CASA D E INQLIUNATO, V\~ ra limpieza y cuidado de la misma. 
' ?er,nai:¿,- 64' cuarto, fj ha de ser dentro 
l de la Ciudad-
1 ^ 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O i A R I N A J u l i o 1 6 de 
k m L X X X V 1 
C O M P R O 
Decano de i o i d s U i s U . S o c u n a l : 
M o n t e . 2 4 a T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas hora* en e l establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o n i ó v i L Pa ra cna r a los n í £ o t sa-
cos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les j susti tuir s u pe l ig ro l a lactancia 
materna , l o ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden b u r r a » 
paridas. 
17474 31 Ji 
en el Vedado; .Caleada, Línea , Diecisiete, 
Vein t i t rés o a menos de una cuadra de 
las mismas en calle de letra, dos chalets 
Juntos, cada uno rodeado de Jardín, con 
garaje y cinco o más dormitorios, de una 
o dos plantas. Escriban al Apartado 2267, 
diciendo precios, superficie de los solares, 
superficie edificada y posición exacta. 
18135 16 Jl 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repartos. 
Se facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante Informes: Real State. Víc-
tor A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
18181 27 Jl. 
U> JOVEN", HOLANDES, EXPERTO E X toda clase de trabajos de oficina, se 
ofrece a agiuellas casas donde necesiten 
una persona honrada y de toda confian-
za. Dir í janse por escrito a G. L . , DIA-
UIO DE LA MARINA-
17946 - 18 Jl 
JOVEN, ESPASOLA, RECIEN LLEGA-da, acostumbrada a l buen trato, fina, 
desea colocarse para ama de llaves o 
para enfermera, teniendo en és t a siete 
años de práct ica, o bien para cuartos, o 
camarera; tiene quien la garantice a sa-
tisfacción. Vives, 148, altos, por Rastro. 
1774 16 Jl, 
A L Q U I L E R E S E H I P O T E C A S 
Con g a r a n t í a de sus rentas o hipotecarla, 
doy dinero sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, J e s ú s del Monte, Vedado. Tam-
bién en la misma forma, sobre finca rús -
tica en esta provincia. Matanzas y parte 
de Pinar del Río. I n t e r é s del 7 por 100 
en adelante. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. A-22S8. „ _ 
17287 17 JL 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e casas y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
COMPRO UNA CASA CERCA DE L A 
Universidad, que tenga sala, saleta y 
tres cuartos Ibarra. Teniente Rey, 50 
(altos.) De 6 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO FINCA DE MAS DE V E I N T E cabal ler ías , que sirva para potrero y 
le cruce el ferrocarril . Prefiero provincias 
de Habana y Matanzas. Urge. Ibarra. Te-
niente Rey, 50 (altos.) De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
COMPRO CASAS CHICAS E N TODA L A ciudad. Fuera ha de ser en calzadas. 
Sin corredores. Ibarra Teniente Rey, 50 
(altos.) De 9 a 11 y dé 2 a 4. 
COMPRO UN CAFE DE CUALQUIER tamaño en buen punto, pero con con-
trato. Ibarra Teniente Rey. 50 (altos) 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
17563 16 JL 
Se c o m p r a n y v e n d e n so l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Miramar Para informes, d i r ig i r -
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
caUe 9, Reparto Buena Vista. 
C 5679 30d-7 Jl 
CASA DE HUESPEDES, COMPRO O arriendo una, en punto cén t r ico ; no 
trato con corredores; solo con el intere-
sado. Llame a Gerardo. Teléfono M-1977. 
17328 16 Jl 
COMPRO UNA CASA BUENA. QUE valga $4.001) 6 $5.000, de Belascoaín 
a Galiano; y otra en J e s ú s del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra, Teniente Rey, 50, altos. 
16494 26 j l 
m u m m 
^ < m i h a d!® fónica i 
y 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIOS 
EMPEDRADO 80 BAJOS, 
frent* al Parque d- San J a » n <»• Dio». 
De 9 u 11 u. m. y de t • » p. m. 
TELEFONO A-228B. 
CALZADA D Y U VIBORA 
Casa moderna, muy cómoda, de azotea, 
con Jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, lujoso cuarto de baño, con todos sus 
aparatos; cuarto y servicios para criados; 
patio, traspatio, entrada independiente. 
$7.500. Otra en la misma calzada, con Jar-
dín, portal , sala, saleta, tres cuartos, azo-
tea, entrada independiente, renta anual 
$540: precio. $5.500. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
EN CALLEJDE LETRA 
Vedado. De 17 a 23, casa moderna, muy 
cómoda y de grandes méri tos , para per-
sona de gusto, que sepa apreciar lo bue-
no; solar completo. 683 metros. Portal, 
sala, hall, 6 cuartos, salón de comer, dos 
baños espléndidos (agua callente y f r ía) , 
techos cielos rasos decorados, servicios y 
tres cuartos para criados, garage. Con 
poco efectivo se puede adquirir esta ca-
sa. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
VARIASCASAS 
En la calzada de J e sús del Monte. Una 
de planta baja, buena casa, moderna, es-
paciosa, con portal , sala, dos ventanas, 
saleta, tres cuartos, espléndido cuarto de 
baño, saleta al fondo, patio y traspatio. 
A la brisa. Precio: $7.200. Otra, planta 
baja, portal, sala, dos saletas, cinco cuar-
tos, hermoso patio, brisa, 326 metros. 
$12.000. Otra de alto y bajo, moderna, en-
tre Santos Suárez y la Iglesia, escalera 
de mármol , renta anual $1.080. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
SOLARES 
En el Vedado. En la calle J. uno a la 
brisa. 13-66 por 50 a $22 metro. Otro, 683 
metros, a una cuadra del parque Medina, 
a $17 metro. En Paseo, una esquina de 
sombra, p róx ima a la línea, $28-l|2 por 
43 metros. Una parcela de 16 por 29 en la 
misma calle de Paseo; otra parcela de 27 
por 28 metros, a media cuadra de la lí-
nea. Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
PRECIOSA CASA 
En el Vedarlo. Calle de letra, a media 
cuadra de 23, con zaguán, donde cabe un 
automóvil grande. Jardín, portal , dos ven-
tanas, sala, saleta, cuatro cuartos Segui-
dos, con lavabo de agua corriente en 
cada uno de ellos; saleta de comer a l 
fondo, sus techos cielo raso, lujoso cuar-
to de baño con todos sus aparatos, her-
moso cuarto para criado con sus servicios 
de baños, etc. tres cuartos sótanos mag-
níficos, con cielo raso, pisos f inos; pa-
tio grande, traspatio, $19.000. Figarola, 
Empedrado, 30. 
DE RECREO 
Linda finca en carretera, cerca de esta 
ciudad y de la es tac ión del eléctrico, con 
magníf ica casa de vivienda, de mampos-
te r í a . azotea, seis cuartos, un cuarto cria-
dos, doble servicios, garage, frutales, mátt 
de 300 de todas clases. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
"\TIENDO CASA, PORTAL, FACHADA 
V manipos te r í a , mosaico, sanidad, gran 
traspatio, frutales, 6x48, cerca t ranvía , 
í)3.000. San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 
1 a 7. 18359 19 j l 
1S1S1 27 jL 
$ L 5 0 0 A L 7 POR 1 0 0 
En hipoteca sobre casa en esta ciudad, 
J e s ú s del Monte, Vedado, Cerro. Salud, 
72. Señor Herrera dejar aviso. 
18180 16 j l . 
N E G O C I O 
D I N E R O 
E n n e g o c i o m u y s e g u r o se l e c o l o -
ca a l 9 p o r 1 0 0 a n u a l , p a g a n d o 
p o r m e n s u a l i d a d e s sus i n t e r e s e s . N o 
c o b r o c o r r e t a j e a l g u n o . A v í s e m e 
e n s e g u i d a y l e v i s i t a r é p a r a d a r l e 
a m p l i o s d e t a l l e s . S e ñ o r B . F u e n t e s . 
A p a r t a d o 1 9 6 5 . H a b a n a . 
C-57S3 lOd. 11. 
DOY $10l>.00O EX HIPOTECA, DESDE 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo t ambién para 
segundas hipotecas y paga ré s . Ibarra. Te-
niente Rey, 50. altos. 
16495 26 Jl 
DOY DINERO EN HIPOTECA SOBRE casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
t ambién viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol. 
79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
16317 24 Jl. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todoo los barrios 
y rep£.rtos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Oran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t i tuloc: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17̂ 30 21 Jl. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 2 4 , altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . D ine ro en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en t o -
das cant idades con mucha f a c i l i -
dad pa ra el pago . Se resuelven en 
2 4 horas, c o n absoluta reserva. 
31 Jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en »vda« cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesfli del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pura el campo 7 sobre alquileres. Interés 
el m á t bajo de plaza. Empedrado, 47: da 
1 n 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
17004 31 Jl 
4 P O R I O S 
De luteré» anual sobre todos los depósi-
tos que te bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc*dero. De 8 a 11 a. m. 1 a S p. m. 
<' a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6929 In 16 • 
1 
VENDO, GANGA, ESPACIOSA CASA, frente parque Santos Suárez ; otra, 
con terreno frente 20x50, un terreno a 
% cuadra Calzada, casa T unarlndo. San 
Leonardo, S-B. Villanueva. de 1 a 7. 
18360 19 j l 
HERMOSA CASA. DE DOS PLANTAS, nueva, a dos cuadras de la Plaza La 
Pur í s ima , 11 metros de frente por trein-
ta de fondo, muy fresca y seca, por es-
tar situada en punto ideal, muchas ha-
bitaciones, calle tranquila, inmediata a 
todos loa t r anv í a s que recorren la ciu-
dad, un patio grandís imo, escalera eter-
na, el balcón es nn baño. Precio últ imo, 
pues su propietario n i admite uno m á s , 
ni quiere uno menos, $11.250. González. 
Picota. 30. 
18321 2! j j 
E N $ 5 . 2 0 0 
Casa moderna, en el Vedado, a una y 
media cuadra de la l ínea, con Jard ín , 
portal, sala, recibidor, tres cuartos ba-
jos, un cuarto alto, lujoso baño, azotea. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N E S T R A D A P A L M A 
Casa inmediata a la Calzada, con j a rd ín , 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, hall, 
separada de las casas colindantes, tras-
patio. Su terreno 10 por 40 metros. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E 
Casa moderna, a la brisa, alto y bajo, 
dos salas, dos recibidores y siete cuartos, 
escalera de m á r m o l . Otra en Lealtad, tam-
bién de alto y bajo, cerca de San Lázaro. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
P R E S T A M O S C O N 
G A R A N T I A S D E 
B O N O S 0 A C C I O N E S 
E s t e B a n c o f a c i l i t a 
d i n e r o e n c a n t i d a d e s 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s , 
p o r t é r m i n o h a s t a d e 
u n a ñ o ; c o n l a g a r a n t í a 
d e B o n o s d e l T e s o r o d e 
l a R e p ú b l i c a o d e l a L i -
b e r t a d y d e a c c i o n e s d e 
C o m p a ñ í a s c o n o c i d a s . 
L a s s o l i c i t u d e s se r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e O f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o 
C-3426 90d. 28 ab. 
J U A N P E R E Z 
EMPEORADO, 47] DB 1 • 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?, , . . 
¿Qcién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . , 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Qiliéu da dinero en tipotecaV. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo» necooloe de ceta eMa eon 
reserrudu*. 













VIBORA: VENDO UN L I N D O CHALET, acabado de construir, con Jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro esp léndi -
dos cuartos, magníf 'co baño , saleta, pa-
tio, traspatio y d e m á s servicios. Cons-
trucción de primera. Tiene 8 metros por 
40. Acera de la brisa. Se da muy ba-
rato, sin intervención de corredor. Calle 
San Francisco, pntre 8a. y 9a. Tranv ía 
por la puerta. In forman: Teléfono A-3050. 
También un terreno al lado, de 12x^0; sé 
da a 5 pesos y medio metro. 
18192 18 Jl 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJOS, 
rrente al Parque de San Jn*a de Dio* 
18180 16 JL 
CASA DE RECIENTE CONSTRUCCION, colindando con la Calzada del Luya-
nó, de 10 metros de frente por 34 de 
fondo, bien fabricada, formando dos ca-
sas, independientes, con dobles servicios 
modernos, varios cuartos amplios, buen 
patio, puntal alto, bonita fachada, esplén-
dida azotea y bien enrajonada. hermosos 
mosaicos, acera, luz eléctrica, sin censos, 
amillarada, alquiler verdad, ?78. Precio 
mínimo, $8.000. González. Picota, 30. 
, 18321 ' o í Jl 
Se vende : casi esquina a Gal iano y 
cerca de Neptuno, en 55 m i l pesos, 
u n a ampl i a casa, moderna , de a l to y 
ba jo , p rop ia para una persona de gus-
t o , la fachada de l ed i f ic io es lujosa y 
c o n 4 huecos. Tiene cada piso su sala 
m u y a m p l i a , recibidor , comedor, cua-
t r o habitaciones grandes, c o n su l ava -
b o de agua corriente, f r í a y cal iente, 
tres b a ñ o s , ricos y lujosos, sus techos 
de cielo raso decorado; el a l to con su 
m a g n í f i c a g a l e r í a , y e l ba jo su g ran 
pa t io , su entrada independiente y ga-
ra je a m p l i o . Para m á s detal les: Con-
cord ia , 2 5 , altos. M . Paz ; de 1 a 3 . 
T r a t o d i r ec to . 
18344 ' 19 i ! 
JBSCS D E L MONTE, EN JUSTICIA, Es-quina a Herrera, frente al parque, una 
casa de mamposterfa y azotea, mide 448 
metros. Renta $120. Precio: 12.000 Sin 
corredores. Su dueño en la bodega. Jo sé 
Peláez. 
18406 30 j ! 
/ ^ A L Z A D A DE CONC HA. ISO-A y B, SE 
\ j venden dos casas con portal, sala^ co-
medor y dos cuartos, con sus servicios 
Miden 240 metros. Rentan $36. Precio: 
$4.500. Su dueño en Habana, 7, bajos 
18405 - 30 JL 
SE VENDE LA ESPACIOSA Y PRES-ca casa Martí, C4, en Guanabacoa. I n -
formes: señor Roca, calle 19, esquina a 
J, altos. Vedado. 
18200 o,-} j ] 
EN E L VEDADO, SE VENDE UNA magnífea casa, recién construida si-
tuada en la calle (5, entre 25 y 27, se 
admiten cambios con otra finca rús t ica 
o urbana. Visible de 8 a. m a 5 p. m 
Trato directo. 
_ 17630 23 j l 
GRAN OPORTUNIDAD. SE VENDEN una gran casa en la calle de Habana, 
de tres pisos, con tres salas, tres saletas, 
doce habitaciones, halls y con todo el 
confort, cerca de Muralla. Se da en 50.000 
pesos ú l t imo precio. Otra casa en Consu-
lado, cerca de Refugio, moderna, sala, 
saleta, diez habitaciones, corredor, etc, 
en $60.000, ú l t imo precio. Trato directo, 
nada con corredores. Aviso: Tel. 1-2903 
Apartado 2445. Señor J iménez . 
18172 16 Jl. 
VEDADO, PROXIMO A 23, VENDO CA-sa, con Jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, uno de ellos con lavabo, 
agua corriente, un cuarto alto de criado, 
buen baño cun calentador, cocina, luz y 
teléfono. $4.500. In forman: Neptuno, 176, 
bajos. Señor Alvarez. 
18110 16 j l 
COMPRO CASA CHICA, EN L A HABA-
na. para fabricar, que no sea el barrio 
• esús María n i en Sitios Interesado: G 
Uvarez, dulcería café La Isla. 
17955 i 8 } l 
EN L A POPULAR Y AMPLIA CAl.I .K de Suárez, vendo una casa, que sus 
medidas encantan, siete metros de fren-
te por 19 de fondo, antigua, en bastante 
buen estado de conservación, para durar 
varios años más , hoy renta segur ís ima, 
por estar dedicada a establecimiento, se 
percibe mensual $37, precio $5.000, tenga 
la completa seguridad que si falta un pe-
so, no se acepta esta venta. González. 
Picota, 30; de 10 a 1. 
17916 16 Jl 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a 
F I G U R A S . 7 8 . C E R C A D E M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 
CASA VIBORA, $6.800, CIELO RASO, 7x27 metros, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor a l fondo, una cua-
dra del t ranv ía . Figuras, 78. 
MARQUES D E L A TORRE, $3.900, M o -derna, sala, saleta, tres habitaciones, 
traspatio, 7x40. Pegado a Toyo. Figu-
ras, 78. 
CA L L E M A D R I D . $3.750, AZOTEA, 7x26 metros, sala, saleta, 4 habitaciones y 
gabinete, cerca la Calzada. Figuras, 78. 
DOS CASAS, A $2.750 CADA UNA. PE-gadas, portal , sala, saleta y dos ha-
bitaciones, 6x20 metros cada una, moder-
nas, azotea. Pegado a la calle Villanue-
va. Figuras, 78. 
/ ^ A S A , DOS VENTANAS. MODERNA, 
\ J azotea, portal, sala, saleta, tres habi-
taciones y tres casas más, unidas, de ma-
dera .portal, sala, dos habitaciones, come-
dor y cocina, cada una en $6.500 las cua-
tro, buena renta. Cerca de Toyo. 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o : 
F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . 
M A N U E L L L E N I N 
18251 19 j l 
Q E VENDE, CASA DE ALTOS, E N 
O $8.5Uü, Santa Ana, número 54, es-
quina. Una esquina con establecimiento, 
0 casas y una cuar ter ía , en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
$3.300. Monte, 161, informan; trato dlrec-
t» con el dueño, L . E. 
17801 8 a 
P R E C I O S A C A S I T A 
E n $ 3 . 5 0 0 y r e c o n o c e r 
$ 5 . 0 0 0 a l 7 p o r c i e n t o , d e 
d o s v e n t a n a s , h i e r r o y c e -
m e n t o , f r e n t e d e c a n t e r í a , a l -
t o y b a j o , c o n l u j o s o s b a ñ o s , 
c a r p i n t e r í a d e c e d r o y a t o -
d o h i j o en l a c a l l e D a m a s , n ú -
m e r o 3 5 . R e n t a $ 7 5 . S u d u e -
ñ o : E m p e d r a d o , 1 7 , h o r a s 
h á b i l e s . 
1S212 18 ¡1 
ESQUINAS EN GANGA: SE VENDEN Colón 32, en el Cerro, $4.500; calle S 
n ú m e r o 3. J e sús del Monte. $6.000; calle 
Pluma. Marianao, $6.00; calle San Nico-
lás, Habana, $13.000; calle Armas, J e sús 
del Monte. $1.300 Camilo González, Ha-
bana, 65-3(4. 
18263 21 Jl 
VENTA D E CASAS EN L A VIBORA: SI usted desea comprar casas o solares, 
baratos, en la Víbora, las tengo de todos 
t amaños y precios. Venga para enseñár-
selas a todas horas o escr íbame. Solo tra-
to con personas serlas. R. Sardlfias, Oc-
tava entre Dolores y Tejar, Víbora. 
18196 21 Jl 
V e n d o , en lo mejor de l a V í b o r a , la 
moderna y c ó m o d a casa San Francis-
co, n ú m e r o 70 . R e ú n e todas las co-
modidades deseadas. Puede verse todos 
los d í a s de 2 a 4 p . m . Su d u e ñ o : Egi-
do , 4 y 6 . Preguntar por A n t o n i o . 
18121 20 Jl 
\ LTURAS DE L A LISA, MARIANAO. 
Se vende, en $9.500, o alquila en $60 
mensuales, el l indo y nuevo "chalet," ca-
lle de Santa Rríglda esquina a Santa R i -
ta, con 2.500 varas de terreno, para Jar-
dín y huerta; sala, despacho, comedor, 
reposter ía y cocina en los bajos, 3 cuar-
tos y baño con servicio completo, en los 
altos. Separados: "garaje," 2 cuartos y 
baño para sirvientes. Nada mejor para 
pasar el verano una corta familia de gus-
to A 2 cuadras del paradero de la "Ha-
vana Central" y 4 de la calzada. Lugar 
alto, fresco y tranquilo. In forman: el 
señor Seeler en "Vi l l a Flora," al fondo; 
o el doctor Vargas, Mercaderes, 16%, p r in -
cipal. 18127 lr> J1 . 
JB8Ü8 D E L MONTE. SE VENDE UNA casa en Qulroga, con las dos pare-
des principales de manipostería, con sala, 
comedor y dos cuartos, patio y traspatio 
y sus servicios, en $14.000. Informan en 
San Miguel, 76, bajos; de 5 a 7 p. m. 
J . Díaz. M ., 
18091 19 J1-
AGOSTA A UNA CUADRA DE LOS muelles, 2 plantas. 388 metros de su-
perficie, agua reducida en $30.000. 
Calzada de J e s ú s del Monte, a una cua-
dra de la Iglesia, acerca de la brisa, 2 
plantas, lujosa construcción, 7 cuartos 
en cada planta en $18.000. 
Calle Omoa, Vedado, casa con J a r d í n , 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, en $9.500. 
Alcantari l la, dos plantas, rentan $50, 
en $9.000. 
Morro casa antigua con 20 metros de 
frente y 700 de superficie en $55.000. 
Manzana de Ayes te rán , 4.000 metros 
a $8. 
23 esquina a 8, a $23 metro. 
Esquina en Estrada Palma, 2 plantas, 
600 metros en $17.000. 
VEDADO L I N E A , DOS SOLARES D E i centro, a $20 metro, en 17 casa de 21 
plantas en $25.000. Miguel P, Márquez , 
Cuba 32 de 3 a 5. 
19 Jl. 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
C E VENDE UNA ION DA, PQR 
que marcharse uno de los soS 
ra España . Se asegura una veuta ^ 
a 100 pesos, in forman: San Ignupin " 
• J*c"nt^i5l drlguez. Habana 
1Í4331 19 JJ 
BODEGAS EN LA CALZADA DETTV te. San Isidro, Compostela Hah ^ 
Aguiur, l'anla, Jcsfis María, Cnbn V1*-
mas. Arosta, Aguila, y on todos lA,, knl-
rrloo de la ciudad. Gonzrtlez. Pipnto a-
de 11 a L 0la' 30; 
18321 aj ^ 
tlcular, accesoria, alquiler un duro .n 
rio, en este barrio hay ahora mlsma 'f : 
casas en construcción. Precio Si 750 X l ' 
zález. Picota, 30. ^ ^«V 
21 j , 1S321 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, P A R A I comprar o vender casas, solares, co-1 
lonhi;; de caña, fincas rús t i cas u i t r o 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 1 
17110 1 a I 
SE VENDE UNA CASA DE M A D E R A ' y teja francesa, gana t re inta pesos, 
en la calle Armonía y Bella Vista, Ce-
rro, junto a la linea de los ferrocarr i -
les Unidos, mide 048 metros de superfi-
cie; en la misma informarán 
17083 17 Jl 
C A S A S O L A R 
Se vende una casa recién construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos; con 
un patio apropós i to para au tomóvi l e s . 
Renta ochenta pesos que vale m á s ; y se 
da en proporción por estar el dueiño l i -
quidando ; deja un in te rés de un doce 
por ciento anual. In fo rmarán café L a 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en la calle 
de Oficios, n ú m e r o 54, esquina a Mura l l a 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 p. m . 
17039 17 Jl. 
Q E VENDEN CUATRO CASAS E N L A 
O calle Perdomo, en Regla, las casas 
están en buenas condiciones y e s t á n a l -
quiladas. Informan en Perdomo, 123. 
16883 16 JL 
TngQUINA: CALLE SAN JOSE. HAKA-
l j na, Sx22. $1.50U electivo y $2.3U0 a l 
o por 100. Vale muchlBimo más. Propie-
tar io. Empedrado, 20. 
O O L A R : EN UNO DE LOS SITIOS ME-
KJ ¡orea de la Habana. Sx2U. $2.000, resto 
a l 6 anual, barato el precio, barata la 
íabrlcacióu. Propietario. Empedrado, 20. 
SO L A R : CALLE SAN JOSE. HABANA, para fabricar 7.80x29. Solamente $1.000 
en electivo, $2.300 al 5 anual, plazo muy 
largo. Propietario. Empedrado, 20. 
XTSQUINA DE F R A I L E : EN L A MEJOR 
JLJ calle del reparto Lawton. Víbora . Bue-
na medida, solamente $1.200 efectivo y un 
censo de $95 anuales. Propietario. Empe-
drado, 20. 
C O L A R : 800 VARAS, DNO DE LOS MAS 
altos de la Víbora, frente a l t ranvía 
eléctrico, barato, fácil pago, solo $800 y 
pagar pequeño censo redimible o plazos. 
Propietario Empedrado, 20. 
1»151 • ll> J1 
\ REDADO. VEN DO SOLAR A $21 ME-
t tra, acera de l a brisa, 1.133 metros, 
22-66 por 50, en lo mejor de la calle 21 
Figuras, 78. Tel. A-ÜÜ21; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenin. 
17573 16 31-
SE VENDEN TRES CASAS, UNIDAS E independientes, nuevas, muy buena fá.-
bricaclón, preparadas para recibir altos, 
de cielo raso, puerta, dos ventanas, sa-
la, comedor, tres cuartoe, servicios sani-
tarios completos, pisos flamantes, buen 
patio, escalera para la azotea, renta ca-
da una, actualmente, $35. siempre a lqu i -
ladas, medidas 7 metros de frente cada 
una, por 17 de fondo, arriman a una es-
quina de la Calzada del Monte, precio 
f i rme de una $4.750, de las tres jun tas 
$13.500; este capital, empleado en la men-
cionada propiedad, deduciendo sus gastos, 
le da el in te rés f i jo de 8% por 100. Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a 1. 
17916 16 Jl 
\ TENCION: TODOS LOS QUE QU1E-
X X ran comprar o vender toda clase de 
establecimientos o fincas rús t i ca s o ur-
banas. Venga a Egido, 21, Abelardo So-
sa y Rico. Teléfono A-1673. 
16951 16 Jl 
Buen negocio en v e n t a : esquina , 4 3 4 
metros, casa an t igua , c o n serv ic ios 
modernos. Ren ta $1 .440 a l a ñ o , e s t á 
s i tuada a una cuadra de l a m e j o r p l a -
za de Mercado de la c i u d a d . U l t i m o 
prec io ( s i n c o r r e d o r ) , doce m i l pesos, 
reconociendo 8.000 pesos en H , a l 6 
por 100 . I n f o r m a n : R o m a y , 4 4 . A l -
varez . 
16907 17 Jl 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E VENDE E L SOLAR NUMERO 9, 
manzana 112, de la ampl iac ión del Re-
parto Almendares, situado en la calle L í -
nea esquina a la 4a. Avenida. I n f o r m a : 
Teléfono M-184L 
18334 23 JL 
Ilf ANZANA I D E A L EN L A VIBORA, L I -11. mitada por las calles de Benito La-
gueruela, Andrés Gelabert y Avellaneda, 
existo la única manzana de terreno en los 
alrededores de la Habana, incluyendo el 
Vedado, Cerro y Luyanó , que tiene mayor 
variedad de á rbo l e s frutales en produc-
ción, entre ellos 30 frondosos mangos. 
Cuenta con todas las mejoras de l a ur-
banización moderna y está frente al par-
que en proyecto, p róx ima a la E s t a c i ó n 
de los t r anv ías eléctricos y rodeada de 
un distinguido vecindario. Es a p r o p ó s i t o 
para un gran chalet, colegio, c l ínica , con-
vento u otro establecimiento a n á l o g o . De 
ella se venden 5.650 metros y si desean 
m á s terreno los colindantes venden tam-
bién. Informan en la misma, de 1 a 4 p. m . 
18310 18 Jl. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnífica esquina, solar n ú m e r o 42, man-
zana, n ú m e r o 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía de t ranv ías por su frente, manza-
na fabricada en su mayor parte, precio 
$5.50 vara, parte al contado, resto a pla-
zos. Informan: Santa Catalina, entre Juan 
B Zayas y Cortina, ai lado de Vi l l a Nie-
ves. Teléfono 1-3046. 
18219 19 j l 
T7INQUITAS DE RECREO: EN L A CA-
X ' rretera de Guanajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el k i lóme t ro 15 y 16, en 
la finca Vi l la Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios pura flnqultas de re-
creo, con trente a la Calzada, en su ma-
yo r í a con á rbo les frutales, a 35 centa-
vos el metro, dando 5 centavos al con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. También se vende un lote con 
casa de madera y dos más con casas de 
manipos ter ía , modernas, propias pura 
una. larga familia. I n f o r m a r á n en la 
misma, de 8 a. m. a 6 p. m., o en Ar-
zobispo, n ú m e r o 4, Cerro; de 7 a 9 p. m. 
Teléfono 1-1106. 
17081 21 Jl 
T OMA D E L MAZO: 8E VENDE, E N E L 
X J mejor lugar, calle Patrocinio, uno o 
dos solares centro. Precio barato. Pro-
pio para un buen chalet. In fo rman: ca-
Ue 23, esquina a 4, casa nueva. 
17918 18 j l 
I>EPARTO SANTOS SUAREZ, SE V E N -t dte la mejor esquina de este Repar-
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte al contado, resto a plazos. Infor-
mes: Neptuno, 127, bodega. 
17933 25 j l 
T N E L REPARTO LOS PINOS, A 15 
J_j minutos del Arsenal, vendo varios so-
lares, a $1.25, calle de Flores y La Be-
lla, e s t án cercados y tienen agua; una 
esquina en Finlay, a $2.25, a pagar $20 
entrada y $7 a l mes. E. García. Santa 
Emil ia , número 6, J e s ú s del Monte. 
10ft49 16 j l 
BODEGA, EN E L VEDADO, STjvT mente buena, por estar situada 
una calle de las mejores de tan bonu1 
barrio, rodeada de grandes solares t 
mediara a una gran fábr ica en don?" 
se emplean centenares de obreros al i 
do existe un establecimiento que ia' 
pende un ar t ícu lo de primera nec«LV 
dad. hay buzón de correos, todo esto « 1 
tribuye en beneficio propio, porque aen 
den más clientes, finca nueva. Prp^r' 
$2.750 González. Picota, 30; de 10 a l 
183¿1 21 j j 
BODEGA EN INFANTA, DE MICMT cantina, el año entrante tendrá «ir 
frente t ranvía, gran paradero de camu 
nes y carretonets, situada en el centr 
de grandes Industrias, al ludo se 1 
mlenza pronto a levantar un soberh^ 
edificio presupuestado en medio milv 
de pesos, armatostes nuevos de cedr 
vidrieras hermosís imas, local amplio 
moderno, paga de alquiler $18, contraía 
público siete años , venta mensimi 
$1.000, sin forzar la mercancía , el nu 
compre ahora esta bodega la atienda » 
trabaje, dentro de tres años le cuatrlnllra 
el valor, usted se sienta allí a ver 
despacho un mes y dirá esto es una mi 
na. Precio fi jo, $2.750. González. Piontí' 
30: do 10 a 1. ^ 
m-!21 oj j , 
T I E N D O UNA GRAN Y ACREDITAm 
V t in torer ía , en 550 pesos, los enseres 
valen más. También admito socio p0f 
mucho trabajo. Deja mensual, libre, 400 
pesos. Informes: San Lázaro , lél' ^ 
dega. 
18360 19 j , 
ATENCION 
Barata vendo una gran f ru te r ía situada en 
punto céntrico de lo mejor de la cludaij-
tiene buen local para famil ia , queriendo 
trabajar deja 350 pesos mensuales. Infor-
man en la Calzado de Monte, 64, frutería. 
-18393- 19 j l 
VENDO UN GRAN PUESTO, EN Mi pesos, vale el doble, por tener otro 
negocio y no poderlo atender; aprove-
chen esta ocasión. Informes: Chacón, ni-
mero 5, el mismo. 
18369 19 j i 
V E N D O U N C A F E T I N , B A R A T O 
Café sin cantina, en muy buen punta 
es buen negocio para principlante, deja 
un sueldo de 123 pesos mensuales, H-
bres; precio $000. Para informes; vidrie-
ra del café Marte y Belona, Vázquez 
18362 • 19 j l 
\ VISO: SE SOLICITA UN SOCIO O SE 
jrx. vende para un puesto de frutas por-
que el dueño no lo iniede trabajar solo; 
hay buen local y buen barrio. Es ne-
gocio para el que quiera trabajar. ln-
forman: Sol, 100, carnicería 
18187 17 j l 
TERRENO. 6.000 METROS CUADRADOS a cinco minutos de bahía, a $1 me-
tro. In fo rma : J. Alionca. A- Castillo, 
34. Guanabacoa. 
C-5435 15d. 2. 
GANGA: SIN INTERVENCION DE Co-rredores, en lo mejor de la Víbora, se 
vende, en once m i l quinientos pesos, un 
solar de esquina, frente a l parque Men-
doza, propio para persona de gusto. Pa-
ra informes: el doctor Vlamontes, Ga-
liano, 52; de 3 a 5 de la tarde, los días 
hábi les . 
17741 16 j l 
A LOS ORIENTALES Y CAMAGÜEYA-
X\. nos: Se venden, en el p róspero y p in-
toresco pueblo de Ant i l la , y en la Ave-
nida principal, y l ib re de gravamen, 2 so-
lares, n ú m e r o 5 y 6, de la manzana 11 
T a m b i é n se venden 2 en Flor ida del Nor-
te, manzana, número 1. Para informes: 
dirigirse D. D. Industr ia. 74, Habana. 
17654 23 j l 
Se T e n d e o e n d V e d a d o , o c h o so -
l a r e s d e e s q u i n a y seis m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s 2 . J a i -
m e . 
17116 17 Jl 
Q E VENDE EN LA AVENIDA PORVE-
KJ n i r . Reparto Lawton, una casa de 
construcción moderna, compuesta de por-
tal, sala, comedor y tres cuartos, acera 
de la brisa, a media cuadra del carri-
to. También se vende un solar al lado 
de la misma, de 6.58 por 20 de fondo. 
Informan: Bernal, 5-B, Figueroa. 
17820 17 Jl 
Q E VENDE L A CASA CALLE DE ZA-
• » ragoza, número 18, a una cuadra de 
la Calzada, toda de mampos te r í a y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesorias, 
muy propia para inquilinato o para una 
fábrica, servicio .sanitario completo. Pre-
cio módico. Informan en La Bandera 
Americana, San Rafael, 27, entre Galia-
no y Aguila. 
18050 26 j l 
T I E N D O GRAN ESQUINA, EN LO ME-
T Jor de la Habana, $45.000. Vedado, cha-
let, solar completo, calle 13, $20.000. L u -
yanó, esquina, $9.500. Antón Recio, 2 ca-
sas, $7.500 y $9.000. Informan: Figuras, 
12, bajos. Cajigal; de 10 a 1 y de 5 a 7; 
no corredores 
17887 18 Jl 
i A T E N C I O N , U S T E D ! 
Doy g a r a n t í a s , dinero. Personal que Ies 
hagan falta para toda clase de trabajos. 
Compro-vendo establecimientos, casas, 
etc.; facilito negocios y admito. Sarraiz. 
Suspiro. 8, al tos; de 1 a 5. 
17712 16 Jl 
/ 1 VAN ABACO A. $1.000 ( M I L ) , CASA DE 
VJT mamposter ía , muy fresca, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y un 
bonito portal. Informa: J. Alionca. A . 
Castillo. 24. 
C-5431 15d. 2. 
EN EL VEDADO, CASA MODERNA, SO-lida, lujosa, de altos, con garaje, pró-
xima a l ínea. $21.500, techos monolí t icos, 
toda decorada. Informa: G. Mauriz. Te-
léfono 1-7231. Obispo. 64. 
EN E L VEDADO,"SE DESEA VENDER un magnífico y lujoso chalet de esqui-na, de altos, se da facUidad para el pa-
go. Muy bien situado, $42.000 Informa: 
G. Mauriz. Teléfono 1-7231. Obispo, 64. 
PROXIMA A L I N E A . BONITA Y CO-moda casa, construida a todo lujo, frente canterta, techos m o n o l í t i c a , ga-
raje. 5 habitaciones, dos de criados. $29.000. 
Se da facilidad para el pago. Informa: 
G. Mauriz. Teléfono 1-7231. Obispo, 61 
CASA DE ALTOS, TIENE PARA GA-raje de dos máquinas, próxima al 
Parque, de altos, 4 habitaciones, una de 
criados. $13.000. Informa: G. Mauriz. Te-
léfono I-723L Obispo, 64. 
GANGA: AVENIDÁ~DIiX BUEN R E T I -ro, le pasa el t ranvía, 25.(00 varas, 
a $L75. todos los alrededores vendido a 
$4.50 vara; facilidad para el pago. Infor-
m a : G. Mauriz. Teléfono I-72ol. Obis-
po, 64. 
GRAN CASA QUINTA. PROXIMO A L Buen Retiro, pisos de marmol, mucho 
terreno y muchos frutales. In fo rma . G. 
Mauriz. Teléfono 1-7231. Obispo, W. 
IsOOO 16 J' . 
EN L A BUENI8IMA CALLE, DE P R I -mer orden, Jesús María, vendo una 
magnifica propiedad moderna, en donde 
se han introducido los ú l t imos ade antos 
en servicios sauitaxios. su planta alta es 
un palacio, en todos conceptos si us-
ted no piensa invert ir la cantidad jus-
ta, de diez y seis mi l pesos, no se In-
terese por esta prenda. González. Pico-
ta, 30; de 10 a 1. 
17016 16 31 
E N E L V E D A D O 
15 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
Se v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t r e 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 
f r a i l e . S ó l o se c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l t o s . N o t a r í a . 
TERRENOS A PLAZOS, E N E L L U -gar más saludable y poét ico de la 
Víbora, en la ampliación del Reparto L a w -
ton, puede usted adquir i r terreno para su 
casa a $3 vara, pagando $10 mensuales 
y un corto in te rés después de 6 meses. 
Aproveche esta br i l lante opor tunidad. 
Venga a verme a todas horas para en-
señárselos o escr íbame. Solo trato con 
personas serias. R. Sardlfias, Octava en-
tre Doores y Tejar, Víbora. 
18197 21 Jl 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Loma de Luz. Se vende gran terreno de 
13 por 45, en $9.500 y se regala l a casa 
de altos que se encuentra construida en 
el mismo y que puede rentar $80. Solo 
se necesitan $3.300 contado y el resto en 
hipoteca. Informes: Real State. V íc to r 
A . del Busto. Aguacate. 38, A-9273. 
W M 30 Jl. 
SOLAR CHICO, SE VENDE, E N $400, l ibre de gastos. Lawton y Dolores. I n -
fo rman : Arbo l Seco, 52, tone le r í a . 
1S001 17 j l 
VEDADO: EN LA CALLE 8, PEGADO a 5a., acera brisa, vendo dos solares, 
a razón de $11 metro. Informan en Mon-
te, número 2, letra Ü. 
18258 19 Jl 
SE VENDE UN GRAN SOLAR, E N L A Víbora, en condiciones para el com-
prador. Informan : Fac tor ía , n ú m e r o 1-A; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
18144 20 Jl 
OFICINA D E L REPARTO ALMENDA-res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. En lo mejor de Almendares y Re-
parto La Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización completa y algunos es tán 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. Dumás . Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marianao. 
17046 i a 
RUSTICAS 
I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se vende o se arrienda. Es chico, que 
puede moler sobre dos mi l arrobas de 
caña diarias; preparado para hacer me-
lados y raspaduras. E s t á en la misma 
carretera. Se puede venir a ver y tra-
tar de su ajuste; buena maquinaria y 
mucha caña a l precio corriente. No tie-
ne campo propio. I n f o r m a r á : J o s é M. Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana. 
18-^1 28 j l 
BODEGA, EN LO MAS RICO Y CEN-trlco del Vedado, cou tres m i l pego» 
de mercancías , todas buenas, bien situ»-
da. poco alquiler y contrato; esta casa 
no necesita ponderación, por su precio 
comprenderá que debe ser buena y pro-
pia para persona que le gusten buenos 
establecimientos. Precio $8.000. Gonzálei. 
Picota, 30; de 10 a 1. 
18222 17 j l 
POR TENER QUE AUSENTARSE Sü dueño se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, situada en el centro 
de la ciudad: no efectuándose la venta 
en el mes actual se desiste de ella In» 
forman en Dragones, 7. 
17593 17 Jl. ' 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA VA-quería, con 116 vacas, 8 carros, 8 
mulos y muías , una yunta de bueyes y 
todos los út i les para vaquer ía ; venta 
diaria, 110 pesos. In fo rman : 2 y 19, Ve-
dado, establo. De 6 a 10 a. m. y d« 1 
a 4 p. m. 
17082 17 Jl 
BODEGA. EN L A RIQUISIMA CALZA-da del Monte, cantinera, muy blea 
surtida, con un gran despacho, instalad» 
en edificio moderno, entrada al local al 
nivel de la acera, rodeada de elemento 
dé obreros, sin mandados afuera, largo 
contrato, alquiler moderado, a l lado de 
otro establecimiento, de distinto giro, 
fácil de trabajar, buena clientela, pre-
cio $4.250 lo menos. González. Picota, 30; 
de 10 a í 
17916 16 j l 
BODEGA, EN L A MEJOR CALZADA antes de l legar a Belascoaín. reúne 
las cualidades que necesita una casa sa-
na, de este giro, para conocerse como 
buena; si usted es detallista se dará 
cuenta si es verdad. Precio $5.500. 
18222 17 j l 
BODEGA, EN ESTE BARRIO, BAS-tante ayudada por la cantina, antigua, 
vida propia, regular surtida, alquiler ba-
rato, contrato,' si usted cree que en este 
lugar, por desoonocerló, no ' le agrada, 
quédese examinando otros negocios y no 
venga. Precio $4.250 González. Picota, 30; 
de 10 a 1. ' ' 
18222 17 Jl 
OCASION: BUEN NEGOCIO, EN W mejor de la Habana, se vende un* 
vidriera de tabacos, cigarros y qnincallai 
muy barata y poco alqui ler ; y una 
queña tienda de quincalla. Razón: Berna-
za, 47, altos; de 7 a 8 y do 12 a 2. Se-
ñor Lizondo. 
18247 21 Jl 
F 1 N Q U I T A D E R E C R E O 
Se venden dos flnqultas de unos 30.000 
metros cada una con frente a carretera 
a minutos del Vedado, cerca de ellas se 
va a construir un gran reparto, que 
doblará el valor de estas propiedades. Se 
venden juntas o separadas, dando una 
pequeña parte a l contado, resto hipoteca 
a l / por 100. Figarola. Empedrado. 30 
. 17808 18 j l . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una con 40 años de establecida, !• 
quedan $200 líquido de util idad. Ü'Bel-
l l y , 56; de 9 a 12 y de 2 a 5 Martinek 
18254 18 Jl 
F I N C A S 
espléndidas, de todos t amaños , en cal-
zada, cerca de l a Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo B. 
Córdova Sau Ignacio y Obispo; de ' l a 
^'-3^2 ln- g m 
TRASPASO INDUSTRIA 
establecida, muy acreditada, clientela se-
gura, dejando libres $200 mensual, e» 
$3.000 para atender otro negocio. Inío^ 
mes: J. Mart ínez. O'Rellly, 56, bajos, v 
I > a l 2 y d e 2 a 5 . .. 
18253 18 J L 
SE VENDE UNA CARNICERIA, CER- ^ ca de la Plaza del Vapor, acabada de 
xeformar, se da en proporción. Informan 
en Compostela, 171, puesto de frutas; a 
todas horas. 
17221 1S Jl 
O A N O A , CAFETEROS: SE VENDE & 
gran café, fonda y bi l lar , es Paria¿ 
ro de carros y paga poco alquiler. Se ^ 
barato y no se ekige todo el dinero. ^ 
fo rman : Inquisidor, 27, por Luz.̂ f1™.1 
ría. 18136 ÍOJI , . 
LMNCA: VENDO UNA DE TRES CA-
X ballenas, llamada "Gamarra" frente 
a la bodega del mismo nombre, situada 
a dos k i lómet ros de Güines, con frente 
a la carretera de la Habana, cercada 
de piedra y alambrada, pozo de agua 
y viviendo de campo, dedicada a frutos 
menores y siembra de caña. Trato directo 
con el comprador, su d u e ñ a : Apodaca. 
43, bajos. ' 
16883 16 JL 
E S T A B L E C I M í E i N I O S V A R I O S 
T / L N D O I V A ( .KAN VIDRIERA, CON 
V 8 años de contrato, vende 25 pesos 
diarios, es buen negocio para uno o dos 
socios que quieran trabajo. Informes-
'Saí1QoIo^aro' 162' bode8a. Por la mañana. ' 
18369 19 j l 
VENDO L A MEJOR FRUTERIA, CON un gran local, para matrimonio Ca-
lle de mucho t r áns i t o , en poco dinero-
es buen negocio. Informes: San Lázaro ' 
1<Í2ift^r la IIianana' de 8 a 10, bodega. ' ibáoa 19 j ! 
BODEGA, EN LA CADA DIA ^ p róspera y comercial calzada del » 
yanó, bien situada, en ca«a moderna, V 
ciosa vista, a l lado de un Inmueble *isB 
le favorece mucho en todos t'emp0?'«d» 
movimiento referente a l despacho ae 
al l í afuera, se puede ob.servar, su 
ler no puede ser más económico. ( 
$5.250. Detal le: siempre que adquiera 
establecimiento fíjese que, cuando 
cualquier motivo desee salir de «• jjj 
pueda hacer.' González. Picota, 30^,9 q 
a L 18109 
VENDO UNA BODEGA, EN ^1.200, P^jj", surtida, con vida propia, poco tuy-j, 
ler, si falta dinero es lo m ^ ^ r t e f 
razón en la vidriera del café M»' 
Belona, Vázquez. « 
18155 16 ^ 
E S T O ES V E R D A D E R A GANGA 
Se vende una bodega muy " " ^ ^ ¿ a S« 
t lnera; hace una venta de ....ft/Ta0' 
da en proporción por tener su f»"". gi 1' 
embarcar por asuntos de í f^lf ' . jo »• 
faltara a l comprador parte del «""oficie" 
le espera sin interés. Informan en to i i , 
y Lampari l la . Café La Lonja, 
horas. 10 j l 
18093 
L L E V E S U D I N E R O 
¿ A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s v n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: n : : : : :: :: 
OR ¡fl 
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D e 
C u b a 
«ns ojos se cansan porque trabajan. 
Vonsienta que se cansen demasiado 
>0HPÍe aue uno de mis óptico» le mida: 
? t-Wa y le elija científicamente los 
á t a l e s que le hacen falta. 
\fuclias personas se alarman cuando 
niezan a no ver bien y tratan de de-
rar el uso de los cristales que le ha-
"In falta para ver bien con gran perjul-
naru sus ojos. 
Klija un buen rtptico y no tenga cui-
mdo Sus ojos descansartln y sentirán 
m zran bienestar. No entregue sus ojos 
. cualquiera que le diga que es.Optico. 
\o tengo vendedores fuera de mi ga-
binete No se deje sorprender por alguien 
aue le diga que lleva la representación 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
¡ j p A R A L A S 
[ ü — D A M A 
P a r a us tedes , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
preparo la magnifica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y limón- es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
¡ Jldad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapla. 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 
(modas); Amistad, Gl. (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lac o da Cristal, Belascoaín y ,San Ra-
fael K.i el deposito, Übrapía, 2, se ao-




N e v e r a s M o d e r -
n a s y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e -
ro 2 4 . 
15d-13 
E8EA USTED YEN DER BIEN SCS 
. "\'IEBLESI- Llame al Teléfono A-n535. 
1,100 _ 17 j l 
T»OR >0 PODERLO ATENDER SU 
x duefio, se vende, barato, un café y 
írfhda. Informa: Vicente Pérez. Calle 23 
i a Teléfono F-1510, Vedado. 
1S214 17 j l 
A Mi A VERDAD. S E V E N D E l NA 
I r agencia de transportes con buena 
niarchantería. Informes: Monte, 991 y 93. 
18062 
G 
OE VENDE UNA FONDA, MONTE, 335, 
¡ j entre Cuatro Caminos, buen punto y 
bueiia niarchantería. 
17752 1« j l 
rtE VENDE l'NA BUENA CASA DE 
Jj huéspedes, con cuarenta abonados, to-
dos del comercio. Propia para un ma-
trimonio. Informan: Corrales, número 15, 
altos; de 1 a ti. 
1S0S0 19 j l . 
SE VENDE, E N EO MEJOR DE EA ciudad, un gran hotel y café, res-
taurant, billar, vidriera de cigarros y con 
40 habitaciones, el hotel paga poco al-
quiler, buen negocio para dos. Informes: 
Ubrapia, 3, almacén de A. Teusar. ciudad. 
17(i7ü 1« Jl 
S" E VENDE UN C A F E E N PUNTO D E mucho tránsito, se da barato por te-
ner que marchar al extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Übrapía, número 56. 
Seflor Yúüez. 
1763S 16 JI 
A L E R T A . BODEGUEROS: TENGO L A S 
XX mejores, en el centró y Calzadas, des-
de 1.000 a 15.000 pesos. Cafés, etc. Teugo 
fincas y terrenos, el que más vende. Él 
Vizcaíno, café Monte y Suárez; de 8 a 
9 y de 2 a 4, 
17g.)4 16 j l 
S" E VENDE: BUEN NEGOCIO, UN CA-fé y restaurant con inqullnato. cerca 
del Parque Central, buen contrato, hace 
de venta de $80 a §90, Para informes: 
dirigirse a Factoría. 1-D; de 12 a 2 y de 
6 a S. 
16993 16 JL 
Si 
j r N A FAMILIA QUE SE EMBARCA, 
vende todos los muebles y utensilios 
cíe su casa, completamente nuevos; no 
se nata ron especuladores. Informa: D. 
An-Sil- /Neptuno, 77, 2Ü. piso; de 11 a t 
^ ''•'•'4 16 Jl 
Suprema elegancia, novedad, distinción, 
«-orsets recientes modelos franceses. de 
perfectas lineas, calidad superior y ta-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
beta especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4333. 
C M i l lOd-lo 
" L A P E R U " 
A n i m a s , a ú m e r o 8 4 , 
cas i e s q u i n a a G a l i a n o 
y«ta es la casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo máa fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas yangas en Juegos da 
cuarto, de sala y di comedor; escapara-
tes sueltos, desdo $14; tocadores y invo-
bo» d*sde %i2; camas de hierre, d4¿de 
Jlü; bares y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietoá de arto. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre vlhajas a módico ín-
teres y se realizan 'jartír.imas toda cla-
se de Joras. 
. 31 Jl 
.ALIMENTO "INTERNACIONAL" 
Para toda clase de anlmale«, 
seco, sin miel. 
Análisis garantizado ep cada sacc 
PIDAN M u z a n u e 
Cuban Amerícaa Commerdal Co. 
0>rapla, 83.—Box flia.—xift A-407i 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M . 9 
Compia toda clase <•« muebles que se io 
propougnu. esta casa paga un ctacueuta 
por cleuto más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita u ía misma aneen 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deaoau y serán éerví-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-IOOS. 
_ 1"j4^ 31 Jl 
I i n i s i h n u i i n n i e i n i t o s 
á 
S E R J O V E N E S M E J O R . . . 
que ser viejo. Oculte las canas prema-
turas y será más considerado en todas 
partes. L a TINTURA MARGOT, devolve-
rá a su cabello el color natural. La TIN-
TURA MARGOT es diferente a las demás, i 
Usela y verá lo buena que es. 
So vende en peluquerias. perfumerías, 
droguerías y farmacias. Depósito en la 
acreditada 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 18 k, y re lo je s m a r c a A r -
gent ina , d e super ior c a K d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubier tos 
de p l a t a y toda c l a s e d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r r a a n o i . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l e f o n o A - 4 9 3 6 . 
C 5405 30d-lo. 
C 5904 4d-16 
C E V E N D E UN AUTOPIANO "APO-
U Uo," con varios rollos de música, en 
S400; está nuevo; es una ganga. José 
Manos. San Carlos. 100. 
1»2Ó6 19 j l 
BARATO V E N D E S E MAGNIFICO PIA-no, pianola, con más de 50 rollos, car-
peta y banco. No se desean especulado-
res. En Infanta, 91 antiguo, puede verse. 
8d. 14. 
AUTOPIANO, 88 NOTAS. NUEVO, S E vende por embarcar este mes. precio 
3S0 pesos. C'oncord'a y î an Nicolás, 64, 
altos, bodega 
18130 16 j l 
MAGNIFICO GRAFOFONO COLUMBIA, modernista, de caoba maciza, de tri-
ple maiiuinaria. o bobinas, nuevo, todo 
niquelado, con 41 discos de óperas, dan-
zones, puntos, couplets por la Mayendía. 
El aparato costó solamente, hace dos rne-
Ks. 125 pesos. Lo doy en menos de la 
tnitart de su valor. Todo el conjunto 
en 70 pesos. No se molesten si no traen 
«Icha cantidad. Marqués de la Torre, 30. 
Jesús del Monte. 
18145 18 j l 
C O N S U E L O M A Y E N D I A . . . 
A c a b a m o s de r e c i b i r l a ú l t i -
ma s e l e c c i ó n de d i scos , c a n -
tados m a g i s t r a l m e n t e p o r es ' 
t a p o p u l a r a r t i s t a . 
- 1 L a Mariñana. Canción 
6 9 9 8 8 i Asturiana. 
I Ay, Nemesio. Couplet. 
6 9 9 8 9 í 
Rufina la Peinadora. 
Couplet. 
J Amoríos de Ana. Cou- i 
l Plet. | 
6 9 9 9 0 ' 'Amor íle Muuecos. Cou-
Mlmosa. Couplet 
£ 0 0 0 1 ! Por Holanda. Couplet 
v í ^ a i s M. el schotis. Couplet 
" L O S E N C A N T O S " 
L a c a s a d e los m u e b l e s 
b a r a t o s 
S A N R A F A E L . 4 6 . 
T E L E F O N O A - 0 2 7 4 
C 5Tr In 9 Jl 
. AGUACATE, 53. Tel A-9228 
¡̂ .no» a plazo», de $10 al mes. Ao-
p-^00' de los mejores fabricantes. 
55^01 de alquiler de buenas marcas. 
pj3cr̂ paran y afinan pianos y anto-
\ ^ ..... 81 Jl 
VWr; . ,VNTKS I>EI' -íüeVEB, UNA 
'o»* nueva, con 12 discof) dobles, 
mamnaran TioHn, caja' y arco, y 
PELUQUERIA 
Precies de los servicios de ia casa. 
Mamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Aneglar o períec-
cunar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por proíesor o 
protesora. Quitar o quemAr las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusíe, 6tí 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Un do al campo encargos que pidan 
¿ postizos de pelo fine u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau», Tel. A-5039. 
17478 31 j ! 
LA PRIMKRA 1>E VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de llouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus necee», 
rios de primera clase y bandas de go-
mas automática!». Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fcrteza. Ama~íuia. i'¿. 
Telefone A-5030. 
17546 ni j l 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que devota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas; 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
l a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de JOB»:- Ma-
ría LOpez, ofrece al pübllco en gener<ü 
nn servicio no mejorado por ninguna ott* 
casa slmüar. para lo cual dispone de pe -
sonn! idóneo y matnrlsi Inmejorable 
17470 3! -ji 
A U T O M O V I L E S 
C E V E N D E N DOS FORD, UNO DE1> 17 
O y uno del 16, en magníficas condicio-
nes los dos. E l del 17, de 12 a 1 de la 
tarde. E l otro, a todas horas. Informan, 
en Espada, S3, esquina a Zanja. 
18347 20 j l . 
CJE VEN DE EN .5750.00, UN ACTOMO-
IO vil Dodge Brothers, de 5 asientos, en 
buen estado, con licencia particular pa-
ra este arto. Puede verse en el garaje de 
San Lázaro, 68. Su dueño en el Bazar 
Cubano, Manzana de Gómez, freute a 
Campoamor. 
1S340 19 j l . 
SE V E N D E UN I 'AIGE, D E USO, ESTA en chasais, propio para un camión li-
gero, cuatro cilindros, magneto Bosch, 
muy económico, se da barato; se puede 
ver en Vapor. 18. 
18330 19 j l 
C A M I O N E S , C A M I O N E S , C A -
M I O N E S 
G a n g a s i n c o m p a r a b l e s . T e -
n e m o s dos M e r c e d e s , u n 
M o r s , u n P a n h a r d , todos a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s , y p r o -
pios p a r a h a c e r c a m i o n e s o 
c a r r o s de en trega . M a r i n a , 
1 2 , g a r a j e . 
S e v e n d e u n a M e r c e d e s 2 8 H P . , 
de t r a n s m i s i ó n p o r c a d e n a , e n p e r -
f ec to es tado p r o p i a p a r a s^r t r a n s -
f o r m a d a . C a l l e 1 3 , e s q u i n a a 6 , 
V i l l a " P l á c i d a . " 
S E V E N D E 
r ó7:;2 15d 9. 
CAMION M I T C H E L , D E UNA T O N E L A -da, garantizando su buen funciona-
miento, propio para mueblería o agencia 
de mudadas. Se da barato por estar es-
torbando. Monserrate S, antiguo teatro 
Actualidades. 
1827» 17 JL 
Una bomba gemela de inyección. Cilin-
dros de vapor, 24"x42." Cilindros de agua, 
20"x42." Con camisas de bronce y en mag-
nífico estado. Ocho mil galones por mi-
nuto. Informará: José M. Plasencia. M. E . 
Concordia, 40. Habana 
18230 28 j l 
CA L D E R A D E "BABCOCK A TVILCOX Co." Se vende una caldera de este fa-
bricante de 200 Hl*. Compuesta de doce 
| Secciones de 0 tubos en cada sección, se 
entrega instalada si asi se desea, y se 
garantiza, pues está casi nueva. A. Vila. 
Salud, 7, altos. Tel. A-&446 
18161 16 JL 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Hudson, de siete asientos, casi nuevo, 
precio $1.500; puede verse en Obrapía, 67. 
1S006 19 Jl 
SE V E N D E : UN C H A N D L E R , SEIS C i -lindros, de siete pasajeros, completa-
mente nuevo, se da muy barato. Infor-
man : Teléfono A-7706. 
16O07 17 j l 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 13, E N magníficas condiciones para trabajar, 
cuatro gomas nuevas y vestidura ama-
ri l la; puede verse en Oquendo. 18; su 
dueño en Industria, 30. 
18030 19 j l 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la planta eléctrica del pue-
blo de Jobabo, Oriente. Informes: Nota-
ría de M. Recio, Empedrado y Cuba. Due-
ño: K, 195, Vedado. 
18014 26 j l 
C E VENDE UN ALTOMOVIL, PROPIO 
O para camión o viajes al campo. Pue-
de verse en Belascoaín, 4. 
18061 21 Jl. 
Acabamos de recibir cuatro máquinas 
para lavar paños de filtros prensas, de 
36"x70" con cilindro interior de me-
tal amarillo. Cuban Machinery & Su-
pply Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
Apartado 1152. 
18027 10 j l 
i A C R I O L L A 
ATENCION: SE VENDEN MAQUINAS, 
XVa Berliet, con carrocería, para reparto | 
y también se venden piezas sueltas de 
las mismas; todo en buen estado. In-
formes : Aguacte, 17. 
18063 17 JI. 
S E V E N D E 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUEN E S -tado, en Animas, entre Oquendo y 
Soledad. 
17785 17 JI 
Q E V E N D E UN CAMION "CHALMER", 
O carga cerca de dos toneladas; la ca-
rroza sin estrenar; por tener que au-
sentarse su dueño para el extranjero. 
Se puede ver en San José, 99, garage. 
17764 16 Jl. 
C A M I O N . SE V E N D E UN CAMION DE 
dos toneladas, liepública, acabado de 
recibjr, magneto Bosh, carburador Strem-
ber, por no necesitarse. Monte, número 180, 
teléfono A-3606 
17773 20 j l . 
C E VENDE UN ALTOMOVIL MERCER 
O estilo torpedo de dos asientos, cerrado, 
casi sin uso, lo más elegante que hay en 
la Habana. Informan: teléfono 1-1815. 
17855 17 j l . 
Q E VENDE UN LANDAULET, MARCA 
k_) francesa, en buen estado de conser-
vación. Se da en condiciones. Para infor-
mes: Teléfono F-15Ü8. Calle Paseo, entre 
17 y 19. Vedado. 
17642 16 JI 
FIAT AMERICANO—55 H.r.,—6 C1LIN-dros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Toúrin-carr, con vestidu-
ra de cuero francés y con fundas y fue-
lle impermeable recién ajustado y pinta-
do de vorde oscuro. Llantas desmonta-
bles o intercambiables. Gomas nuevas 
y 2 de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio. Manteca, Cuba 76 y 78. 
17851 17 j l . 
Un trapiche chico, completo, de 10'"x24," 
con su máquina vertical de balancín, con 
tu bomba de guarapo. Una caldera ver-
tical de 30 caballos. Tres tachos Carrón. 
L'ua bomba para alimentar ia caldera. 
Moldes y enseres para hacer raspadura 
y melado; puesto sobre los carros. Dos 
mil pesos. Informará: J . M. Plasencia. 
Concordia, 40. Habana. 
17948 20 j l 
S E V E N D E 
Para entregar en el acto aquí, en Cuba, 
en donde está instalada, ia maquinaria 
completa para hacer sobre cien mil sa-
cos de azúcar de 13 arrobas; cuatrocien-
tof. mil pesos, parte contado y el resto 
a plazos, con garantías a satisfacción, de-
vagando el 0 por 100 interés anual. In-
formará: José M. Plasencia. M. E . Con-
cordia, número 40, Habana. 
l'.i'lS 20 j l 
S E V E N D E 
Un tacho de dar punto, con su platafor-
ma de hierro, capacidad 35 bocoyes; con 
seis sei-pentlnes ue cobre de 5 pulgadas. 
Entrega inmediata. Informará: J . M. Pla-
sencia. Dos calueras multltubulares, do 8 
pies diámetro por 22 pies de largo. Co-
mo nuevas. Propias para un horno baga-
zo verde. Informara: J . M. Plasencia. 
Una máquina, 7'x34•, guijos 16" encolla-
rines, con presión niuraúllca, motor 
^0"xe0." Con doble engrane acero. Infor-
mará: J . M. Plasencia. Concordia, 40. 
Habana. 
17948 20 j l 
OEA:: «ATABLO DK BURRAS DB L s c n a 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BclMeeftüi y Pedto. Tel. A-MIA. 
BuriM KiiuiUkM, Loan* dei paj», eva MT-
>iciu a. domicilio « eu el «stubiu, a todas 
auras Uel día ; üe ia uocue, pues tengo 
un «erricio especia; de niensujeios «tu t»¿¿i-
cteüt pura despacliar la* uiaeues en aa-
guiua MU« se recibui. 
Xeugi) sucursuit* tu Jesús del MouU, 
en el Cerro; «u el Veuadu. Calle A y 17, 
leiéfono ii'-i3&¿¡ / «u Guanaoacoa, caue 
Máximo Oúniez, udmere lúa, y eu todos 
los barriob uo ia üaoaua, avilando ai tw-
lefonu A-4aiu, que serán servíaos inmedia-
ta mente. 
Los (¿ue vjngan que comprar burras pa-
ridas o uiquüar burras de leche, dirUan-
se u su uueuc, qac.esia a luuas huras en 
Belascoaín y i'ocito, teléiono A-iísiU ,qu« 
se las da más baratas que nadt». 
Nota: Suplico a ios uumeíusoe mar-
chames que nene esta ceupa, dea sus que» 
jas aî  ¿ueho. avisando al leiél^ao a-witt, 
174,3 3i j i 
D- U M L E R . 10 H. P. 4 CILINDROS SIN válvulas, arranque y luz eléctrica. Re-
cién ajustado, telégrafo especial con el 
chauffeur, vestidura interior de paño ver-
de • oscuro y pintura exterior del mismo 
color. Tipo landaulet transformable en | 
cupé. 6 asientos. Carruajería francesa do 
corte elegante, en perfecto estado, rue-
das de alambre intercambiables de 34 
por 4. Para verlo y tratar de su precio. 
Manteca. Cuba 76 y 78. 
17830 17 j l 
& C E D R I N O 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrenas vertical y horizontal, lijado-
ra esférica, y otros accesorios. Cada 
máquina tiene su motor de gasolina 
de 5 cabailoo de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17CC0 18 j l 
U E B L E S Y 
F r e n é 
SE V E N D E l NA MESA DE B I L U A R , de carambola, con taquera, tacos y bo-
las, en muy buen estado. Se da bara a. 
Dirigirse: Calle. Marina, número 12. Casa 
Blanca. 
1S323 19 j l . 
SE V E N D E I N JUEGO D E CUARTO, compuesto de las siguientes piezas: 1 
cama, 1 escaparate-espejo. 1 cómodu. 1 
lavabo y 2 mesas de noche; todo con poén 
uso. Villegas, 87, entrada por Amarguni. 
18361 19 j l 
17730 31 j l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde | S ; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores <le estante, u $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y »e convencerá. 8E 
COMPRA V CAAIBIAN MUEBLES. FI-
JENSE B I E N : E L U L 
17476 . 31 JI 
18383 20 j l 
Horrorosa ganga: Por no necesitarlo, 
se vende un camión, marca Packar, 
carga una tonelada y media, está pre-
parado como agencia y está trabajan-
do en excelentes condiciones, trans-
portando muebles. Informes en la Cal-
zada de Concha, número 31-A. 
Vendemos dos motores verticales tic 
petróleo crudo, marca August-Mietz, 
de 25 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
I D E A L I Z A C I O N . A L E ARDAS, T A B L A Y 
j-t , tirantes de piuo lea, madera nueva y 
usada, en perfecto estado. Azulejos, an-
tepechos de btorro, riortado fino, pila da 
ai,ua de Jarüln, baranda de hierro flo-
reaua. Bajantes de inodoro. Bisagras me-
tal riño, nuevas. Uafio e&maltado perfecto 
estado. Buzones üe curtas metal fino, 
nufcvos. Barretas de aceru. Balaustres nue-
vos y usados. Carretilla de almacén. Cris-
tales blancos y de color. Cinceles de 
acero Labillas de 1-314 y l | j pulgada 
cantidades. Carruchas. Láncelas hierro flo-
reado Cunas de acero. Cañería de l-3i4 y 
pulgada cantidades. Canales de zinc. 
JJlvsioues caballerizas de hierro, fijes 
grandes y cnieos. Escodas de acero, fre-
gadero granito. Gafas, bocas de cangre-
jo, ouarda vecino grande y chico de 
merro. Guatacas. Lavabo esmaltado. Lo-
zas ue marmul blanco, prieto y gris. 
L-oza de azotea, llamburgu, isleña y vi-
driada. Ladrillo fabricación. Metal desple-
tado. Martillos de mecánicos. Mabitas 
uierro fundido. Dos medios puntos con 30 
ciistales blancos finísimos. Mamparas ta-
bleros y persianas. Mandarrias, plzones 
y pisos hierro acerado. Machones moder-
nos con cristales blancos, linos. Marcos 
de puertas y ventanas. Motones cuader-
nlV;8- ^«"aicos finos sin uso ocasión. 
1 eine caballeirzu Plantillas de hierro para 
cortar lozas de mármol. Puertas de hierro 
Pescantes de balcón. Palas de bote, l'un-
zones de acero. Puertas üe tablero y a la 
española modernas. Persianas Rejas, ocho 
í,^, u8 de c*"»- Zuncho üe carreta. Tela 
metálica Tercio. Tubos de hierro y de 
barro. Iragantes grandes y chicos Teja 
J n í*1 y "ani:esa- Tajaderas, Tarrajas, 
Mordazas, Tanques. Piezas sanitarias, can-
uuad Carlos l u , número 35 moderno, en-
tre franco y Suoirana. 
17 Jl. 
"UARATü: SE \ E N D E UN TRACTOR D E 
i t . ,^* }l?s' en,blie11 estado. Intrnthaú francisco López, ^uareiras 
ln. 5 JL 
T^kOS P A J A R E R A S . UNA G R A N D E ^ 
-a^- una pequeíiu, se venden dos, con ca-
narios o sin ellos, a persona de gusto 
pueden servir para el comedor o el pa-
tio. Maloja, 27, a todas horas. Informa: 
-Manuel uutlérrez i-onud.. 
1S22S oj j . 
17009 18 JI 
C O M P R O 
1838 10 j l 
M E S A D E B I L L A R 
S e v e n d e u n a g r a n m e s a , c o n 
s u j u e g o de b o l a s y s u t a q u e -
r a . 
P u e d e v e r s e e n e l 
" C A F E H A B A N A " 
A m i s t a d , e s q u i n a a B a r c e l o n a 
3d-16 
JUEGO DE SALA. SE VENDE UNO 
t) magnífico, de caoba maciza, cojunto de 
22 piezas y un grandioso espejo biselado. 
Campanario, 124. 
18319 18 j l . 
SU/LAS DE VIBNA. SE V UN DEN DOS docena» de la clase más fina, están sin 
estrenar, propias para café u hotel o tien-
da de lujo. Campanario. 124. 
18319 18 j l . 
\ M O R I E R A M E T A L I C A . S E V E N D E una de cuatro metros de largo, con 
su mostrador y balaustrada de cedro, 
propia para joyería, casa de empeño, quin-
calla; Campanario. 124. 
18319 18 j l . 
L . B L u M 
M U L O S Y V A C A í 
V e n d e m o s un a u t o m ó v i l c u -
ñ a , 4 p a s a j e r o s , en p e r f e c t o 
e s tado , a r r a n q u e , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y r u e d a s de a l a m ' 
b r e . B u e n p r e c i o . V e n t a de 
o c a s i ó n . G . M í g u e z y C o . 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . 
C-5913 
A C U M U L A D O R E S 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanb, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándolas bien. Voy a domicilio me-
diante aviso. Reina. 7 Í Fernández. Te-
léfono A-9304. 
1774'J 16 Jl 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo, por quitar la oficina, 2 "Under-
wood-' y ••Kemington," ambas último mo-
delo, nuevas verdad. A $70. Reina, 74. 
De S a 2. 
17748 16 JI 
Garage. En un amplio y cómodo local 
se guardan automóviles en la calle M, 
número 4, Vedado. 
17.71 16 j l . 
BARATO: S E V E N D E UN TRACTOR DE 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
Q E VENDE UN BONITO AUTOMOVII-
O landoulet. Puede verse en Salud, 2. 
Informa: Pellej a. Mercaderes, 36. 
17201 18 j l 
4d. 16. 
BAUL E S C A P A R A T E , SE V E N D E UNO, casi nuevo, por la mitad de su valor, 
para tratar solamente después de las 2 
p. m. Reina, 77 y 79, altos 
18263 17 j l 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S Y efectos de una casa, en Milagro, nú-
mero 11. esquina a Príncipe de Astu-
rias. Entre ellos un bonito armarlo es-
tante-biblioteca, de roble, un buró con su 
silla giratoria y máquina de escribir "Ro-
yal." número o. nueva. 
18140 17 Jl 
COMPRO UNA N E V E R A GRANDE; DOS vidrieras mostrador. Desdo 6 hasta 60 
sillas. Todo de uso. Moreno. Lamparilla, 
01 A-4148. 
17910-11 18 Jl 
SE V E N D E UNA MESA D E n i L L A R , con todos sus accesofios, está en in-
mejorables condiciones. Puede verse en 
Muralla, número 11, café. 
17782 24 Jl 
ínipap ", nipH  . 
rt!fro i J ^ r n l s U . c u a t » íueás. Maury. 
1?250 »ItO«. esquina Bernal. 
O j i 
I/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CLA-
\ \ j so de muebles. Aliiullamos máqui-
nas de coser a un peso mensual, y se 
i venden, muy baratas, también las arre-
! glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de máquinas de 
cosí, r y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101, Teléfono M-1603. Menéndea y 
Fernándea 
17754 ?3 JI 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 14 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2ri 
litros de leche cada una. Iodos ios 
lunes ilegaii remesas nuevas de 2D 
vacas, lambién vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Sierepre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Cc.üailos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos 7 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura ra^a. L. 
Blum. Vives, 149. 
17720 3! jj 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
Automóviles de poco uso. Nos encar-
gamos de su máquina para la venta, la 
arreglamos y no cobramos estorage, só-
lo una psqueña comisión. Compramos 
y vendemos automóviles y camiones de 
medio u:o. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
18274 10 j l . 
OV E R L A N D 85. 1917. DE CINCO AS1BX-tos, chapa particular, en muy buenas 
condiciones. Se vende en San Pablo 4, 
Cerro. Informa: J . del Toro. 
18271 17 j l . 
FORD. SE VENDE EN P E R F E C T O E S -tado de funcionamiento. Informa: Luis 
Salrtn, Cárcel, 19. garage. 
18281 17 Jl. 
GATO PEQUESO, D E RAZA "ANGO-ra." se compra. Prado. 104 
18157 16 JI 
fll R 0 B A I N A 
COMPRO UNA CARROCERIA PARA CA-mión Ford, tiene que ser cerrada. Mon-
serrate, 8, antiguo teatro Actualidades; en 
la misma se vende uno de cinco pasajeros, 
sin abolladuras. 
18280 17 jl. 
FORD D E L 16, LISTO PARA TRABA-jar, acabado de ajustar y reformado, 
ganga verdad, en Monserrate 8, antiguo 
teatro Actualidades. En la misma se ven-
de una carrocería Ford del 17. sin abo-
lladuras. 
SE V E N D E UN FORDR L I S T O PARA la calle, en 4-50 pesos. San Rafael. 102, 
antiguo Max Llnder. 
1S1S0 16 Jl.-
C E D R I N O 
8e vennen mulos maestros; vaos recen-
tínas y próximas; caballos de Kontucky, i 
sementales y jacas, de paso; toros Cebüs; | 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cía-i 
se de ganado que exista; acepto pedidos, j 
Telefono A-C033. Vlvea. 131, Habana. 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ea-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
A U T O M O V I L E S 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resaltan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
H A C E N D A D O S 
Se vende Áinti máguina de moler de 7 
por 34, con guijos de 10 por n en co-
llarines, presión iiidraúlk-a, de "•Fulton," 
doble engrane muy reforzado. 
Una válvula de cuña, nueva, de 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de S por 100. 
Un motor Iiorlzontal "Smlth," de 24 
por 00. 
Un motor horizontal de "Harvey," val-) 
vulas de pistón de 30 por 60, propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para informes dirigirse al señor Es-
teban Pérez Valido, Zulueta. 32. 
17ol2 21 JI 
UE VXOiDK UNA COCINA, CON 1IOR-
nos, calentadores y tanaüés nara 
agua, en muy buen estado, sistema mo-
derno; también tenemos 2 burós de muy 
poco uso. Informan en Prado. 07 Tele-
lono A-1Í330. Hotel Brooklj u 
lb-13 ' 17 j l 
O E V E N D E N 2158 TÉJAS FRANCESAS, 
<J de uso, en 300 pesos. Informan en Va-
püí«i^Úmero 45; de 7 a 11 y de 1 a ó. 
- 17 j l 
L I T R O S V A C I O S 
Se compran litros y medios litros va-
cíos, de ia perfumería "Safirea," al 
precio de 8 centavos los primeros y 
6 centavos los segundos, en la fábrka 
Cerro, 458, Habana. 
17aa7 gg JJ 
T/rhX T01)9IS- UNA CORTA COMl". 
XJ sión remito a toda la isla. No más 
del 10 por loo todos ios encarg¿s relacio-
nados con boticas o herramientas de c°-
También recibo instruccines para los mé: 
dicos especialistas que usted desee. Sien-
do usted servido a vuelta de tren s le 
Ar&™HaiVe .a larS1 fUstancla: Teléfono 
^ ™ y San José, oficina, Se-
verino Hernández. 
17420-30 o0 JJ 
r p R I C I C L O CON CAJON PARA R E P A R -
JL to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rueda motor "Smith", se ven-
de a un precio económico. Antigua de 
J . Vallés, San Rafael e Industria. 
1(;ÍS92 10 Jl. 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wiiitz, ambos casi nue-
vos, en magnifico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in 16 m 
V A R I O S 
SE VENDEN 6 CAUROS POR NO NK-cesitarlos su dueño. Se dan muy ba-
ratos. Informarán en Ayuntamiento y 
Peñón, Cerro. 
17750 23 j l 
S E V E N D E N 
Diez carros de volteo con sus arreso v 
mulos" todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
se venden 50 planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. Informa: Manue; 
Portilla Daoiz, CO. Matanzas. 
C-5427 15d- 2-
M a q u i n a r i a d e l a b r a r m a d e r a 
D E LAS M E J O R E S MARCAS PAKA ASE-
R R A D E R O S í 1 A L L E R E S ; P L E N A S E N -
T R E O I S Y PAGOS COMODOS; BSPfiCV-
liTCACTONES Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z Y BOURBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO, 421-422, HA-
BANA. 
17018 31 Jl. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 K . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e de equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencia» en nuestro alma 
cén, par:, entrega inmediata, de roma 
ñ a s para pesar caña y de todas ciase» 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla, 9, 
Habana. 
130O0 31 m i » 
ARQUITECTOS £ I N G E N I E R O S : T E -neinos railes vía estrecha y vía an-cha de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses' nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo Lnnzagorta y Uo. 
Monte, número 277. Habana. 
S 4344 ln 19 ín 
M A Q U I N A D E A R A R " E M E R S O N " 
seis cilindros, magneto Bosoh, se vende, 
verdadera ganga, informan: José Ramón 
Cuervo. Cidra. Matanzas 
18282 22 Jl. 
SE 1 EN P E UN A C A L D E R A D E VEIN -ticlnco caballos: otra de 5; una má-i quina de vapor de 20 caballos; un mo-
1 for de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 8 
\ caballos; tanques para casa, nuevos. Cal-
zada del Cerro. 670. 
I 15007 10 j l 
I S C E L A N E A 
n E COMPRA UN TORNO MECANICO 
S^le °o£o uso, en Carlos I I I , número 
251. Teléfono A-0230. 
18.'i43 
I n g e n i e r o s y A g r i m e n s o r e s . 
S e v e n d e u n T r á n s i t o n u e v o , 
de D i e t z g e n , 8 p u l g a d a s de 
t e l e scop io , 2 5 d i á m e t r o , c o n 
sa t r í p o d e . P r e c i o $ 1 5 0 . 
L e a l t a d , 6 6 , b a j o s ; d e 1 2 a 
2 ó de 6 a 8 . 
17168 
teONSTEEPRODUGTSfy 
M A R C A W I L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . P a -
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R . 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
17071 1 a 
SE V E N D E UN HERMOSO TANQUE D E hierro, de 40.000 litros, 10 ventiladores 
de paleta de corriente 220. Informan : In-
fanta y San Martin, Varas, Teléfono 
A-3517. lüOiT 16 Jl 
21 j l . 
MAOUIN A DE ARAR * T R A C K L A Y R . Se vende una máquina de arar ••Trarklavr " de 75 II. P., de poco uso, con 
sus «los Acciones de arado de discos 
LacrtMSe. Informará: J . M. Otero. Pra-
30 Jl. do, 23. 18,139 
GAJ \ D E CAUDALES. S E V E N D E UNA magnífica, de cuatro puertas, de doble pombinaclón de uno y medio metro de 
alto, tínica de su clase en Cuba, Campa-
nario. 124. 
18319 18 Jl-
TTNA CONTADORA "NATIOXAL" 8 E 
O vende, modelo f442; con cinta de de-
tall y tickets; está casi nueva; hoy va-
len $424 y se da con una rebaja de un 
20 por 100 de su valor. Informan y se 
puede ver on Obispo, 50, altos. Departa-
mento» nOmeros 30 y 31. 
1*402 19 j l . 
G R A N R E M A T E 
2 mil hojas de puerta, y ventana clava-
dl/.as, a $0.40. Mil hojas puerta tablero 
desde $1 a ^5. Mil rojas de hierro. Mií 
ttnques de hierro de 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de 2 000 litros, 2 de 16 Ooo 
litros y un tanque de 40.000 litros, cicu 
mil pies madera alfarda, U puertas de 
calle. Mil persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail uortá 
til, do» mil metros vía ancba. Mu me* 
tros rail tranvía. Mil metros viga dohU 
T, de 4 5 0, 7, *. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di 
íerenclalea Vale, de 3 y 4 toneladas ai 
huecos mamparas. Un cilindro de v í r S 
planchas para puerta metálica ondula.ía 
ÓO muelles de acero para puertas de hie 
rro. Un torno mecánico y máquina de 
un metro para virar planchas, ün boro 
2 refrigeradores de granito. Una máouina 
para virar pestaña», 8 puertas de hierro 
onduladas, unn baüadera de hierro 
maltada- Mil lochos. 3 carros de 4 rué-' 
das Lna escalera de caracol, hierro L a -
drlUoa, arena, cal y otros materiales - i 
construcción. Masillas, etc. 1 man ta 1^? 
N.qVaDraaaa ^ Tel¿£™o ¿-3517! 
C 5209 30d-2a Jn 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n emeo f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n su-
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 Í 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 i a 
C 3338 
J u l i o 1 6 d e 1 9 1 í D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
¿ N o h a v i s t o U s t e d n u e s t r a G r a n E x p o s i c i ó n ? 
P u e s , d e c í d a s e i n m e d i a t a m e n t e ; a d m i r a r á p r e c i o s i d a d e s e n a r t í c u l o s d e P l a t a , O b j e t o s 
d e A r t e , y n u e v o s e s t i l o s e n a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . L e e s p e r a m o s e n n u e s t r o s 
Almacenes de "EL BAZAR CUBANO", Belascoain 16. Casa Importadora. Novedades en Juguetes. Tels. A-6418 y A-6425 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L E J E D E L M U N D O 
Todo el que discurra, aunque no sea 
vago de profesión, por la plaza de Al-
bear, de Albisu, de Campoamor o del 
señor Gómez Mena (que no está muy 
bien establecido a quien pertenece de 
nombre, aquel lugar) habrá observado 
las soberbias farolas con que se decora 
actualmente aquella que diz que se lla-
mó "puerta de Monserrate", y que es 
sólo a perpetuarla con el título, mi 
amigo don José González que tiene 
establecida una ferretería nacional y 
extranjera, cara como cualquiera otra, 
pero buena y amable. 
" L a Primera de Monserrate" resis-
tió al tiempo con más fortuna que un 
viejísimo panorama que al lado per-
duraba y mantenía todas las noches un 
compacto grupo de curiosos, estacio-
nados a la puerta, donde un cartel re-
zaba que pagarían media entrada "las 
mujeres, los niños y la tropa veterana." 
Todo ésto razonado con un organillo 
que desde el obscurecer hasta las diez 
y media, hora honesta, en aquellos 
tiempos, para retirarse a dormir, ator-
mentaba a los vecinos con su sonso-
nete. 
Pero todas estas cosas son vejecr.s 
que sí recordarán con gusto los que 
las vivieron pero que será para la gen-
te joven tema sin interés y de fastidio. 
Así. pues, me voy al modernismo 
que consiste en las farolas que sobre 
la acera, ampliada y reformada, están 
colocando. Bien es verdad que ha sido 
en detrimento de la vía de vehículos 
pero no puede irse contra el propó-
sito, que existe, desde que una com-
pañía se comprometió a pavimentar 
la ciudad: de estrechar las calles ¿i 
medida que la circulación de carros au-
menta. Es un contrasentido que sólo 
se explica por economía de adoquines, 
pero ese es el caso y allá se las com-
pongan como puedan los que van en 
automóvil. 
Decía que las farolas eran hermosas 
e iba a decir que no aparecen de más 
donde las han puesto, aunque el lu-
gar se está poniendo tan refulgente que 
no va a poderse pasar por allí sin vi-
drios ahumados en los ojos. 
Y hágase la siguiente observación: 
No hay mejora, ni ocurre proyecto de 
construcción, ni se ofrece algo que in-
novar que no se escoja al Parque Cen-
tral para que lo disfrute. Jeremías dice 
que ésto es un atavismo. Antiguamen-
te se hacía o fundaba una ciudad es-
cogiendo una explanada que se titu-
laba "Plaza de Armas." A sus cuatro 
lados se establecía la casa de gobier-
no, la iglesia, el ayuntamiento y a | 
veces la cárcel. Más adelante se agre-
gó el Correo, un almacén de víveres 
al por mayor y menor y un Hotel de 
Hospedería titulado, en Francia, "Le 
Cheval blanc" y entre nosotros "Los 
dos Hermanos", "Los tres Hermanos", 
"La Perla de Cuba" o cuando no "Las 
glorias de Pelayo." Alrededor de ésto 
iba creciendo el pueblo. 
Nosotros conservamos un poco la 
tradición del campanario, sin acordar-
nos que la Habana tiene 142 y me-
dio kilómetros cuadrados de superfi-
cie y que este término municipal cuen-
ta, según el último censo, 363.297 ha-
bitantes entre ocupados y desocupados. 
¡Ah! Se me olvidaba decir que todo 
el mundo tiene automóvil. 
No es cosa, pues, de hacerlo todo 
en el Parque Central, como quería un 
señor concejal que al tratarse del Hi-
pódromo, que al fin se hizo en Maria-
nao, no sabiendo bien lo que la pa 
labra significaba, alzó la voz para 
proponer que se construyera en el Par-
que Central, en torno de la estatuta de! 
Padre de la Patria. 
Y a no puede, el infeliz Parque, car-
gar con más kinkos, ni letreros ni con-
decoraciones, y eso que faltan aque-
llos cuatro leones de calamina que ai 
fin murieron de consunción pulmonar. 
Vayamos a embellecer otros sitios. Ven-
ga el señor don Angel González del 
Valle, Presidente del Rotario, a abrir 
otros horizontes, y dejemos aquel buen 
lugar con su pasada historia y la tra-
dición imperecedera de "los muchachos 
de la Acera" y las retretas inolvidables 
que reunían toda la costa pero buena 
y distinguida de la sociedad habanera. 
^ ^ ^ 
DE O O B E R P U 
RECOGIDA DE ARMAS DE FUEGO 
La Secretaría de Gobernación ha 
ordenado a la policía que proceda a 
la recogida ds todas las armas de 
fuego que Se hallen en las casas de 
empeño. 
Según nuestras noticias, esa medi-
da obedece a oue las casas de contra 
tacíón no están autorizadas por quien 
corresponde para hacer préstamos so-
bre esa clase de armas. 
COMISION DE OBRERAS 
Una comisión de señoritas obreras 
visitó ayer al doctor Montalvo, Secr©-
tairlo de Gobernación, para pedirle 
pusiese en libertad varias obreras 
que trabajaban en la fábrica Magniog 
las cuales fueron detenidas ayer por 
creerse que fomentaban una huelga-
El doctor Montalvo accedió en el 
acto a lo sollc-tado por las obreras. 
LAS OCHO HORAS 
También vi^tó ayer al mencionado 
Secretario, el Presidente del Gremio 
de tipógrafos, para pedirle que ges-
tione con el dueño de la imprenta 
"La Moderna Poesía", señor López 
Rodríguez, conceda a las empleadas 
en su casa las ocho horas de trabajo. 
El señor Montalvo prometió com-
placerlo. 
P A R T I D O U N I O N L I B E R A L 
cia y tres rices, un Tesorero-Cantador y 
tres vices y sesenta vocales. 
Y se advierte que a tenor de las re-
glas dictadas, sólo podrán figurar en ca-
da candidatura los siguientes cargos: Un 
Presidente y diez vices, un Secretario de 
acta* y un Tice, un secretarlo de corres-
pondencia y un vice, nn Tesorero-Conta-
dor y un vice y veinte vocales y tres 
compromisarios. 
Habana, 15 de Julio de 1918. 
Dr. Claudio Montero, Manuel Castso. 
Diego Gastardi, Alberto Aranda, José Pe-
raza, Agustín Hernández, Miguel Duarte 
Fernández, Juan Antonio Corrales, Enr i -
que Brieva, Luis González Migueleña, 
Antonio Irlbarne, Wilfredo Mazón, Dr. 
Eligió Tibian y González, Pablo Verannes, 
Ventura Padrino, Heracleto Lorenzo, Luis 
González Couvert, Ramón Méndez, Gil-
berto Ramírez, José Peláez del Cueto, 
Oscar Suárez, Fausto Suárez, Pedro Gon-
rález, Eusebia Puentes, Rafael Pérez, An-
gélico Peláez, José Ponjuán, Bernardo 
Martínez, José Antonio Cuervo, Francisco 
Vilches, Rafael Soroverde, Manuel Martí-
nez Pendás, Luis Castell, José Fallo, 
Augusto Doré, Dámaso Pereña, Quintín 
Juantorena, Eustaquio Piloto, Salvador 
Agular, Francisco Sancuez Navarros, An-
gel Fernández, Segundo Posada, Antonio 
Martí ne, Angel G. Al varea. 
U N A Q U E R E L L A 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enformedadti SB-
CRETAS. E l UNICO reconocido l aprobado por el cuerpo médico de 
la Harina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerríido, folletos explicativos. 
MANDE SD NOMBRE Y DIIECCION A LA AGENCIA GENERAL EN COBA 
Z u h i e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
L_. Q 4815 alt 
PRORROGA 
Se prorrogó la sesión hasta las 
> siete para la votación del articulado. 
Hasta las siete se estuvieron discu-
tiendo los artículos y en la próxima 
sesión se continuará el debate. 
El doctor Cosme de la Tórnente 
presentó el sigruiente artículo adicio-
nal: 
"Los Secretarios de las Juntas de 
Educación a que se refiere el artículo 
5o. de la Ley de 18 de julio de 1909 
una vez nombrados, continuarán en 
sus cargos aunque se remueven aqué-
llos y no podrá ser separados sino a 
virtud de expediente y de las mismas 
causas que para los Directores de Es-
cuelas y Maestros establece el artícu-
lo 40 de la propia Ley, teniendo los 
Secretarios el derecho de apelar de 
la resolución que dicten las Juntas de 
Educación para ante el Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes: 
que resolvreá en definitva." 
Las tribunas estaban llanas de 
maestros que esperan ansiosamente 
la Ley del Retiro. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
LA M A R I N A 
Z o n a H s i n l M n 
¡ h a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
REGAimCIO * DE WEI 
J U L I O 1 5 
$ 12.618.93 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . 
Propietaria de las f á b r i c a s de Cerveza 
" L A T R O P I C A L " Y " T I Y O L I " 
S E C R E T A R I A 
E X T B E O A D E BONOS H I P O T E C A K I O S 
EMISION 31 I>E D I C E E S I B K E D E 1917. 
POR CANGE D E EOS RESGUARDOS 
P R O V I S I O N A L E S 
De orden del señor Presidente se avi-
sa por este medio a los señores suscrip-
tores de los Bonos Hipotecarlos de esta 
Compañía, emisión arriba mcucionada, que 
a partir del próximo LUNES, V E I N T E Y 
DOS de loa corrientes, éste incluido, en 
horas de 1 a 4 p. m. todos los días há-
biles, con excepción de loa sábados en 
que las horas serán de 9 a 11 a. m., co-
menzará en la Oficina de los Agentes 
Fiscales de dicha emisión, SEÑORES N. 
G B L A T S Y COMPAÑIA. AGUIAR NUME-
ROS 106 y 108, en esta ciudad, el cange 
de los RESGUARDOS P R O V I S I O N A L E S j _ «.enntna aSiinrlatifí» v e«;r>i»*a-nosee oro-por los BONOS D E F I N I T I V O S , mediante | Su espuma abundante y espesa pô ee pr̂  
T o d a s l a s D a m a s 
deben usar en el baño diario el 
Jabón Medicinal de Tocador Heiskell. 
el requisito de la presentación de los ! piedades calmantes, cicatrizantes y purin-
mencionadoa resguardos o de los certi-, gantes que son sus propias características; 
ficados en poder de los señores ceslona- | . He'uimreri'r todas las afecciones li-
rios parciales de bonos Comprendidos en • hace Qesaparecer toaas jas ^e"-1" 
geras de l a piel , pone el cutis suave y 
sano y presta frescura al rostro. Y cuan-
do se mantienen los intestinos regulan-
arciales e s éo pre l  
los expresados resguardos, debiendo iden 
tifloarse, en su caso, los Interesados, me-
diante documento que les expedirá esta 
Secretaría. San Ignacio, 106. artos, en ho-
ras de oficina, o sea, de 8 a 10 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. (los sábados de 8 a 12 
meridiano.) 
Habana. Julio 15 de 1918.—El Secreta-
rlo. C R I S T O B A L B I D E G A R A Y . 
C-.r.ni2 alt. «d. IB 
COMISION ORGANIZADORA D E L BA-
R R I O D E CAYO HUESO. CONVOCATORIA 
En virtud de la autorización concedida 
a esta Comisión por la mesa ejecutiva del 
Comité Central Organizador del partido, 
por la presente se convoca a todos loa 
•impatlzadores y aflliadoe que soan ve-
cinos de este barrio, a fin de que con-
eurran el próximo lunes día 22 de loa 
corrientes, a las 8 p. m., a la casa nú-
mero 46 de la calle de Aromburo con 
objeto de proceder a la elección de la 
Mesa Ejecutiva del Comité Primario de 
Cayo Hueso y de los nueve compromisa-
rios del mismo, todo con sujeción a las 
reglas dictadas para la organización del 
Partido en el término municipal de la 
Habana. 
De acuerdo con lo dispuesto se hace 
público, para general conocimiento, que 
la mesa Ejecutiva que deberá elegirse 
la integrarán: Un Presidente, treinta Vi-
cepresidentes, un Secretarlo de actas y 
tres vites, un secretarlo de corresponden-
Alfredo Díaz, propietario y vecino de 
la Imprenta establecida en Habana nú-
mero 95, presentó ayer en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera una 
(lucrella por el delito de perjurio contra 
Luis Cea, a quien acusa de haberle ven-
dido un establecimiento Jurando no te-
ner deudas en la escritura de venta, cosa 
(ine es incierta. 
A r t í c u l o s d e 
P o s i t i v o V a l o r 
Son, sin duda, los mejores artículos 
y objetos de Arte, csue se exhiben on la 
Habana, los que tiene en sus almacones, 
la gr>xü casa Importadora de Novedades 
v Juguetes. E L BAZAR CUBANO, de 
BeluHcoaín 16. casa esta predilecta de 
nuestras familias distinguidas por las 
grandes novedades que siempre vleoe a 
disposición de sus clientes y la modici-
dad de «us precios. 
En Belascoain 16, Almacenes de B L 
BAZAR CUBANO, se encuentra todo lo 
eme se desee en artículos nuevos, atrac-
tivos y de gusto, por un precio tan ven-
tajosa que actualmente puede cumplirse 
co ntodas las amistades haciendo regalos 
sin Incurrir en grandes costos. 
Visite esta casa y lograra aígo nuevo, 
de gusto v ventajoso. 
A 
SENADO 
(Vtee <3e la PRIMERA) 
dó el Senado concederle la autoriza-
ción. 
LAS REGATAS 
El "Havana Yacht Club" envió una 
comunicación al Senado notificándole 
la constitución del Comité Nacional de 
Regatas, para organizar lo que se re-
fiere a la ley concediendo un premio 
para las regatas de Varadero. 
PETICION D E , DATOS 
El señor Manuel María Coronado 
pidió a la Alta Cámara que se so-
licitara del Ejecutivo los siguientes 
datos que textualmente reproducimos : 
Primera: Copia literal de los Con-
venios celebrados con el Gobierno de 
los Estados Unidos de América o De-
legados de éste, referentes a la venta 
del azúcar elaborado en la ¿afra de 
1917 a 1918. 
Segundo: Relación de las personas 
a quienes el Gobierno Cubano bubiere 
encomendado alguna intervención en 
la expedición de permisos o fiscali-
zación de dichos embarques de azúcar, 
con expresión de las atribuciones que 
les fueron conferidas. 
Tercero: Relación detallada de !o« 
embarques de azúcar que, desdp el co-
mienzo de la zafra, se hayan efectuado 
a países neutrales o aliados, con ex-
cepción de los Estados Unidos de Amé 
rica; expresándose la cantidad de to-
neladas de azúcar objeto de cada em-
barque, nombre de los embarcadores, 
barcos en que se realizaron y, en caso 
de que éstos hubieran sido fletados, 
nombres de las personas o entidades 
a cuyo favor se haya hecho el fleta -̂
mento. 
URGENCIAS 
E l señor Juan Gualberto Gómez pi-
dió que se discutiese, con urgencia, el 
dictamen sobre la ley del retiro es-
colar en cuanto fuera discutido el pro 
H o t e l 
H a r g r a v e 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
j las droguerías principales. Usado según 
; las instrucciones cura 
E N C I I M C O D I A S 
NEW Y O R K 
We«t 723ld Street, BotwW» 
Broadway and OolumbuB Avs* 
BuamlHK Throuffb *0 ^ 
A una cuadra del ^ W 6 ^ 6 1 1 ^ ^ 
% media cuadra del SuWay, Ele-
rada. Llnoas de tranvías de Bus 
T superficie. Confort, Reflnamlen-
t0 ¿ o l u & , i t « a o n ~ . - 2 o o Bsao.. 
Grande» cuartos « t r a y gable-
tes, serles de 1 cuarto con baño s 
U> cuarto y 8 baños. „ ^ _ _ „ 
E l huésped de T ^ i ^ ^ V ^ , 
tíens la satisfacción de C.oz" d<* 
K r alimento de ^ " L ^ y ^ ' 
ie j r tmera dase de Nueva W f * 
Clientela cuidadosamente seieo 
tlonada. 
Ensene Cable, M a n a g » 
yecto del doctor Ricardo Do"! •;, infor-
mado por las Comisiones de Hacienda 
y Agricultura, creando el Gran Premio 
Nacional cubano que se disputará en 
el Hipódromo del Oriental park (Ma-
rianao). Aprobóse la urgencia. 
UN OFICIAL Y UN ESCRIBIENTE 
El doctor Cosme de la Torriente 
solicitó la urgencia para la discusión 
de los Dictámenes de las comisiones 
de Justicia y Hacienda, al proyecto 
de ley creando una plaza de oficial 
afecto al Decanato de los Juzgados y 
! otras de esaribientes. 
I E L SUELDO DE LOS AUXILIARES 
E l doctor Gonzalo Pérez solicitó la 
i urgencia para el proyecto de ley que 
i fija el sueldo de los catedráticos au-
res de la Universidad. 
E L AYUNTAMIENTO DE CABAI-
GUAN 
También solicitó el doctor Gonzalo 
¡ Pérez la urgencia para el proyecto 
creando el Ayuntamiento de Cabai-
guán. Se aprobó. 
E L AYUNTAMIENTO DD CARTA-
GENA 
Pidió el señor Castillo la urgencia 
] del proyecto restableciendo el Ayun-
I tamiento de Cartagena. Fué aprobada. 
E L GRAN PREMIO 
Se discutió y aprobó el proyecto 
del doctor Dolz estableciendo el Gran 
Premio Nacional Hípico. 
Fué aceptada una enmienda del doc 
tor Gonzalo Pérez que dice que "el 
sitio donde se celebre la carrera en 
que va a disputarse el premio puede 
ser el Oriental park u otro lugar cual-
quiera. 
BL ROTIRO ESCOLAR 
Púsose a discusión la ley del retiro 
escolar y se aprobó la totalidad. 
MARINA. 
zados y el hígado en actividad con el uso 
ocasional de las 
Pildora» para la Sangre y el Hígado Heiskell, 
la sangre se pondrá pura y el semblante 
de juventud y salud, que tanto atractivo 
da a la persona, seguirá con tanta segu-
ridad como sigue al dia la noche. 
De venta en todas farmacias de prime* 
ra clase. 
JOHN5TOf< HOLLOWAY & CO. 
17*© SpriBE a«rden St., Phlls.. Ps . , U.S.A 
O O M O O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) , 
P R A D O , 3 8 ; D E V i t 3 , 
E s t a b l e c i d o 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
ottho 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
Servicio B a n c a r i o : 
E l B a n c o s o l i c i t a c u e n t a s c o r r i e n t e s d e 
B a n c o s y c a s a s p a r t i c u l a r e s , b a j o c o n -
d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s ; e f e c t ú a e l c o b r o 
d e c u p o n e s y l a c o m p r a d e b o n o s y o b -
l i g a c i o n e s ; a d e l a n t a s o b r e v a l o r e s ; r e -
c i b e c o n s i g n a c i o n e s d e t o d o g e n e r o , y 
e n g e n e r a l r e á l i z a t o d a c l a s e d e o p e -
r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
Servicio E s p e c i a l : 
E l B a n c o d e s c u e n t a g i r o s d e p r i m e r a 
c l a s e , a p l a z o s , e x t e n d i d o s y p a g a d e r o s 
e n c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a d e C u b a ; 
t a m b i é n a b o n a i n t e r e s e s s o b r e c u e n t a s 
o o r r i e n t e s . 
Correspondencia : 
e n I n g l e s y E s p a ñ o l . 
" E l B a n c o m e j o r r e l a c i o n a d o c o n l a 
A m e r i c a L a t i n a y E f i p a ñ a . 
C a p i t a l y reservas $ 16 ,000 ,000 .00 
Depositas $200 ,000 ,000 ,00 
A d . N o . 1 8 0 3 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a ' T r o p i c a l * ! 
